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Piden qae »e Conceda Amplia a 
Todos lo» Prófugos do España 
FUNCIONARIOS A L A C A R C E L 
Continúan Siendo Encarcelados 
Machos Alcaldes y Secretarios 
VARIOS CAÑONEOS EN A F R A U 
ti Ataque de los Riffeños fué 
Contestado por h Guarnición 
OOJfOLXTSIONES ,T>E L O S MINEROS 
MADRID, noviembre 6. 
fina Comisión de mineros ha en-
tregado hoy al Jefe del Directorio 
jas conclusiones acordadas en la re-
fjente Asamblea celebrada en Ovie-
do. 
íY)RTB8IA AIj EMBAJADOR A M E -
RICANO 
MADRID, noviembre 6. 
E l Embajador de los Estados IJni-
(Tos en esta nación ha sido inyita-
do para que acompañe a S. M. el 
Key en el viaje que próximamente 
pmprenderá. el mpnarca español a 
Cartagena, para asistir a la Inaugu-
ración del monumento erigido en 
aquella capital a los héroes de loa 
combates de Cavite y Santiago de 
C«,ba. 
E l diplomático norteamericano «e 
ba apresurado a aceptar tan señala-
da distinción, Informando que se 
propone acompañar a Alfonso X I I I 
en dicho viaje. 
SIOT7B L A D E P U R A C I O N 
MADRID, noviembre fi. 
Ante el Juez Instructor que inter-
viene en la depuración de las res-
porisabilidadea del desastre de An-
nual ha prestado declaración el co-
ronel Lacanal. 
MONUMENTO A R U B E N DARIO 
MADRID, noviembre 6. 
Ha queríado constituida en esta 
Corte la Comisión organizadora de 
la erección de un monumento a Ru-
bén Darío, a la que concurrieron nu-
merosos intelectuales españoles e 
ibero-americanos, siendo designado 
Presidente de la misma Armando 
Palacios Valdés. 
HASTA E N MADRID. . . 
MADJUD. noviembre 6. 
Han sido encarcelados los ex-Te-
nientes de Alcalde, señores Nicoli y 
García Revenga, a consecuencia de 
hallarse complicados en asuntos ilí-
citos de policía urbana. 
También han sido encarcelados 
cuatro ex-Alcaldes, dos edposltarios 
y el secretario, y varios concejales 
del Ayuntamiento de Chamartín. 
F A L L E C I M I E N T O 
MADRID, noviembre 8. 
Hoy falleció en esta Corte el ex-
Mlnlstro séfior Torres Almunia. 
NUEVA REUNION D E L D I R E C -
TORIO 
MADRID, noviembre 6. 
Hoy se celebró, en el, Ministerio 
de la Guerra, una nueva reunión de 
los generales que componen el Direc-
torio Militar, a la que asistieron 
otros Jefes militares y los altos je-
fes del referido Departamento. Has-
ta ahora se desconoce el objeto de 
la reu.nión, de cuyos acuerdos aún 
no fné facilitada nota alguna a la 
prensa nacional. 
PETICION D E L A AMNISTIA 
•MADRID, noviembre 6. 
La Juventud Hispano-Americana 
ha elevado una razonada solicitud 
al Directorio, abogando en ella por 
que sea concedida una amplia am-
nistía a los prófugos del servicio mi-
btar que se hallan en Ultramar. 
MAS P R I S I O N E S 
BILBAO, noviembre 6. 
Han sido encarcelados el aboga-
Qo defensor y el procurador que ha-
Dian pedido la reforma del auto de 
Procesamiento de los panaderos en-
carcelados. 
BOLSA . T 
MADRID, noviembre s. 
Francos, a 
fibras, a . 
Dollars, a . 
L u g o V i n a e n l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d 
L a Fiesta de la Raza en la Vil la y- Corte. — Gran Triunfo Oratorio 
del Representante del Municipio de la Habana .—Texto Integro de 
su Discurso, Tomado Taquigráf i camente por el Cuerpo de Taquí -
grafos del C o n g r e s o . — S i g n i f i c a c i ó n del Discurso del Señor Minis-
tro de C h i l e . — E l General Primo de Rivera Hace, Desde la Pre-
sidencia, Declaraciones de Alt í s ima Importancia.—Se Aplaude en 
Madrid la Memoria Gloriosa de Maceo. 
(De Nuestra R e d a c c i ó n en Madrid) 
P O R E L D O C T O R L O R E N Z O , F R A U M A R S A L 
Supimos en Zaragoza, donde nos 
hallábamos en unión del señor Mi-
nistro de Cuba,— invitados ambos 
por las Federaciones aragonesas de 
Estudiantes católicos—supimos, re-
pito, en Zaragoza el gran triunfo 
obtenido en Madrid por el señor 
Ruy de Lugo Viña. 
Este habló en nombre del Muni-
cipio de la Habana desde la ilustre 
tribuna de la Universidad Central. 
Presidía el acto el general don Mi-
guel Primo de Rivera. Estaban pre-
sentes el señor Rector de ese alto 
plantel don José Rodríguez Carra-
cldo, el actual Ministro de Instrnc-
ción Pública y los señores Embaja-
dores y Plenipotenciarios de las Re-
públicas de Hispano-Aniérica. 
Octubre, que dedican al orador cu-
bano las mayores alabanzas. 
Nuestros lectores podrán apreciar 
todo esto debidamente leyemlo la 
versión taquigráfica de su Improvi-
sación la que publicamos al final de 
estas l íneas. E s esta una victoria 
que nos enorgullece. . . 
E l mayor elogio del discurso del 
señor Lugo-Viña lo hizo desde la 
Presidencia el ¡lustre general Primo 
de Rivera. Al resumir éste el acto, 
tuvo para el representante habane-
ro palabras sumamente efusivas. E l 
general Primo de Rivera recogió in-
clusive una de las frases de nuestro 
distinguido compañero. 
—"Afirmo dijo el General-Presi-
dente, que éste es momento de con-
RUY DE I.UGO V I Ñ A 
negro. E s una señora de cincuenta 
años. Su voz es dulce y clara. . . 
E l trabajo de la señora viuda de 
Laniperez exalta las virtudes de la 
raza Ibera. España, nos dice, se ha 
partido en dos al conquistar a Amé-
rica. (No quiso decir que se desu-
Habrá Reformas Importantes en 
Tan Necesario Serricio Público 
PROPOSITOS D E L D I R E C T O R I O 
Conmemorando en España las 
Batallas de Cavite y de Santiago 
D E L V I A J E D E L O S MONARCAS 
Fracasa 2a Prohibición qae se 
Ordenó los Domingos en Sevilla 
(POR T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S E INTRODUCEN G R A N D E S 
R E F O R M A S 
MADRID, noviembre «. 
L a Gaceta publica un decreto 
creando nuevas plazas de maestros 
de ambos sexos con el objeto de ex-
tender y mejorar la instrucción pú-
blíca en el país. 
Se crearán también nuevas escue-
las en aquellos puntos donde existan 
edificios dados por el gobierno o los 
particulares, y se dará carácter per-
manente a las escuelas creadas aho-
ra con carácter provisional. 
Comisiones especiales estudiarán 
y propoiulrán las reformas necesa-
rias, previo el estudio de las clrcus-
tancias. 
Se informará, Inmediatamente des 
pités de creada cada escuela sobre 
su funcionamiento, con el éxito que 
ha alcanzado y la asistencia de alum-
nos, con el objeto de no derrochar 
indebidamente las sumas destinadas 
a esta reforma. 
CONMEMORANDO L A S B A T A L L A S 
D E C A V I T E T SANTIAGO 
MADRID, noviembre 8. 
Los supervivientes de las batallas 
navales de Cavite y Santiago de Cu 
S A L E D E PARIS E L DR. 
FRANCISCO D E ZAYAS 
(Servicio SadiotelASiáXioo d«l 
SIARXO DH X.A. MARINA) 
PARIS, noviembre 6. 
E l distinguido Dr. Francisco Zayas 
y Alfonso, hermano del Presidente de 
la República de Cuba y Ministro de 
esa nación en París, ha abandonado 
ayer la capital francesa, dirigiéndose, 
según se cree, a la Habana. 
D O C E A S F I X I A D O S 
Cinco de Ellos Mueren Durante 
una Fumigación en el Caroline 
R E O 
Hernández Declara que Mató a 
Mociño Temiendo aer Detenido 
R E L A T O DE TODO E L CRIMEN 
Gran Exito del Capitán Masíp 
en la Investigación del Hecho 
OCUPACION DE L O S OBJETOS 
Dos Jamaiquinos Acompañaban a 
Hernández al Ejecutar el Robo 
LOS OTROS E S T A N M I D I E N D O S E 
Estaban en el Departameoto de 
Máquinas los que se Asfixiaron 
E X P L I C A C I O N D E E S T E HECHO 
Créese que se Aflojaron Unas 
Planchas Durante la Travesía 
Un • tristísimo accidente, ocurrido 
ayer en las últimas horas de la tar-
de en el vapor "Caroline", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, 
llegado ayer a nuestro puerto proce-
dente del Havre, y escalas en E s -
paña e Islas Canarias, causó la 
muerte a cinco tripulantes del men-
cionado buque, hallándose con gra-
ves fenómenos de asfixia a otros sie-
te tripulantes, cuya vida corre gra-
ve peligro. L a causa de la muerte de 
esos infelices marinos, se debe a la 
inhalación del ácido cianhídrico, 
gas mortífero, que se emplea para 
fumigar los barcos que, como el 'Ca 
rollne" proceden de puertos infecta 
ha, en que las escuadras america4|'(j0S( y que ge rea l i zó^or decirse que 
L A FIESTA S E XA BAZA E N I,A VNIVERSIDAD 
Aspecto g-eneral del paraninfo, en liw volada solemne del 12 de Octubre. En la tribuna la Sra. Blanca de loa Ríos, 
viuda de Iiamperez, leyendo su notabilísimo discurso.—Totog. Majrín,, especial para el D I A R I O DE X j A MABUÍA 
Leyeron trabajos de importancia 
suma la señora Blanca de los Ríos 
Vda. de Lamperez, el señor don Luis 
Aldunate, ministro de Chile y el 
poeta Machado. 
Pero nuestro compatriota obtuvo 
los mejores aplausos. 
L a Fiesta de la Raza, se efectuó 
en el Paraninfo de la Universidad 
Central. Como en los anteriores ani-
versarios fué organizada ogaño por 
el Ayuntamiento de esta Villa y 
Corte. Lugo Viña habló—como ya 
les dije a Vds.— en nombre de la 
ciudad de la Habatia. E l ostenta 
muy cumplidamente la representa-
ción oficial de nuestro Municipio. 
E l acto solemne fué presidido en 
nombre de S. M. el Rey Alfonso X I I I 
por el Presidente del Directorio Ge-
neral Primo de Rivera. Estaban pre-
sentes las más altas representacio-
nes de la intelectualidad española. 
cordia y amor y de olvido de pasa-
dos rencores. Aquí—indicó el señor 
Primo de Rivera—se ha podido pro-
nunciar el nombre de un caudillo 
cubano. Maceo, a quien, como es ló-
niesé de Portugal. Quiso decir que 
España, como una madre, se había 
desgarrado al darle una nueva vida 
a un mundo nuevo.) 




E l Sr. Lugo-Viña, ya,, había dado 
muestra de su extraordinaria elo-
cnencia durante los festejos efec-
tuados en Galicia con motivo de la 
excursión Habana.-Coruña, organiza-
da por este diario. Pero ahora en la 
alta y prestigiosa tribuna del Para-
ninfo universitario acaba de lograr 
nn triunfo definitivo, rotundo. Aca-
ba de. obtener una clamorosa consa-
gración. Pe ella dan fe los diarios 
madrileños del día 12 y del 13 de 
gico, sus compatriotas consideran ¡ chile en América. Ocupaba el minis-
.ius.tamentc como uno de sus héroes, | teri0 ^ Relaciones exteriores de ese 
igual que no-otros a los de nuestra país cuando le honró con su visita 
independencm. Esto demuestra — | el Infante don Fernando. Con mo-
concluyó el General Primo de Rive- \ tiro de la celebración del centona-
ra—que ya s; han extinguido todos , Ho del "descubrimiento" del Estre-
los odios y que todo se ha olvidado, [ ch0 (ie Magallanes. E l señor Aldu-
aun por los que fuimos actores en nafe ]py^ im discurso frió, sereno. 
la lucha.' 
E l señor Lugo-Viña, en su discur-
so, citó, entre aplausos el nombre 
glorioso de Maceo. A l decir pues ta-
les palabras el general Primo de R i -
vera, podía hacerlo con plena au-
toridad, pues, como bien se recorda- , ( 
, , . 1 Gran Cruz de Isabel la Católica 
ra, él entonces nada mas que oficial, 
diplomático, lleno de nobles ideas 
y animado de un intenso ideal. 
E l señor Aldunate— rubio, alto, 
delgado, de unos cincuenta años y 
dé levita cruzada, ostentaba en la 
solapa de esta la "reducción" do la 
ñas mandadas por Dewey y Sampson 
destruyeron a la escuadra española, 
salieron hoy de Cádiz, Ferrol y 
otras ciudades hoy con rumbo a 
Cartagena para tomar parte allí en | 
la Inauguración de un monumento 
conmemorativo de esos hietóricos 
acontecimientos. 
COXSEJO P E G U E R R A A DOS 
SOLDADOS 
MADRID, noviembre 6. 
E n el cuartel del regimiento de 
Córdoba ee ha constituido el conse-
jo de guerra para juzgar a dos sol-
dados, acusados del delito de pro-
fanación. 
D E T E X C I O X D E L E X - A C A L D E Y 
E X - T E N I B N T E A L C A L D E D E 
MADRID 
MADRID, noviembre 6. 
E l ex-Alcalde interino de Madrid, 
Faustino Nicoli y él ex-tenlente A l -
calde Juan García Revenga, han sido 
detenidos por orden del Gobernador 
y han ingresado en la cárcel. 
L A S O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
ESPAÑOL 
MADRID, noviembre 6. 
E l encargado del Ministerio de Ha-
cienda ha declarado que el resultado 
a prorrateo de la suscripción a las 
obligaciones del Tesoro eerá de 2 6 
por ciento elevándose 1& cuantía de..el barc0( haiiándoa9 a bordo la trl-
tuvo un encuentro con nuestro In-
mortal caudillo en los campos de 
Peralejo. . . 
Ha triunfado plenamente en Ma-
drid otro orador cubano,- éxito que 
hay que unir a los ipuchos que otros 
grandes tribunos compatriotas n ú e s ' * 
tros, obtienen en esta tierra privi-: 
legiada de los grandes oradores. 
¡Principia a ser fructifera la Idea 
feliz de la Fiesta de la Raza! 
Haremos una síntesis del acto. 
Blanca de los Ríos. Pequeña de 
estatura, vestífta de negro, tocada de 
Se le escuchó con una atención 
creciente. 
E s un gran literato. Su prosa es 
tersa, su pensamiento es profundo. 
Tiene una severa disciplina mental. 
Su discurso termina diciendo que 
como una prueba de la confraterni-
dad hispano-americana él podía 
anunciar oficialmente la próxima 
erección de una estatua simbólica en 
los campos de Maipo. (Batalla que 
ganó San Martín, al trasponer los 
Andes. Inicio de la total victoria y 
de la independencia.) 
(Continúa en la págr. DIECISKIS.> 
O T R ( j ) A L C A L D E P R E S O 
kÜGO, novfrmbre 6. 
El Alcalde del Avuntamiento de i 
eJonfone y el Secretario han sido 
cad r ad0S hoy' por estar comPli-
bim en irregularidades descu-
an,; , ^ la administración de 
a(iuel Municipio. 
* LO M I S M O E X C A T A L U Ñ A 
LERIDA, noviembre 6. 
AvnLAlcalde y seis concejaler del 
hJun amiento de Artesa de í egre 
nlio,*. 0 encarcelados por estar com-
en eu delitos a111 descubiertos 
611 aquel Municipio. 
S E C R E T A R I O SUICIDA 
pALENClAi noviembre 6 
gos h 61 Ayuntamiento de Mazarie-
dpJ "t6.68^ Provincia, se acaban de 
estubnr varias irregularidades ad-
ministrativas, a consecuencia de 
am,Je a fi"icicíado el Secretario de 
a(luel municipio. 
DEPOSITARIO I N C U L P A B L E 
.noviembre 6. 
K^roy fv,é Puesto en libertad, por 
(Continúa en la rág. DIECISEIS.) 
la devolución a 20 millones de nese-
ta«. i 
PATRONOS T MINEROS V I S I T A N 
A L D I R E C T O R I O 
MADRID, noviembre 6 
L a comisión de Patronos y Mine-
ros de Asturias ha visitado al Di-
rectorio para cambiar Impresiones 
(Continúa en la p&g. DIECISEIS.) 
en Canarias se han registrado varios 
casos de peste bubónica. 
Fumigación Del Barco 
Habiéndose dispuesto por el mé-
dico del Puerto encargado del servi-
cio de desinfección, - doctor Ravella, 
la fumigación del vapor "Caroline", 
!a las 6 1¡2 de la tarde se pro-
cedió por el referido doctor y varios 
subalternos a cerrar las escotillas 
de las bodegas, dcanués de prepa-
rar todo lo coíiduJente para la pro-
ducción del gas cianhídrico, que ee 
el usado para l a fumigación por ser 
mucho más activo y de efectos más 
rápidos y seguros que el azufre que 
antes se empleaba. 
E s costumbre en el Puerto que 
esa operación se practique quedan-
do solamente a bordo un pequeño 
número de tripulantes y varios ofi-
ciales, para evitar todo peligro de 
asfixia, por ser sumamente venenoso 
el gas citado. Una vez colocadas en 
las bodegas las vasijas conteniendo 
parte de los ingredientes precisos pa-
ra la producción del gas, se suspen-
de de u,na cuerda el resto de los in-
gredientes necesarios sobre las vasi-
jas, y al cortarse esas cuerdas y 
mezclarse esos cuerpos, se produce 
el gas cianhídrico que por su activi-
dad, causa la muerte a los ratones, 
principales propagadores de la peste 
bubónica, y a cuantos animales o In-
sectos se hallen en las bodegas. 
E l doctor Ravella, auxiliado -de 
los subalternos procedió a fumigar 
pulación y pasajeros, cerrándose las 
escotillas herméticamente y cortán-
dose las cuerdas, para la producción 
del gas. 
A poco de haber comenzado la fu-
migación, el capitán del "Caroline", 
M . T e ó n Cordi, de Francia, de 47 
años de edad, solicitó el auxilio de 
la Policía del Puerto por haberse 
Ayer culminó en un franco éxito 
la labor que venía desai rollando la 
Policía de Marianao para el esclare-
cimiento del homicidio del sereno 
Vicente Mociño. 
Presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la localidad, doctor Por-
to, el acusado Manuel Hernández Ca-
maño, éste se confesó autor material 
del hecho. Declaró que en la noche 
del suceso acompañaba a los jamai-
quinos que fueron detenidos por el 
robo perpetrado en la cooperativa 
de los obreros de Reudención, y 
que al ser sorprendidos aquellos por 
la Policía, él se dió a ia fuga en 
dirección a su domicilio situado en 
el solar niimero 10 de los Quema-
dos, tratand| de internarse en dicho 
solar por la parte de atrás para no 
ser visto; pero que cuando llegaba 
junto a la cerca se vió sorprendido 
por el sereno Mociño, el cual—se-
gún dice—pretendió cteténerlo y 
rastrilló varias veces el revólver. 
Entonces—continúa la declaración— 
creyéndose perdido el Hernátndez, 
dió un golpe al sereno en la cabe-
za con el hierro en forma de pata 
de cabra que hemos mencionado en 
anteriores informaciones. 
Cuando él sereno Mociño cayó al 
suelo privado de conocimiento, el 
Hernández se apoderó de su mache-
te y le produjo con éste las heridas 
que determinaron la muerte. 
Agrega el acusado que después se 
apropió del revólver y la capa del 
sereno, las cuales prendas hubo de 
vender en distintos lugrres: la ca-
pa en la Habana y el revólver en los 
Quemados, donde ha sMo ocupado 
por la Policía. 
E n cuanto a la linterna propuesta 
en venta por Hernández en varios 
lugares, y que ha sido objetOvde di-
versos comentarios, era de su pro-
piedad y fué también ocupada por 
la ^Policía en la casa de préstamos 
sita en Salud número 2 en esta ca-
pital. 
BARCOS D E GUERRA 
INGLESES 
L a Legación Británica ha notifi-
cado a la Secretaria de Estado, que 
para el mes de febrero del año pró-
ximo arribarán los cruceros de gue-
rra "Calcutta" y "Constance", de la 
división del Altlántico y Antillas. 
E n uno de dichos navios de gue-
rra viene el Contralmirante Sey-
mouth. 
UN RADIOGRAMA DEL 
VAPOR "GOTALAND" 
(Continúa en la págr. DIECISEIS.) 
VAPOR "GOTHLAND", noviembre 6 
a las 9 y diez minutos p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los pasajeros que en «1 'Gothland* 
llegamos el miércoles tenemos el ho-
nor de saludar al pueblo cubano, 
miestros familiares y amistades. 
Daniel Belloy, Daniel Prieto, José 
Várela, Plácido Gado, Visita Román, 
Estrella González, Arturo García, 
Jaime González, Evangcllno Sonto, 
Esperanza Prieto. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O Y L A J U N T A D E P R O T E S T A S 
C O M U N I C A C I O N E S E N V I A D A S A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y A L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
Grupo de alunmas de la Escuela Nomi al de MacBtrae de la Habana, que visitaron ayer tarde la x^edacclón del DIA-
RIO, ppra dar las graclan por la defensa que Teñimos haciendo de loa Intereses de )a enseñanza, y rogarnos que las 
ayudemos a evitar que, alterándose «1 texto de la ley de 28 de Julio, se expidan títulos de maestros a las personas 
desaprobFdas en IS02, faltándose » 1» ley • Impidiendo qne puedan oenpar b u s plazas las normaUertsw» con cuatro 
años de estudios en la Escuela Normal, Apâ reoea en el grmpo nuestro Director, ©1 Subdirector señoi Ichaso y el 
señor Snáres Solía, Jefe da ¿Redacción del DIARIO., 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, ha 
dirigido el siguiente escrito al Pre-
sidente del Senado: 
Habana, noviembre 1 de 1923. 
Señor Presidente del Senado, 
Palacio del Senado. 
Habana. 
Señor: 
Reanetuosamente esta Cámara 
cumple el deber de remitir a usted 
con esta carta, copia literal de la 
dirigida en esta fecha al Honorable 
señor Presidenta de la República; 
rogando a usted y, por su digno con-
ducto, al alto cuerpo colegislador de 
su merecida presidencia, que tome 
en consideración las orientaciones 
saludables y previsoras expuestas 
al Jefe del Estado, al prestar apro-
bación a los nombramientos exten-
didos para cubrir los cargos vacan-
tos en la Junta de Protestas, según 
recientes decretos que han visto la 
lu,z en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Muy respetuosamente, 
(F . ) Sabas E . de Alvaré, 
Presidente p, s. 
Habana, noviembre 1 de 1923. 





L a Junta Directiva de esta Cáma-
ra -fué Informada en la sesión ordi-
naria que celebró en 30 de octubre 
próximo pasado, de los nombramien-
tos extendidos por la alta represen-
tación de usted, parq cybrlr tres car-
gos de vocales que estaban vacantes 
en la Junta de Protestas, organis-
mo que fu^ creado a virtud de laa 
gestiones persistentes, razonadas y 
enérgicas de la Junta Directiva de 
esta Cámara, según consta de lo pu-
blicado en la Memoria anual corres--
pendiente, y estimando nuestro or-
ganismo director que no ha sido te-
nida en cuenta la condición de pe-
ricia en materia en las Ordenenzaa 
de Aduanas, se acordó elevar a us-
ted respetuosamente este escrito re-
cordándole que a juicio de la Cá-
mara es necesario y conveniente ade 
más para los intereses, tanto del Fis-
co como de los importadores de mer-
cancías, que la organización de la 
Junta de Protestas responda a loa 
fundamentos que le han dado exis-
tencia, a fin de que cumpla la mi-
sión para que fué creada y consti-
tuya una serla garantía que preser-
ve los intereses comerelal^s y fisca-
les dentro de un procedimiento sis-
temático e Inteligente que vaya no 
sólo fijando la recta aplicación da 
los aranceles de aduana, sino pre-
parando su reforma de tiempo en 
tiempo. 
E n un acuerdo precedente de la 
(Continúa «n la págr. DIECISEIS.) 
N u e s t r a 
E d i c i ó n 
Desde el 11 del achual. 
Y constará., además de las secciones or-
dinarias, de 
Un suplemento en rotograbado. 
Un suplemento literario. 
Un suplemento en color sobre asuntos spoitivos. 
En nuestro deseo de qne pueda llegar a todos 
esta edición, por la que tanto Interés muestran to-
das las clases sociales, aumentaremos sn tamaño y 
servicia*, ««bajando su precio a la mitad. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1923 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRBS3 
L a R e e l e c c i ó n y e l S u f r a g i o 
L a fecha de la reorganización de sidente —sea quien fuere— aspira a 
los partidos políticos se aproxima ra 
pidamente y el problema de la reelec 
cion presidencial continúa sin plan 
lc¿rse ni resolverse, como un factor de 
reelegirse, constituye una inmensa 
coacción moral y de hecho, reproba-
ble en nombre de un elemental prin-
cipio de respeto a la libertad del voto 
inquietud y de perturbación, no sólo y a la independencia personal 
de la vida política del país sino de las 
actividades fecundas de las clases que 
trabajan y producen. E l Dr. Zayas, 
lento y parsimonioso en sus resolucio-
nes, no acaba de decidirse a adoptar 
la línea de conducta apuntada por 
el DIARIO en servicio de los supre-
mos intereses de la patria cubana: 
anunciar su propósito de no ir a la 
reelección y, en consonancia con el 
mismo, reorganizar el Gabineté, for-
mando uno con elementos técnicos, de 
absoluta garantía para toda la nación, 
con el programa de realizar la obra 
de administración recta y eficiente 
que el país necesita y unas elecciones 
puras e imparciales, encaminadas a 
poner las riendas del poder en manos 
de un Presidente libremente elegido, 
respaldado por una mayoría sólida y 
efectiva. E l servicio que con esta de-
terminación prestaría el Dr. Zayas al 
país, sería tan inmenso y contribuiría 
de manera tan poderosa a afianzar y 
robustecer los cimientos de la Repú-
blica, que bastaría por sí sólo para 
acreditarle como un patriota eminentí-
simo, que cualesquiera que hayan po-
dido ser los errores o las faltas que 
quieran imputársele, supo, en el mo-
mento supremo, mostrar la grandeza 
de alma necesaria para sacrificar en 
aras de la tranquilidad y del bien de 
Cuba, vanidades y ambiciones que han 
solido dominar el corazón y quebran-
tar la voluntad hasta de los más 
grandes próceres, cuando éstos no 
han escuchado—cegados por ellas—el 
mandato imperativo del honor y del 
deber. 
S i el Dr. Zayas no se decide a aban-
donar todo propósito reeleccionista, 
el país, en el año que se iniciará pron-
to con la zafra, se encontrará envuel-
to en todas las incertidumbres, en to-
das las agitaciones, en todos los pe-
ligros y quizás en todas las pertur-
baciones de la paz pública, que han 
traído hasta ahora en Cuba, según 
enseña una repetida, dolorosa y san-
grienta experiencia, las reelecciones 
presidenciales. 
Y esta tercera prueba, que pudie-
ra ser mortal para la República, da-
das las amenazas que la rodean y 
" que el Di . Zayas no desconoce, ha-
bría de traer aparejada fatalmente 
toda aquella caterva de males, por-
que reelección —en las condiciones 
actuales de nuestro país y en nuestro 
grado de educación política, sea quien 
fuere el Presidente que intentara ree-
legirse— significará siempre empeño 
de desvirtuar el sufragio, de desnatu-
ralizarlo y de burlarlo. 
En un país pequeño como el nues-
tro, donde todos jos intereses econó-
micos de la sociedad —los más po-
derosos en las colectividades moder-
nas— se hallan íntima, estrecha e in-
disolublemente ligados con el Gobier-
no, éste representa una fuerza elec-
toral incontrastable, aun mantenién-
dese dentro de la más estricta legali-
dad. E l Gobierno tiene en su poder 
tantos medios de favorecer o de cau-
sar daños enormes e irreparables a 
los ciudadanos que están en conexión 
con él —el país entero casi— que el 
solo hecho de que se sepa que el Pre-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exista desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G Í N I E N Y R D A H L 
que Jas cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la eníermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Todos los Departamentos de la Ad-
ministración, la Secretaria de Hacien-
da con sus dependencias, la de Sani-
dad, la de Gobernación, la de Instruc-
ción Pública, etc., pueden en cada 
una de sus resoluciones diarias, du-
rante meses, inclinar la balanza lige-
ramente hacia un lado o el otro se-
gún se trate de un ciudadano ree-
leccionista o no, desenvolviendo una 
fuerza de coacción y de subyugación 
de la voluntad nacional positivamente 
irresistible. Esto, dentro de las más 
estrictas normas—en la apariencia— 
de respeto a las leyes y de impar-
cialidad. Ciego será quien no lo en-
tienda así y quien no vea como ya en 
algunas Secretarías toda esa sorda 
obra de presión y de violencia sobre 
unos ciudadanos, y de halago y favor 
indebido a otros, está siendo puesta 
en juego con una precipitación tan 
lastimosa como torpe en sus procedi-
mientos y dañina para los intereses 
públicos. 
Este enorme poder coactivo de la 
Administración nadie lo ignora en 
Cuba, porque todos, o lo sufren o dis-
frutan de sus ventajas; los candida-
tos y los partidos de oposición lo co-
nocen perfectamente, y saben también 
que sus efectos no pueden contrarres-
tarse sino por un solo medio: la vio-
lencia. E l país, pues, ante urfa reelec-
ción se halla frente a este dilema: se 
allana a ella o apela a la revolución. 
En el primer caso, hay un renuncia-
miento forzoso y vergonzante a los 
fueros de la ciudadanía; en el segun-
do, hay, como dijo en cierta ocasión 
el Dr. Varona, un salto hacia un abis-
mo en el cual pueden hundirse y de-
saparecer las Instituciones patrias. Ab-
dicación del civismo o apelación a las 
armas, eso es lo que significa la ree-
lección; siempre, anulación del sufra-
gio, y destrucción de los principios 
básicos del orden social y de la paz 
pública. 
Tales son las razones por las cua-
les el DIARIO, sin malquerencia para 
el Dr. Zayas, continúa cumpliendo 
con su deber de señalar los peligros 
de la reelección y reitera su consejo 
al Sr. Presidente de que renuncie a 
ella y se consagre, en el año y me-
dio que le resta en el poder, a reali-
zar la obra de administración, de apa-
ciguamiento y de afirmación cubana 
que el país reclama insistentemente. 
Si a base de esa obra, libre de toda 
presión oficial, un franco y poderoso 
movimiento de opinión popular hicie-
se la reelección fácil, grata a todo 
el país y necesaria para el progreso 
ininterrumpido de éste, entonces, el 
DIARIO nada tendría que objíetar y 
con la tranquilidad del deber cumpli-
do, seguiría laboráfcido por el bien de 
Cuba en la forma aue determinasen 
las circunstancias. 
F U E R Z A S R E C U P E R A M S 
Son muchas las personas que ya se 
creían gastadas para siempre y que, 
gracias a las Grageas Flamel, han re-
cuperado sus fuerzas sexuales. 
Hombres y mujeres, si las necesitan, 
no deben vacilar en tomar las Grageas 
Plamel, su eficacia es rápida y segura, 
sin dañar el organismo. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de todas la República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Murillo, Barrera, etc 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la tausa, curando 
también L a Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
INSTITUCION BENEFICA 
Tal nombre merece tíl asilo "Ra-
fael de Cárdenes", situado en la 
carretera de San Miguel del Padrón, 
en donde se hallan amparados por la 
caridad un gran número de niños a 
loa cuales se atiende con ternura1 
maternal y exquisitos cuidados. 
Para su sostenimiento cuenta con 
la generosidad de las p":6ouas cari-
tativas que han tomado a su cargo 
la marcha de tan benemérita obra y 
las limosnas que voluntariamente 
llegan al Asilo. 
Reconociendo loa positivos servi-
cios que presta el eátablecimiento 
"Rafael de Cárdenas", el señor Al-
calde José M. de la Cuesta, ha ofre-
cido surtir de víveres la despensa, 
y completar el botiquín, así como re-
galar todo lo necesario para el ta-
ller de costura para enseñanza de 
las niñas asiladas, y ocras personas 
han hecho ofrecimiento de cosas ne-
cesarias para el buen régimen y fi-
nes de la obra. 
Este Asilo es digno de ser cono-
cido y visitado y harían una labor 
esencialmente social acuellas per-
sonas que se interesan por el bie-
nestar público, que no se olvidaran 
del Asilo "Rafael de Cárdenas", en 
donde los niños necesitados reciben 
la formación moral e intelectual, en 
nombre de la verdadera caridad cris-
lia n? 
D E 
s r . fiáivez G ü i r a 
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MAB CONSUETAS M I A * . 1 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
l E S F E C i A L P A R A L O S P O B R E S , 
M a ¥ M £ D U A 4 . 
L A D I A B E T E S 
Be cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España) . Unicas antldiabétlcas en el mundo. Depd-
sitoe: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Acgeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago d« Cuba, Sres. Mestre j Espinosa, Agui-
lera baja, 41, 
C 5853 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
FALTA d e F U E R Z A S 
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La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro, 
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p r e f e r i d o s p o r l o s e l e g a n t e s 
(Para el DIARIO 
Octubre 3 0. 
En Alemania, después del ai'o 70, 
Í.Usmarck dio la orden de eliminar 
las palabras extranjeras de los docu-
mentos oficiales; orden bastante di-
fícil de cumplir porque no siempre 
«e da con el subtitulo para la pala-
bra que se quiere excluir. Las ¡ine 
abundaban—y tiguen abundan-
do—en el idioma iilemán eran las 
francesas. 
Abora en España sfe ba probibiuo 
las muestras de establecimientos y 
otros letreros que no estén en caste-
llano; lo cual va más contra la len-
gua catalana que contra las extran-
jeras; y también se ba probibido pu-
blicar libros y periódicos en catalán: 
medidas abusivas y copiadas de lo 
aue bacían los prusianos y los rusos 
en Polonia y que contrasta con la 
conducta liberal seguida por el go-
bierno austríaco; el cual no solo 
permitía hablar, predicar, cantar y 
publicar en polaco, sino que emplea-
ba este idioma exclusivamente en los 
documentos oficiales. 
E n ellos se ba becbo uso alguna 
vez en Cataluña del idioma de aquel 
país. Esto fué el año 68, cuando es-
talló en Cádiz la revolución de sep-
tiembre. E r a entonces Capitán Ge-
neral el conde de Cheste, muy monár-
quico y conservador y también hom-
bre bueno, caballeroso y bastante ro-
m;ántico; pero—triste es decirlo-— 
mal poeta. Dió una alocución al pue-
blo en catalán, que he leído y de la 
cual no he entendido más que una 
parte; lo único que recuerdo es que 
allí había algo sobre Ramones y Be-
rengueres y otras cosas propias pa-
ra halagar a los catalanes. Si a estos 
no les es lícito usa.r más que en pri-
vado su, llingiia, que si no es la más 
musical es la más enérgica del Me-
diodía de Europa, le tomaran mu-! 
chísimo cariño y no aumentará el que | 
profesan a España; mientras que si 1 
el gobierno no se «ocupase del asun-j 
to* ellos no le darían importancia ál 
habla y pensarían ante todo en la 
utilidad de la castellana, que es la ¡ 
que les sirve para bacer negocio con ¡ 
los demás españoles y con nosotros 
y a la cual han prestado servicio. 
Digo esto último porque años atrás 
el mejor tratado de retórica castella-
na era el del catalán Capmany. Agre-
garé que el catalán Martí fué el crea-
dor de lá tacyj.igrafía—o estenojera-
fír.—castellano v que Pí Margall, ca-
talán él, escribía en un castellano 
castizo y límpido, por pocos iguala-
do. 
También en Italia ha prohibido el 
D E L A MARINA) 
gobierno ciertas palabras en 1 
muestras; pero esto no va con 
idioma alguno del país, si no ' 
tra los extranjeros; y con ella no 
trata de combatir separatismos 
allí no existen, si ho de hacer'a t-9 
extranjerismo y acaso de expur» 
en lo posible la hermosa lengua t 
cana. Las víctimas de esta medí?" 
son los turistas, sobre todo, los am 
ricanos y los británicos, que no 
tienden, no han entendido nunca611" 
no entenderán jamás otra parla n y 
la inglesa. qU9 
Cuando busque la palabra hotel 1, 
la encontrarán. Eso ahora so llam 
los hoteleros; los cuales- dicen n 
hotel es cosa do más categoría y ^ 
moderna que albergo; el equivalen* 
de la posada española. *' 5 
Había unos tea rooms; cosa 
los americanos y los ingleses enten 
dían; ahora se llamarán esos esta 
blecimientos Salas de te y despist 
rán a los turistas de esaíj dos naci» 
nalidades. Para el garage do los au 
toe se busca o se buscaba hace tr ' 
semanas un substituto. Se ha nr** 
puesto rimossa, que es pariente del 
francés romisse; pero como ya s 
aplica a las cuadras o establos par! 
coches ¿cómo distinguir los lócale 
deiítinados a los automóviles? 3 
E l bar a la americana tiene QUa 
desaparecer. E l dueño de uno de ellog 
en Milán ha dicho a las autoridades 
constituidas: Mi bar es como todos 
un lugar en que se bebe de pie. gj 
lo llamo café, será confundido con 
los lugares en que hay mesas y SQ 
bebe sentado. 
Al check o cheque se le llamará 
assegno; lo cual, según un dicciona-
rio italiano-ospañol qu.e tengo d'elan-
te, significa: "Renta, pensión". Sin" 
embargo, los hombres de negocios 
han adoptado esta traducción dema-
siado libre. 
Muchos de los letreros están gra-
bados en lápidas de mármol, fijadas 
en las'paredes o incrustados en sue-
los de mosaico. De aquí, gastos para 
los industriales. 
Sin duda ol propósito de limpiar 
un idioma de extranjerismos, siem-
pre que puedan sor substituidos por 
palabras nacionales adecuadas, es 
muy posible: pero ¿quién le pone 
puertas al campo? Controlar—y aquí 
va un extranjerismo—las muestras 
v los anuncios del comercio es cosa 
fácil y también lo es en el caso de 
los documentos oficiales. Pero ;.quj 
pnodo contra lo« libros y la pren-
sa? Esta es la que más peca. 





D r . J . M . M 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9 09 8 
Consultas de 9' a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Ginesiterapia, Antropocultura, Me-
canoterapia Zander, Electroterapia, 
Radioscopia, Baño de luz, Masage 
sistema L a Royam. (Unico en Amé-
rica). 
Reducación Matriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
artritis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
42580 20d-7 
E L DR. KOHLY -RUIZ EN 
LONDRES 
Consecuente con la Comisión Ofi-
cial que le fué conferida, para que 
realizase estudios de Profilaxis, de 
las afecciones secretas en las capi-
Lales euroipeas para su publicación 
entre nosotros el doctor Carlos Ma-
nuol Kodly-Ruiz se ha trasladado 
de París a Londres donde perraaue-
ce-'á tres meses dedicados a dichpg 
trabajos . 
Atendido exquisiitamentle por 
nuestra Legación en Londres con-
cu.-re al servicio de Piel, etc., del 
St. Jobn Hospital for Skin disea-
c,es, al Charing Cioss Hospital y ha 
sido electo miembro de la Londoii 
Dermatológica! Society. 
E n la "London School of Demaf 
tology" que funciona anexa al hos-
pital St. John ya citado, está, te 
mando un curso completo do ls es-
pecialidad siendo muy * provechosa 
dicha enseñanza por el gran mate-
rial clínico de que se dispone. 
E l jefe del Servicio de Venereo-
logía de Londres, doctor Harrison, 
coronel de Sanidad Militar, cortes-
mente lo ha invitado a que concu-
rra a sus servicios y Consulta Ex-
terna —que desde luego ha acepta-
do— para beneficio de la enseñan-
za práctica que de los mismos se de-
riva . 
A principios de año regresará a 
París el doctor Kobly, a tomar lo! 
célebres cúreos de la primavera, 
el gran hospital ST L0U1S, 7 si 3 
situación mejora en Alemania, alia 
ŝ  trasladará a fin de cumplir am-
pliamente la Comisión que le con-
fiara nuestra Secretaría de Sanidad. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos prcsei^ar al comprar sus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
distribuyó el año pasado en este sorteo loa dos premios mayores. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí, por ser este el lugar donde más frecuentemente 
se encuentran los premios mayores. . 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año. 
M E M y m O . V I i E f i A D [ L C A F E ' E 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cualquuV lugar. Pídalos hoy por correo. 
I C 8457 
C D 5 5 > 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s nuevo. 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el m á s eficiente. 
Shuron 
No 2324-fV 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L - A L M E N O A R E S " 
PI Margall 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O ' K * 
f " 0 X C I D I A R I O D' L A ÍV1AK[[\A IVoviembre l de YxtLít 
D E L A M B I E N T E flGTUfll 
(Por JOR G E K O A ) 
CUBANOS I N T E R V E N C I O N I S T A S Y CUBANOS A N T I - I N T E R V E N C I O -
^ g ^ g , — F E N O M E N O D E A U X I L I O R E C U R R E N T E Y L A HISTORIA 
p E A M E R I C A - — I N T E R V E N C I O N VS. D E S E S P E R A C I O N O IMPOTEN-
CI4._-VANIDAD D E P A T I B U L O O L A MEJOR C O R B A T A . — L A L U C H A 
DE PARTIDOS E S L U C H A D E D E B I L I D A D E S . — AGLOMERACION D E 
IMPOTENCIAS.—LA L U C H A D E N U E S T R O I N T E R V E N C I O N I S M O . — 
SACRIFICIO Y E X I T O E S T E R I L . — E L A R T E D E L A CONVIVENCIA 
C I V I C A . — L A E S P E R A N Z A D E E M E R S O N . — C A D A DIA C U E N T A N U E -
VA N E C E S I D A D D E L P E R D O N E G O I S T A . 
e l ú l t í m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
l a c i e n c i a d e r m a t o l ó g i c a . C u r a l 
l a c a s p a , e v i t a l a c a l v i c i e ' 
Y e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
•¡Vuestro país hállase hoy dividido, 
torpemente, en cuhanos intervencio-
¡jiistas y cubanos que no quieren ser-
0 E n Una palabra: algunos cubanos 
abogan abierta o solapadamente por 
ja intromisión de los Estados Uni-
dos en nuestros asuntos interiores; 
otras, combaten la idea apoderados 
del patriotismo como de un arma 
, irresistible. 
Entrambos no logran otra cosa 
iqlIc mantener al país en un estado 
(<]o inquietud constante. 
i;ste fenómeno de recurrencia o 
i petición <lc ayuda a una nación ex-
tranjera no es nuevo ni en Tierra 
j-jj-nio ni en el Golfo de México. 
Por lo contrario. L a historia cita 
i en sus págilias lamentables y fre-
cuentes repeticiones. 
T n eminente sociólogo, estudiando 
ha evolución de las creencias políti-
i cas, ha dicho, refiriéndose a lo que 
¡Martí l lamó "Nuestra América", que 
; Ja petición de intervención do un 
' J'bder amigo o que como amigo se 
' liene en los asuntos internos de otra 
nación, "obedece casi siempre a un 
[estado de desesperación". 
Ningún hombre público y en to-
do hombre público palpita un 
'Joco do inextinguible vanidad, con-
.! jicsa su indefensión ni su debilidad. 
Antes bien, como el héroe de una 
j novela rusa, llama "su mejor cor-
bata" al siudo corredizo que lo se-
cara un hilo do la muerte. 
.\«í ocurre en Cuba. E n nuestro 
bello país, como en casi todos los 
países do la América que fué espa-
ñola, Ja lucha política entre dos Par 
tidos llámense como se llamen, cons-
tituye una lucha entre dos debilida-
des. 
No recordamos si fué Montalvo, el 
ilustre autor de los "Siete Trata-
dos",; el que dijo que "la política o 
lo que se llama política en estos des-
dichados países se forma por la aglo-
meración de impotencias". 
En Cuba, por lo menos, el pos-
tulado es exacto. 
No tiene otro origen nuestro "in-
tervencionismo ''. 
Cada cubano juzga a su compa-
triota por lo que le estorba, por lo 
que le da. 
Dicho claramente: los partidos cu-
banos actuales son dos estorbos que 
se acometen. 
Compenetrados y convencidos de 
esa realidad olvidan que el éxito de 
entrambos no estriba precisamente 
en destruirse. 
L a política es el arto de la con-
vivencia cívica. 
No lo entienden así, empero, los 
políticos cubanos. 
Aunque a las veces suelen mante-
ner un estado de íntimo y provecho-
so contacto en el terreno de las 
ocultas conveniencias individuales, 
fracasan, por lo común, en virtud de 
inesperadas complicaciones pasiona-
les, no siendo la menor ni la menos 
importante, la que se produce impul-
sada por la vanidad de triunfar. 
Todo se sacrifica al éxito estéril. 
E s así como ahora, sin justifica-
ción ni excusa moral que la abone, 
unos cubanos se pronuncian por la 
intervención en tanto que otros se 
oponen a ella, ninguno de ellos de-
berán haber provocado tal proble; 
ma. • 
Semejante estado de opinión no ha 
debido formarse en Cuba por nin-
guna causa. 
L a vida de un pueblo se nutre del 
pasado y avanza a lo porvenir sin 
pretender afincarse por modo defini-
tivo y permanente en el presente, 
siempre deleznable y transitorio. 
Cuba no es excepción de esta re-
gla. 
Hoy por hoy, no vive, entre nues-
tros contemporáneos, ningún cuba-
no merecedor do que el interés co-
mún de la colectividad perezca en es 
toicó holocausto rendido a su gloria. 
Nadie osaría negar esta verdad. 
E n cambio, el misterio de lo crea-
do debiera enseñarnos, y sin dispu-
ta enseña, que el futuro es siem-
pre la salvación. 
E l hombre, según Emerson, vive 
de esperanzas. 
L a esperanza de una sociedad, co-
mo la do todo hombre, se arropa, 
queda entre celajes y brumas de la 
aurora de mañana. 
L a felicidad consiste, según un 
sabio filósofo de la antigüedad, en 
"liquidar cada noche la cuenta del 
día anterior, abriendo a cada nuevo 
día una cuenta nueva". 
Repitamos todos los días este ada-
gio prodigiosc. 
Nuestro problema político es har-
to simple: es un problema de per-
dón, n ó por caridad, sino por egoís-
mo. 
Seamos egoístas: he ahí el éxito. 
T u r r o n e s 
S i m b ó l i c a m e n t e , en Navidad se 
celebra el nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo en B e l é n de Na-
zaretli, hace mil novecientos vein-
te y tres a ñ o s . 
E n un sentido m á s general, m á s 
popular, m á s plebeyo. Navidad es 
un pretexto para lanzarse a la ca-
lle, divertirse, alborotar. . . 
A s í conmemora la fiesta cristia-
na el pueblo. Mas las familias, en 
torno a una mesa, la celebran con 
una cena c lás ica . De esta cena, lo 
imprescindible es el turrón. 
Per eso L a Gloría ha puesto a 
la venta un delicioso turrón de 
yema, que se expende en paque-v 
tes de una y dos libras y en estu-
ches de lujo. 
DE LA ASOCIACION NACIO-
VETERANOS Y 
GRATA VISITA 
CAMAGÜE Y, ^ov. t). U y. m. 
Coronel Deípaigne. 
Edificio Robins. Terco: Piso. 
Tres mil camagüeyanos con fami-
;Mag mas distinguidas recibieron 
esta mañana señorita Maribianca Sa-
las Aloma. Cuatro tarde celebróse 
(entro veteranos mitin desbordante 
entusiasmo cinco mil almas ovacio-
naron discursos Paco Miranda, Ma-
ribianca, Rodríguez Barabona y Da-
t í o Castillo. Camagüeyanos borran 
diferencias políticas para ser cuba-, 
i'Os y ofrecerse sacrificio salvación i 
latría con Regeneraion total. ¡¡Vi-
va Cuba Regenerada y Libre Patria 
Libertad!! 
T.ope Recio, General. 
fAMAGUEY, Nov. 5 8 p. m. 
Coronel Despaigne. 
Edificio Robins. Tercer Piso. 
Camagüey en su puesto de honor 
se ofrece todo por CUBA. 
Pueblo Camagüeyanio desconoce 
procedimientos gobernantas lesivos 
dignidad ciudadanos mantener dere-
t'bos por todos lo.s medios. 
Gral. Lope I'ecio Presidente. 
CIE&O DE A V I L A . Nov. 3 1923. 
Sr. Presidente del Consiejo Su-
perno de.Veteranos y Patriotas Ha-
bana . 
Estimado amigo y compatriota: 
i*e comunico a usted para su cono-
amiento y de los demás miembros 
^ ese Consejo, un atropello que co-
metieron en ésta las autoridades, 
^os hechos son los siguientes: 
Estábamos constituyendo en mi 
^asa particular calle de Independen-
Jla 75, un Club Feminista, donde 
.ívri an las señoras: Adela Sal-
k .0.: Victoriana Ortega Florat; Zoi-
'p i™Irt í I iez ; Paula Guevara; Ara-
saK Fornare's: Fi^ther Femares, Ro aivü. Valdes, Mercedes MaMrtínez; 
d o n : g l i m e i í a i o m a . \ o h a 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del notable primer a?tor 
dramático señor Guillermo Mancha, 
hijo político de la notable escritora 
Carmen de Burgos, conocida en el 
mundo de las letras con el pseudó-
iiimo do Colombina. E l señor Man-
cha es bastante conocido de todos 
los públicos oor babor trabajado— 
siempre con éxi to— en distintos tea 
tros. 
Su esposa también es bien cono-
cida. L a Compañía de Ernesto Vi l -
ches ha estrenado una comedia ti-
tulada Mi pobre muñeca que alcan-
zó gran éxito y en breve ee estrena-
rá otra comedia que será también 
muy aplaudida. 
Agradecidos a la fina atención 
aue ha tenido el señor Mancha al 
visitarnos, le damos la bienvenida y 
lo -deseamos muchos éx i tos . 
f L A G L O R I A ' 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco la t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
N E R V O - F Q J R Z A 
PODEROSO RECONSTITiAeNTE QUE 
COMBATE CON EXITO E L 
DECA1MIENT0-AG0TAMIENTQ-DEBILIDAD 
5 E X U A L y NERVI05A"ANEHIA*NEURA5TENIA 
F A L T A d e APETITO-ENFLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBEL0 
Df VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS. 
F u e r z a s y E n e r g í a s 
Son necesaris para hacer, frsnte a 
los embates de la vida. L a energía se 
desgasta, las fuerzas se pierden, sino 
se sabe reponerlas a medida que se 
consumen. Tomando las Pildoras Vita-
linas, fuerzas y energías se van reno-
vando, no se pierden se remozan cons-
tantemente. Todas las boticas venden 
Pildoras Vitalinas y su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique Habana . 
alt. 1 Nov. 
fflOSTELLE 
Tiene todas las ventajas del 
vino sin los inconvenientes del 
alcohol. 
Si usted padece de algo y su 
médico le prohibe el tomar be-
bidas alcohólicas, acuda sin re-
paros al M O S T E L L E , jugo de 
uvas purísimo español, y que-
dará usted agradecido del con-
sejo. 
Experiméntelo solamente por 
15 días y será un convencido 
más. I 
Agentes para Cu.ba: 




remos de ningún atentado, ni tam-
poco de que los ánimos excitados se 
lancen a la defensa de sus derechos 
atropellados. 
i Esperando contestación, le apre-
cia y 'dlistingue. (fdo) Manuel 
Castellanos. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
V I A J E D E PROPAGANDA P A T R I O -
T I C A V E T E R V N I S T A 
Habana, 6 de noviembre de 1923. 
Sr . Secretarlo de Gobernación. 
Ciudad. Con esta '.'echa trasmitim'OS 
al señor Gobernador de Camagüey 
, ol telegrama de cuya copia lo adjun-
™zl Avnalia Cruz; Elvira tamos. 
E s incalificable el hooho ide 
que la policía de Ciego de Avila, 
atrepelle a indefensas mujeres que 
simpatizan con nuastr acausa, y 
mas reprobable aun, que estos he-
chos sean mirados y consentidos por 
aquellos^ que sin haberlo costado 
l ingún sacrificio la República, dis-
fruten de sus mas altas posiciones. 
Informamos a usted de lo ocurri-
do en Ciego de Avila, para lo que 
proceda. 
De usted atentamente. Patria y 
Libertad. 
(fdo.) J . M. Iznaga. 
Secretario General. 
E l telegrama dirigido al señor Go-
bernador es el siguiente: 
Señor Gobernador de Camagüey. 
Gobierno de la Provincia. Protesta-
ante su autoridad heehos rea-
por Policías de Ciego de Avi-
tropellando Veteranos v Patrio-
ote^ia «^"V " "^"wu^ia y .iai tas sin miramientos indefensas mu-
íuVa' MQ teUer C011t^tación al- Je.es. Rogárnosle invest i¿cTón he-
Coi? ^iUi . Amana vjn: 
Raíaela Campanionc; María 
^6teiianos Marín; Dalia Loredo; 
aíJ *t Lorenzo; Mercedes Castella-
VidvS n' María Mendoza Valesia 
tlor i y'de rei'1enTe fuimos saltados 
inaoi * Policía. "uc- esgrimiendo los 
nror, 1108 lanzaron del local sin 
nunciar una palabra nosotros, ni 
trst efectuancio mitin alguno, y al 
Ve T1rse de £abor cual era ol moti-
> nos dijo un policía qno por es-
l:afT-0fSDÍPaníl0 00,1 los Veteranos y 
ron i contra el Gobierno. Fue-
¡"iorit 3 ^ i 3 3 señoras v se-ir-íí̂ * cop los "Adietes. Hemos 
ta de aquí d8 CIU9 se levantara ac 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE í a 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
J U E R A C A N A S 
B R U L L A N T I N A I H O I A " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento I sin grasa.) 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMÁTICAS 
Unico que. sin teñir.en 
pocos días devuelve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen -nunca.For-
tifica la raíz de! cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se détilita la raiz,hacién-
dole perdercolor y fuerza. 
PRECIO $ 2.00 EL POMO. 
' A G E N T E : E X C L U S I V O ; E N C U B A • 
G U I L L E R M O O L I V É , 
DEPOSITO ; SANTA' CLARA N 9 7. 
L A I N D I A 
-.   TELF. A -1524 
H A B A N A 
R E H U S E L A S P E L I G R O S A S . I M I T A C I O N E S 
CIRUJANO D E i H O S P r r ^ VTTOTC.x-
ESPüCXAia-TA ±.27 VIAS XJBXN 
y enfermedades venéreas. Clsüoscopia y 
cateterismo d» los urftterea. 
INYECCIONES DE NEOS ^CVAJÜiA» 
CONSUliTAS I)E 10 é l 12 Y DH 3 A ü 
V- m. en la cali« da Cuba, 6*. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
^ Es sorprendente el ver Con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué •desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza á 
cicatrizar con la primera aplicacióit* 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivia» 
prontamente coa el Ungüento Caduns» 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. ¡Vfedicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. caitos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de o a 5. Te-
léfono M-676a. No hace visitas a do-
micilio. 
D i . M I D O SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
D O L O S D E E S P Í L D J S 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. Las temidas enferme-
dades de los ríñones muy pocas veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
mientras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, el cual ea 
doloroso, pero, nunca fatal. Lum-
bago y torticolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. Los que sufren de qual-
quiera de las diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando las 
articulaciones, deberían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
tónico no alcohólico como las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, y comer 
alimentos nutritivos, sin tomar carne 
en demasía, m̂w" — -
Urm ^ecaacia nutrición y buena 
sangre son los mejores medios> para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
nutrición amenudo acaba con ella. 
E l reumatismo empobrece rápida-
mente la sangre. Las Pildoras Rosa-
das actúan directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a los venenos 
reumáticos. De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. t 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gítimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante li-
brito intitulado "Enfermedades dé la 
Sangre,'*si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N 
Schenectady, N. Y . , E . U . de 
" V . O . G 5 ' e n e l A r s e n a l 
—Don Hermo, ¿y con este ai-
recillo mañanero, también ma-
druga usted? 
—Esto no es madrugar, Be-
larmino. . . Y m^nos mal si el 
vapor llegara a la hora conveni-
da. Pero eétá, vie-to que ya ni 
los yanquis son formales. 
— ¿ A recibir parientes? 
—Parientes, Dios los dé, si no 
han de aspirar a herencias. Soy 
solo, como tú sabes. . . Vengo 
a abrazar a unos buenos amigos 
americanos. 
— Y a pemartincarlos, deede 
luego, 
—Buena falta les hará a los 
pobres. Pero hoy van a sacar la 
tripa de mal año con abundan-
tes libaciones de coñá "V. O. G." 
—De lo mejor, nada menos. . 
De lo mejor. E l coñá "V. O. 
G . " es la clase suprema del Be-
martín y uno de los dos o tres 
coñáa supremos que existen en 
el mundo. E n la división por 
clases sociales qu(o hemos hecho, 
de nuestros tres tipos de coñá, 
el "V. O, G.".e3 la aristocra-
cia: el coñá-presidente, el coñá-
mariscal, el coña-duque, el co-
ñ á - e m i n e n c i a . . . 
Tiene un color de oro viejo 
que le destaca de los otros, y 
un sabor a vino viejo que de-
muestra los largos cincuenta 
años que tiene la "madre"—esa 
"madre" del lenguaje típico de 
las bodegas jerezanas—de que 
está engendrado. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l f i n 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especia l" , " V . V . V , " y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n ' * 
L o que la Crema 
Dentífrica Anti-py-o 
de Waite puede 
realizar 
La Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite man-
tiene la dentadura y las 
enrías sanas y saludables. 
Limpia los dientes, con-
virtiendo en emulsión la 
membrana. No contiene 
substancias arenosas que 
puedan rasguñar o da|iar 
el esmalte. Como ânti• 
séptico combate y su-
prime centenares de 
millones de microbios 
mórbidos de la boca, de-
jando a ésta en un estado 
sano y resistente. 
D e venta en todas partes 
U N A de las razones 
del perfecto estado 
de su salud 
fué el cuidado que una madre 
cariñosa dedicó a su primera 
dentadura, limpiándola dos veces 
al día con la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite. Como 
resultado del mantenimiento de 
sus primeros dientes ^anos y de 
sus encías firmes, ahora posee 
una segunda dentadura perfecta 
y sana. 
Debido a que sus dientes son 
sanos y saludables, nunca sufre 
de mala nutrición ni de otras 
dolencias comunes a niños con 
dientes defectuosos. 
Para la buena salud 
E l puede masticar muy bien 
los alimentos. Cada bocado que 
ingiere contribuye directamente 
a la nutrición de su organismo— 
para hacerlo fuerte y vigoroso—y 
para impartirle resistencia contra 
las enfermedades. 
L a mala nutrición debilita y 
aqueja a un gran número de 
n iños— arruina sus pequeños 
es tómagos e intestinos— y como 
resultado de una costitución 
débil les entorpece su desarrollo 




SÍRVASE FIRMAR y ECHARLO ti CORSEO \-
DR. JOSE ROIG, 
Neptuno 32,—Habana. 
Desearía probar la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite. Sírvanse re- .m 
mitirme un tubo de muestra GRATIS, j; 
D e p ó s i t o s en la Habana: 
Dr. José Roig, Z enea (Neptuno) 32 y] osé Roig y O, P. Zayas (O'Reilíy) 78 
Enfermedades ner . y mentales. Parr. señoras exclusiva 
mente. Caíle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
donJ atropello en el Juzg.ido, 
Ar.nVBos dpneSííron ese derecho, 
flíin 08 al '̂micr, No'-arlo, v nos 
^tabqU~n0 poaí;v meterse Porque 
También tenemos «i esto - ••'"lJ3 Que aclarar que 
dios, castigo culpables. 
(fdo.) J . M . Iziiaga, 
Secretario General. 
A g e n t e s ú n i c o s : 
K U N T Z E & J U R G E N S , 
S , e n C r H a b a n a . S a n | g n a c i Q 7 6 . 
D E E S C R 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
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(Por A N G E L O P A T R I ) 
E l educar a un niño no es tarea 
para una sola persona. Tampoco, co-
mo parece pensarlo tanta gente, os 
algo que cualquiera persona adulta 
puedo comenzar según un plan pre-
imnlitado sin consultar pava nada al 
niño que tiene que educar, 
sus elevadas solednJes para salir a 
nuestro encuentro? 
Cuando la mente de un niño se 
niega a seguirnos y vemos al chiqui-
llo sentado en muda pasividad de-
lante de nosotros, generalmente in-
Isistimos en obligarlo a absorber 
Xo es posible coger un niño y edu-¡ »"estras enseñanzas. Su cuerpeciUo 
cario a voluntad de su tutoí-, con-
vertirlo en otro. L o sería fmicamen-
te si el niño desease ser educado de 
ese modo y §1 existen en él posibili-
dades para ser educado así. E l maes-
tro debe educar al niño que 1c pre-
sentan y no uno que su imagim-eión 
ha forjado. 
E n chiquillo posee ciertos Instin-
tos y tendencias que lo dotan de un 
equipo mental determinado. Se pue-
de con su consentimiento modificar 
ese equipo, do modo que aumeute 
p u s facultades y disminuya sus de-
fectos; pero no es posible dotarlo 
de algo de que carecía desde Un prin-
cipio. 
se mueve en obediencia a nuestros 
mandatos. Nos rinde pleito homena-
je y enorgullecidos exclamamos: 
"Está aprencliendo". 
Vimos que no se despertaba su 
interés al hablarle de números y sis-
nos y cantidades, de suerte que le 
dimos varios problemas a resolver y 
corregimos laboriosamente sus erro-
res. Lo examinamos y respondió di-
versas preguntas. Entonces dijimos 
do nuevo: "Está aprendiendo". 
E s cierto que aprende. Pero ¿qué 
es lo que aprende? A ocultarse do 
nosotros. A seguir en secreto y en 
apacible paz los pensamientos que 
más le agradan y de cuya naturale-
za no tenemos la menor idea, así 
Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
es tos? 
I E R R O 
N U X A D O 
A u m e n t a r á e l V i g o r M e n t a l y F í s i c o , 
F u e r z a y Res i s tenc ia de Personas Gas tadas 
o N e r v i o s a s , a Veces e n D o s Semanas . 
MA S de c u a t r o m i l l o n e s de personas t o -m a n " H i e r r o N u x a d o " anua lmente* 
H a o b t e n i d o l a r e c o m e n d a c i ó n de no tab le s 
persona l idades p o l í t i c a s y comerc ia les de 
los Es t ados U n i d o s y e n paises e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y empleado p o r muchos m é d i c o s . 
H a s t a e l venerab le P a p a Bened ic to X V 
e n s a l z ó los m é r i t o s de "este f amoso p r o -
d u c t o e n u n a u t ó g r a f o e n su p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " es u n poderoso f o r t i f i -
c an te de p r o b a d a eficacia. Puede t o m a r s e 
con e n t e r a conf ianza de que p r o d u c i r á los 
r e su l t ados que se p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p r u e b a p a r a convencerse. D e v e n t a e n 
todas l a s buenas bo t icas de l m u n d o e n t e r o . 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
L O S F E C T O S 
M A R A V I L L O S O S 
IMce qae Peruna dio fin a la tos, insomnio y debiliJad que ^ 
padecido por mucho tiempo-
. .Ahora bien,—y aquí se basa toda ' omo ignoramos en absoluto a-don-
la gloria y la magia del poder del (ie se (jirigen o que tendencias revis-
maestro,—es posible poner al niño j tenf 
en tina actitud mental que le per-
mita añadir o substraer de si mismo 
todo lo que quiera. 
Si va por mal camino, no sabemos 
«na palabra de ello y somos total-
mente impotentes para prestarle 
Se le puede inducir a despojarse | ay«da. Si por el contrario sigue la 
do todo lo que es mezquino y des- buena senda, si su ^uelo se eleva, 
agradable y adquirir todo lo que re- i donde decayó el nuestro, si avanza 
donde nosotros nos detuvimos, si 
posee riquezas espirituales de las 
que carecemos, lo ignoramos desgra-
ciadamente por completo. 
Solo el maestro que entiende la 
mentalidad casi siempre huraña y 
cautelosa del niño puede atreverse 
a esperar que lo ayudará a crecer 
moral y materialmente, lo que es 
otro modo de decir qlie solo aquél 
que ha sido educado como es debi-
do sabe educar. 
sulte en él hermoso .y .atractivo, 
hasta que se encuentre como cubier-
to por un ropaje nuevo. 
Esta es la verdadera tarea que 
debe llevar a cabo un verdadero 
maestro. 'So hay policía que pueda 
capturar o dar órdenes a una inte-
ligencia, ni existe íuerza material al-
guna que pueda dominarla. E l es-
píritu habla al espíritu. Una mente 
a otra. Esto lo sabe el maestro. 
de 
¿Cómo se ejercerá influencia so-
bre una mentalidad? L a inteligen-
cia, cuanto, más aguda y potente. 
Para cualquier consulta que sobre 
sus niños deseen hacer al autor de 
más arisca y altiva se demuestra, ! estos artículos los lectores del DIA-
aislándose en 1 sus enriscadas cum- I M O D E L A MARINA, dirigirse a 
bres. ¿Cometeremos el error dejMr. Angelo Patri, Public School No. 
tratar do forzarla a descender de 15, The Bronv New York City, N. Y . 
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L A ESTACION D E SANCHEZ D E 
F U E N T E S 
E n la nocíie del pasado lunes, 
ofreció un magnífico programa mu-
sical la estación "2 K . D.", pertcm-
ciente al maestro señor Eduardo 
Sánchez de Fuentes, y cuya estación 
ha sido montada por el señor Fred 
W. Berton, habiendo alcanzado un. 
notable éxito en el montaje de esa 
pianta por lo bien modulada i i u q 
está,, 
• E l señor Bortón y el $eñor Sán-
chez dé Fuentes, que son dos caba-
llero que.tienen un gran respeto al 
público oyente, han procurado aíl-
nar perfectamente la planta durante 
el día para no molestar coa las pica-
bas y con las interíerencias innece-
sarias a los oyentes del radio, que 
merecen el respeto de todos porque 
si bierSes cierto que es un audito-
rio invisible pasan de treinta mil 
las personas que en Cuba oyeu por 
eso moderno medio de comunicación. 
E L CONCIERTO D E A C O C H E 
Atroche coi-respondió cubrir el tur-
no de 8 a 11 a ia estación "2 B. Y . " 
propiedad de Mr. Bortón y que ope-
ra personalmente él en su, hogar, 
siendo esa estación por su fuerza v 
modulación, sin duda la seguuda ue 
la Habana. 
Fué brillante el concierto de ano-
che, habiendo recibido Mr. Bortón 
y los artistas que en el tomaron par-
te, numerosas felicitaciones» telefó-
nicas. 
E n ese concierto que fué órgano 
zado por el maestro señor Gumer-
sindo García, tomaron parte ademas 
oe la Estudiantina "CuDa", que di-
fige dicho profesor, iod maestros ce-
ñores A. Duciiesne, flauta, Manuel 
Montano, u a n ü u m a ; señores Alvarez 
y Trújalo, guitarrista»; señor igle-
sia, manaollnd» el joven Oscar Ló-
pez, / .m y ia señorita Anua Pó^ 
iez -ioiuosa, piano, así como las se-
lientas que miegrau la Estudiantil 
ua "Cuba". 
L / mayoría de las piezas ejecu-
tadito son música del maestro Gu-
mersindo García, música de aires 
cubanos en primer tiempo de mucho 
sentimiento y arte. 
E L COA C I E R T O D E E S T A NOCHE 
E l siguiente programa será eju-
cut-ado esta noche en -da Glorieta 
del Malecón por la Banda Munici-
pal de la Habana, y q^a trasmitirá 
ai aire la estación "P. W. X." , dei 
la Cuban Telephone Company. 
Primera Parte: 
1— Marcha "Victoria". E . Reinóse. 
2- —Obertura "Taanhauser". Wag-
uer. 
(lintermedio do 10 minutos.) 
Segunda Parte: 
.V—Bailablee de la ópera "Giocon-
conda". Ponchielli. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
Tercera Parte: 
4— Vals "Hasta otra vista". Wald-
teufel. 
5— Fox trot "Darest". Davis. 
G"Mi viejo Amor". Tata Pereira. 
Modesto Fraga. 
Director Jefe, do la Banda de Mú-
sica. 
ESTACION "2 M. G." 
Esta estación, de Manuel y Gui-
f llormo Salas, de San Rafael N' 14, 
¡ dará al aire hoy, miércoles 6, de 3 
¡a 4 de la.tarde el siguiente progra-
i ma: 
| 1-—Paso doble "Flamenco". 
| 2—Es por ella". Tango. 
| 3—Rapsodia Número 12. Lizt. 
4— "Dumbell". Fox trot. 
i 5—"Traviata". Selección, 
i 6—"Milonguita". Tango, 
í 7—"Yo Te Amé". Canción. 
5— "Los Patinadores". Vals. 
9—"Serenata dei los Angeles", 
10—"La Isla do las Cotorras". 
Danzón. 
P A R A E S T A T A R D E 
i Programa de la estación "2 D. 
I W.", para hoy, miércoles 7, a las 5 
i y 30 de la tarde: 
Primera Parte: 
1— "Jacinta Celeste". Danzón. 
2— "Sol de Oriente". Bolero. 
3— "No me des la coba**. Rumba. 
.—"Home swest Home". Vais. 
5—"Suez". Fox. 
Segunda Parte: 
1— — " E l Teléfono a Larga Distan-
cia". Danzón. 
2— "Lloran tu.s oíos". Bolero. 
3— -"Lo Típico de Cuba". Rumba. 
4— "Alcoba ce". Vals. 
5— " I a v í s I i I Knew"1 Fox trot. 
L A F U N C I O N T É i r í l N l Ó Ñ 
" B O H E M I A " 
Está en nuestro poder el cuader-
nc de BOHEMIA qüe conespondo al 
4 de los corrientes. 
Es un número inmojornble, ex-
traordinario y está dedicado a la be-
lla villa de Res la . 
L a portada es una reproduccióij 
de un óleo " L a Ermita", de Castor 
González Darna, siendo suyo tam-
bién la copia del tricólo1-' qüe trae 
intercelado en el texto * L a Calle 
de Perdomo" en Regla y que figu-
rará en la exposición que próxima-
mente celebi-ará en esta ciudad, ps-
to joven pintor cubano. 
E l material do lectura: 
" E l doctor Boscd y Martínez" 
" E l pasado de Nuestra señora 
Regla**, pol1 jo tabé . 
" E l Consistorio reglano". ' 
Una colección do sonetos de pee-
••as reglanos. 
"Hijos preclaros de Regla", por 
Pedro Trujillo de Mirando. 
" E l AcUédutto de RegUr', por Ig-
notus. 
" L a .Tefatura do Sanidad Local 
de Regla", por Guillermo de Saenz. 
" L a Instrucción Pública en Re-
gla", por Guillermo Cebailos. 
" E l Centro Español do Regla". 
"Regla y su popular Alcalde doc-
tor Antonio Bos-ch", ampli-i informa 
cióii de una visita girada a Regla, 
acompañada de numerosas fotogra-
fías, poí' Guiüprmo Fernandez. 
"Los bomboros ie Regla". 
" E l Liceo Artístico y Literario de 
Regla", por Rniaol Clark. 
" L a Policía de Regla". 
E n la plana central varias vistas 
de Regla. 
"Periódicos y periodistas regla-
J U E C E S M U M C T P A L E S N O M B R A -
D O S P A R A S A N T A C L A R A 
A propuesta del Secretario de Jus-
ricia el Presidenta de la República 
La firmado un decreto nombrando 
a los siguientes señores Jueces Mu 
nicipalee de cuarta clase. 
Primero y segundo suplente dé 
R<o de Ay, a Pascasio GonzáieK Za-
bulla y Andre-5 Ounard Rodríguez, 
respectivament') Primera y segundo 
.suplentes de Casilda, a Juan Sán-
chez Salabarría y Luis Puig Torne,! 
respectivamento. Primero y según-: 
do suplentes de Csbagán, a Felipe) 
Valdivia Castillo y Isidro Cruz, res-' 
peetivamente. Primero y segundo! 
«uplcntes de San Pedro a Ignacio i 
Sánchez Corrales y Juan Ramón Pi-
neda lllacia, ,recpe<s;ivamtnte. Se-! 
íinr.do suplente de Guaniquioal, á 
Dámaso Ortiz Y primero y segundo! 
suplentes de Guiria de Miranda a; 
Francisco Bombrno Ibargolün y Ar-! 
turo Bravo ,respeetlvameútc. 
4 I 
nos"; "Sociedad Deportiva de Re>; 
gla"; "Esbozo del proletariado re-: 
glano"; " E l Matadero de Regla",i 
tocios acompañados de numerosas fo-
tografías, a más de un crecido nú-
mero de retratos Je bello¿aG regla-
ras; "Sociales" y "De Luyanó". 
Piemos tamM^n recibido un vals»,! 
"Ilusiones", original del señor Juan 
Burunat Magriñat, artísticamente 
presentado y iuc es un nuevo ob-' 
^quio dt BOHHIMIA a sus muy nu-: 
.uerosas lectoras. i 
i b i r : : : : : : : 
: : V i s í t e n o s 
S H O f l 
Erna Lozano L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
L a muy simpática y conochia 
fiorita chihuahuense, la Srta 
Loaano, que reside en la aV^MíÍ 
Guerrero número 214, OhliiM,!. ^ 
Chih., Méjico, ha ma»if^taa« U^ 
cientemente su gratitud por lo» r6" 
EUltadcs notables que ha i^mk-Ü^ 
usando Peruna. vcim̂  
L a Srta. Lozano nos escribe-
"Durante mucho tiempo padft 
yo una tos muy molesta. Me au 
mentaba especialmente en las n^tf.̂  
imposibilitando que encontrara &! 
ño y descanso y dejándome en lU&" 
condición muy debilitada. Por J t * 
mendación de varias amigas me 
cidí al fin a comprar una botín, 
de Peruna y tan satisfactorios v,' 
sido los refu tados que cou una Jf* 
botella de Peruna he encontrado 
vio. Dos frascos me han re«tabiJ' 
do por completo". - l" 
Es notable cuantas persona^ 
frientes han llegado a usar Perotó 
por recomendación de amigos iu 
blan los hechos. ia" 
Peruna se vende en todas las h* 
ticas y droffuerías. 
Al' 9 My 
E l d e n t í f r i c o m á s e f e c t i v o 
y de m a y o r c o n f i a n z a . 
C o m b i n a l a a c c i ó n de l a 
t i z a p r e c i p i t a d a s i n a renas 
y e l j a b ó n de ace i t e vege-
t a l suave . 
Crema Dentífrica 
COLGATE 
en forma de cir ta. 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
l E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T 6 W I S Í 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t & C'E. P A E I S . 
. o E D í 
F R A T E R N A L 
E n la noche dti S de los corrien-
tes, celebrará esta prestigiosa Socie-
dad una gran función en el Teatro 
Martí, a fin de allegar fondos con 
que ampliar su local social, para la 
cual se ha confeccionado un si^ges-
tivo programa. 
" L a Mascotita". opereta austría-
ca, y " L a Montería" son las obras 
que pondrán en escpna la Compañía 
de Martí, y como un gran aconteci-
miento artístico, la genial soprano, 
señorita Zoila Gálvez, cantará un nú-
mero de concierto acompañada a! 
piano por el reputado maestro se-
ñor Oscar Calle. 
Existe gran entusiasmo entre to-
dos los elementos de esta sociedad 
cara asistir a esa fiesta, y como prue-
ba evidente de ello, damos a cono-
err los nombres de las distinguidas 
personalidades qu- han tomado las 
principales localidades: 
Grilles: Doctor José L Rivero; s«. 
ñor E'igio Madan Márfan- señor Ma-
nuel F . iodroso; Sociedad " E l P».-
lar". 
Palcos: Señores Alberto Barreras 
Gobernador de la provincia de la 
Habana; José M. de'la Cuesta; Juan 
G. Gómez; José Gálvez;JFélix Ayón • 
Manuel Duchó; José Franco; José 
Amen; Carlos M, Vázquez; Cocó do 
Armas; Daniel Bachiller; Narcko 
Morán; Daniel Petate; Ramón M. 
Edrcira; Lorenzo F Hermo; Jipria-
no Vigoa; Nicolás Hernández: Juan 
Castellón; señora Ladislá Alfonso-
Sociedad "Autilla Srort Club"; seño-
res Francisco Elosegui; Miguel A 
Cisneros; Bernardo Fernández; F*. 
íayas; Sociedad "Juan G. Gómez", 
le Regla; señores Antonio G. Mo-
ra y M. Morales. 
m 
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HABANA 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo t Los Pliegos de Condiciones se ha 
7 de orden del señor Presidente, se lian do manifiesto en la Secretarla 
anunciaj por este medio que el vier- General (Paseo de Martí nüm 107) 
nes 9 del comente, a las nueve de | de 8 a 11 a. m y de 1 a 5 n m 
la noche, se llevara a efecto la Su- Se admiten proposiciones'en'pl íe-
basta de las obras necesarias para go cerrado, hasta las nueve de la 
^ K l ^ S ^ S T ^ f e | ^ ^ CÍtad0 dla 9 ™ ^ u a L 
5aliid "Nuestra Señora de la Can-i Habana, noviembre 1' de 19^3 
Í cnr-p'tPr113»6^ 01 ^ÍIÓmetro 7 de ! « . líODRIGUKz! ' 
HaDana-Uejucal. j SECRETARIO-CONTADOR 
Neveras de acero esmaltadas b lancas . 
E n í r e p a ñ o s de cristal o de alambre. 
D e p ó s i t o exterior de cristal y serpentín 
Nueve tamaños y diseños diferentes 
La más barata $ 50^2. L a m á s c a r a $ 1 2 0 ^ -
93-1» 
A R E L L A N O Y ( j l A 
M M I ^ A B R E U (Amargura) Y HABANA 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. . Aceite de coco Mulsified, el cual 
inofensivo, es mucho mejor 
que" cualquier otra cosa que pueda Ud. 
usar para el champú. No perjudica el 
cabello en absoluto.̂  
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene tina es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el 
cuero cabelludo. La espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
; droguería, perfumería p peluquería. Es 
< muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitacioneg. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
L a b e l l e z a n o e s m á s q u e s o p e r f i c t a l 
Por lo tanto, le importa a toda mujer 
cuidar su cutis todo lo posible. Con la 
" Nieve ' H a á e l i n e ' " se puede hacer esto 
con el mín imum de molestia. L a 
(Marca de Fábrica) 
es una preparación de tocador de la 
m á s alta calidad y con su uso regular 
desaparece toda aspereza y defecto de 
la piel, asegurando que ésta sea 
tan lisa y suave como la seda. De venta en bonitos botes de Cristal 
2¿> B u r r o u c h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
Sf.P.-1890 kts Keserved 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
tienen los famosos cafés de Puerto Rico 
CL0RÍA" (FLOR DE ÁLIVRAi 
i o s m i m m m p « e l í i e i 
Los exporta la casa que vende los más E X C E L E N T E S t 
AROMATICOS C A F E S D E P U E R T O RICO. 
Francisco Oliver Ouveljé 
Cosechero de Café 
;, P U E R T O R I G O 
José Bou 
STGO. DE CUBA 
A G E N T E S 
Lleó & Roger. 
Oficios esq. Obrapía 
HABANA 





M u c h o s m d u s t r i a l e s , p a r a s i g n i f i c a r l a bondad 
d e s u p r o d u c t o , d i c e n q u e e s t a n b u e n o c o m o e l me-
j o r ; p e r o s i u s t e d e s p e r s o i a p r á c t i c a p r e f e r i r á com-
p r a r e l M E J O R y n o e l O T R O , a u n q u e s e l e p a r e z c a . 
C u a n d o u s t e d n e c e s b c o m p r a r j a b ó n p a r a l a -
v a r s u r o p a o p a r a l o s um d o m é s t i c o s , a c u é r d e s e 
q u e e l j a b ó n " B O A D A " e s t i e n e l n ú m e r o d e lo s me-
j o r e s y c u e s t a m e n o s q u e l o s o t r o s . 
F A B R I C A : 
L U Y A N O H A B A N A 
AÑO \C\ N o r l e m W ? de 1923 
P A G I N A CINCO 
[ c á - s o s t c o s a s | M A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " i 0 I D E A L " 
E p i g r a m a , o lo q u e s e a 
A jugar a cara o cruz 
una copa de Cinzano 
iban PepiUo Morano 
y Doroteo Eguiluz. 
"¿A qué vas, que no demoro?", 
¿jjo d Morano Pepillo 
sacando de su bolsillo 
una moneda de oro. 
"A cara"—le respondió—; 
nol iabrá quien ganarme pueda". 
y al instante la moneda 
Pepillo al aire lanzó. 
Y fué cruz; pero Eguiluz 
no se daba por vencido 
a pesar de haber pedido 
lo contrario de la cruz. 
Y como le preguntara 
el por qué su contrincante, 
díjole al punto: " ¡ Ignoran te , 
una cruz de oro es cara!'* 
Sergio ACEBAL. 
P a r a R e r 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S » R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U J L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 . Apartado 9 2 c Habana. T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
ugfí l^u1!mm " ' "BI IHBBBII IBBI ÍS5EHISf f i i om 
r 
fle m o d a 
El m o ñ o a l to en. f o r m a de abanico o j a p o n é s , 
i m p e r a r á en breve. 
Sabemos que con este m o ñ o se l leva siempr< 
una peineta que la adorne , y nos ant icipamos i 
traer u n sur t ido de ellas que h a r á n furor . 
Son de gala l i t , talladas y caladas que es u n pri-
mor , blancas, color de á m b a r , y de tonos claros, pa-
ra adornar rubias cabelleras e im i t ando carey y d« 
tonos obscuros para a rmonizar con cabellos color d i 
é b a n o . 
Las hay incrustadas de piedras f i n í s i m a s qu« 
heridas por la luz, despiden mul t icolores destellos, 
V i é n d o l a a p r e c i a r á su belleza. 
Desde 75 centavos en adelante. 
n m e 
OBISPO Y COMPOSTELA 
Despachamos pedidos por correo. 
Las damas que buscan en la morbi-
dez de las líneas el complemento de su 
belleza, recurren a las Pildoras del Dr. 
Vernezobre, para fomentar el desarro-
llo de sus líneas. Pildoras del Dr. Ver-
nezobre, fomentan la salud, vigorizan 
a las damas, porque son reconstituyen-
tes. Se vende en todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 9J, Habana. 
alt . 3 N . 
Perfumería Scherk 
LA PRIMERA DE EUROPA 
POLVOS COMPRIMIDOS 
¡13 Colores 131 
Blanco, Rosa, L i l a , Castaño cla-
ro y obscuro. Gamuza, Raquel claro 
y obscuro. Naturales, Ferra, Ana-
ranja'do. 
Oficina: Animas 22 
* Apartado 527.—Habana 
C 8572 alt . 3d-5 
Tener en el hogar una latlca de Un-
guento Menesla, la medicación de los 
nequeños males, es muy práctico, por-
que a diarlo, en todos los hogares, hay 
necesidad de Ungüento Monesia, que se 
-/ende en todas las boticas y cuesta muy 
rcco. Ungüento Monesia cura pronto 
quemaduras, abre y cierra granos ma-
los, diviesofe, golondrinos, uñeros y sie-
te cueros. 
al t . 6 Nov. 
U n a o p i n i ó n d e v a l e r 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
CERTIFICA: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de él en 
que me he dedicado a las afecciones 
bepát icas y del estómagu, no he en-
contrado otro preparado que pueda 
sustiuir por sus marav llosos efec-
tos al "GRANULADO DE PEPSINA 
Y RUIBARBO BOSQUE". 
Son Innumerables I o j casoa cró-
nicos tratados en los que he obteni-
do el éxito más compleo después de 
emplear otras drogas s'n resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dichas afec-
ciones se sometan a esto tratamien-
to en la seguridad de que se verán 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
Dr. Bosque publicarle, expido el pre-
sente en Güira de Melena, a 25 de 
A b r i l de 19 23. 
(Fdo.) Dr. Enrique Morejón. 
S!c.: Pepe Antonio n ú m e r o 15 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nobre BOSQUE, que 
garantida el producto. 
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la cual ka corad« 
millarts 4o «afar* 
moa dasespsradoa* 
De venta en J-a. Habana, 
ftgneria Ernesto SARRA, D ' Manuel JOHNSCB 
v todas las buenas farmacias 
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DELEGACION D E L C L L B " A L F R E -
DO ZAYAS" 
En el barrio del Pr ínc ipe se ha 
constituido el círculo político deno-
minado Delegación del Club "Alfre-
do Zayas" habieíido sido nombrada 
f̂a siguiente directiva: 
Presidentes de honor: Dr. Alfredo 
; Zayas y Alfonso, Honorable Presi-
dente de la Repúbl ica; señor Euge-
nio L. Azpiazu, señor Antonio Pardo 
.Suárez, señor Benito Laguerueia, se-
ñor Miguel Albarrán, coronel doctor 
Agv.stin Cruz González, doctor Car-
melo Urquiaga, señor Pablo Urquia-
ga, señor Celso Cuél lar del Río, señor 
José Páez, señor José Petti , doctor 
Armando Cartaya, señor L . Llodrá, 
Suárez, doctor Alfredo Zayas y Arr ie-
' señor Antonio Puente, s eñor Mart ín 
ta, doctor José María Zayas, señor 
José A. Ors, señor Francisco Cué-
llar del Río y doctor Juan G Gómez. 
Presidente efectivo: señor Berna-
bé García Hernández. 
Vicepresidentes: 1- José Díaz Jor-
ge.—2' Francisco Font icosa.—3» Ma-
nuel Díaz Granda.—4'-' Felipe Pita 
Cádiz.—5? José Morejón Garrido. 
Delegados: Caries P a r l á Marín , 
Agustín Pita y Ruperto Mendoza 
Cristo. 
Secretario de Acias: Manuel Bra-
1%—Vice: José F. Castillo. 
Secretario de Correspondencia: 
Luiá Delgado.—Vico: Antonio Ca-
denas. 
Tesorero: Antonio Rodr íguez .— 
Vice: Armando Arias. 
Contador: Cristóbal Fonticoba.— 
Vice: Angel Fernández . 
í.-VOcal««: Alfredo Organi, Miguel 
^antiesteban, Fausiiino Fonticoba, 
^dro García Vega, Ju.an Díaz y Díaz, 
José Díaz 'Valdés , Manuel Fe rnán -
dez, Amaranto Marín. Víctor Gómez, 
Agustín Fernández Hernández , José 
J*e Armas, Manuel Jorge, Domingo 
|Jit)ori, Juiia Hernández , Ernesto 
«ueda, Ramón Gómez, Vicente Cha-
"aide, Manuel Prendes, Emil io Aíon-
Í s ó a 0lfo Sibori- Oscar Benítez. Jo-
\ ?,„ Arocha, Ruperto Gut iérrez . Gui-
I ""mo Hernánd 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia ácida o hiperclorhi-
dria, con su cuadro d s ín tomas , ta-
les como acidias, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayor ía de los en-
fermos, con preparaciones a base ¿le 
pepsina y otros termentos digesti-
vos, sino que tiene que ser comba-
tida con productos que neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, "Lg Casa Lima" , 
fabricante de productos farmacéu+i-
cos de selecta calidad, presenta i l 
público, su Digestivo Lima, combi • 
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
El Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar \ 1c. temida ul-
ceración del es tómagoi y aun en estos 
casos graves, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
Científ icamente, el Digestivo L i -
ma, es la. mejor medicina que existe 
para la cura de la Hiperelorhidria o 
Dispepsia ácida, con sensación de 
calor ein el es tómago, después de las 
comidas; vómitos, llenuras, f latu-
lencias, digestiones izntas, etc., etc. 
El Digestivo Lima se vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sar rá , John-
son, Taquechel. 
Alt . 7 Ot. 
"ZK l a < r a b f t « a 6c " C o ^ o s E s p e c i a l -
m e n t e e l q u e V e i t 6 e T C a " p e l e t e r í a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
alt Sd-7 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañe ro : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho pe-
ro cometer ía una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do el "GRIPPOL", y del que obtuve 
una prueba experimentindolo en mi 
persona, pues padecí d-í un catarro, 
con una tos rebelde a lodo trata-
miento y que aún sin terminar el 
pomo ya estaba dominado es por lo 
tanto una buena preparacl6n y que 
no tengo inconveniente én recomen-
dar. 
Le autorizo a usted para que ha-
ga pública esta recomendac ión , y 
queda de usted atto. y s. s. amigo y 
compañero . 
^ Dr, Jo sé P. 'FernAndez. 
S!e.: División, n ú m e r o 19. 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s d < 
C a b e z a y d e i 
C u e l l o 
E l Dictamen de 6 5 A ñ o s . 
£1 L in imea to M i n a r á os e l 
preferido en mil lares de bo-
gare* donde ha sido puesto a 
prueba, alcanzando por su ez« 
•elencia e l m é r i t o que lo ha 
bocho sobrevivir por m á s cU 
65 años . 
U N I M E N T O 
M l N A R D . 
El "GRIPPOL" es una medica-
ción buena y de eficaz servicio, en 
el tratamiento de la grippe, tos, ca-
tarros, bronquitis, tuborculosis. la-
r ingi t is , e tc . , etc., y en todos los 
desórdenes del aparato reepiratorio 
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D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n usando en la 
ac tual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. K o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente just i f icado por l a ex-
periencia. A l reTcomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . N o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
ot ro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
«s t a marca en cada botel la de l a 
HOTEL HOTíl 
R E V O O R T L A f A Y U Í E 
Quinta Avenida üniversity Píace 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s M o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o o i p ' e í a M t e Renovados 
Son muchos y cada día serán más, 
los f̂ 'ie se quejan de los nervios. Neu-
rosis, neurastenia, sufren millares de 
j personas, pero todo es consecuencia de 
la debilidad de los nervios, lo que ha-
pe que estps se excedan y produzcan 
trastornos. Elixir Antlnervioso del Dr. 
' Vernezobre, fortalece los nervios y el 
pistema, dándole tranquilidad. Se ven-
do en au depósito Kl Crisol, Xeptuno 
y Manrique, Habana. 
HEREDEROS 9 
WARQUSS d e RISCAL 
E L C I E C O ( A L a v a . ) 
•„••••••-
QOBDEAOX 
lez y Miguel H e r n á n - j 
Asi respiran los sano?, loa que no 
tienen asma, pero los asmáticos, están 
acogotados, con un apretón en la gar-
ganta que los asfixia y los martiriza. 
Sanabogo hace desaparecer la opresión, 
vence el asrna en corto plazo, alivia el 
acceso, lo previene y cura el mal- si se 
sigue el tratamiento. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique Ha-
bana. 
E S I G U A L Q U E ! L A M A T E R N A 
l í 2 ) R t c O ffl 
f R j W c i e o s l i F i o n o H n U i N o a i o h g 3 8 ^ 
L A T A S ÍJf. I I Q H / A V WíiODUCi S U I R U V » A TAS OF S I l « » A H I»RÜD|.CE U i ITRUS P L I O 
MkNnAMÜ*i fcfiTA UÍLTIHAjtllttJ r . A i ECUNOHICfl. 
^ j r N o p i e c k ^ d a ñ a t >m 
4 r S e v e n d e e n b o l i c a $ 
% y d r o g u e r í a s 
Representante: TKE COSM OPOSITAN TRABINO Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Klcla-Hahaaa. 
" P r e p a r a c i ó n de Wampo le" y s i n 
ella n inguna es genuina. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iena 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ex t rac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas, aumen-
ta el apet i to, ayuda a la d i g e s t i ó n 
y vuelve a los placeres y tareas d e l 
mundo a muenos que h a b í a n per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
Gonzá lez Alvarez, de la Habana, 
d ice : 4 'E l éx i to mayor en l a cura-
c ión de algunos catarros l o he ob-
tenido usando l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole ." L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole, es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I nc . , deF i l ade l f i a , E . Ü . de 
A . , y l leva l a firma de l a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticaa. 
inscribas? s i DIARIO V¿ t Á MA-
RINA y asúnciesfe en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paris. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
porque garantizan e l ajuste per-
fecto de los calcetines. Son las 
preferidas por las personas e x i -
gentes. Sus aseguradores patenta-
dos, que sujetan ios calcetines 
firmemente, son una par t icular idad 
exclusiva. 
Pida usted siempre las Ligas Paris. 
AsrEiu&coMPam 
Fabricaates-CMcago, E. U. A. 
F á b r i c a d e 
L a m á s grande del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dihujoa 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1-1033 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
0 474J A l t 14-8» 
F O L L F p N 
jORGE GIBBS 
Juventud T r k a í a n í e 
Tcaflacida &oi toglés por 
C H . MOSTANY 
"V^d '1 en la Librería "Cervantes" 
«icardo Veloso, Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
(Con t inúe) 
^ ^sponsabilidaci. Caleb Pedrick 
Uujpr mas Que un a§en te mío. Mi l>Ua A¿n,nca- hQ sabido nada. Des-
valí a muerte de Tessie Mars-
m* m,L0CUI^é de la n iña lo mejor 
y ",e> Tuvo una buena nodri-
feo crpi .coiníJlexión era fuerte. Yo 
[TUbiesLqUe Tessie y Arqulbaldo se 
jfle él rn casadO- Ella nunca habló 
iFgulln^o 0 f1 fuese su marido. Era 
| i r e v ^ . x ^ 6 1 " ^ ^ sin duda. Que 
h ést l n Partiese de Archie. Pe-
ía eu.L?U5!0 cle la_f iebre durante 
ás re-
po de h muZ'ir UOÍi a"03- Poco ailte3 de 
h un n f" ella hab10 una soIa ve7. 
toomentaC de matrimonio, en un 
^ q u ¿ ° en C1Ue yo crei ^ue deliraba. 
IT con empeño ei documento. 
sin conseguir hallarlo. Quedó con-
vencido de que la criatura efa Ilegí-
tima. Yo era solo el heredero legal 
de mi t ío . La fortuna era importan-
te. Sent í la ten tac ión . Se me pre-
sentaba una gran oportunidad, des-
de el punto de vista comercial. Era 
una ocasión de conseguir millones. 
Pensé que solo se in te rponía ante 
mi ambición una criatura bastarda-
Conduje a la n iña a la ciudad por 
la noche en un coche cerrado y I« 
en t regué a B i l l Slavin, con quien 
nos hablamos puesto previamente de 
acuerdo. Me promet ió cuidarla 
b i e n . . . Yo no le escribí a usted 
nada referente a la existencia de la 
n iña ; usted y yo m a n t e n í a m o s bue-
nas relaciones. Usted siempre ha-
bía aparecido celoso por el efecto 
que Tessie me demostraba, y yo re-
conozco que le ten ía envidia por la 
posición y la fortuna de que goza-
ba sin haberlas buscado. 
Suspendió un momento la con-
| fesión para pedir un vaso de agua. 
| Pedrick se lo sirvió. Cris tóbal con-
i t inuó sentado, mudo con el cuerpo 
' inclinado hacia adelante y con una 
| mirada penetrante f i j a en los labios 
de Conway. ^ , 
—Prosiga usted—dijo con "Voz 
autori tar ia—. Prosiga. , 
1—Pensé que a lgún día recoger ía 
I a la n iña , pero no lo hice nunca. Me 
| pareció que había sabido arreglar 
bien las cosas. Pedrick pagaba el 
dinero con regularidad. Los Slavin 
, no supieron nunca de dónde pro-
' cedía, pero s iguió pagándose aun 
después de la huida de la muchacha. 
Me a l a r m é cuando supe que alguien 
trataba de descubrir quién pagaba 
aquel dinero. Después supe que la 
muchacha hab ía encontrado un pro-
tector. Me a legré , pero pensó que 
debía andar con cuidado. No quise 
arriesgarme a averiguar por niedio 
de la señora Slavin dónde se encon-
traba la n i ñ a . Me desentendí por 
completo de eso y me puse al abrigo 
de cualquier contingencia, comu-
nicándome con la señora Slavin por 
medio de la "Cri ter ion Trust Com-
pany", donde Pedrick ena conocido, 
y mandando luUgo el dinero en 
efectivo por mediación de Pedrick 
y por conducto de mensajeros de 
una agencia diferente cada mes. 
Conway dejó de hablar y secó las 
gotas de sudor que le cor r ían por 
la frente. 
—Patr icia Godfrey y mi hi ja fue-
ron compañe ra s de colegio—pro-
siguió luego—. Así es como la p r i -
mera visitó m i casa. Pero j a m á s 
sospechó que pudiera ser la hija de 
Tessie Marshall. No lo supe hasta 
la semana pasada, cuando Pedrick 
me telefoneó para i n f ó r m a m e 
la visita que ella le había hecho. 
Dejó caer la cabeza entre las ma-
nos, lanzando un quejido ronco. 
Cr is tóba le contemplaba en silencio. 
—Hubiera seguido luchando en 
este asunto, no por m í — c o n t i n u ó 
Conway—, sino por mi familia. 
Pero ya veo que no hay remedio... 
I Estoy dispuesto a hacer lo que us-
Í tedes me exijan, a efectuar cualquier 
res t i tuc ión que deseen, todo el tij-
nero que se legó en el testamento 
y aun los intereses. Es suyo, se lo 
qui té , debo d e v o l v é r s e l o . . . 
Su voz era temblorosa, quebran-
tada al f in su fuerza de voluntad 
que le • sos tenía ante la enormidad 
del golpe. 
—Pero, por amor de Dios, no n^e 
traten con excesiva dureza—sigu ió 
diciendo L l o y d — . Mí hija Josefina 
y Patricia son amigas. E l escánda-
lo no puede aportar n ingún bien n i 
a la una ni a l a otra. Deseo un arre-
glo sin ruido. Daré compensaciones. 
—-Quizás, s e ñ o r Van Leer—inte-
r r u m p i ó la voz de Marston—, en 
consideración a la circunstancia 
atenuante en favor del señor Con-
way de no haber sabido la existen-
cia del acta de matrimonio, a la 
buena reputac ión actual del bufete 
del señor Pedrick y las relaciones 
sociales . . . 
— U n momento, Marston—Inte-
r r u m p i ó el aludido. 
E l enfermo se había >ergindo en 
la silla y seguí amirando con indig-
nación a su víc t ima. 
— ¡ S e atreve a pedirme favor! 
I "sin no han acabado las desgracias 
¡ que usted ha ocasionado a Patsy. 
1 Anda perdida-/ huyó de nuestro la-
| do. Usted lo sabía. Su hi ja se lo 
j dijo, después de saber que había 
: sido vista por una persona conocida, 
i A la noche siguiente, un hombre la 
í indujo a abandonar la f ruter ía de 
i Carasso. ¿Quién era aquel hombre? 
i Contés teme, o le ju ro que toda la 
policía, todos los periódicos del 
Estado de Nueva York se e n t e r a r á n 
de su historia vergonzosa. 
Lloyd Conway se llevó los brazos 
al rostro como si temiera recibir un 
golpe, y después de un momento de 
lucha interior d i jo : 
•—La encontraremos. 
— ¿ C o n ' s^ ién estu,vo? ¿Con Fe-
lipe? 
-—Sí—afirmó Conway. 
Sydney dió un salto y exclamó 
al mismo tiempo que Cr i s tóba l : 
— ¿ D ó n d e es tá? 
— E n un p i s o . . . . en las afueras. 
— ¿ E l n ú m e r o y la calle? 
•—Número treinta y nueve, calle 
ciento cuarenta y siete Este. 
Fr'ancis estaba ya en la puerta, 
pero Cris tóbal le detuvo, dicién-
dole: 
—Espera. Yo i ré conigo. Reanu-
daremos la conversación más tarde, 
Marston.—Y luego, d i r i g i é n d o s e l a 
Pedrick, que estaba m á s sorprendido 
que el mismo Sydney:—Le hago 
responsable, señor Pedrick, de la 
custodia de este hombre. Si mi so-
brina es tá a salvo, no me m o s t r a r é 
c rue l .—Miró despectivamente a 
Lloyd Conway, mientras se arrastra-^ 
ba hacia la puerta.—Pero si le ha 
ocurrido a lgún daño por culpa de 
usted o de los suyos, lo expondré en 
la picota a la vindicta pública. 
CAPITULO X X I V 
K I piso dol Windermere 
Las ideas de Patsy acerca del va-
i lor de las cosas y d é la remunera-
i ción del trabajo hab ían sido muy r u -
! dimetarlas hasta el momento de su 
i ú l t i m a aventura. Da modo que, 
¡ comparado con la que ganoba eu 
j casa de Carasso y lo que gastaba en 
j East Side, el salarlo que le hab ía 
¡ indicado Felipe no le pareció en 
I modo alguno desproporcionado. 
Pe rmanec ió en su habi tac ión a l día 
siguiente, hasta que vino el joven 
a buscarla. Le trajo la noticia de 
que la colocación comerQial de que 
l,e hab ía hablado estaba disponible 
para ella y que sólo t en í a que hacer-
se la maleta pam luego i r la a bus-
car con él un piso en los barrrios 
altos. 
E l joven hab í a llegado en un 
automóvi l que no era el suyo, sino 
un taxi de su misma agencia, y Pat-
ay le siguió más confiada que nunca. 
Todas sus prevenciones habían de-
saparecido. J a m á s el atolondra-
miento de Felipe hab í a alcanzado 
mayor éxito. Patsy estabfTfnuy so-
segada, satisfecha de su buena suer-
te, aunque dud>ando aún un poco 
de si sería efectiva o no. Pero la 
actitud de Felipe la tranquilizaba. 
Le parecía que apreciaba sincera-
mente la delicadeza de su s i tuac ión 
l y que se esforzaba por demostrarlo 
i que obraba inspirado ú n i c a m e n t e 
| por el deseo de al iviar las penas de 
| una amiga. 
Con objeto de descartar la pr.o-
| habilidad de que pudiera ser reco-
¡ nocida por alguien, la muchacha ob-
i s e r v ó que él procuraba apartarse 
I de los sitios que solían frecuentar 
sus amistades, dando un rodeo hasta 
encontrar la Avenida del Parque, 
pasado el radio de las casas lujo-
sas, mientras ella man ten í a la ca-
beza un poco inclinada hacia ade-
lante, ocultando la cara a la vista 
de los traseuntes con el ala del som-
brero. Bastante más al lá de! Par-
que doblaron una callejuela y el 
au tomóvi l se detuvo delante de una 
gran casa de alquiler. 
-^ Ignoro si le gus t a rá o no, Pat-
sy; pero si no resulta de su agrado 
veremos otro si t io. He estado aquí 
esta m a ñ a n a . Das personas que ha-
bitaban el piso tuvieron que mar-
charse repentinamente al Oeste, 
pero lo subarriendan por cincuen-
ta dó la re s al mes, con muebles y 
todo. Eso íes evita el tenerlos que 
guardar én un depósi to. 
Patsy recorr ió el piso que se com-
ponía de/ cuatro habitaciones y un 
cuarto de baño. Los muebles erau 
nuevos, el empapelado de las pare-
des estaba en buen estado y la mujer 
que se los enseñó pareció deseosa 
de que lo tomaran. 
—Me gusta—dijo /Patsy, agrada-
blemente impresionada—. Creo que 
no hay necesidad de que veamos n in-
gún otro, F e l i p e . . . , siempre que 
pueda disponer de bastante dinero 
para pagarlo. 
— ¡Oh, no se inquiete usted por 
el empleo! Es tán esperándola . Es tá 
¡a corto distancia. Deje el paquete 
i de sus cosas aqu í e iremos a ver a 
iMerivale. Es el sujeto que tiene la 
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S A N " E R N E S T O 
En la festividad del á.'a.. 
Mi primer salucjo. 
Sea para un buen an^go, el señor 
Ernesto A. Longa, caballero inta-
chable y jefe de una distinguida fa-
mil ia que goza en esta sociedad de 
gran est imación. 
P a s a r á su santo en el retraimiento 
que se ha impuesto deácic que la ad-
versidad quiso arrebatarle cruelmen-
te a la infortunada hija de su idola-
t r í a . 
En su dolor, bajo su inmensa pe-
na, no t endrá en este día m á s que 
recuerdos tristes. 
Seguiré ya la re lación. 
Entre los Ernestos. 
En t é rmino preferente, el general 
Ernesto Asbert, mi anr'go particular 
muy querido. 
E l doctor Ernesto r?ssencia, un 
causeur ameno, versado , en todo lo 
que a la estét ica concierne y que 
aunque siempre r i sueño, siempre 
locuaz, parece obstinaiva inú t i lmen-
te en ocultar su nostalgia del Par í s 
que ama y por quien s u e ñ a . . . 
E l doctor Ernesto M a r i l l . 
Ernesto Desvernine. 
Ernesto R. de Aragón , el ilustre 
ginecólogo que 'tan alto puesto ocupa 
entre los cirujanos de que nos enor-
gullecemos. ^ ' 1 ^ 
Los jóvenes y distinguidos aboga-
dos Ernesto Dihigo, Ernesto G. Pu--
mariega y Ernesto Anirulo. 
Ernesto CP. Smith, presidente de la 
Compañía de Propagandas Cinema-
tográficas, que acaba de fundarse en 
esta capital bajo la dirección del 
querido compañero del periodismo 
Fél ix Callejas. 
Ernesto Longa y Aguir re , Ernes-
to Villaverde, Ernesto Zaldo, jún io r , 
Ernesto Pernal, Ernesto A. F e r n á n -
dez y el joven ingeniero Ernesto 
Pino. 
E l distinguido doctor Ernesto 
Cuervo, oronista de otros días y 
amigo siempre amable, caballeroso 
y consecuente. 
Ernesto Lacoste, Ernesto Scrwe-
yer, Ernesto Alonso, Ernesto López, 
Rovirosa y Ernesto Molinet, 
Ernesto Planeo, correcto y apre-
ciable joven, que ocupa un alto car-
go en la importante ca?a Montalvo, 
; Cá rdenas y Compañía . 
Ernesto Mar t ín Laftiy, del per ió-
j dico E l Comercio, compañero inva-
I riable, quer idís imo. 
Otro compañero en la prensa, Er-
i nesto L . Baños, joven y s impát ico . 
Ernesto Pérez de la Riva, dis t in-
guido caballero, que acaba de regre-
j sar a esta sociedad de su ylaje de 
todos los veranos. 
Y ya, por ú l t imo, el joven y nota-
ble compositor Ernesto Lecuona, a 
quien se h a r á objeto esta noche de 
| un homenaje en el . teatro Mart í . 
Entre los ausentes. 
Tres que al pronto lecuerdo. 
M. Ernest Gaye, representante ge-
neral de la Compañía T ra sa t l án t i ca 
Francesa, el distinguido" caballero 
Ernesto Zaldo y el dontor Ernesto 
Sar rá . 
¡A todos, felicidades! 
D í a d e r e c i b o 
Antleayer recibió María Lui-
>a. Le tocaba, dentro de esos 
cánones sociales que no son al-
terables sino por causas de fuer-
za mayor. ¡Días de recibo deli-
ciosos! En los que se ven jun-
tas seis, ocho, diez mujeres be-
llas, cultas, elegantes, de las 
que no sabe uno a cual admirar 
primero, por el gusto de admi-
rarlas a todas . . . 
¿Y los temas? ¡Quién pu-
diera oirías sin ser visto! Y no 
es que seamos nosotros de los 
que creen que las mujeres entre 
sí sólo tratan de frivolidades y 
de nadeiías. Al contrario. Esta-
mos por decir que son mas pro-
fundas que los hombres, aunque 
sin olvidar la amenidad, y de-
claramos sin embozo que suelen 
ser más inteligentes... 
—¿Han estado ustedes por 
"La Filosofía" últimamente—pre-
gunta María Luisa que es una 
fiel devota de esta casa. 
—Yo, sí— responde Matilde. 
—Y volveré mañana. No he ter-
minado aún de hacer mis pri-
meras adquisiciones de Invierno. 
Por cierto, que les recomiendo 
el Crepé de China que han ve-
nido anunciando. Baratísimo: 
¡a $1'43! Y qué Crepé, mucha-
chas. . . ¡Y qué colores más pre-
ciosos! 18 diferentes. Se vuelve 
una loca escogiendo, porque dan 
ganas de llevarse algo de cada 
uno. 
—¿Y el Crepé Georgette, al 
mismo precio y con igual nú-
mero de colores?— insiste triun-
fante María Luisa. Oyeme, chica, 
el cocoa y el verde almendra. 
son de un efecto encantador.. . 
•—¿Y que tal la- clase?—inda-
ga Margot. Porque a ese pre-
cio de $1.43... 
—El mejor Crepé que has vis-
to nunca, te lo aseguro. No creas 
que te exagero, si te digo que 
no hay otro en la Habana. 
Ahora es Matilde la que apo-
ya: 
—Pero no para ahí la cosa. 
Además están vendiendo a $2.35 
un Crepé' Cantón, con 28 colo-
res a escoger, y un Crepé Fran-
cés de primera, a $2.35 también 
—en 14 colores—que quisiera 
que ustedes lo viesen... Yo no 
gano' nada por la propaganda; 
luego, puedo afirmarles categó-
ricamente que "La Filosofía" es 
una casa que toda mujer debe vi-
sitar antes de cerrar compra en 
otro lado. 
—Terciopelos. . . Los tienen de 
muchos tipos. Yo vi tres: uno de 
75 centímetros, a $2.00; otro 
más fino y mas ancho, a $3.25— 
cocoa, punzó dorado, brown, pru-
sia—, y un verdadero Tercio-
pelo Chiffón francés, a $5.95 la 
vara, en 18 colores. . . Vayan por 
"La Filo": háganme caso... 
Sigue la Venta de Vestidos de 
Invierno. Trajes de noche y tra-
jes de calle. En los colores que 
aconseja la moda en esta época. 
Modelos para todas^ las medidas 
de cuerpo y para rimar con las 
diferentes psicologías femeninas. 
Para niña de 6 a 14 años; en 
gabardina de lana, vestidos a 5 
pesos. No les falta un detalle de 
buen gusto. 
DE GOBERNACION 
H E C H O D E S A N G R E 
En la colonia Carolina, t é r m i n o de 
Manguito, Francisco Alvarez hirió 
de dos disparos de revólver a Zoi-
la García, colgándose de un árbol 
después. 
R E Y E R T A 
El Alcalde de Santa Cruz del Sur 
comuaicó ayer que en el k i lómetro 
69 del ferrocarri l en construcción 
sostuvieron reyerta Nícomedes J i -
ménez y un individuo desconocido, 
recibiendo el primero una grave he-
rida y siendo trasladado a l hospital 
para su curac ión . 
MACHETAZO 
En el barrio de Viana Calabazar 
de Sagua, Juan Saavedra hirió de 
un machetazo a Angel fTino. 
yo SE SABE QUIEN L A H I R I O 
Una señora conocida por Caridad 
" la v iuda" fué herida ayer eu el ba-
r r i o de Junco, feérmlno de Santa 
Cruz del Sur, &in que se sepa has-
ta el presente quien fu¿ el autor del 
hecho. 
Lámparas de ¿oíst/ío 
e v E R E A D y 
v Necesarias donde 
haya obscuridad 
Pilas secas 
No cuestan más 
Duran más 
tiempo 
De venta en los 
establecimientos de 
enseres eléctricos 
en todas partes 
M A N T E L E R I A 
(Segunda Parte) 
íi -m^i^i—IT'1 "i 
PARA TE Y PARA REFRESCO 
Nos referimos a la mantelería 
que acabamos de recibir, cuya pri-
mera parte (mantelería para co-
midas,), anunciamos ayer. 
El surtido de juegos de mantel 
que componen esta segunda parte, 
resulta más lucido aun que el. de la 
primera, pues la mantelería para 
te y refresco se presta mucho mejor 
a formar una más extensa, más 
lucida y más vanada colección de 
dibujos, tamaños, formas y colores. 
Juegos de mantelería en holán 
batista u holán clarín; fresa, pastel, 
verde, llama o gris; con seis servi-
lletas 25 por 25. 
Tamaño 100 por 100 . a $ 8.00 
Tamaño 112 por 112, . a ,. 9.00 
Juegos de mantelería -en holán 
batista u holán clarín; de color en-
cero con caprichosos calados en ne-
gro ( k última moda); con 'seis 
servilletas 25 por 25. 
Tamaño 100 por 100, . a $ 8.75 
Tamaño 112 por 112;.. a „ 9.75 
Juegos de mantelería en holán 
batista u holán clarín; con frutas 
eslampadas sobre fondos blanco, 
fresa, pastel o llama; con seis ser-
villetas 25 por 25; el tamaño del 
tamaño del mantel 112 por 112, a 
$10.50. 
Juego» áe un mantel 112 por 112 
y seis servilletas 25 por 25, de 
lienzo español, bordados al pasa-
do. 
A $13.50, $14.50 y $15.50. 
Juegos de un mantel 112 por 112 
seis servilletas 25 por 25, de lien-
zo tarragones, con calados, incrus-
taciones y bordados. 
A $18.75, $19.50 y $20.00. 
Juegos de un mantel 112 por 112 
y seis iervílletas 25 por 25, de wa-
randol de Flandes, bordados al es-
tilo inglés 
A $22.50, $24.00 y $25.00. 
185 por 250, con doce servilletas. 
185 por 300, con doce servilleta». 
Las servilletas, todas, tamaño 25 
por 25. 
iNOVEDAD! 
Juegos de mantelería de lienzo 
tarragones de dos matices combi-
nados (blanco y verde claro). En 
algunos el centro es blanco y los 
bordes verdes y, otros, al revés. 
Bordados en color rosa viejo y ver-
de claro.] En todos los tamaños: 
100 por 100— 6 cubiertos $2130 
112 por 112— 6 cubiertos 23.50 
125 por 125— 6 cubiertos 26.50 
150 por 150— 6 cubiertos 30.50 
180 por 180— 6 cubiertos 33.75 
Las servilletas son de 25 por 25. 
Juegos de un mantel 112 por 112 
y seis servilletas 25 por 25, de só-
lido lienzo español blanco, tarda-
dos en colores. 
A $18.75 y $19.50. 
El mismo —en tamaño 125 por 
125- . 
A $21.00 y $22.50. 
Juegos de un, mantel 125 por 125 
y seis servilletas 25 por 25, de lien-
zo español fresa, arena o lila, bor-
dados en blanco. 
A $22.50, $23.50 y $25.00. 
Juegos de mantelería de lienzo 
español blanco, bordados en colo-
res; en todos los tamaños: 
100 por 100, con seis servilletas 
112 por 112, con seis servilletas. 
100 por 112, con seis servilletas. 
125 por 125, con seis • servilletas. 
150 por 150, con doce servilletas. 
185 por 185, con doce servilletas. 
, Hay otro estilo combinado tam-
bién con .dos matices (blanco y 
mostaza); bordado en azul "nat-
tiere" y, con flores incrustadas y 
realzadas por bordados. 
En los mismos tamaños que el 
anterior y, también, con servilletas 
de igual medida. 
SERVILLETAS SUELTAS 
En holán batista, nolán clarín, 
lienzo español, grani té . . . 
Blancas; blancas con detalles de 
colores y de color entero. 
Tamaños: 16 por 16, 20 por 20, 
25 por 25 y 30 por 30. 
Muchas de ellas hacen juego con 
las mantelerías descriptas; de mo-
do que, cualquier juego con 1 seis 
servilletas puede usted adquirirlo 
con doce si así le place. 
Los precios —por docena— son 
muy variados y muy económicos: 
$5.50, $6.00, $7.00, $8.00. $9.00, 
$10.00, $11.00. $12.00, etc., etc. 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DE 
LABORATORIO CON FINES 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Weiss. 1 tomo 
en rústica ? 1.00 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor -Arthiir 
Weil. Traducción de la últi-
ma edición alemana por el 
/ doctor F. G. .Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica $ 1.50 
EL INTERES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATB 
CONTRA LA USURA.— Te-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña González. 1 tomo en 4o. 
tústica $ 1.20 
PRINCIPIO DE DERECHO I N -
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A. Pillet. Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-
guez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un prólogo 
de Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Dugult. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado , 
en tela . . ? 4.50 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como .̂ e enseñan los traba-
jos manuales, por José Man-
tua Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Félix Martí Alpera. 
Precio de cada tomitp en rús-
tica 7^ ? 0.25 
DICCIONARIO DE .REFRA-
NES, ADAGIOS, PROVER-
BIOS, MODISMOS, LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPAÑ'OLA, recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española . . $ 6.00 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
Ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o §ea 
en tapas especiales y lomo de 
piel $ 9.00 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modificacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica ? 1.00 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AMER1-
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato d^l Centro de Cul-
tura Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138,762 palabras o sea 7'.' 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados $ 8.00 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E, Moles. Edición ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado . . . . í . $5.60 
ATLAS GEOGRAFICO U N I -
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greenwich por José 
Reinoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas está,n con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné $ 1.20 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por A. Fuentes Gó-
mara y E. Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta española. . S 3.25 
A. B. C. DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía, por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado $ 1 20 
LUCRECIA BORJA. — Estu- ' 
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutla. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . S 3 00 
EL EVANGELIO DE CONFU- ' 
CIO.— Versión castellana. 1 
.tomo rústica $ 0 50 
í!L EVANGELIO DEL TAO.— •. 
Tomado del libro sagrado 
Tao Te Ching. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rúst ica. $ 0 50 
IiZBBEBIA. <'CEU VASTES" DE ¿ i . 
CARDO VEI.OSO 
Avenida de Italia 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
P L I S A D O S 
Acordeón, Plisse, Batcau 
Sol 
Casas de Plisados hay muchas. 
A nosotros nos recomiendan 20 
años de práctica. 
B O R D A D O S 
a máquina en cadeneta, cordón 
y fclpilla. 
Se forran •botones. 
Se hace dobladillo de ojo y 
festones de todas clases. 
Vendemos Hilos y Sedas para 
• los usos al por mayor y al 
' ^ . detall. 
Z U L O A G A Y R E Y 
E. M . de Labra (Aguila) 137., 
entre San José y Barcelona. 
L a C r e m a H i é l ¿e V a c a n o es u n a de 
' t a n t a s q u e v i e n e n d e f u e r a c o n m u c h a s p re -
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a c o n t o d a l a d e l i -
c adeza c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f e m e n i -
n o . U n a l i g e r a c a p a d e n u e s t r a C r e m a deja 
e n l a c a r a u n b a ñ o t l e r o c í o m a t i n a l , u n Ká-
l i t o de r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y t o n i -
f i c a l a s f l o r e s . D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
l a c a r a . E s u n p r o d u c t o de a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación má.3 grande 
«lúe el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
«parecen en su cara. 
H a g a d e s u B o c a u n 
M é r i t o P e r s o n a l — 
En vez de un demérito 
L a Pasta Dentífrica Ipana so solo 
limpia y lustra la dentadura—tam 
bien asea la boca, tornándola' más 
sana. Evita las encías sangrantes, 
mata las peligrosas bacterias origi 
nadas por la descomposición de los 
alimentos, e imparte un aliento 
agradable 
Haga la prueba con un tubo de 
Ipana. Note su delicioso gusto. Vea 
cuán limpia y sana se vuelve su 
boca y observe la mejoría de su talud en 
general. 
Boca sana significa cuerpo sano — Compre, 
JJristol-Myers Co , , Nueva Vot E . U . A . 
f a s t a í s s s m m i r s A . -










para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
P a r a l a s D a m a s 
U l t i m o s d í a s de m u d6 l o s l i n d o s ij ^ o a m e s 
t r a j e s í r a n c e s e s que c o n t a n t a m\>Mk 
vendido l a a c r e d i t a d a S r a . J o s e í a del 
Z U L U E T A 3 6 B . 
42044 y 225 3d-5 
Matrimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso coi 
s u s niños. Es el recuerdo más grato de i a ¥ida. En la fo-
tografía de 
P I Ñ E I R O 
Kepresentame: l» . A. ANDRAlifS 
Obispo 21.——Habana, Cuba. 
No se velverá a «e»tlr av«rar«ii-
•ada si permite que las pfldoras dé 
composición de cal «Stuart" des* 
fruyan esas erupciones cutáneas . 
Ahora enviamos un msnsaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
-<flezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde lusgo, Ud. verá, el 
principio del fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
anire al espejó, comenzará. Ud. a no-
tar la diferencia y al caba de uno» 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades da Ta 
piel, son producidas por impureza» 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evi tarán 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sangre de todas «jus Im-
purezas. Estas maravillosas p i l -
doritas so asimilan en la eangre y 
, van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en» 
su cuerpo se haya purificado. x 
con una provisión dei sangre pura, 
eu cutis se -Umplará y Herpaoaearfc 
pon notable rapiiez» 
S O M B R E R O S 
Infinidad de modelos franceses y 
americanos ofrecemos en esta tempo-
rada. 
En adornos de sombreros, esta es la 
casa mejor surtida de la Habana. 
Cuando visite esta casa pida que le 
enseñen las fajas y ajustadores Treo, 
son los mejores. 
"LA Z A R Z U E L F 
ZENTJA 1 ARAVTG-tnSSN 
(NEPTUNO T CAMPANARIO i 
CRISTALERÍA 
D E B A C C A R A T 
$ 2 8 . 5 0 
' PRECIO DE 
OPORTUNIDAD 
Grabados finos. 
12 Copas Agua. 
12 „ Vino. 
12 „ Jerez. 
12 „ Licor. 
12 ,, Champagne. 
También tenemos cristalería f i -
na desde 15 pesos el Juego, con 
60 piezas. 
Gran surtido en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelana, seml-
porcelana y Cubiertos Christofle. 
L A A M E R I C A 
AV. DB I T A i l A (Oallano) 113. 
c8542. A l t . 6d-5. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DÍARIO 
í A MARINA 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : « r a í S r s s r ^ ^ r S " 
kWM i w w a- i - i w i . « > ( y demás Impurezas de la Sangro 
HEMOFORINA Z E N D E J A S : para| 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
SUCESOR DE COLORINAS Y Ca. 
SAN RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
LOS utfculoi de Marfil Fiberloid te conservan limpios y j brillantes fin trabajo; el tiempo no afecta su delicada belleza, 
y no se agrietan, astillan o empañan. 
Puede Ud. obtener el juego completo que más le agrade,o com-
prar phcea por pieza hasta completar el juego. 
Si lo desea, su monograma puede incrustarse en cada pieza, en 
esmake de su color favorito. 
Fabricamos una línea completa de artícuW para el tocador de lo? 
niños. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fibcrloid en mármol, oro y carey también. 
De vmia en ims ¡rimeipaU* tiendas. 
H U Y ! ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callea 
duros o blando» ai inatante, pídalo a au 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
« L A P O L A " 
novel* original de UVA C A X K L 
CUARTA BiDICION 
L a primera edleión fué traducida al Alemán y al I tal iano 
SB VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN F A L Q U E RAS N» 1, Cerro, 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
— . — — r . j i 
Oe envía a l Interior 
tranca de porta 
m m w m \ de n o i f j 
L A U N I C A L E C I T I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p f i b J c a : : e 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . . 0 b r a p i i , I k - H í M » * 
A í í O X C I 
j H a d t o n p f a MARTNA Noviembre 7 de 1 9 2 3 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
I í A B O B A D E L S A B A D O 
Bodas de Noviembre. 
Las anuncie ya. 
Ein&ozadamente quise seña la r una 
de las Qne estáu concertadas para 
la semana. 
Es la dol eábado, de la eeuorita 
Teresa Radelat y NdvaVro, gentil cu-
ñ-dita del cronista, y el joven apues-
to y muy simpát ico Manolo Santo 
Tomás. 
Se celebrara esa noche en la casa 
de la calle 6, en el Vedado, residen-
cia del distinguido caballero Loren-
zo Oliva y su inteieeante esposa, 
Bertlia Radelat, hermana, de^ia no-
Ceremonia en familia. 
Sin invitaciones. 
Así lo impone eí luto que lleva 
e' novio por un duelo. reciente y 
u'uiv sensible. 
Ante un altar, de cuyo arreglo y 
decorado so encarga el gran j a r d í n 
j¡i Clavel, recibirán solemnemente 
P i a r a ! a é p c r a 
Y la madrina, la respetable sefio-
frft Juana Mavarro Viuda de Radelat, 
une vendrá expresamente para la bo-
aa desde Sagua. 
Testigos. 
Por la señor i t a Radelat. 
E l joven doctor Raoul Santo To-
más , hermano del novio,' y quien 
auscribe. 
A su vez f i rmarán como testigos 
yor parte del novio, el hermano de 
la desposada, señor Eduardo Rade-
lat, Jefe de Vistas de la Aduana de j 
la Isabela, y el capi tán Pío Alonso. 
En la misma m a ñ a n a del sábado 
so e fec tuará el matrimonio civi l . 
Ac tua rán como testigos por el jo-
ven Santo Tomás el señor Wifredo 
F e r n á n d e z , ilustre Sanador de la Re-
pública, y el s eñor Ezequiel Zubi-
llaga, condueño del central Andorra, 
en la provincia de Matanzas. 
Y los señores Marcelino García i 
Be l t r áu y Lorenzo Oliva, como tes-
Teresa y Manolo la consagración del > tigos de la novia. 
amor que los deja unidos para eiem-j Un bonito chalet del Reparto Buen 
Bre i Retiro, construido por el novio. es-
Ha sido designado para padrino | pera a los futuros esposos después 
de la boda el padre del novio, señor i de los días que pasarán en una f in-
Vicenté Santo Tomás, antiguo escri-1 ca de las inmediaciones de la ca-
bano de Guanajay, donde reside con j pl ta l . 
sv, numerosa y muy estimada f a m i - | Días felices. 
Primeros de ku luna de mial . 
m 
FArticiparaos que ya hcmoí re-
cibido vanos modelos dé la muy 
extensa colección de íapa los pa* 
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbado• todá-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
e n e j ó m e 
lia 
E \ E L COLEGIO DE L A S A L L E 
De grandes atractivos. 
Muy variada y muy bonita. 
Püede decirse ésto de la fiesta dis-
puesta para la noche de hoy en el 
Colegio de La Sallo. 
Figura entre sus organizadores, 
de los más entusiastas, el señor Jos5 
Valls, profesor de violín del br i l lan-
te plantel del Vedado. 
Extenso el programa. 
¿Cómo publicano? 
Sólo me l imi ta ré a seña la r algu-
nos do sus n ú m e r o s más salientes. 
f in la parte de concierto prestan 
tu concurso Armando Finzi , tenor 
dfc ópera, el siempr3 aplaudido can^ 
tante Mariano Meléndez, el notable 
pianista Carlos P^ernández. y el Pa-
dre Ignacio Maestrojuan. 
Ejecutará la Jota de Sarasate el 
violinista Valls acompañado al pia-
La bella cübana , del compositor 
Whito. 
La orquesta de la Sociedad de L a 
Salle tocará , entre otras piezas, un 
h u ü o vals del joven Ignacio F l o r i t 
y Sánchez de Fuentes, sobrino del 
laureado maestro cubano. 
H a b r á un discurso. 
Represen tac ión de una comedia. 
Y un divertido núméro con el t í-
tulo do Salta, salta caballiu, que 
c a n t a r á n a coro loa alumnos Du-
Quesne, Larrea, Segrera, Ortega, To-
rriente. Tapia, Campanioni, Alfonso, 
Goyri, González, Pella, Vignau, Mes-
tre, Barrera, Azcárate , Carrera, Güi-
ral , López y mi ahijadito Eduardo 
Oliva y Radelat. 
F á l t a m e decir q-̂ s los productos 
de la fiesta se dedicarán a las obras 
catequís t icas de los Hermanos de La 
Cont inúan llegando fantasías Raraj Terciopelo Imperio —ideal para 
la próxima temporada de ópera, que!:apas de noche—; tejido de meta! 
será, según todos los augurios, es-! con él .que se pueden hacer ingenio-
pléndida, ' sas combinaciones y drapeados. 
Entre las recibidas ayer —un ttmn-, Ti«sú-Radio blanco, plata, aman-
do de primores— figüra una cciec-
ción de brocados que seguramente 
satisfarán las exigencias de los más 
íefmados espíritus. 
Deslumbradora colección. 
Toda de brocados del Cairo. 
Lujo, riqueza, suntuosidad. . . 
Brocado en combinaciones de co-
lores de tan sugestivo efecto como 
verde y oro, plata y verde, azul no-
che y plata, oro y pavo, plata y co-
rinto, melocotón cen plata y o v o . . . 
Lame brocado en tissó en los co-
lores má i en boga para vestidos de 
noche, lila y embeleso, oro 
ce, fresa y plata, azul maí-
llo, g r i s . , . 
Tissú-Serpieníe blanco, plata, bron-
ce, o r o . . . 
Tissú Clarín brocado en flores dé 
lerciopelo. Colores de última novedad. 
plata y verde 
Velo-gabardina brocado: verde al-
mendra, verde venado, brown, hen-
na - . . 
í;. ^ 
Ton valiosas y exquisitas telas, y 
otras muchas que con ellas llegaron, 
a cual más interesante, pueden verlas | j e rga laim'para* rjipás 
desde hoy en nuestro flamante Dé-1 Channcusse fi-aticé*? 
v Kron-1 partamento dé Fantasías v Brocados. | ^ ^ " " p ^ s o f rancés clase extra 3 .00 
y i , , t . i - i - ' i ¡ Crepé Cíuitón, a 3 .50 y . . 3 .65 
y plata, ¡Lo masí chic, lo mas elegante pa 
ra toüettfes de ópera! 
\ 
Jerga lana todos colores a 
Rat inó . . . . . . . . 
Pongee francés, a G5 cts. y 
Crepé romano, a . . . . 
Crepé Cantón lana, a . . 









no por el maestro Enrique Masriera! Salle en San Pedro, Guato y Punta 
y% su vez lo acompaña rá en el pia- 1 Brava, 
no el joven Jbsó Campos J u l i á n en Un éxito seguro. 
ta 
Tafetanes todos colores 
Seda espejo 
Swaters seda ú l t i m a moda. 
Sedas y estambres gran surtido. 
EN L A ÑU EVA CASA 
Traslado. • . Marqueses, a los del At lé t ico los T i -
Del Prado a jColumbla. j gres, a los del Yacht Club los Lobos 
Allí, inmediato al Puente del A l - j d e Mar y a los de j a Universidad los 
niendares, en el gran chalet .que fué | Caribes. i 
baluarte del Club Atiét ico, se ha ins- i ]jSL nueva casa, dotada de frontón 
talado la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Belén. 
Los lobos de Loyola, como los ha 
bautizado, con frase gráfica, el se-
ñor René Berndes. 
¿Por qué? 
Verán ustedes. 







Ies llaman los ¡ 
ESTA NOCHE EN M A R T I 
riado e interesante concierto. En honor de Lecuona. 
Una gran fiesta teatral. La danzarina americana Doris 
Es la organizada para la noche de ¡ Neli, célebre 'por yus in te rpre tac ió-
lioy en Mart í por ios artistas de la i nes españolas , ejecutó los bailables 
Nuestro distinguido amigo Pepito' Como ustedes pueden ver, lehemos 
Veiga, gran cazador, mató iin hérmo-1 medias de seda Gtt^ham —tan dura-
so venado en la hacienda "Baltasar", j deras, tan finas, tan recomendables— 
de Los Palacios, el 6 cié enero ds j en toc}os lüs tonos del venado. 
j También, por supuesto, tenemos me-; 
Como los colores del venado están i ¿e «eda, de las d 
de moda, y como El Encanto ha réci- ' court de tennis, sala de armas, etc., . . . , , . . . ,. 
resulta una buena adquisición. l);do uha Sian ccieccum dé medias, 
Su inaugurac ión ha sido acorda- ^ ^ á a , ele la acréditacásima marca | Y no es menos extensa nuestra va 
da para él domingo próxihio con un Golham, en esos colores, a fin de que i lindad de medias dé muselina de hi-1 
el público comprobara la perfecta si- i j0i 
nv.'itud de ellos solicitamos y obtuvi-
mos del señor Veisa que nos cediera 
la cabera y la piel de! venado para 
exponerlos con las medias 
driera ds San Rafael. 
gran almuerzo. 
Será a las doce. 
Hora f i ja . 
Por original que sea ?1 color de su 
¡zapato, tenga fa seguridad de que en 
i v j . j El Encanto encuentra ías medias e 
I el tono armonizante. 
Compañía de Santacruz. 
Coincide, para imprimir le un in-
terés especial, con ei santo del jo-
ven e inspirado compositor. 
Han motivado el homenaje los re-! 
petidoe éxitos que obtuvo en el Capi-




de la linda danza, que hoy nos pre-
fícntará en fa escena de Mart í , c n 
r .conipañamiento de orquesta, la gen-; 
j t i l E l la Grauados 
C a n t a r á María Marco. 
Y t ambién Manolo Villa.*. 
A l concierto precederá la repre-: 
mentación de L a Liga de Naciones y j . 
Domingo de P i ñ a t a , obras las d o s ; " ^ Y cordel combinado 
M m u r e s 
Ha Uceado un Rran surtido de mim-j EN " C A P I T O L I O ' EL VIERNES 
Costureros, canastilleros, cestos de 
plaza, maletas, panéras , etc. 
Y papeleros de mimbre y de mlm-
Por completo. j del festejada por las huestes del co- | 
Fué un verdadero succés la Bauza liseo de la calle de Dragones. , 
Española que l e oiremos esta nochfe Será un gran éxito la función. 
2htre-4os números de un «electo," va-1 Digno de Lecuona. 
LOS QUE V U E L V E N 
gresó ya del Norte en un ión de su 
distinguida esposa, la señora María 
Ana B a r r a q u é de Maciá. 
También es tá de vuelta la relpeta-
ble s eñora Josefina Pola Viuda de 
Mesa. 
El doctor Gustavo Gut iér rez y su 
bella esposa, María Vianollo, han 
regresado de su rápido viaje a Nue-
va York . 
Entre o t r ^ viajeros más , ya de 
vuelta, los jóvenes esposos Raú l Mo- | 
ra y Josefina Galbán. 
Y los señores Sebast ián Eeneiam. \ 
Belarmino Alvarez y Manolo Regó. | 
¡A tod'oá, m i bienvenida! 
¡Máz de 40 estilos d:ferentés! 
Están a la venta en el Departamen-
to de Encajes. 
Ya de regreso. 
Herminia Planas oo Garrido. 
La fina y elegante pluma de la \ 
bella compañera ha referido galana- i 
mente en estas páginas las impre-
siones de su viaje por el Canadá y \ 
los Estados Unidos. 
De nuevo se encuentran en su her-! 
mosa residencia frente al Parque de1 
José de la Luz los distinguidos eS-i 
posos Ernesto Pérez de la Riva y i 
Xena Pon^ 
Llegaron del Norte. 
En compañía do sus hijos. 
El señor Narciso Maciá, caballe-' 
ro excelente y cumplidís imo, re-1 
Para !a gran fiesta musical que, 
organizada por Vicente. Lanz y Raú l 
Argudín, como homenaje a la danza ¡ 
cubana, se celebrará en el Teatro Ca-
pitolio ol próximo viernes, tenemos 
lunetas a. la venta. 
Valen a $2.00. 
9 9 
t i 
TRAJES Y SOMBREROS 
Segunda exposición. | He y sombreros de gran vestir. 
De modelos de invierno. Las toilettes que los grandes cen-. 
La inaugura hoy El Encanto en i tros parisinos imponen para el pa-
H amplio y suntuoso departamento ] seo, el té , las carreras y las tandas 
m .segundo piso de Galiano y San | teatrales de la tarde. 
Miguel. ¡ Modelos todos seleccionados conj 
Ene allí t ambién la anterior, t a n l o l gusto, tacto y competencia de que 
lucida, tan espléndida, durante dos I tantas pruebas tiene dadas Ana Ma-
días 
Sólo do vestidos. 
Vestidos de noche todos. 
La exposición que abro en este 
íía E l Encanto es de trajes de ca-
ria Porrero. 
Cu lmina rá esta segunda exposi-
ción de E l Encanto en una fiesta. 
Fiesta de todo ei día. 
Asis t i ré . 
$ i ® í ¡ i f l i l b ! r © r ® 
M ® d y ® i s < i ® J s i 
E m © 1 
é 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela píeá* 
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nuaca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e en t o d a s las bo t i ca s 
D I A S 
Eugenio F a u r é s . 
Otro saludo. 
Para una gentil clama. 
Es la señora de Gíspert , Grazie-
Fá l tame ' fe l i c i t a r aquí a la única i Ha Tariche, que celebra hoy su San-
Cora de la sociedad habanera. Cora to. 
^ovín, distinguida esposa del señor ! ¡Felicidades": 
L E A COXT1 , 
Las Coras, 
Como los Ernestos. 
Saludé 3'a en la plana anterior a 
todos los que llevan este nombre 
E M i M S ' 
i l ü l ® = 
PH> A SIEMPRE E l i 
FAMOSO GENERO BLANCO 
P A R A E L H A L L 
Tenemos una 
relojes de p ié con campanas 
^ s t o i n s t e r , W i t t i n g t o n y Can-
terbury. cajas de caoba ta l ía-
day m a q ' ; ! ^ ^ . ? de alt 
• i " 
Do gala.. 
Así e s t a r á hoy id Nacional. 
B» la función de gracia de Lea | 
Conti, primera actriz de la Compa-
cta Variedad f,ía Argentina, tan bella, tan inte-1 
caafa 
J 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de d ibu jo y p in tu ra en su 
casa y a domic i l i o . 
Vives 6 4 , t e l é f o n o M - 5 4 5 8 , 
G. Td-aa 
w t C a s a d e M 
Ob: 
e al ta p r e c i s i ó n . 
i e r r o 
O'Rei l ly , 5 1 . 
ligents, 
Ha elegido la beneficiada una 
obra de novetdad, con el t í tu lo de 
AJ Campo, original de Nicolás Gra-
nada. 
Fina comedia. 
Que ensalza Eva Canel. 
Con esta f u n d ó n se despiden del 
gran teatro las huestes argentinas. 
Van a, Méjico. 
Enrique FONTANÍLLS. 
m m d e 
C O N A Z U C A R 
10 toman 
n 
unos y otros sin ella, pero a todos los que en Cuba v i -
ej? les gusta el c a f é ; y la m a y o r í a pref iere siempre el sin r i v a l 
e de " L a Flor de- Tibes ' 




i gir sus Delegados ante la Asamblea 
, Universitaria, resultando designados 
J ios doctores A. Becker, p . Hornán -
dez Lapido y J. Vi l lar , 
j Anteriormente se hab'an reunido 
terfn r . ' r r ayor 1,a:'0 la Pre- i108 de la Escuela de De-erho Públ ico 
•eunial Ret ' tür d ( ^ ^ idént ico f in resultando 
Miela ¿ tv1™ Sraduadoó de la Es- : los doctores Raúl Galonee L 
^ de ü e d e r c h o Notarial para ele- to y J Hart . 
P l O A P O R C O R R E O 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De G ñ N O U R ñ Y G ñ . S ñ N RftPñEL V GñLíftiNO 
/ N O ES SUFICIENTE ANUNCIAR V E N D E K BARATO, 
SABIO DEMOSTRARLO 
ES NEGE- \ 
electos 
le! Sal-
V A J I L L A S CRISTAL Baccarat, 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copns jerez 
12 copas licnr 
60 PIEZAS 
VAJILLAS Ĵ tJ Jr-UKCKL.AMA, 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S " 




Consulado c Industr ia) 
I A CASA D [ U S V A J I I U S 
A.449S 
Avisa a la sociedad habanera y 
a su l.stinguida clientela, que acaba 
de llegar de Francia, con una se-
lecta y preciosa variedad en VES-
TIDOS, CAPAS, SOMBREROS, to-
lo lo más chic y de ú l t ima moda en 
Par ís . Desde hoy dichos ar t ículos 
están a la disposición de las damas 
i precios muy económicos en el 
H O T ^ L TROTCHA. De 8 a 11 a. m. 




I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
rCura de 1 á 5 días ! 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
1 08624 *a-8 Anuncios TRUJILLO-MARIN 
Usted nunca p o d r á encontrar 
nada mejo r n i m á s duradero que 
estas medias de p u r a seda cuya 
exclusiva acaba de concedernos 
su fabr icante . 
T ienen costura francesa, ajus-
t an perfectamente alrededor de la 
p a n t o r r i l l a » no se d e s t i ñ e n y d u -
ran t an to como cua t ro pares d é 
cualquier o t ra marca . Puede ele-
g i r el co lor que requieran sus za-
patos o su vest ido. Las tenemos en 
todos los tonos de l a moda y s ó -
l o cuestan $ 3 . 5 0 . 
IOS VESTIDOS 
Def in i t ivamente e l p r ó x i m o l u -
nes, d í a 12, ver i f icaremos la se-
gunda e x p o s i c i ó n de vestidos 
franceses. M á s b ien s e r á n dos las 
exhibiciones que s i m u l t á n e a m e n -
te efectuaremos en e l mismo s a l ó n . 
Una de vestidos d é cal le, y o t r a 
de trajes de ftoche. De m á s e s t á 
decir les—amables favorecedoras 
— e l ag rado con que esperamos 
la v is i ta de Vds . Y desde ahora 
quedan invi tadas . 
N E P T F X O 6 7 
' C 8662 
3 1 
U l o t e l 
3 H o r l 6 a 
"Jf. A t o r a n t C í a . 
3 f a b a í x d 
j m . 
R E C O M I E N D A : 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
'Jas : ; : : : : : 
DEDALCIO Alt . 13d~í 
o V i » ? W/N-W/LL/AMS 
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Nuestro Acabado de Concreto " H " no contiene aceite de linaza 
o ingredientes que afecten la textura del concreto 
Doce colorei limpios, perfectos e inalterables. 
La letra " H " (rearada), en la etiqueta, lo hace diferenciar 
de las imitaciones 
ShiZRWIN ~ WILLIAM3 
Pinturas y Barnices 
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D E L A C O 
"i 'edro 
caído Cxi desgracia a fuerza de^ser gra-
cioso. T^ene uiia rnaia crítica por ex-
ceso de buenos trimestres. Una vez 
más palpable y manifiesta, se ofrece 
la contradicción entre lo que pide el 
público y ordenan los jueces. 
; Esto v ene a cuento crn motivo del 
rstrcno oe "El Príncipe Juanón", ano-
che, en •-! Principal de la Comedia. La 
obra es... No juzeuemor. por adjeti-
La obra ha interesado grandemente 
al público. Ha interesH'fo, poique los 
personaj hacen y dicen cosas que lle-
zan al corazón. Las hacnii y las dicen, 
a veces con naturalidad, otras con én-
íassi , en ocasiones con excesiva al t i -
Bonancia. Muñoz Seca Uaya al drama 
los mismos procedimientos que al saí-
nete. No le basta la emor^ín o la risa 
provocadas con naturaUKad: la emo-
ción sincera. Halagado per lo bien que 
le van saliendo las ocurrencias fuerza 
la nota. 
Esta comedia esta planeada con ha-
bilidad y arte. E l boceto de los perso-
najes y las escenas le salió a maravi-
l la ; poro al poner el color se le fué la 
mano. líecargó el liento de colores 
violento^. 
Decía un maestro de la pintura: "Di -
buja bien y pon luego como quiera los 
colores". El maestro nc presentía el 
impresionismo. Muñoz Seca no lo do-
mina. Pero domina, en cambio, la téc-
nica tea*ral. Dígase lo que se quiera, 
él sabe interesar con sus obras. Sabe 
•hacer reir y sabe conmover. Ya es bas-
tante . 
Si supiera comprimirse, si no vivie-
ra tan atonto al halago de la galería, 
puoiera hacer obras cxce1entes. Kn el 
saiuflc ha firmado "El verdugo do Se-
v i l l a ' , obra francamente buena. En la 
comedia "El ardid" y "lir-, tragedia de 
Marichu' muy estimables. Y tiene un 
acto: el segundo de "El roble de la Ja-
rosa",-que lo firmaría con orgullo 
cualquier prestigio indiscutible. 
¡Pero escribe tanto! Hace unos días 
leímos en un periódico madrileño que 
Muñoz Seca iba a lograr esta tempora-
da una de las más- grandes ilusiones 
de ¿u vif%: estrenar en cada uno de los 
teatros de Madrid una obra en tres ac-
tos. En algún teatro, dos o más co-
ga, que muchas de sus r-ioducciones 
"pnsaron de las Musas al teatro". 
Pero ¿podrán quedar acunas, como 
las del ciásico, para ilustrar las anto-
Sl qu;cre y puede comprimirse!, s í . 
Pero ¡es tan agradable <.obrar buenos 
trimestres! 
"El Principe Juanón" no pasará a la 
historia. Pero durará en Jos carteles. 
Y durara porque lo merece.. A nosotros, 
como ai público, nos gustó mucho. 
V'lancoa un conflicto tan viejo como el 
mundo y que no morirá cen este nuevo 
estudio. Después de Muño»- Seca lo ha 
vuelto a presentar Linares Rivas en 
"JLii- mala ley." 
En ' El Príncipe Juanón' , como en 
"La mulc-r gris", de Suúerman, unos 
hijos se niegan a salvar a su padre de 
la ruina, cuando la ruina viene por 
saldarlos a ellos. Pero tienen una her-
mana, que a cambio de su honra libra 
la hacienda paterna. Y a ella, un día, 
la ^alva^del dolor y la vergüenza un 
príncipe, como en los crentos de ha-
das. 
Exceptuando los momentos cedidos a 
la declamación efectista, "El príncipe 
Jurnón" puede merecer los aplausos 
que ayer le tributó calurosamente el 
público y los elogios de los críticos, si 
éstos olvidan que la obra lleva la mis-
ma firma que "La barba do Carrillo". 
Lo que si no tiene pero es la inter-
pretación que se 1« dió anoche en el 
Principal de la Comedia. Era noche de 
moda y rebosaba la sala de público se-
lecto. 
Socorro González triunfó plenamente. 
Apasionada y justa, bordó el papel de 
Petra. 
Pivero hizo un principé rústico y co-
rajudo, ccuitando, muy bien, a fuerza 
de talento, su natural refinado y pu-
lido. 
Rafael López se echó a cuesta un 
embolado, para hacerlo lucir como un 
personaje de mayor cuantía. 
Bien en sus papeles: Trinidad Rosa-
les, Rosa Blanch, Carmen González, Ma-
ría Adams, Blanca Steever. Muñoz, A l -
ba, Arií.s, Orellana, Rrvies, Sirgo y 
Rodrigo. 
Y, corro siempre, admirable la pre-
sentación escénica. 
L A R E A P A R I C I O N D E M I M I A G U G L I A 
mimi Aguglia, la ilustre actriz, rea-
parece esta noche en la escena del 
Principal de la Comedia. 
Vuelven, por tanto, aquellas gratas 
noches en las que el Arte decía la j 
más alta expresión en el talento y el i 
genio de esta artista eminente, famo-
sa en todo el inundo. 
Del arte de. Mimí Aguglia se ha es-
crito tanto, está tan dentro de nuestra 
admiración, que infantil es tratar de 
describirlo en unas líneas de saluta- I 
ción, como quieren ser- és tas . 
. La crítica se regocija con disponerse 
a hablar de ella frecuentemente, ya que 
Mimí se prepara al igual que el año 
pasado, a deleitarnos durante una larga 
temporada. Y el contento es mayor pa-
ra la crítica ya que la eximia actriz tie-
ne la rara virtud de ser perfecta inter-
pretando todos los géneros. 
"Marianela", "Una americana en Pa-
rís", "Malla", "Santarella", "La hija de 
Jorio", "La Presidenta" M i l creaciones, 
mi l matices, mil virtudes. 
Con "Marianela", el hermoso drama de 
Galdós, es la reaparición. 
La crítica, regocijada, la saluda y le 
anticipa sus aplausos. THIMI AGUGLIA 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
El i BENEFICIO SE XiEA CONTI 
Anoche s© estrenó en el Nacional, 
con éxito favorable, "Laas de Sarras-
queta". 
Con ia comedia de costumbres argen-
tinas, dj Nicolás Granada) que se t i tu-
la "Al Campo", celebra hoy su "serata 
cl'onore' la gran actriz porteña Lea 
Conti y se despide la Compañía Contl-
Podestá del público habanero para ha-
cer una excursión por el interior de la 
Repúblic?. 
Las espléndidas facultades, las br l -
lantes aptitudes, los méritos exxtraor-
dinarios de la aplaudida artista se 
pondrán de relieve hoy en la interpre-
tación del tipo de D o I o j c s , viuda co-
queta y elegante que es la figura prin-
cipal de la obra. 
En la breve temporada del Nacional, 
Lea Conti ha dado gallardas pruebas 
de su valer artístico y se ha conquis-
tado las simpatías generales. 
Su 'unción de honor v beneficio, 
que es a la vez de desped'da de la Com-" 
pañía, h? de ser, sin duda, un gran 
acontecimiento teatral 
IJNA O B R A N O T A B L E 
Vimo1? ayer una exhib:c;ón de la in-
teresantísima obra cinematográfica t i -
tulada "Hermosa y Maldita." 
Es una producción excelente que re-
vela, por su interpretac'ón y por la 
forma en que está presentada, la im-
portancia de la casa ed-*ora. 
El mérito de la obra es Innegable; 
la factura es espléndida. 
T E A T R O S 
ZTACIONAIi. (Paseo de Marti y San 
Rafael). 
Función en honor de Ir. primera ca-
triz Lea Conti y despedida de la com-
pañía Conti-Podestá. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos de .Nicolás Granada, Al Campo. 
¡PAYHET. (Paseo de Martí y San José) 
Cempañía española de drama y co-
media Telmo-Montat. 
A las ocho y media, el vaudeville en 
tres actos, adaptación d¿ Antonio Her-
nández Lepina, Agapito ée divierte. 
PRINCtPAIi DE I.A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Reaparición de Mimí Aguglia. A las 
nueve, reprise del drarra Marianela, 
sacado do la novela de don Benito Pé-
rez Calcés por Serofín y Joaqutn A l -
vares Quintero. 
A Jas ocho y media, La Liga de Na-
ciones, Domingo de Piñafa y un acto 
de eonoierto. 
CUBANO. (Avenida de I tal ia y Juan 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químeces Pous. 
.A la<3 ocho, la zarzue'a cómica de 
Pous y el mamestro Rodríguez, You 
Speack English? 
A las nueve y media, la revista Lo-
curas Europe'as. 
ACTUALIDADES. (Monserrate entre 
Animas y Zulueta). 
A las echo y tres cuartos, el vaude-
vile en tres actos Ester-Lina. 
M A K T I . (Dragones y Zulueta). 
Kcmenaje al pianista cubano Ernes-
to Lecuona. 
AIiSAMBRA. (Consulado j¡r Virtudes). 
A las ocho, la revista El País del 
A las nueve. La Tierra de la Rum-
ba. 
A las diez, el saínete El miedo de 
vivir . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOtO. (Jesús del Monte). 
A las seis, una cinta cómica, episo- I 
dio 4 de La fortuna fantástica. L a ! 
ciudad do los muertos. 
A fas echo y media, un'a cinta" cómi- | 
ca, opisocio 4 de La fortuna fantásti- ¡ 
ca: l a ciudad de los muertos; María i 
Antóftleta o El calvario de- una Reina. • 
CA^ITOLTO. (Inaustria y San José). 
i> i una y media a cinco, Exploradc 
rea del hielo, película instructiva; La 
hroa de la comida, por el Negrito A f r i -
ca; No me olvides, por Bessie Love; 
El nido roto, drama. 
A las cinco y cuarto y a las nueve-y 
media, Revista Palhé con los últimos 
sucesos mundiales; Un díc de cumban-
cha y piesentación de los Champions 
del JazT. 
De siete a nueve y media. La hora de 
Esta noche se efectúa én "Martí" la función de Ho-
menaje a Lecuona el notable músico cubano. 
En el programa de esta función de gala— organi-
zada por los artistas de Santacruz figuran las reprises 
de las dos mas aplaudidas revistas de Lecuona: "La L i -
ga de Naciones" y "Domingo de Piñata", y un gran ac-
to de concierto, todo él formado por composiciones del 
gran pianista y aplaudido compositor que supo triun-
far en Estados Unidos. 
En este concierto tomarán parte principal: la or-
questa que ejecutará la herm^ea descripción "La Com-
parsa"; María Marco y Manolo Vil la que cantarán dos 
hermosas canciones "¿Te acuerdas?" y ' "Abril", Areu 
que bailará un "Rig Time" y Elia de Granados, la ce-
lebrada bailarina elegida por Lecuona, para ejecutar su 
famosa •'Danza Española" el mayor triunfo en el "Ca-
pítol Theatre". La mayor parte de estos números serán 
acompañados al piano por el propio Lecuona. 
Se prepara en "Martí" el estreno de "El Bey de lá 
Martingala." i d 7 
H A B L A E L M A E S T R O B R A C A L E 
A l estimado público: 
He sido honrado con el nombramien-
to de director artístico de la próxima 
temporada de ópera en el Teatro Na-
cional, .por la empresa cubana del se-
ñor Tolón, para cooperar juntamente 
con él al mejor éxito de la misma, y 
este medio enviar mis sin-
os al distinguido y culto pú-
ero. que siempre me ha dis-
ntas atenciones, 
que presenta la empresa es 
. compuesto por artistas de 
verdadera cartel mundial, de los cuales 
ya el público conoce a las tres estre-
llas principales, Hipólito Lázaro, Cario 
Galeffi y Genoveva Vix, teniendo en 
cuenta que cada uno de estos insignes 
cantantes bastaría para formar cartel 
de abono en cualquier teatro del mun-







fecho de esta nueva oportunidad que 
se me presenta y pondré todos mis es-
fuerzos para que la tradicional tempo-
rada del próximo diciembre resulte un 
verdadero éxito. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
saludar â  mis compañeros de la prensa 
capitalina. Así como también deseo en-
viar por este medio un saludo especial 
al señor Enrique Fontanills hacia quien 
me animan los mejores deseos, asegu-
rando que no le guardo enemistad al-
guna, ya que también debemos pensar 
que somos amigos del señor Tolón y 
que estamos en el deber moral de coad-
yuvar con él al más brillante triunfo 
de esta difícil empresa artística, a la 
que está acostumbrada la simpática ciu-
dad de la Habana. 
Adolfo Bracale. 
H O Y R E A P A R E C E MIMI A G U G L I A E N E L P R I N C I P A L 
Con "Marianela", el hermoso drama 
de Galdós, reaparece hoy en la escena 
del Principal de la Comedia la eminen-
te actriz Mimí Aguglia. 
El culto público habanero se dispone 
a rendirle en esta noche una elocuente 
demostración de simpatía. Fué en la 
Habana, y en este mismo escenario, 
donde la Ilustre artista, famosa en to-
do el mundo, se ha hecho una figura 
prominente en el teatro español. Este 
honor supo estimarlo nuestro público 
asistiendo el año pasado, en número 
considerable, a todas sus representacio-
nes. 
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A efetas horas están ya casi agotadas 
las localidades para esta magna f ur-
ción. "Marianela" tiene en Mimí Agu-
glia su encarnación ideal. Su talento, su 
genio vive la tierna y dolorosa psicolo-
gía de la heroína galdosiana. 
Con ella triunfa la gracia y la sim-
patía do Amparo A. Segura en el pa-
pel de "Celipín", su creación mas aplau-
dida. , , 
"Una americana en París es la obra 
elegida para la segunda representación 
de la Aguglia, que tendrá lugar maña-
na jueves. Esta obra la representó el 
año pasado 28 veces a teatro lleno. 
F U N C I O N D E M O D A E N E L C I R C O A R G E N T I N O 
Se han señalado los miércoles como 
días do moda en el gran Circo Argenti-
no que dirigen los famosos artistas 
Riego. 
A los atractivos que ofrece este es-
pectáculo, y que el púbblioo habanero 
supo desde el primer día apreciar de-
bidamente, se agregan ahora estas fun-
ciones de moda, que han de verse, siji 
duda, concurridísimas. 
El programa combinado para la de 
hoy es en extremo sugestivo. 
Tomarán parte en la función los no-
tables bailarines Fred Val y Ana Kren-
ser, verdaderas estrellas del arte coreo-
gráfico, bailando la uanza ^Apache, uno 
de los grandes éxitos de esta tempora-
da. 
Reaparecerán los Alarcón, con su nú-
mero de gran mérito Los Dandys. 
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Reaparecerán, asimismo. Los Roberts, 
con sus juegos malabares "Las. claves 
diabólicas", que tan buena impresión 
causó el día del debut. 
La Corrida de Toros se representará 
por última vez en la temporada. He 
aquí un número lleno, do gracia y méri-
to. 
Para el viernes se anuncia el debut 
del trampolín americano; número que 
ha causado sensación en los principa-
les circos de Europa y América. Uno de 
los Riego realiza la sorprendente ha-
zaña, nunca superada ni aun imitada, 
de dar cincuenta saltos mortales en me-
nos de un minuto. El extraordinario ar-
tista ofrece quinientos pesos a la per-
sona, que reloj en mano, le pruebe que 
r.o cumple la prometido. 
LA IMí 1CULA RIAGNIFICIEXTE 
¿ P o r q u é se casó usted? 
¿ F u é por dinero, conveniencia, o 
por qué? 
Cualquiera que hubiera sido la 
r azón vea 
BODAS D E ODIO 
Para que conozca las causas que mo-
t ivaron el matrimonio más ex t r año 
que se ha conocido. 
¿ P U E D E E l i ODIO ENGENDRAR 
E L AMOR? 
La respuesta la e n c o n t r a r á en este 
soberbio espectáculo con un tema 
tan e x t r a ñ o que vivirá eternamente 
en la memoria de todos los que lo 
vean. 
Ya e s t á fi jada la fecha para el es-
treno de esta bri l lante adap tac ión 
c i n e m a t o g r á f i c a en el Teatro 
CAMPO AMOR 
Soberbia carac te r izac ión de: 
T&rrest Stanley: en " H é r o e y 
Valiente." 
M i r i a m Cooper: en "Odio j A m o r " 
Mi tche l l Lewis: en "Trad icc ión" . 
P r e s e n t a c i ó n : F e r n á n d e z . 
Exclusiva de* 
Cía. C inematográ f i ca de Cuba. 
C8608 ld-7 
E S l i 
E 
la comida. Exploradores üei hielo. E l 
nido roto. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Aibear). 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y media. E l pueblo que olvidó a Dios; 
NovedadeT internacionai-ís y la pelícu-
la cómica Estafadores. 
A las ocho y media. La Fierecilla, 
por Alice Calhoun; y la revsita Nove-
dades internacionales. 
De once a cinco y cüaito y de seis y 
media a ocho y media, las comedias 
Estafadores y Hecho a la meddia; el 
drama Aguas peligrosas y La Fiere-
cilla. 
CBRBO GARDEN. (Cene 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
BOBA. (Iiuyanó). 
A las ^eis, La ciudad de los guapos, 
por Francis Ford; episodio 4 de La for-
tuna fant.stica; una cinta cómica. 
A las ocho y media, María Antonie-
ta o E calvario de una Reina; una pe-
lícula cómica; episodio 4 de La fortu-
na fantástica; La ciudad de los gua-
pos. 
CHARLES RAY V U E L V E A L 
TEATRO 
CHICAGO, noviembre 5. 
v 
Charles. Ray, actor c inema tog rá -
fico, que se encuentra aqu í en ca-
mino para Nueva York, mani fes tó 
que ha dejado temporalmente el c i -
ne por "su verdadero primer amor", 
la escena dramát jca . 
Ray dijo que estaba disgustado 
con la s i tuación c inematográf ica a 
causa de la censura y otras cosas, 
pero no quer ía decir, n i mucho me-
nos, que las pel ículas estuviesen de-
cayendo. 
Por f i n ha sido despejada la 
i n c ó g n i t a : ía bella y elegante 
dama muy popular y querida en 
Cuba, que de una manera espec-
tacular ha eido raptada, cuyo 
p a ñ u e l o con las iniciales de G. S. 
fué encontrado ú l t i m a m e n t e , es 
G l o r i a S w a n s o o 
E l joven raptor que goza de 
grandes s impa t í a s en esta ciu-
dad, es 
R o d o l f o V a í e n t í o o 
E l sit io donde se dice fueron 
vistos y que p e r m a n e c í a n bajo 
el m á s profundo silencio, es 
D e t r á s d e l a s R o c a s 
y el motivo de su fuga lo expli-
c a r á n en el teatro 
F a u s t o 
Pron to h a r á n su p re sen tac ión I 
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EDISOH. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemos recibido programa 
EBEN. (Padre Várela y ISTueva del P i -
lar). 
Amor hawayo, en dos actos, por el 
Negrito Africa; La ley olvidada, en 
siete actes, poré Jack Mulhall; Mujer, 
cuida ttu hogar. 
PATJSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuart oy a las nueve 
y tres cuartos, estreno de Amor paga-
no, en ¿cis actos, por Mabel Ballin y 
Togo Tamamoto y la comedia en dos 
acto<s í¿u buenaventura, por Monty 
Bank?. 
(Cont inúa en la PAG. N U E V E ) 
M A X I M e I M P E R I O 
H O Y G r a n d i o s o E s t r e n o H O Y 
De la preciosa película, de argumeii to sentimental e interesante 
1 A m o r E t e r n o 
En que interviene la delldoea "es t re l la" gloria del arte mudo 
O l i v e T e l l 
Es una historia dolorosa do un ser que ama sin esperanza y 
que sin embargo llega a loa m á s inc re íb l e s sacrificios por l a per-
sona que ama. 
Repertorio selecto Havana F i l m . Co. Zenea 5 6, antes Neptuno. 
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I C A M P O A M O D 
5,114 Tandas elegantes 9,1]2 « 
L A FOX F I L M DE CUBA, presenta l a grandiosa producción, 
t i tu lada: 
" E L P U E B L O Q U E 
O L V I D O fl D I O S " 
( T H E TOWN T H A T FORGOT GOD) 
En cuya acción se ve la mano de Dios castigando a los que o l -
vidaron su Ley Divina, y premian do al bueno, que salva su vida en 
la terrible tormenta que a r r a só con el pueblo y con sus malvados 
habitantes. 
UNA PELICULA DE MARAVILLOSO ESCENARIO, DE SENSACIONAL ARGUMENTO QUE DE-
L E I T A Y ENTRETIENE. 
Gran éxito de Harry Mil lardo, el famoso Director de las" pe l ícu las '-tai xviarnuo üe 
una Madre" / "Si el Invierno llega" y del SELECTO GRUPO DE ESTRELLAS que inte 
gran el reparto de esta obra. 
r H 0 Y , M l f f l C O l E S , D E M O D A f N E l 
" C A P I T O L I O " 
E N L A S T A N D A S D E 5 4 y 9% 
L a c o m p a ñ í a americana Gonzell Whi te 
1 0 5 C H A M P I O N S D E L J A Z Z 
Q U E H A N TRIUNFADO Y SINGUEN T R I U N F A N D O ' 
Mús icos , cantantes, contorsionistas y bailarines que obtienen a, 
diario u n ru.idoso éxito con sus originales trabajos, teniendo en 
constante h i la r idad al público desde que so levanta el telón. 
H O Y E S T R E N A R A N NUEVOS NUM^ÍIOS Y RECIBIRAN NUE-
VOS APLAUSOS. ' 
En estas tandas se exhibi rán las comedias 
U N D I A D E C U M B A N C H A 
por los n i ñ o s pé l igrosos y "CUPIDO E N ACCION" por Harold LloyiL 
Lune ta . . . . 80 centavos Tertul ia . . . 20 centavos 
¿ P O R Q U E P E C A N 
A 
Esta b e l l í s i m a pel ícula de la 
que es protagonista la sugestiva 
A L I C E L A K E 
Es una bonita historia, cuyo 
m é r i t o p r inc ipa l , a d e m á s de la 
amenidad y originalidad del 
asunto es l a ac tuac ión m á s su-
blime de esta estrella. 
Las escenas de esta f i l m es-
t á n llenas de i n t e r é s , cuyo des-
enlace s a t i s f a r á al espectador 
puesto que con el lás se ven has-
ta donde puede llegar una mu-
je que i do l a t r a a su marido. 
E l estreno se rá el p róx imo 
lunes en l a tanda de 5 y cuarto. 
DEBUT EN 
S 
C 8632 ld-7 
G O N Z A L E Z y L O P i Z P O R T A , presentan 
Por la encantadora Mar ía Prevost y el arrogante Kenneth 
H a r í a n 
en el teatro 
C a m p o a m o r 
M a ñ a n a 
Jueves 8 
Pasado m a ñ a n a 
5,114 y 9,112 Viernes 9 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
Tanda Popular 
8 p. m . E l hermoso cinedrama; 
Tanda Popular 
8 p. m. 
A "B"-*T 8^» "E"^ Sr"" i ^ " - " ! Vt V & « « Por . rada estrella 
L A F I E R E C I L L A a l i c e c a l h o u n d 
S65¡ 
S C Z W E : P R O M . vx the b e a u t i k u l a n d d a m m e d / 
WARJSTEIZ BROS. PR0£)UCTIOAT 
H e r m o s a 
suprema vers ión c inematográ f ica de la gran novela del céle-
bre novelista americano F . Scott Fitzgerald. 
¿ C u á n t a s mujeres de las que vean esta película es tarán 
de acuerdo con Mar í a Prevost en lo siguiente? Que una mu-
je r puede adorar román t i ca , dulce y tiernamente a un hombre 
que le guste sin sentir el menor deseo de convertirse en su due-
ñ a exclusiva. Den su opinión después de ver 
H e r m o s a y M a l d i t a 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a - A g u i l a 3 2 . 
T d - f 
S O G I E D ñ D B E N E F I G ñ D E N A T U R A L E S 
D E L G 0 N 6 E J 0 D E L A S R E G U E R A S 
CONVOCATORIA 
Pe o rden del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con el ar t ículo H 
nu,estro Reglamento, cito a los señores asociados para la junta gcne 
y de« elecciones que t e n d r á lugar el sábado 10, a las 8 ]). m. cu el loe 
social del Centro Asturiano. 
Habana, 6 de Noviembre de 1923. 
C 86^3 
Ben jamín Garcu 
Secretario, 
alt. 
A L D I A R I O D E L A M A R 
a í j o x a JIARIO DE LA MARINA Noviembre 7 de 1923 
P A G Í N A NUEVE 
C I N E M A T O G R A F O S 
do la PAGIXA OCHO) 
Ai i¡,t echo, Aventuras efricanas, por 
V la» ocho y media. Vampiros socla-
' 6T, seis actos, por Hope Hampton, ltyavs Gordon y Jack Me Donald. 
' , T c i n e m a . (Calzada y O'Parrill, 
VíbOVi)- , 
las siete y tres cuartos, películas 
x í i ^c -Ca lvado por el radio, por Pe-
rico afetralla. 
A las nueve y media. Barreras ar-
diente^ por Margarita Courtot. 
g r i s . í b y 17' Vedado) 
A Ias ocho, La casa de los murmu-
pjr Warren Kemt ían . 
ll0S' la/cinco y cuarto y a las nueve 
cuarto, Gigantes contra Yankees y 
los amores de Harod IJoyd.. 
_ ^ y a l ü . (Consulado entre Animas y 
Troc.irtero). 
• c ^iete y tres cuattos, películas 
íoo echo, A casarse tocan, come-
dia en cinco actos, por Mary Ander-
s0"' ]as Tiueve y cuarto, La Farsante, 
Kthel Clayton, Thedore Roberts, 
Walter Heirs y Sylvia Ashton. 
A las diez y cuarto, Amor supremo, 
„ ŝ 'ete actos, por Olivs Tell.. 
UíG-iATSBRA. (Consulado y San Ra-
fael). 
A 'as QÍ>s, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. El tribunal de as almas, en 
seis actos, por Alice Lake. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto» v a las diez ycuarto, estreno 
de la cinta dramática en seis actos, por 
Art Stanton, Almas bravias. 
A KC seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres ycuarto, la cin-
ta en siete actos, por Mabel Ballin, Ex-
piación. 
jiABA. (Paseo de Martí y Mayor Gor-
gfas). 
De una a seis y media, cintas, cómi-
cas; Nupcias de fuego, por Ruth Re-
neck- Lo senda del Oregón, episodio 9; 
A toda mujer, en diez actos, por Vio-
let Herr.ing, Wanda Hawley y Theodo-
re Roberts. 
A as siete, cintas cómicos y episodio 
9 de La senda del Oregon. 
A las echo. Nupcias do fuego, en seis 
actos. . . , 
A las nueve, A toda mujer y episodio 
9 de L? senda del Oregon. 
A las diez y media, Nupcias de fue-
go. 
MAXXM, (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómics > episodio^ 8 de La senda del 
Oregón. 
A las « h o y tres cuartos, El juego 
del divorCTo. 
A las nueve y tres cuartos. Jura-
mento de venganza, por Jack Livings-
tone, y episodio octavo de La senda 
del Oregon. 
MBrrfEZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
MONTECAltliO. (Paseo de Martí entre 
Teniente Rey y Dragones). 
ToTdo por un hombre, drama en cin-
co actos, por Eileen Percy; episodio 11 
de la ^erie Houdini; Revista Liberty 
número 50. 
MUNDIAIV. (General Cairlllo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Espo-
sas frivolas, por 'Rodol í fo Valentino. 
A laa ocho y media, ciñat cómicas. 
Gigantes contra Yankees y Los amores 
de Haroíd Lloyd. 
NSPTUNO. (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, estreno de la producción Para-
mount en cinco actos Vampiros socia-
les por Hope Hampton y Jack McDo-
nald; Album Paramount de variedades 
número í'0. 
A las ocho. Cosas de chicos, come-
dia . 
A las echo y media. Con la sonrisa 
en los labios, por Norma, Talmadge y 
Harrison Ford. 
NIZA. (Prado entre Teniente Rey y 
San José) . 
Episodio 15 de Aventuras peligrosas; 
A puño jimplo, por Hoot Gibsoh; En-
ganchado en el lazo; Los subastadores, 
comedia. 
OlIMPIC. (Avenida, WUson y B., Ve-
dado). 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media, Felipe Derblay, 
por Pina Menchell. 
A las cnco y cuarto y a las nueve y 
media, ;,Quión quiere ur. gordo?, por 
Fatty Arbuckle. 
LIBA (Industria y San José) . 
No hemos recibido proorarna. 
RIAI.Tü.( Neptuno entra Prado y Con-
sulado). 
A las vres. a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos. Qué rara es 
la vida, por Viola Dasia. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media Juramento de venganza, por 
Bert Lyíell . 
STBAND. (General Suáre-s 238 y 240). 
A las ocho, cintas cómelas; estreno 
Winches ter 
Modelo 12 Escopeta de 
Repetición sin Martillo 
"PN E bellas líneas y perfecta-
mente balanceado el Win-
chester, Modelo 12, está conside-
rado por cazadores y tiradores co-
mo la mejor escopeta de repeti-
ción, sin martillo. 
Acero Nikel, se ha empleado en 
todas sus partes vitales, menos en 
sus muelles, lo que asegura poco 
peso y gran fortaleza. 
Su funcionamiento es rápido y 
uave y no da culatazos. 
El sistema de recarga, sencillo 
y eficiente. 
El Modelo 12, se hace en cali-
bres, 12, 16 y 20 y en varias es-
pecificaciones que satisfacen to-
das las exigencias de cada tira-
dor. Ss, 
Si oe proponía usted adquirir 
una nueva . escopeta, cómprela 
cuanto antes, hoy mismo y disfru-
te sus ventajas toda la tempora-
da. 
Winchester Repeatiug Arms Company 
New Haven, Connecticut, £ U , A . 
8635 A l t , 2d-7 
N O R M A N K E R R Y 
El apuesto y notable actor, pr in-
cipal in térpre te de la Joya Uni-
versal. 
U E L C A R R O U S E L 
D E L A V I D A " 
que se estrena el 
JUEVES D I A 15 
en el Teatro 
" C A M P O A M O R " 
del drama Flor del Noite; El terror 
de la montaña por Antonio Moreno. 
TOSCA, fjesús del Monte y Estrada 
Palma). 
A las siete y media, películas cómi-
cas y Salvado por el rad'o, por George 
Larkin. 
A las nueve, Barreras radientes, por 
Margarita Courtot y Lew Cody. 
TRIANOII. (Avenida Wilson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
VERDITR. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto, películas có-
mica». 
A las c h o y cuarto, Los viandantes. 
A las nueve y cuarto. El vengador, 
por Herbert Rawlinson. 
A ,las diez y cuarto, Los amores de 
Harold Lloyd y Gigantes contra Yan-
kees. 
WIIiSON. Padre Várela y General Ca-
rr i l lo) . ' 
A las siete y tres cuartos, estreno 
de la ci í ta en seis actos por William 
Russell, Alias el Mochuelo. 
A las nueve y media, Alias el Mo-
chuelo y la comeda en seis actos, por 
Helaine Hamerstein, Las armas de la 
mujer. 
CIRCO ARGENTINO. (Prado y San 
José). 
Día d,. moda. A las nueve, función 
por ]a compañía que dirigen los her-
manos Riego. 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Empresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
[ u n n o 
REGIA PRODUCCION ESPADOLA BASADA EX DA OBRA D E 
JOAQUIN DICENTA 
R o s a r i o l a C o r t i j e r a 
SERA ESTRENADA E L PROXIMO LUNES E N E L TEATRO PAYRET 
¡GRANDIOSO EXITO DE L A " A R G E N T I N I T A " I 
" L A TRAGEDIA DE UN TO 
existencia, los amores, las gloria 
el Destino negó la gracia de mor 
ra que día tras día era juguete 
española pueden verse escenas ma 
res fiestas, tales como la Cruz de 
r ías , los Toros, y al mismo tiempo 
tensidad en que los celos de un 
arma homicida así como la desven 
tra deseada por dos hombres . . . 
Esta regia obra será estrenad 
Payret revistiendo uno de los ma 
eos. 
RERO" reproduce fielmente la 
s y la muerte de un espada a quien 
ir en el redondel, frente a la fie-
de su valor. En esta regia pel ícula 
ravillosas de Sevilla en sus mejo-
Mayo, la Semana Santa, las Fe-
se trata de un drama de gran ín-
ganadero lo llevan a esgrimir el 
tura de una mujer que se encuen-
a el lunes próximo en el teatro 
s grandes acontecimientos a r t í s t i -
E L COMANDANTE DE LA FLO-
TILLA DE DESTROYERS AMERI-
CANOS DESTRUIDOS EN CALI-
FORNIA DICE SER INOCENTE 
Punciones de matlnée y noche 
CARTEL DE HOY 
La Interesante cinta: 
L A S U I C I D A 
por Anita Steward 
SUEÑOS DEL P A S A D O 
por tm conjunto de Estrellas 
Pronto: H O M I C I D I O 
Por THOMAS MEIGHAN y LOIS 
WILSON 
SAN DIEGO, Cal., noviembre 
E l capi tán Bdward H . Watson, 
que mandaba la f lo t i l la número 11 
de destroye'rs de la Escuadra de los 
Estados Unidos en la noche del 8 
de septiembre, cuando encallaron 
cerca de Punta Honda, Cal., siete de 
esas unidades, pereciendo 23 hom-
bres y perdiéndose material naval 
por valor de $14,000.000, dijo ser 
inocente de las acusaciones de ine-
ficiencia culpable que pesan sobre 
él, ante el t r ibunal mi l i t a r naval 
que le juzga. 
| Las acusaciones formuladas con-
, t ra él en la actualidad son de ne-
; gligencia e ineficiencia en la nave-
I gación. E l teniente comandante Don-
1 nald Hunter, que mandaba el "Del-
! phy", des t róyer que abr ía la mar-
¡ cha en la f lo t i l la , y el teniente Law-
rence F. Blodgett, oficial de derro-
i ta del "Delphy", figuran entre los 
; otros diez oficiales que ' se rán juz-
j gados por el t r ibunal mi l i t a r . 
E l teniente comandante Hunter 
I dió varios detalles sobre las señales 
¡ recibidas de la estación rad io te legrá-
fica de Punta Argüel lo , cuando en 
realidad navegaban aún al N . de la 
misma. Hunter dijo al t r ibunal que 
las señales recibidas en las prime-
ras horas de la noche eran "tan i n -
coherentes que no' podían ser pues-
j tas de acuerdo ce i n ingún tipo de 
I rumbo o velocidad que le pudieran 
haber trasmitido." 
LOS A E R O P U N O S TRIPULADOS 
POR UN SOLO HOMBRE PODRAN 
COMUNICARSE CON T I E R R A POR 
MEDIO DE RADIOTELEGRAFIA 
¡ U R H A M j ^ l U P L E X ) 
E l que se afeita una vez con la Durham Duplejc, 
no vuelve a usar otra clase. 
Afeita perfectamente sin causar irritación. Su dise-
ño es enteramente científico y su afilada hoja cor-
ta la barba en la superficie de la piel, dejando és-
ta suave y lisa. 
Es un placer afeitarse con la Durham Dúplex. Pí-
dale a cualquier proveedor que se la muestre. 
Puede V d . comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dú-
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
Lorenzo de Toro, Prado 
115, Habana-
Eduardo Avello, Aparta-
do 34, Bayamo. 
Constantino F e r n á n dez, 
Ruiz 217, Cárdenas . 
López y Ginarte, Apartado 
Modelo D H A $4.00. 413, Manzanillo. 
D U R H A M D U P L E X R A 2 0 R C O M P A N Y 
Jersey City, N . J., E . U . A . 
PROXIMO VIAJE D E L GRAN DI-
RIGIBLE NORTEAMERICANO 
"SHENAND0AH" 
WASHINGTON, noviembre ¿. 
E l dirigible "Shenandoah",, antes 
ZR-1 , e fec tuará su aplazado cruce-
ro sobre los Estados de Nueva I n -
glaterra el primer día favorable que 
se presente después del 11 de no-
viembre, A l anunciarlo así el Depar-
tamento de Marina, dice que se pro-
yectaba en un principio hacer coin-
cidir este vuelo con las fiestas del 
aniversario de la f i rma del armis-
ticio que h a b r á n de celebrarse en 
New York, parte norte de New Jer-
sey y las demás ciudades de Nueva 
Inglaterra. 
E levándose en Lake Hurst , N . J., 
a eso de las 6 a. m., el "Shenan-
doah" pasa rá sobre Brooklyn a eso 
de las 7.15 a. m. ; sobre Oyster Bay, 
a las ocho; sobre Riverhead, L . I . , 
a las 9.25 a. m. ; sobre Saybrook, 
Conn., a las 10; sobre New London, 
a las 10.35; sobre Newport, R. I . , 
al medio día ; sobre Fa l l River, 
Mass., a las 12.20 p. m. ; sobre Pro-
vidence, R. I . , a la 1; sobre Brock-
ton, Mass., a la 1.30, y sobre Bos-
ton, a eso de las 2 p. m . ; siempre 
y cuando no encuentre condiciones 
a tmosfér icas adversas. 
WASHINGTON, noviembre t. 
Por medio de un dispositivo radio-
telegráfico individual , en el cual 
han venido trabajando los técnicos 
del Departamento de Correos, los 
pilotos .aéreos que crucen con sus 
aparatos sobre el continente podrán 
en el futuro recibir instrucciones de 
t ierra en cualquier momento. Ese 
aparato será aplicado a l servicio 
aéreo de costa a costa. 
E l nuevo dispositivo, cuyo recep-
tor se halla debajo del casco del pi-
loto y el transmisor en el pecho del 
mismo, e l iminará la necesidad de 
llevar un operador radiote legráf ico 
en cada uno de los aeroplanos. 
T e a i r o F A U S T O 
PASEO DE M A R T I Y COLON \ T E L E F O N O A - - 4 3 2 1 
U u Q V Q ? ' do M o d a *JVi&TnG>s 9 
P r e j ' e n l a . c i o j D dolo. inf̂ fnG _ ŝhrella. del «suríe cinGm&ioSTcstfico • 
B A R B A R A L A M A f l R 
D I 
( P O O R . M E K I ' S W Í V E S ) 
P O R 5 U R E C O N O C I D A C A L I D A D 
x] porque W tapa a1 de la j bolelldj1 
T I E N E N U N V A L O R P O S I T I V O 
pupde obtener k m a í valiosa colección áerelv&íos áeAcUjhslíó.mQjoj' del Cine 
--i.'ECCio.si 1 
í O. Td.lm&d.Ae 
' NiiA.Na.lcri 
3 Rodolfo VdLleyiiino 
E>n)áLnt Waj'burrj. 
« Debe DA-nielj' 
*> XlLa. Lee 
» Gloria J'waTij'om. 
e Dorol'h-L) D a l i o n 
9 J'.HeL^dkak.wa., T AOl 
toVüliaLm rUrv» 
11 Tom M i x 
12 H e r b e r í I ^ w H n / o r 
13 Klorvlé? Dl-ue» 
14 I'-ra.tiTK M&-40 
15 Mícbel KormA-nd. 
16 RegvnóLld. Dennij 
ir Gloria, v/wan^oru 
18 Rodolfo W a l e n í i n a 
19 CbiAíle^ Cbaplrn. 
20 Je-el< H o l t 
P R I M E R A 5 E i a E 
De S£lá coleccione. / 
d e 10 fo\q¿r̂ i&S oadauna.' 
COLECCION 3 -
21 PblA i<egri 
11 derl-ruae ALrieacJ. 
23 t i o o i Gíib^on 
26 Du.dm EArnura 
s t Porolliq Í H I L I R ? 
26 Hda-olcl I T , o l ) C Í 
COLECClOiv— 
51 D<rfÍLj Comp^qn 
52 Matrion DAviej* 
si J u I t a r&.tje 
54 Led í r i ce Joti 55- CTn&xleJ R&-y 
36 b&ílij^&j' Kc. ̂ ennelk 
57 Da.ñij«ÍA. Junj-hin» 
38 Ricardo Coriez 
aq K . M c DonA-ld 
41 j i l e e n Pertfu 
<3e.cr#© X a r k m 
'vs Kirie Prevo^i 
"•^HdTrv Careu 
COLECCIOW 5 
Ab Cttñvis., Kc. ¿enne l í 
4-t v i i l i i i n Hairt 
^aTomaj1 Mengharx 
« as Doi-oih-4 tí-l/h 
tro E V i e te igu/on 
C O L E C C I O M G I ^ 
57 Eddi©' Polo 
3-9 Hdtrij'on Vordi ] eo Afines K-vpes 
m. MáLt) Mac Av<9\j 
53 Alma.'E'.í'rj-neJ-i-, 
•sa Ma-rij Picford 
CERVEZA POLAP, deTie.didjCkrd.Íjpecwl odprnar}oj<E5dra' ó ente? «mba^ c k w w enlre^uelaj» en el. deparkm^nlo 
•N Slfi del edificioTíu-raa'' Empedrado u Aguiar . Por C&.6&. SO -i&v&J 2ecibir¿ una de e¿\&j precíioj'aJ'tvlewionej'dP lüfol^rdji JKFRSS.STiJR-g.JJL A P Q U m i R L A J - £PICIOH L I M I T A D A 
Oferta Especial 
Vajillas de Loza Decorada. 
Se componen de 3 
6 platos llanos 
6 platos hondos 
6 platos postres 
1 ensaladera 
2 fuentes llanas 
1 fuente honda 
12 platos mantequilla 
-6 tazas café 
2 tazas cafó con leche 
1 concha 
1 sopera. 
Desde este precio en adelante, po-
demos ofrecer nn erran surtido. 
"LA VAJILLA" 
Cristalería fina, Xioza, Lámparas Jue-




A.VE. DE ITALIA 114. Telf. A-4080. 
G R A N 
E S T R E N O 
. E N < 
" d U D A 




L i e ' e j * 1<£L 
| d e -ana m u j e r que» / 
I • r i n i i e r zdo^e <a3r<a; i d o 
• | pox -el <scfen d e l u j o . . 
j ' i n h o j ' e ^ I r e m e c i . 
<3a c u a n d o <a.¿lvir-
l i d q u e n o JidOí 
' •mai^or - f e l i c i d a d ' 
q u e l a q u e p r o - / 
• p o r c í o n s L el l i o - ' 
^ a r , e l c a r i ñ o / d e \of y)\\o¿/J 
K ^ d e n a ^ " 6.e 7, 
J ' e n l i m ^ r ñ d l w i r i ó \¿ fícAtt a r l e q u e ¡ 
' d e l e i i a n a l - p i P i 
I b l i d o ^ é u í i é ' j i d l o - j 
l e ^ e n l i r l a ^ 
e m o c í o r ? ^ x n a ^ 
15d-l 
R E C U P E R E S U V I G O R Y V I T A L I D A D 
Sobrepóngase a sus flaquezas— combata esos elementos de debilidad 
y mala salud que le hacen la vida poco llevadera y lo privan de la fe-
licidad. Deshágase de esos molestos padecimientos que hacen de su exis-
tencia un martirio y un fracaso. Quítese el Catarro, el Estreñimiento 
Ja Indigestión, Nerviosidad, Dolores de Cabeza, el Reumatismo y otros 
muchos males que son el resultado de su negligencia. (Véase el Cunón 
ue Consulta). ' ' l • 
ESTRONGFORTISMO. La Ciencia Moderna para promover la salud 
ayudará a la Naturaleza en la restauración de sus fuezas perdidas y 
le hará apto para una vida activa, próspera y feliz. 
Marque sobre el cupón de consulta gratis las materias sobre las cua-
les desea información especial y c onfidencial y envíemelo con 20 centa-
vos para el franqueo, etc., de mi l ibro gratis, "Promoción y Conserva-
ción de la Salud. Fuerza y Energía Mental". Es un reconstituidor de 
Hombres y un salvador de vidas. Envíe por él AHORA MISMO H O Y 
Corte y envío por correo este cupón 
CTTPOW DE COSTSULTA GRATIS 
Mr. Lionel Strongfort, 305 Strongrfor Institute, ITewark HT. J.( B. de A. 
, o':r,e".gaT-,la bondalde enviarme su libro, "Promoción y Conservación de 
la Salud, Fuerza y Energía Mental", para cuyo porte incluyo 20 cts. He co-
locado una X delante de las materias en las cuales estoy Interesado 
STRONFORT 
El Hombre Perfecto LIONEL 
STRONGFORT 
304 Stronfort Instituto (Fun-
dado 1895) Newark, N. J., B. 
ü.' de A. 
Especialista en Perfección Fí-






















































Importante.—El franqueo de una carta para los E. U. cuesta 2 ct». 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 3 A N O X U 
N I D E L P U E R T O ^ 
L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
j 
E L " S I B O N E l " 
\ | 
' Procedente de J^ew York tomó 
puerto al medio día de ayer el va-
por americano "íSiboney"', que trajo 
carga general y 12 5 pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados por I 
és te buque anotamos a los señores : I 
CarlosAnido Diplomático cubano, Es i 
peranza barrinaga, Prnriencio Quin-
tana, Marina H . Castro, Natalia Font j 
Margarita Sanz de Figueredo e. hijos,! 
P. Hidalgo, Eva Hidalgo. Edelmira 
Sampedro e hijos, José 'P. Poveda, 
E t ta C. Hugheo, Wi l l i am Douncen-
ter, Sam T. Mer i l l , A i t h u r Morlón, 
Gertrudis Morton, Peder co R. Ran-
dall y señora , Alice Stetson, Calr 
Lamenson y señora, el Domador de 
fieras Thomas Wilmoht , Federico \ 
Graves, Rose Cahill y familia, E r - i 
nesto Rapelje y familia, Patrocinia 
Rodríguez, E. M. Buck'nghan y fa-
mil ia , France J. Kerman y familia, | 
Lewis W. Samall e hi jo, Katarine Me | 
Kabe, Mart ín E. Wi ls^n y familia, ! 
Albert M. Capen, R a m ó n A. F ier ra . ' 
F . Arechavaleta, Joaqu ín Atuna, el i 
Vice Cónsul holandas, í oño r George 
P. Luden, Ignacio P lá y familia, Joa-
quín Ortega y familia, María Tealla-
che y familia", Emil ia Ralanzategui, 
Vicente Labra y familia, José Pérez , 
Edgar Baiz, Fernando Duran, E. 
Lunden y familia y otios-''. 
También trajo éste buque 38 chi-
nos. 
lizones que embarcaron •rn Canarias. 
Este buque no trajo n i n g ú n pasa-
jero, <le cámara si no de tercera, se? 
guñda y tercera ordinaria. 
C A B A L L O S I ) K C A B R E R A 
Hamburgo, España y Cuba condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer hi-.n salido loa 
siguientee vapores: E i americano 
Procedente de Key West tomó "Cuba" y los ferries "Estrada Pál f Hacienda; pero al abandonar el ve 
uerto en la m a ñ a n a de.ayer el f e r r H m a " y "Josehp R. i M í r o t t " para híciilo notó que hab ía dejado o lv l 
mericano "Estrada Palma" que tra- Tampa y Key West respectivamente. 1 dada ^ in ter ior una ca re ra con 
5 26 vagones de c a r - i eeneral v El americano "Pricenton" para Sa- teniendo 5 pesos y un g:io por va 
P 
am 
jo 2 6 vagones de c a r - i general y 
64 cabáí los de carj-era ^ue t o m a r á n 
parte eii la próxima temporada. 
También llegó procedente de Key 
West el ferry "Josehp R. Parrot t" 
que trajo carga general. 
E l a ericano "Pricenton" para Sa 
gua de Tánamo. E l francés "Cuba" 
para Veracruz. E l amoricano " Y u -
m u r í " para Matanzas, Cárdenas y Sa-
gua vía Caibarién y Nuevita?. 
EX E L A U T O M O V I L . juicio, que al Intervenir con lo» v i -
gilantes 12»8, E. Pé rez , y 137 | , R. 
Josefa Rebolro Casaq, natural de Pineda en este escándalo , «i m-enor 
España , de s irvienta y vecina de la : Pedro García y Sánchez, hijo de la 
casa calle Carlos I I I n tmerb 219, j Asunción, le a r ro jó al declarante una 
par t ic ipó a la pol ic ía que tomó el | botella, sin qu© llegara a lesionarlo, 
automóvi l n ú m e r o 11113, frente a ¡ pero cometiendo, no olstante, un 
la puerta de su domicil io, d'irigién- : delito de atentado contra agente de 
dose eutonce"s hacia la Secre ta r í a de ; autoridad. 
Hacienda; pero al abandonar el ve- . . 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por los dis-
- ! tintos Jueces de ins t rucción, los si-
lor de 100 pesos," a nombre de su ¡ guientes individuos 
B . P . D . 
E L SEÑOR 
hermano Manuel, residente actual 
mente -en E s p a ñ a . 
S E L L E V O L A S B E B I D A S 
En la Pol ic ía del Puerto denun-
Angei F e r n á n d e z de la Calzada, 
(a) " P a p a í t o " , por robo, con fianza 
de 300 pesos; José Cheng y H o n g 
Yem Fum o ,yaong Yem F i m , por 
robo, con 300 pesos de fianza a 
cada uno; y Luis Aldecoa y J iménez , 
UÑA GOLETA 
ció Francisco González Iravedra, na En lastre tomó puerto en la tarde E L " B E R W I X D V A L E 
de e d a d ¡ e n ca.U8a Por malsersach'.n y estafa, 
Conduciendo carga general y pa 
E L 'JOHN L W D U M O M W I X C K E T / 
Conduciendo carga general tomó 
puerto en la m a ñ a n a de ayer proce-
dente de Montreal (Car .aóá) condu-
ciendo carga general el vapor norue-
go de esta nombre. 
é l "ruMTrpj" 
Procedente de New O^learís l legó 
al medio día de ayer a este puerto 
el vapor americano " Y u m u r í " que 
trajo carga general. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West tomó 
puerto en ' la tarde de ayer el vapor 
americano "Governor Cobb" que tra-
jo carga general y 98 pasajeros. 
Llegaron por éste buque los se-
ño re s : Carlos Al ienas , Rosa Mart í -
nez. Ofelia González G. de Monte-
agudo, Antonio González de Mendo-
za y familia. Gabina Gatnert, señora 
de José B. Villalón y familia, Emi -
lio" Sánchez y familia, Fernando Se-
rafín, Chas Becon, Virg in ia Sevilla, 
Bprtha Arenal, Gregorio Rivera y fa-
mil ia , Samuel Rasco y señora , Sebas-
t i án Soto, Tomás Hernández , Vicen-
te Menéndez y señora y otros. 
Para los Estados, Unidos embarca-
r á n en la m a ñ a n a de hoy a bordo' do 
este buque por la vía de Key West 
los siguientes pasajeros Octavio A. 
Aguiar. Cahrles Morris, John Faty, 
Antonio Romero, R. Prcscod y se-
ñora y otros. 9 
E L " C A L A M A R E S " 
En la m a ñ a n a de hoy t o m a r á puer-
to procedente de New York el vapor 
americano "Calamares" que trae car-
ga general y 60 pasajeros. 
E L "HANXOVER' 
Este vapor a lemán perteneciente 
al Lloyd Aloman de Brsnmer sa ld rá 
en los primeros días del próximo 
mes de Diciembre de Erenmer para 1,000 pasajeros 
su domicilio, p ropon iéndo le le ven-
diera cierta cantidad de -whiskey, por 
procedento''de puertos del Golfo de i lo que le o r d e n ó condujera hasta 
México el vapor americano "Méxi- ' una lancha 84 cajas de distintas be-
co" que seguirá viaje a New York. ¡ bidas, diciéndole a los pocos momen-
tos que fuera con él para pagarle el 
importe de esa mercanc ía , notando 
con gran sorpresa que tanto el ame-
ricano cómo la embarcac ión hab í an 
desaparecido.' 
E l señor Iravedra se considera 
perjudicado en la suma de $1,700.00 
E L "SARAMACCA" 
Procedente de New OrJeans toma-
rá puerto el próximo Viernes ol va-
por americano "Saramacra" que trae 
carga general y pasajeios. 
E L "SAN BRUNO" 
Este vapor inglés l legará a la Ha-
bana procedente de Boston el próxi-
mo viernes por la macana proce-
dente de Boston. , 
E L " E D A M " 
B O T E L L A A L A I R E 
E l * Juzgado Correccional de la 
Sección Primera remi t id al de Ins-
t rucción del propio dis t r i to , testimo-
nio de lugares del Juicio que por es-
cándalo en la casa San Isidro 3, 
tos 
Procedente de Rotterdam vía Puer ; se siguió contra Asunc ión Sánchez 
s del Norte de España l l egará a y Bericua y Rogelio Sosa y F e r n á n -
este puerto del 9 al 10 del cór lente i dez, ambos residentes en la citada 
el vapor correo holandés "Edam" casa. /I 
que trae carga general y cerca de ¡ Por haber el teniente de Pol ic ía 
Menéndez declarado en el acto d«l 
l í 
E L " U L U A " 
Este vapor de bandera inglesa to-
m a r á puerto al medio oía de hoy 
procedente de Colón conduciendo 
carga general y pasajeros para la 
Habana y en t ráns i to para New York 
para donde segui rá viaje m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a . 
E L "ECUADOR" 
Procedente de San Francisco de 
California, vía Canal d i P a n a m á l i e - I 
ga rá a este puerto en l'< m a ñ a n a de ¡ 
hoy el vapor americano "Ecuador" j 
que trae carga general y pasajeros 
E L "GOHTLATs D " 
Procedente de puertos de E s p a ñ a 
l legará en la m a ñ a n a de hoy a nues-
tro puerto el vapoy belga "Gothland" 
que trae carga general y 1.400 pa-
sajeros. 
E L "CRISTOBAL COLON" B E ALT 
ZO UN MAGNIFICO V I A J E 
En la Agencia de la Trasa t lán t ica ' , 
Española -en esta capita1 se ha reci-
bido un cablegrama de la Agencia de 
esa Compañía en Veracruz, por el 
cual se sabe que el nu^vro y hermo-
so t rasa t l án t i co español ' C r i s t ó b a l 
Colón" llegó ayer al amanecer en su 
viaje inaugural a aqu^l puerto ha-
biendo rendido dicho va je en 4 8 
horas, pues el "Colón" había salido 
de la Habana el próximo pasado do-
mingo por la m a ñ a n a . 
Como se podrá ver \ \ nueva n^ve 
hispana ha realizado un magnífico 
viaje. 
E L "BARCELONA" 
Conforme hemos publicado ayer 
por la m a ñ a n a tomó purr to proce-
dente de Barcelona, Valencia, Alican-
te, Málaga, Cádiz, Gijón, Coruña, V i -
go y los tres puertos de Canarias, 
el vapor correo español de la Linea 
de Pinillos "Barce lon i" que trajo 
carga general, 772 pasajc!)os para la 
Habana y 118 en t r áns i to . 
Ninguna novedad ha ocurrido al 
mencionado buque durante su trave-
Bía excepto un niño que padecía de 
varicelas y que fué remitido ayer 
mismo al Hospital "Las Animas" por 
la sanidad mar í t ima quedando el bu-
que a libre plática. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Barcelona" figuran los seño res : Jo-
sé Mart in, Victoriano Sierra, Alejan-
dro Fernandez, Manuei Suarez, Fran-
cisco Menéndez, Ángel -fPórez, Vicen-
te Negrete, Pascual Manarra, Euge-
nia Fe rnández , Armando Fernández , 
Juan Antonio Orozo, Je^ús S u á i v i ; 
Celestino Menéndez, Enrique Rome-
ro, María Navarro, Josefa Ferrara, 
María Pereda, Dolore* Lorenche! 
Luis Berra, Domingo Noguez, Mar ía 
Correrás y otros. 
E l resto de los pasajeros llegados 
por éste buque son inmigrantes. 
XO SE DA POR PERDIDO 
No resulta cierto que se dé por 
perdido totalmente el véppt "Ingla-
terra" que pertenece a la Empresa 
Naviera de Cuba y q u G se encuentra 
embarrancado en Nassau. 
E l Gerente Director de la Empre-
sa Naviera Don J u l i á n Alonso tiene 
lafermes oficiales de rus represen-
tantes en Nasrau d i que el " J u l i á n 
Alonso" que ha ido -m .nixilio del 
•'Inglatorro." salió de Nassau con la 
t r ipulación ¿el " Ingla ter ja" que es-
taba en t ierra, para rest i tuir la a 
bordo, y proceder al salvamento del 
buque embarrancado dado que las 
condiciones del tiempo han mejora-
do y se tienen grandes esperanzas 
de ponerlo a flote. 
E L "CA BOLIN E " 
Procedente de Havre. Gijón, La 
Coruña, Vigo y los tr^s puertos de 
Canarias t omó puerto al medio día 
de^ayer el vapor fr-iacés "Carol i . 
ne" que trajo carga general 56 3 pa-
sajeros para la Habana y 3 0 en 
t ráns i to para New Orleans'. 
También trajo esta buquo 12 po-
N U E V O S P R E C I O S 
D E 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
¡ V E R S A L C A R 
• Y -
T H E U N I V E R S A L T R A C T O R 
E n V i g o r D e s d e N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 3 
T I P O T O U R Í S M O . SIN A R R A N Q U E ELECTRICO Y SIN 
L L A N T A S DESMONTABLES $ 4 9 5 . 0 0 
T I P O T O U R Í S M O , CON A R R A N Q U E ELECTRICO Y 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . , 5 9 5 . 0 0 
T I P O " C U Ñ A " , SIN A R R A N Q U E ELECTRICO Y SIN 
L L A N T A S DESMONTABLES 4 6 5 . 0 0 
T I P O " C U Ñ A " , CON A R R A N Q U E ELECTRICO Y L L A N -
T A S D E S M O N T A B L E S . . 5 6 5 . 0 0 
CHASSIS. CON A R R A N Q U E ELECTRICO Y CON 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . „ 5 0 5 . 0 0 
CHASSIS. SIN A R R A N Q U E ELECTRICO Y SIN 
L L A N T A S DESMONTABLES . „ 4 0 5 . 0 0 
TIPO " C U P E " CON A R R A N Q U E ELECTRICO Y CON 
L L A N T A S DESMONTABLES „ 7 9 5 . 0 0 
T I P O " S E D A N " , DE C U A T R O PUERTAS, CON A R R A N -
QUE ELECTRICO Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . , , 1 . 0 1 0 . 0 0 
C A M I O N , T I P O SIN-FIN. DE U N A T O N E L A D A D E , 
C A P A C I D A D . EN CHASSIS, CON GOMAS T R A -
SERAS M A C I Z A S 0 N E U M A T I C A S ( A ELEC-
CION D E L C O M P R A D O R ) , 5 5 0 . 0 0 
T R A C T O R " F O R D S O N " . . . „ 5 3 5 . 0 0 
ESTOS PRECIOS SON L . A . B . H A B A N A . 
S O N 
A G E N C I A 
4 2 
7 U E V N I V E R i S A L C A S 
G A L I A N O 




Fernando Pé rez y Nieto, natural 
de España , de 22 años ds edad j ve-
citfo de la finca "La Chorrera, par-
ticipó a la policía que dfjó en el ca-
r re tón n ú m e r o 438, que estaba esta-
cionado en Cristina y Matadero, un 
chaleco en uno de cuyos boleillo 
guardaba la suma de 71 pesos y un 
dieclt a la orden de Emil io Correa, 
por 31 pesos, sospecha-)do que el 
autor de la sus t racc ión lo sea un 
mestizo qn.e vló rondando el carre-
tón, a quien no conoce. / 
J u a n M o n t e a g u d o M i l l a n 
H A EALLÜCJIX) 
Dispuesto b u entierro para hoy m i é r c o l e s 7, a las 4 de ia 
tarde, loa que suscriben suplican a sus amistades, encomienden .. 
su alma a Dios y le acompañen , desde la casa calle de Santo/ 
Suárez n ú m e r o 47 hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor* 
le q u e d a r á n agradecidos. ' 
Habana, 7 de NoTlembre de 1925. 
Mercedes López, viuda de Mootea^nd0; Horotea, Dolores 
(ausente), Mercedes, M a r í a (auserite) y Rosario 
Monteagudo López y J o a q u í n Rodr igue» . 
42700 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE ^ 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N I I O G i J H , 6 3 . T E L E F O N O A-4348 , 
t 
ACUSO A L CONDUOTOR 
A la policía díó cuenta ayer Isido-
ro Behar, de T u r q u í a y r ec iño de 
Inquisidor 25, que viajaba en un 
t r anv ía de la l ínea del Principe cuyo 
n ú m e r o ignora, habiendo colocado 
de t rás del ú l t imo asiento un bulto 
conteniendo cor tés de vestidos de 
seda, que le e n t r e g ó para su venta 
en comisión su paisano Alberto L l v i g 
pero al llegar el carro a la Avenida 
de la Independencia, vió que un i n -
dividuo de la raza blanca, tocado 
con una gorra, se arojó del mismo, 
l levándose el paquete y a pesar de 
que lo pers igiuó, no logró detenerlo. 
Agrega el denunciante que el con-
ductor del t r anv í a es cómplice «del 
acusado, pues le abr ió la reja del 
lado opuesto a la que estaba abierta 
en la plataforma trasera para que 
pudiera huir más fác i ímente . 
E l vigilante 1619, R. García, fué 
comisionado para la detención del 
conductor, que resu l tó nombrarse 
Matías Vllazante y Albela. con domi-
cilio en Pozos Dulces y Desagüe , el 
que declaró que Ignoraba todo lo 
relacionado con la denuncia formu-
lada por Behar. E l Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, después 
de instruir lo de cargos, lo dejó en 
libertad. 
ACUSA A SUS EMPLEADOS 
En la Jefatura de ia Pol icía Se-
creta se personó ayer el señor Se-
gundo Negreira Rosendo, español , 
dueño de un Almacén de Vinos y l i -
cores situado en Infanta 3 9 y de-
nunció que han desaparecido de la 
carpeta en que guardaban, las fac-
turas y comprobantes de las existen-
cias de su casa, de las cuales pasó 
balance el Departamento de Impues-
tos de Hacinda ,1 día 3 de septiem-
bre ú l t imo , y que acusa de esa desa-
par ic ión a sus empleador Manuel La-
vandera tenedor de l i b ro s vecino de 
San Rafael entre San Francisco e 
Infanta y a N i c ; ñ o r Eern^ndez. quí-
mico, vecino que fué de I n f i n t a 39. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M ñ R I O R O M ñ f i f t G H Y flRñMBURO / 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
. Y dispuesto su entierro para hoy, mié r co l e s 7 a las 4 de la 
tarde, su viuda, h i jo , padres, hermanos y d e m á s familiares y 
amigos Suplican a las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma n Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la ca-
sa mortuor ia calle 2 n ú m e r o 85 en e l Vedado entre L ínea y 
once a l Cementerio de Colón, favor que agrasdecerán eterna-
mente. 
Habana, Noviembre 7 de 1923. 
Estela Panlagua de R o m a ñ a c h , Mar io Komaflach y Fanregua, 
Juan R o m a ñ a c h y Berta Mar ía Aramburo de R o m a ñ a c h , Maria-
na Potestad Vda. de Panlagua, Juan, Teresa, Tomás , Berta y Eloi-
«a R o m a ñ a c h y Aarmburo. Josefina Robles de R o m a ñ a c h , Anto-
fiiea R o m a ñ a c h Vda. de Prieto, Ruf ino Alvarez Trueba, Fabio 
González Santos y Trigo, Dr. Ricardo Cuervo, Gerardo Panla-
gua y Domenech, José Mariana y Eva Paniagua y Potestad. Hi-
lario del Castillo y Avilés, Antonio López 1 Senén, Francisca 
Batlle de Paniagua, Esperanza Pé rez de P a n i a g a » , Adolfo Panla-
gua y Morejón, Leopoldo Romañach , Manuel Robles Acosta, 
Eustaquio del Real, Capi tán Pío Alonso, D r . Antonio Valdés 
Dapena. i 
426 60-ld777 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A-3584 
R O B A R O N A L O S C U A T R O 
Manuel García G u t i é n e z ; Albino 
Núñez Pé rez ; Amado Sánchez y Ma-
nuel Cástro, españolea loe cuatro y 
vecinos del solar "Los Castellanos", 
situado en Manuel Pruna y Veláz-
quez, denunciaVon en la Sub-Efítación 
de Luyanó , que violentando la puer-
ta del cuarto durante su ausencia y 
los baú les que en el cuarto guarda-
ban, les sustrajeron roñas , prendas 
y obietos. al primero por valor de 
$19.80; al segundo $9.20 y a los dos 
úl t imos $40. 
y 7 7 7 7 ^ o s para 
i " / / / / Ent ierros 
M A Q U I N A S D E LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON CHAUFFEUR UNI-
FORMADO T CHAPA PARTICU-
L A R 
$4.00 por la m a ñ a n a . 15.00 por la 
tarde. A u t o cerrado para duelo $8.00 
2 6, esquina a Santa Teresa denun-
«ció a la Pol icía que violentando la 
cerradura de su cuarto y un baúl 
le jBUstrajeron $50 0 en oro, y $482 
en alhajas. 
HURTO D E PRENDAS 
Isabel Pereda Toledo vecina de 
Milagros 2 4, vió a un moreno que 
sal ía de la casa y que le dijo que 
hab ía ido a arreglar una cañer ía y 
al practicar un registro no tó la fal-
ta de prendas por valor de $93, que 
guardaba en un joyerito sobre la co-
queta de la sala. 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez, espa-
ñol, de 4 4 años y vecino de Infanta 
A L SALTAR U N MURO 
En la casa de Salud " P u r í s i m a 
Concepc ión" , fué asistido de una he* 
r ida penetrante con entrada e& U 
cara in te rna del muslo dei echo y sa-
l ida por la eterna del mismo muslo, 
R a ú l Chaple y F e r n á n d e z de Velafr 
co, de la Habana de 16 anos de edad 
y vecino de Acosta y Concepción qtw 
d e c l a r ó haberse causado dicha heri-
da en su domicil io al eaHV un mu-
ro y clavarse una p ú a de acero del 
mismo. 
A L CAERSE E N E l . PATIO 
- E n el patio de su casa' al caen* 
Jugando se f r ac tu ró el radio izquier-
do R a ú l Benavides y Prendas de 5 
años de edad y vecino de Municipio 
37^ F u é asistido en el cuarto centro 
de socorros por el dbetor La Fé. 
E . P . D . 
I & L S E í ^ í O R 
f E U P E G U T I E R R E Z Y 6 U T I E R R 
Q u e f a l l e c i ó e l 8 d e O c t u b r e d e 1 9 2 3 
S u v i u d a , e n s u nombre y e n t i de los demás 
familiares y amigos, ruegan a sus amistades que 
asistan a las Solemnes Honras Fúnebres que en 
sufragio de su alma se celebrarán el día 8 del actual 
a las 9 de la mañana, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Reina, favor que agradecerá eterna-
mente. 
Habana 7 de Noviembre de 1923. 
Evangelina Coya, Vda. de Gutiérrez 
'2653 y 54 
A ^ O X C I 
E S T O S M ñ N 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1923 P A s í N A O N C E 
TT„TTraTO 964. — Vapor lnglé3 M A ^ 7 F I t b i ) U á n Humter. procedente 
"Ar'f'^'naja (Honduras), consignado a 




•ir^rnández: 20 cajas pescado. 
| - j Bjrnie, 3 bultos accesorios 
puto. 
DE KET WEST 
nonn Co: 6 bultos accesorios. 
4h>hme Hamos: 2 cajas impresos. 
C ^ c a n R- Kxpress: 6 bultos ex-
Pr ,*TMn7IESTO "íjtí6—Vapor americano i ^ d a Palma", capitán Phélan, pre-..Estracia West, consignado a R. 
reden16 ac ^ J Brannen. 
vjVBBBS:co: 54 g30 kllog manteca, 15 
^ ^ l e f y S u á r e ^ ' 1 3 , 6 0 8 Idem id . 
^ d a f i Packing: 13.608 Idem Ídem, 
Cuaany tercerolas manteca para 
Matanzas. 75 idem y 75 cajas Ídem pa-
» ¿ £ ? l H ^ y 3 cajas jamón, 50 tinas, 
./tlrcerolas manteca 6,097 kilos puer-
13 on tercerolas manteca para Sagua. 
CVado Hno: 250 sacos harina. 
S -Ralbín- 1,050 huacales uvas. 
?" Armand e hijo: 400 cajas huevos. 
w Rowman Co: 756 cajas manzanas. 
Xo marca: 200 barriles idem. 
8 autos. 
Robaina: 97 cerdos. 
& a n Am- Jockey: 64 caballos. 
MANIFIESTO 967.— Vapor noruego 
•.Toyin Ludw Mowinckel", capitán Berg, 
Jnredenfe de Montreal y escalas, con-
signado a A. J. Martínez. 
DE MONTREAL 
Mestre Machado Co: 1,513 pacaa he-
^Ámerican Trading Co: 495 tambores 
carburo. 
DE HALIPAX 
' Varias marcas: 1,131 sacos, 9,689 ba-
rriles papas. 
'-'MANIFIESTO 968. — Vapor Inglés 
"Berwindvale", capitán Griffiths. pro-
cedente de Baltímore, consignado X Ha-
^Havana1 Goal Co: 3,025 toneladas car-
bón mineral, 3,786 ídem ideni para 
Cíenfuegos. 
MANIFIESTO 969—Vapor americano 
'•Tumurl". capitán Church, procedente 
de New Orleans, consignado a "W. H . 
Bmíth. 
VIVERES: 
j Calle Co: 200 sacos garbanzos. 
Qalbe Llamedo Co: 100 Idem ídem. 
Santeíro Co: 100 ídem ídem. 
Estrada Salsamendi: 50 ídem idem. 
García Co: 50 cajas maíz. 
MISCELANEA! 
G Alonso: 1 caja anuncios. 
V. Gómez Co: 3 ídem muebles, 217 
atados barra. 
Casa Díaz: 7 cajas parches. 
Infanzón Fernández Co: 15 ídem ador-
?1Pj' B. Prieto Hno: 21 cajas calzado. 
E. Surada: 46 barriles alambres. 
MANIFIESTO 970.— Vapor español 
''Barcelona", capitán Bilbao, proceden-
te de B^jcelona y escalas, consignado 
a Santamaría Co. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
F. Tamames: 400 cajas vino. 
Barraqué Maciá Co: 1,700 ídem 
8rC6Ít̂ 6 . 
J. Calle Co: 120 idem conservas. 
Orts Co: 100 jaulas ajos. 
Viera Hno: 105 idem idem, 4 cajas 
alpargatas. 
Alonso Co: 100 cajas vino. 
M. Fernández Co: 2 bultos idem. 
J. Callo Co: 140 cajas, 653 atados 
Tideos. 
L . del Valle: 102 cuartos vino. 
Campello Pulg: 20 cajas ajos. 
¿jA. Montaña Co: 30 idem idem. 
, Galbán Lobo: 100 cajas jabón, 250 
cuartos vino. 
Acevedo Mourelle: 30 sacos avellana, 
10 cajas almendras. 
M. Muñiz: 10 idem idem, 30 sacos 
avellana. 
Fernández Trápaga Co: 30 Jaulas 
ajos. 
Bonet Co: 60 sacos avellana, 10 ca-
jas, almendras. 
Pita Hno: 32 jaulas ajos. 
González CoviAn Co: 20 Idem idem. 
Solo Armada Co: 58 sacos almendras. 
Lavín Gómez: 75 cajas Idem, 100 sa-
cos avellana. 
Acevedo M: 100 cuartos vino. 
Varías marcas: 560 Idem idem. 600 
cajas jabón. 10 sacos, 55 cajas almen-
Iras, 2 idem. 300 sacos avellanas, 100 
cajas ajos, 87 bultos ferretería. 
UISCEE ASTEA: 
E. Sarrá: 200 cajas agua mineral. 
J. Hissech: 1 atados. 1 barril vino,' 
12 jaulas azulejos, 1 caja macetas, 1 
ídem muestras. 
J. R. Pagés. 14 cajas drogas.. 
M. Escribano: 1 idem idem. 
A. Urain: 37 fardos cáñamo. 
DE PALMA DE MALLORCA 
í"! VE RES: 
D. Quintana: 10 barriles alcaparras. 
F. Tamames: 12 cajas idem. 
J. Pons: 30 Idem pulpa. 
Dalmau Sanso Co: 25 barriles alca-
Jarras. 
Romagosa Co: 31 Idem idem. 
Llopart C: 24 idem idem, 10 Idem Id. 
L. Menéndez: 51 ídem ídem. 
F. Ezquerro: 21 bultos almendras. 
Romagosa Co: 50 cajas idem. 
H. Astorqui Co: 50 ídem ídem 12 
«ern higos. 
Blanch García: 500 idem jabón, 1 Id. 
tapresos. 
Cruz Baguer: 8 Idem turrón. 
A. Revesado Co: 30 idem pulpa, 28 
aulas parrafones. 
'.Cruz Ralaya: 15 cajas turrón. 
R- López: 30 idem pulpa. 
F. Tamames: 50 idem turrón. 
,; Serrano Martín: 5 idem idem. 
M.- Reselló: 100 idem pulpa.' 
Alonso: 9 cajas vacías, 
VIVERES: DE VALENCIA 
Plí?Ha Franco: 214 cajas ajos. 
ttodríguez Hno: 1,000 idem conser-vas. 
. Lleo Rogers: 250 idem idem. 
úí^y* Franco: 162 idem ajos, 150 idem 
fonservas. 
•Alonso Co: 200 sacos arroz. 
Warias marcas: 72 cajas cebollas, 545 
08 arroz, 750 cajas conservas. 
«SCELANEA: 
- • T £oca-: 800 cajas azulejos. 
í,' iL- Vidal; 52 idem idem. 
" iaT,;./arnés: 1 caja sombrilla, 1 barri-
•a Mdnos. 
'oricígIíico: 10 cajas lámparas y acce-
'••tvJ^116 Co: i.50^ jaulas azulejos. 
:vrespo García: 3,210 idem idem. 
los*. errer: 2 bultos arados y acceso-
HVBRj-g, • DE" MALAGA 
|íiyelian^pez: 1 ca-'a Pasas- 35 sacos 
Zaba^H^ Co: 2G cajas vino. 
pa le ta Co: 25 idem idem. 
• ^Frasco Co: 25 idem. idem. 
Martín ra¿,1 bocoy idem. 
: R. MV;ztfTarapielIa: 22 bultos idem. 
•"talSadn i í!,621 18 klf>m if3cm. 8 cajas C;-h. x¿.¿. la%m vinagre. 1 idem licor. 
*i Santeíro °Co:n A'000 caj;,s Pasas. 
•_.A. A 125 ldem idern-
em higos :1C0 cajas Pasas' 1C0 
»aWsGabrera Co: 25 Idem idem, 71 id. 
( ^m^ino. ' Ro,3ríE:nfz: 25 idem idem, 5 
A. Qll*CP:- 20 idem p a ^ . ¡tos. **• o» ídem idem, 10 ídem hí-
( Á ? Paesrasn1nZ •?o: 20. ldem 52 î11- SArT.Ü 10 Klern vino. .«Jjn pasnaCshe:! Co: 12 cajas higos, 118 
u¿os.GarcIa Co: 15 Ídem idem, 53 id . 
- tesas Bu*no: 11 Idem Ídem, 30 Ídem 
'Bisado,3 g1?Yf51^ 12 cajas higos, 11 id . 
Í.:#- Pérez- 'i^90 V?6"1 avellana. iez- 12 gallos. 
^SRES- :DE CADIZ 
r t " 1 ^ ^ - 6 . ^ f.ajaS -ermouth. A - Pardo r n . ^!^0. ldem vino. tA Ortiz- S0-, l ^ . i d e m idem. 
Íl0S-- 1 iclem' 30 íaulas 
U p ¿ á ^ " e Z : s gallos. 




N . Merino: 100 cajas aceite. 
Llamas Ruiz: 150 Idem idem. 
American Foreíng Bank: 250 Id. id . 
N . Gelats Co: 500 ídem- idem. 
R. Suárez Co: 500 idem idem. 
F . Molina: 710 idem azulejos. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
R. Vila: 8 cajas chocolate, 3 idem 
tapioca, 30 ídem caramelos. 
B. G. No riega: 25 sacos avellana. 
MISCELANEA: 
E. Sarrá: 100 cajas aguas minerales, 
28 idem drogas. 
F . Taquechel: 11 Idem Idem. 
A. G. Tuñón: 62 idem azulejos, 17 
Idem lozas. 
J. Reverter: 100 idem aguas minera-
les, 149 ídem Idem. 




González y Syárez: 2,000 cajas sidra. 
Cifuentes Pego Co: 1,000 idem idem. 
J. Calle Co: 21,057 idein, 50 cascos 
sidra, 4 cajas papel, 1 Idem etiqueta, 
6 idem cuadros. 
Pita Hermano: 60 cajas conservas. 
Angel Co: 150 idem sidra. 
Santamaría Co: 60 idem mantequilla. 
González y Suárez: 25 idem ídem. 
Fernández G. Co: 25 idem idem. 
P. Inclán Co: 1,000 Idem sidra. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES: 
J. Arcan: 18 bultos vino. 
J. Rodríguez: 25 cajas Idem. 
J. Várela: 10 barricas ajos. 
DE VIGO 
VIVERES: 
J. Rr-drfguez: 2 cajas jamón. 
Varias marcas: 400 idem conservas. 
ENCAROOS: 
V. Orodoteguí: 1 fardo cestas. 
Suárez Ramos Co: 1 caja muestras. 
Carnpello Puig: 1 bulto Idem. 
C. Morán: 1 caja idem. 
V . Zorrilla: 1 bandeja. 
MANIFIESTO 971—Vapor americano 
¡"J. R. Parro t", capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
i R. L . Brannen. 
' VIVERES: 
Varias marcaa: 600 barriles manza-
nas. 
MISCELANEA: 
G. Petriccione: 8 autos. 
Ford Motor: 23 idem. 
Central Constancia: 12,800 ladrillos. 
Viojeta: 8,900 idem. 
C. López: 100 barriles resina. 
Otaolarruchi Hno: 186 cajas vidrios. 
General Electrical Co: 723 bultos tu-
bos. 
Crespo García: 1,525 idem idem. 
Crusellas Co: 27,307 kilos grasa. 
Punta Alegre Sugar: 50 bultos ma-
quinaria. 
Carr Carbonell: 2,039 piezas madera. 
Pérez Hno: 865 idem idem. 
G. Petriccione: 4 autos. 
F, C. Unidos: 4 postes. 
T. P. Turull Co: 1 carro con ácido 
del viaje anterior. 
Fábrica de Hielo: 60 atados arcos, 
173,152 botellas. 
MANIFIESTO 972.— Vapor francés 
"Caroline", capitán Cordin, procedente 




Serrano Martín: 32 cajas chocolate y 
conservas, 20 Idem vino, 2 toneles v i -
nagre. 
C. B: 4 cajas confitería. 
González Hno: 50 idem vino, 71 Idem 
licor. 
H . G. R: 1 idem idem. 
F. Tamames: 50 idem Idem, 55 Idem 
conservas, 
Angel y Co: 1 caja anuncios, 38 idem 
licor, 105 idem vino, 275 idem conser-
vas. 
R. B: 200 cajas vino. 
R. Arguelles: 5 cajas licor. 
Varias marcas: 525 idem ídem. 
B. Alvarez: 50 Idem idem, 50, idem 
vino. 
Manzabeitía y Co: 35 idem idem. 
Peña y Co: 50 idem idem. 
L . C. K: 25 cajas licor. 
EROGAS: 
Brandiere y Co: 24 bultos drogas. 
Droguería . Penichetí 2 ' idem idem. 
R. G. Mena McDonald: 104 id. id. 
Droguería Barrera: 3 6 idem idem. 
L . Pérez: 21 idem idem. 
Inter.Drus Store: 5 idem idem. ^ 
M . Limmons: 34 idem idem. 
E. Sarrá: 399 idem ídem. 
Naqional de Importadores: 23 id. Id. 
Droguería Johnson: 591 idem idem. 
Brunschvig Co: 82 idem idem. 
H . L . Biervernú: 20 Idem idem. 
M . Guerrero S: 11 idem idem. 
R. Arana: 13 ídem Idem. 
J. Pauly Co: 7 idem idem. 
E. Roeland: 3 idem idem. 
Uriarte Co: 5 idem idem., 
R. Cobián: 3 Idem idem. 
F . Taquechel: 49 idem idem. 
MISCELANEA I 
Menéndez Rodríguez y Co: 5 cajas 
perfumería. 
A. Rodríguez: 1 iden» sombreros. 
Y. C: 1 caja lencería. 
Ca'amidades Preres: 1 idem juegos. 
Brunsvich Balke:- 5 cajas accesorios 
mesa de billar. 
Hermanos Maristas: 2 cajas efectos 
de vidrio. 
P. García: 1 tonel loza. 
Compañía Importadora: 7 cajas Im-
presos . 
Díaz Alvarez: 26 Idem clavos. 
Rambla Bouza Co: 1 idem plumas. 
P. D: 1 idem papel. 
Almirall y Suárez: 10 fardos cubier-
L . C. R: 1 caja tejidos. 
A. Lebranc: 4 Ídem idem. 
J. Alvarez Co: 2 idem alfombras. 
J. Pérez: 1 idem hilo. 
A. B: 1 idem bordads. 
A. Reyes: 2 fardos tejidos. 
F . T . C: 1 caja instrumentos. 
P. C: 4 ídem loza. 
E. E. Heira: 1 caja alfombras. 
M . Gil : 1 caja efectos peluquería. 
J . Chp,varay: 6 idem aparatos. 
A. .R: 6 idem perfumería. 
A . S: 1 idem idem. 
C. C: 1 idem papel. 
G. H : 100 idem benedictino. 
S. Masrua: 2 cajas tejidos.' 
V . Campa y Co: 2 Ídem bordados.-
R. C: 1 idem hilo. 
DE GIJON 
VIVERES: 
Pardo Hno_: 20 cajas embutidos. 
González Hno: 50 idem sidra. 
J . Longoria: 1 idem conservas. 
Heres Alonso: 100 idem sidra. 
González • y Suárez: 50 idem mante-
quilla . 
Orts y Co: 30 Idem Idem. 
R. Suñrez y Co: 20 idem Idem. 
R. Roa: 1 auto. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
J Várela 12 cajas ajos 
González Tejoiro Co 18 Id Id 500 id 
cebolla 
Suárez Ramos Co 462 id id 
R Ríes 5 id drogas 
VIVERES 
D Quintana 100 cajas conservas 
D M 200 id id 
M G C 60 id id 
M Gómez Mena 60 id Id 
Aguilera Margañan Co 500 id id 
F Domínguez 75 id id 1 Id jamón 
Expósito Valladares 10 btr.s vino 
B Quintarles 15 barriles id 
(jarcia Fernández y Co 100 Id 76 ca-
jas iden 
J Méndez y Co 6 bocoyes id 
Pineda García 10 cajas agua mineral 
C Echevarre y Co 500 Id id 
Montes y López 39 btos vino 
J G C 1 caja azafrán 
A M C 100 id conservas 
G F C 135 id id 
DE LAS PALMAS 
TEJIDOS 
A Monzón 2 cajas bordados 
F G Jiménez 1 id id 
A González 1 id id 
J Galixoro 1 id id 
M Suárez 5 Id id 
M Martell 2 id id 
F Suárez 1 Id id 
V Díaz 1 id Id 
DE SANTA CRUZ DE TENERlfEJ 
A Adrover 1 barrica vino 
A A 30 fardos pescado 
B B 30 id id 
A G Delgado 9 sacos almendras 4 
cajas tejidos 
A G Pérez 1 id id 
A G González 3 id id 
MANIFIESTO 973 vapor americano 
biboney capitán Innis, procedente de 
New York consignado a W H Smith. 
(Wurd Line) 
VIVERES 
C Y A 40 sacos cacao 
J Gallarreta y Co 10 hles id 1 caja 
chocolate 
C R y Co 25 cajas tercerolas man-
teca 
L R 25 id id 
S M 26 id galletas 67 id conservas 
González y Suárez 200 cajas andullo 
P 25 bles azúcar 
B Loredo 25 cajas chícharos 
Suárez Ramos y Co 75 cajas queso 
Estevanez y Co 100 id id 
Galbán Lobo v Co 100 id Id 
A P M 105 id id 
H Astorqui y Co 100 id id 
R Suárez y Co 150 id Id 
Lavín Gómez 150 id Id 
Ortega Terraza 25 id id 
Isla Gutiérrez y Có 50 sacos chicha-
ros 
A García y Co 50 id id 
A O 100 id id 
T 450 id id 
Viñas Díaz 100 cajas queso 
Cruz Salaya 50 id id 
R Laluerza 55 id id 
J Gallarreta y Co 75 id id 
J Calle y Co 50 id id 
Galbo Llamedo y Co 3 id Id 
Svvift y Co 81 id id 
Lozano Acosta y Co 9 id Id 
Alonso y Co 33 id id 
J Gallarreta y Co 80 id id 
R Argiielles 15 id id 
M S 30 cajas' embutidos 
M D Kenton 70 id id 
J Naser 13 sacos trigo 4 btos dul-
ces y aceitunas 
Am Grocery 131 btos provisiones 
Angel y Co 40 cajas harina de maíz 
y trigo 
Ploisehmann y Co 180 cajas levadura 
R León 10 cajas pescado 
Nestle A S Milk 5 id chocolate 6600 
id leche 
T'nlón Importación 8 id levadura 
Suirks Ins 18 tinas queso 
WHson y Co 6 cajas embutidos 
Swift y Co 1768 fardos tasajo 
Y P C 910 id id 
X W X 995 id id 
A A 607 Id id 
P 10 id id 
J S 1000 id id 
A P 1000 id Id 
Armour y Co 1000 id id 
A Armand e hijo 28 atados ueso 20 
sacos remolacha 
S C 200 sacos fr i jol 
Fortaleza Supply y Co 8 tercerolas 
mantecax10 cajas embutidos 25 atados 
pescado 15 hles jamón 
M#rro Castle Supply 43 btos conser-
vas y legumbres 
National Biscuit 16 baúles galletas 
A S 100 sacos fr i jol 
E S C 100 id id 
H 2727 sacos cáscara de avena 
P Tamames 99 cajas chícharos 
Angel y Co 75 id id 
Cruz Salaya 39 id id 
Gonzálee Suárez 20 btos jamón 
J Layton y Co 105 cajas huevos 5 
J Layton y Co 105 cajas huevos o 
id id 50 id mantequilla 132 btos que-
so 20 id chícharos 10 caja^ jamón 2 
bles ostras 70 cajas carne 1 id embu-
tidos García y Co 4 atados queso 
P Pardo y Co 2 id id 
J Calle y Co 5 id id 
M W L 22 btos víveres chinos 
W S 12 id id 
W L 50 Id Id 
S S L 16 id id 
W S 9 id Id 
390 150 atados arenques 
Martínez Lavín y Co 50 Id id 
Astorqui 103 sacos frijoles 
Zabaleta y Co 50 id Id 
F Tamames 5 cajas harina de maíz 
50 atados dátil 
González Covian y Co 50 id Id 
Galbo Llamedo y Co 300 cajas baca-
lao 
Arabal M y Co 25 sacos tapioca 
A y Co 45 sacos harina 
J ,G 100 sacos maní 
S y Co 75 cajas carne 
Lindner y Hartman 14 hles-jamón 
R-8 tercerolas manteca U id c leo 
R S C 100 cajas salmón 
A M 60 id id 
P M 20 id id 
C Y C 100 id id 
* Jiménez y Co 50 id id 
Libby Libby 25 id Id 
Fernández Hno 50 id id 
N S y Co 50 id id 
Libby Libby 25 id id 
ENCARGOS 
W H Smith 1 caja anuncios 
J M de los Ríos 1 atado impresos 
Co de Autos 1 1^ aecs 
P de la Maza 1 id aecs de incendio 
MISCELANEAS 
Suárez Cueto 9 cajas efectos de es-
critorio 
P Fernández v Co 6 cajas papel 
P S B 2 cajas aecs 
.1 E Mustilier 13 cajas cadenas 
C y Co 5 cajas papel 
B y Co 5 id libros 
M y Co 3 id papel 
C A 1 id aecs . . . v 
Y Elec y Co 23 btos alambre y aecs 
M C 2 cajas aecs 
C P 51 bles oleo > 
P N • C 1 caja maquinaria 
La Ambrosía 1 id id 
American Steel y Co 4 cajas grasa 
P Fernández "y Co 2 id materiales 
S 1 id aecs 
M B 13 id rodillos 
B M 1 id aecs 
R García 5 btos juguetes 
M Kon 355 btos cartuchos 
S P 20 rollos papel 
M, Piñiera 33 cajas aecs fotogra-
fías 
R P 1 caja tapones 
H A 1 id aecs 
J Menéndez y Co 8 cajas sombreros 
Caribean Fi lm 4 id películas 
Suárez Díaz 1 id algodón 
B Tosal 2 ' cajas sombreros 
N. M 3 cajas máquinas 
H G C 1 id aecs 
Sinclair Cuban Oil 200 tambores 
aceite 
Edy H 1 caja algodón 
A Rodríguez 3 cajas filtros 
Zaldo Martínez y Co 8 cajas ma-
quinaria 
G del Real 1 caja aecs 
Y S y Co 2 cajas anuncios 
T T 1 caja algodón 
Colegio Belén 1 caja efectos de me-
tal 
Co M Central 1 id radiadores 
Nacional de Artes Gráficas 3 cajas 
libros 
Dania y Co 3 cajas vidrios 
P G Rey 10 btos Idem y plateados 
Havana Pruit 1 caja aecs 
G Muñoz 1 id flores 
C M Central 200 bles ceniza 
Cuervo y Co 2 cajas aecs 
J E M 12 id id 
I I Sánchez 1 Id id 
Serrano y Co 6 hles efectos de es-
critorio 
Unión C Sales 11 cajas aecs 
18 41 cajas gomas 
S R Barrera 4 cajas maquinaria 
Colgate y Co 2 id anuncios 
R Y Jordán 9 cajas botellas 
N Campanione 4 id muebles 
A Ortiz 1 caja aecs 
B Ten y Co 6 btos vidrios 
M A Desau 4 cajas aecs 
Casa Giralt 6 pianolas 1 caja Im-
presos 
Fernández Castro y Co 5 cajas pasta 
K 4 cajas quincalla 
Minas Matahambre 176 btos materia-
les 
More Road 1 caja efectos 
Hnos Fernández 1 id impresos 
Cuban Teléfono 65 btos materiales 
P A 7 btos aecs baúles 
N M 6 id para ventanas 
P Ayon 1 caja ropa 
Lykes Bros 6 rollos Jarcia 
J Castro 2 btos aecs 
A López 85 cajas libretas 
Laza Trading y Co 3 cajas uniones 
Havna Central 46 btos materiales 
F C Unidos 198 id id 
R Díaz 17 btos muebles t 
Artes Gráficas 1 caja reglas 
S C W 1 caja cristalería 
P de Hielo 2 cajas aecs 
S M C 1 caja relojes 
E C A 34 btos tinta 
W A Campbell 2 cajas bombas 
P Domínguez 1 caja impresos 
E Geli 1 id calendarios 
J Mion 1 caja piedras 
F D S 6 btos aecs 
DN O 2 cajas estaño 
M W C 25 fardos algodón 
M 20 Id sacos 
L Montana 4 cajas papel 
Carasa y Co 6 Id sobres 
O O 40 fardos algodón 
M Y 5 bles tapones 
Co Cervecera 20 fardos lúpulo 
W Electrical y Co 6 cajas jaiaaui-
narla 
H F C 1 rollo jarcia 
M Martínez 3 cajas juguetes 
M A B 16 cajas aecs 
P V 3 Id id 
Ellls Bros 2 cajas maquinarla 
K y Co 5 cajas pintura 
R Karman 10 cajas aecs 
A M C 15 cajas lustro 
Y Canto 2 cajas cintillas 
J Gumá 1 caja papel 
TJ S R X 1. id anillos 
American Import 6 cajas ^ efectos de 
tocador 
A M A 4 cajas muebles 
J Barajón y Co 6 cajas sombreros 
O Larrea 2 cajas aecs 
Gutiérrez y Co 2 cajas papel 
T Wilmoth 4 leones 1 atado yantas 
3 cajas litografías 
N M 13 cuñetes clavos 
Arellano Mendoza 27 btos vidrio y lo-
zetas 
P Suárez y Co 1 caja efectos 
M G Salas 2 pianolas 
Electrical E y Co 3 cajas aecs 
Arredondo Pérez y Co 9 cajas som-
breros 
W A y Co 3 btos aecs 
A Alvarez y Co 4 cajas catres 
Y A Canter 9 cajas juguetes 
Co Cervecera 10 btos materiales 
Havana Eléctrica 64 id id 
Revista Social 69 cajas papel 
J Amengual 42 bles vasos 
Santos y Artigas 2 cajas películas 
L L Aguirre y Co 1 caja revólvers 
B Ton y Co 2 cajas loza 
Rodríguez Ripoll 7 id vasos 
Casas Díaz 2 id aecs 
P L y Co 2 Id relojes 
Díaz Hno 8 hles estufas 
F Trujillo Sánchez 4 cajas sobres 
M Granda 1 auto 
Fox Film 2 cajas películas 
N M 1 atado cartón 
R Atuñano Hno 1 caja libros 
A F y Co 14 cajas maquinaria 
R Veloso 1 caja efectos 
García García 1 Id quincallas 
J R 3 id vidrios 
Am Steel 4 btos pasadores 
L 20 atados papel 
P Montero 10 cajas cartón 
. J Y de la Cámara 1 auto 
M A 45 cajas pintura 
Z P 1 id instrumentos 
A Domínguez 1 id hojalata 
T E C 2 piezas muelles 
Y G del Real 2 cajas ferretería 
L Morales 1 caja cristalería 
62—1 id juguetes 
CENTRALES 
Gómez Mena 93 btos maquinaria 
Bajuanos 5 Id id • 
Presidente 2 id id 
Conchita 1 id id 
La Julia - id id 
Cuba 3 id id 
B Wilcox 1 id id 
India 100 fardos sacos 
Progreso 4 .btos maquinaria 
Habana 6 id id 
San Gertrudis 3 Id Id 
Soledad 4 id id 
Mercedes 10 id id 
San Antonio 1 id id 
Francia 1 id id 
EROGAS 
Droguería Barrera 16 btos drogas 
Pénichet 9 id Id 
F Herrera 51 id 1^ 
.1 Murillo 6 4 id id 
P Taquechel 55 id Id 
J Vignau 3 id id 
Parker Davis y Co 20 Id id 
Y Drug Store 9 id id 
Droguería Trillo 35 id Id 
J Dauhanser 11 id id 
E Sarrá 509 id Id (11 menos) 
Droguería Johnson 243 id id 
A Medina 21 Id efectos dentales 
Co Dental Cubana 6 id id 
CALZALO 
Y Gutiérrez 10 bultos talabartería 
J Palacio 27 Id id ' 
Fernández Agusti 5 id Id 
Briol y Co 7 id id 
Incera y Co 7 Id id 
N M 7 id id , S 
Callen y Co 6 cajas calzado 
B Oorbato 1 id id 
Nistal González 3 Id id 
P Campos 4 id id 
Marina Hno 3 id id 
P Babus 4 id id 
Hnos Díaz 3 id id 
M Fernández y Co 6 Id id 
G J Perello 1 id id 
M López 6 id Id 
J Gandarilla y Co 5 id id 
M Alonso y Cq 5 id id 
Abadin y Co ló id id 
C 2 id id 
Mercadal y Co 1 caja cubierta 
FERRETERIA 
L G Aguilera y Co 58 btos fer'rete-
B Zabala y Co 141 id id 
C Garay y Co 740 id id 
González C 11 id Id 
J Fernández 60 Id id 
M Trueba 5 Id id -
González Marina 1 Id id 
Valcarcel y Co 3 id id 
Aspuru y Co 171 id Id 
F Canosa 6 id id 
P G de los Ríos 20 id id 
P Presa y Co 5 "id id 
Feito Cabezón 3 id id 
Pardo y Co 50 Id id 
J S Gómez 6 id id 
Y Gómez y Co 33 id Id 
J González y Co 10 id id -
M Hermida 19 id id 
Saavedra Blanco 6 id id 
R .Cantón 22 id i(} 
Machin W y Co 7 id id 
C Vizoso y Co 25 id id 
Marina y Co 2 id id 
A Menchaca 18 id Id 
Purdy H 61 Id id 
, A Rodríguez 44 id Id 
Crespo García 112 id id 
J Alió y Co 227 id id 
Pons Cobo y1 Co 164 id id 
J Alvarez y Co 12 id Id 
Albarran Bibal 2 id id 
A Gómez y Co, 21 id id 
Moretón Hno 18 id id 
J Lanzagorta 30 id Id 
López Hno 10 id id 
Araluce A y Co 7 id id 
P Snare Corp 41 id id 
S Vila 6 id Id 
P Martínez 12 id id 
Porto Lloreda 6 Id Id í 
Varias Marcas 907 id id 
TEJIDOS 
Am B Good 6 btos tejidos 
Aramburu T y Co 2 id Id 
A Núñez 5 id Id 
A Sánchez 7 Id Id 
A y e r , con m o t i v o de cele-
brarse elecciones en el Esta-
do de New Y o r k no hubieron 
operaciones en los centros de 
c o n t r a t a c i ó n mercan t i l . Por 
esa causa no se han rec ibido 
cables comerciales. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Ing. San Blas para Boston y escalas. 
Ing. Ulua para New York. 
Am. Calamares para Cristóbal. 
Am. Cartago para New Orleans. 
Am. Chalmette para New Orleans. 
Cubano Guantánamo para Pto. Rico. 
Am. Y, Home para Georgetown. 
Ing. Varma para Belige y escala. 
Am. Zocapa para Cristóbal. 
Am. México para New York. 
Am. Sibpney para New York. 
Am. Santa Verónica para New Yorlt. 
Am. Radio para Georgetoum. 
Am. Ecuador para Baltímore. 
Am. C. Mary para Pto. Cortez. 
Español Cádiz para Santa Cruz y es-
cala. * 
Español P. Orive para Las Palmas. 
M A R C A S D E G A N A D O 
El señor Secretario de Agricultura ha 
concedido a los señores Primitivo Gon-
zález Peña, Inocencio Hernández. José 
Gallardo López, José Benedicto Collado, 
José Antonio Escanello, José López Her-
nández, Francisco Viera y Armas, Ma-
nuel Soler Rodríguez, Enrique Curró 
Molina, Julio López, Francisco Vargas 
Gómez, Antonio Valdivia Gómez, Silves-
tre Echevarría, José Martínez Orta, 
Augusto Peña, Pedro Morgado Echemen-
dia. Amado López Barrera, Manuel Ro-
dríguez Gómez, Rafael Hernández Mon-
tesino, Santiago Pérez, Angel Gómez Lo-
zola, Andrés Allegue, Fernando Muñoz 
Méndez, Peñr.te, Marrero y Hermano, 
Antonio López, León Torres, Fernando 
Loret de Mola y Bueno, Isidro Vivas y 
Estévez, las inscripciones de las marcas 
que para señalar ganado solicitaron re-
gistrar. 
fl6 E 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor £ s p . Buenos Aires para Colón. 
Gcner Hno. para S. Muelan 6,200 ta-
lacos, idem. para J. Mendoza, 1,500 
tabacos. Henry Clay para Orden, 1,000 
tabacos, 1,500 libras picadura, 31,600 
cajetillas cigarros. 
Vapor Am. Orlzaba para New York. 
Gfener Hno. para varios: 108,265 ta-
l.acos, 1,000 libru.? picadura. C. Pego 
para G. Nicholas 15,000 tabacos, idem 
p^ra varios: 128,515 tabacos, 310,000 
cajetillas cigarros. 
Vapor Am. Excelsior para New Or-
leans . 
Henry Clay And Boock Co. para 
Orden 18,600 tabacos, 5,000 cigarros. 
Vapor Am. Gov Cobb para Kcy West. 
M . A. Pallock para A . Santaella, 17 
pacas tabaco. V . Suarez para orden: 
10 tercios tabacos. 
Vapor Am. Cuba para Tampa. 
Menéndez Co." para Prefered Co. 27 
pacas tabaco. 
R. Méndez Co. para V . Guerra Díaz, 
15 tercios tabaco. 
Aixala Co. para M . Bustillo Co. 1 
tercio. 9 bles, tabaco. 
EXPORTACION DE FRUTAS 
Vapor Am. Orizaba para New York. 
L . E. Gwinn Co. para B. de Bei-
xedor Co. 400 cajas toronjas, 17 ces-
tos habas. 
Bnc70DeSWSaM,letaoi shrdl 'cmf shrdl 
Vapor Am. Orizaba para New York. 
M . Ledon para Cest Indies 10 cajas 
piñas. 
Pine Box Lumber para Cest Indies 
601 id . id. 
Dardet Co. para Rest Indies 86 bts. 
frutas. 
A. Rodríguez para E. Estevez 5 bts. 
frutas. J. Sosa para Orden 19 bts. 
frutas. Al. García para Orden, 42 bles, 
piñas. 
Vapor Am. Cuba para Tampa. 
A . Cezudo para Orden 22 bts. frutos. 
EXPORTACION DE LICORES 
Goleta Paquita Orive para Las Pal-
mas. Co. Licorera para Francisco Ori-
ve 65 bocoyes, 20 pipas, 50 cuartos, id. 
aguardiente. 
Vapor Am. Radio para Georgetown. 
H . J . Lavín Co. par í E . S. Par-
fons. 64 cajas, 2 bts., 25 bles. 302 far-
dos, 20 garrafones. Licores Wheskey 
y bebidas. 
Goleta Island Home para George-
town. H . J. Lavin Co. para E. S. 
Parsons, 27 cajas, 9 bles. 1001 fardos 
Licores Wheskey. 
Goleta Varuna para Belize. 
Maurece Rond Co. para Orden 100 
paquetes ron 1049 fardos Licores, 21 
garrafones, 10 bts. sacos vacíos y hilo 
para cosor. 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
E D I A D E A Y E R 
Muelles Generales 
San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara . . . . 
Havana Central . . 
Alvarez M y Co 1 id id 
A Corral y Co 25 id id 
A G Duque 7 Id id 
A Marín 1 id id 
Alvarez Valdés y Co 6 id id 
Angulo Toraño 4 id id 
Angones y Co 11 id id 
A Sánchez 3 id id 
A Sánchez 3 id id 
B Ortiz 2 id id 
B F Carvajal 7 id Id 
Bango G y Co 7 id id 
Caso M 1 id id 
C Bisto 1 id id 
C S Buy 6 id id 
C Navedo 4 id id 
Diez G y Co 16 id Id 
Daly Hno 2 id id 
Díaz Mangas 2 id id 
E de la Campa 2 jd id 
Fernández Angones 1 id i . 
Fernández y Co 11 id id 
F González y Co 11 id id 
P Blanco 5 id id 
G Muñoz 1 id id 
G Vivanfo Co 34 id id 
García Dominguez 1 id id 
G Tuñón y Co 7 id id 
González y Co 13 id id 
G Sisto y Co 5 id id 
González Hno y Co 19 id Id 
G García 2 id id 
G Rivera 3 id id 
Huerta y Co 6 id id 
Inclán Cobo y po 1 Id id 
Juello Sobrinos ] 8 id id 
.1 Iglesias 1 id id 
J García y Co 2 id id 
J Rodríguez Co 5 id id 
J López 1 id id 
J Chang S 4 id id 
J Menéndez 1 id id 
.1 G Rodríguez y Co 3 id id 
.1 Artau 21 id id 
G Ríos 3' id id 
J Canal 2 id id 
M Seijo 1 id id 
Leiva <! 1 id id 
Maribona García 
Martínez Castro 
M Isaac 2 Id id 
M Granda y Co 
M Rodríguez y Co 4 id id 
Nacionalde Camisas 6 id id 
Prendes P y Co 10 id id 
P Linares 10 id id 
Pernas Menéndez 6 id Id 
Peón Cabal 1 id id 
Portilla Hno 1 Id id , 
Q W Lung 7 id id 
Quesada Hno 3 id id 
R Bango 3 id id 
R Menéndez 1 id id 
Re vi lia Inglés y Co 1 Id Id 
R García y Co 2 Id Id 
Suárez González y Co 43 id id 
Soliño Suárez 6 id id 
F Zoller 13 id id 
San ebez Hno 17 id Id 
S Gómez 2 id Id 
Sobrinos Gómez Mena y Co 8 id id 
Solís Entrialgo y Co 45 id id 
Suárez Rodríguez y Co 2 
Sánchez Valle 3 id id 
C Campa y Co 41 id id 
Y O Lung 10 id id 
Llao Co 2 id id 
W Fac 2 Id id 
Varias Marcas 253 id id 
. . . . 1,475 
. . . . 5,137 
. . . . 4,056 
. . . . 7,884 
. . . . 5,599 
San José . . 2,103 
Ward Terminal . 3,9 22 
Arsenal . . 15,206 
Tallapiedra . . 3 60 
Atares . . . ., 4,002 
Regla 526 
Casa Blanca ninguno 
50,270 
4 I d 
Vo 4 id 1 
d i  
id id 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
Acordadp en Consejo de Secretarios 
de 19 de octubre último que el gobierno 
preste todo su apoyo morv.l para la ce-
lebración da las Ferias Muestrarios que 
se propone organizar la Oficina Ncaional 
de Relaciones Comerciales Internaciona-
les, S. A. , la primera de las cunles se 
efectuará en febrero del año próximo, la 
Secretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, a cuyo conocimiento correspon-
de la materia, hace público que ha dado 
comienzo a los trabajos que a la misma 
corresponden en relación con la organi-
zación y celebración de la Feria en 
proyecto. 
Tratándose de la celebración de la 
primera Feria Muestrario de carácter 
internacional que vn a tener efecto en 
Cuba, y aunque ella se debe a una plau-
sible iniciativa privada,a deber de todos 
es contribuir a que dicha Feria tenga ¡ 
el mayor éxito, pues el mismo supone ¡ 
un trunfo por cuanto vendrá a eviden-1 
ciar y poner de relieve nuestra cap-aci-1 
dad como pais organizado y nuestra im-j 
portancia como mercado mundiül. 
Deben, pues, nuestros comerciantes ei 
industriales prestar su apoyo a la Of i - • 
ciña Nacional de Relaciones Comercia- ¡ 
les Internacionales, S. A . , para el éxito j 
de la Primera Feria Muestrario que la 
misma está organizando para el mes de 
Febrero del año próximo, y cuya pro-
paganda ha venido haciendo con gran 
Intensidad en toda Europa y América. | 
Japón y China por medio de la oficina: 
que tiene instalada en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, números 254 al | 
258, donde se facilitarán cuantos infor- j 
mes se soliciten en relación con la cita-
da Feria; siendo propósito de los seño-
res directores que están al frente- de 
dicha oficina realizar también visitas de 
propaganda a todos nuestros centros co-i 
merclales. Industriales y mercantiles. 
Próximamente esta Feria designará I 
un funcionario de la misma para que, 
como delegado de ella, forme parte del i 
Comité Ejecutivo de la !Feria y entretan-j 
to viene interviniendo en lo que a ella 
s eref iere la Sección de Fomento y Ex- ¡ 
pansión Comercial. 
CASA BLANCA Nov. 6. 
DIARIO Habana. 
Estado del tiempo mar'.ss siete a; 
m . , Golfo de Méjico tiempo varia-
ble, ba rómet ro alto, viento de re-
íiión norte de frescos a fuertes nu-
blados y l luvias. At lánt ico norte de 
Antilláis buen tiempo, b a r ó m e t r o ca-
si en la normal, viento variable. 
Mar Caribe buen tiempo, baróme-
tro sobre la normal, vientos de re-
gión Este. Pronósr ico Is^a: tiempo 
variable en general hoy y el miér-
coles ligero dosceuso en las tempe-
raturas, vientos dt, la región norte, 
posibilidad de lluvias ligoras aisla-
das . 
Observa' orio Nacional. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco: Vapor francés 
"Cuba." 
En la Machina: "Lake F lor ian ." 
En Santa Clara: "Zaoapa". 
En Havana Central: Ninguno. 
En San José : Ninguno. 
En Ward Terminal : Ninguno. 
En el Arsenal: "Chalmette", "Cu-
ba", y "Estrada Palma." 
En Tallapiedra: Lanchón "Er-
nest", "Bobby Hno.", "Máximo Gó-
mez" y goleta "Gese G "Yhaw". 
En Ataré? : "Santa Isabel." 
En Regla: "Gunny" y "Bra l land" , 
goleta "Flechas." 
En Casa Blanca: "Berwindow". 
ENTRADAS: 
jManifi^sto 5G7 Goleta "San Francis-
co de Orozco. En lastre. 
Manifiesto 508 Goleta "G. H . Mu-
•rajr, de Nuevitas. 
Con polines. 
Manifiesto 569.—Goleta "Zublete" de 
Cárdenas. Con carga generla. 
Manifiesto 570. — Vapor "Polar" de. 
uorto Padre y escala. 
W. Halan 130 pptes vacíos- , 
West India 30 id . Id. 
Pe Parrera, cn'/i drogas. 
G. Chamblsrs 3 atados gomas. 1 Id. 
[., 10 cajas camarones. 
B. L . 2 fardos suela. 
Manifiesto 571. — Vapor cubano "Gi-
bara" capitán Rodríguez Abello proce-
dente da Santiago de Cuba y escalas 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
0 
Habiendo publicado an diario de i 
la Habana, un telegrama fechado! 
en Pinar del Rio, en el que se dice, i 
que esta Compañía restableció el 
servicio de alumbrado público y de j 
las dependencias mun ic ip í / e s del! 
Ayuntamiento de Pinar del Rio, que! 
por falta de pago habíamos suspen-1 
dido desde el día primeio del actual, [ 
por la exigencia y amenaza del se-
ñor Secretario de Gobernación de 
que si así no se hiciera, proceder ía 
a incautarse "de nuestra planta, 'ver-j 
sión ésta, que según nuestras noti-1 
cías fidedignas, propaló en la ciu-j 
dad de Pinar del Río el Alcalde; 
Municipal, doctor Juan M. Cabada; [ 
interesa hacer público a esta Com-
pañía, que se accedió a ello ante el I 
ruego, caballeroso y cerrecto del 
doctor Rafael I turralde, Secretario | 
de Gobernación, de qu^ se reanuda-! 
ra el servicio, y es'a Compañía no; 
podía dejar de complacer a quien : 
de una manera tan dedada lo soli- I 
cUó. 




rXTNDADO EN 1869 
Director: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Bordan. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por ías razones siguientes: 
1'—Es el de mejor información comercial. 
2'—Es el de más crédito entre los de su clase. 
3'—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de índole 
mercantil. 
4'—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
HACENDADOS, l i D S -
Tf i lALES EN G E N E S A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores • 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A , 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
DE SANTIAGO DE CTJBJi 
E. Rolonads 1 caja drogas. 
N . H . 1 id. tejidos. 
B. Afasia 8 btos. víveres. 
Co. Cubana 20 atados f-acos vacíos. 
Cray Villapol 79 cajas lech'e conden-
sa da . 
Alvares Blanco 6|2 pp. ron 15 garra-
fonés anís, 5 id . elixir, 40 atados cor-
te de madera, 1 caja corchos. 
Coca Cola 25 cilindros vacíos, 6 ca-
jas botellas. 
N . F . de Hielo. 350 bles, botellas 
vacías. 
A. DejH 149 tercios tabaco. 
West India 341 bles., 21 tambores 
vacíos. 
DE GUANTANAMO: 
•T. Guma 52 cajas chocolate. 
C. Air Products 3 cilindros vacíos. 
West Tndia 2 tambores vacíos. 
M. Gutiérrez 136 bolos cedro.-
M. Cruz 55 id . i d . 
DE ANTILLA: 
Pita Hno. 1 saco frijoles.. 
V. Canto 1 paquete cartón. 
West India 43 tambores, 316 bles., 
vacíos.-
DE CATBARIEN: 
Co. Mercantil 1 pieza hierro.-
V. Fuentes 23 cajas confituras. 
PALIDAS: 
Manifiesto 569 Goleta- '•Dolores" pa-
ra Cárdenas. Con carga general. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
ŷ mos CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
w S E C C I 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reutoos depósitos en esla Secdéa, izando Intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pneds* efectuarse también par correo 
N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c en tavos 
B O L S A D E L f l H f l B f l N ñ 
MERCADO BB VAI.OBJB» 
Rigió ayer el mercado de valores con 
âlguna irregularidad. 
En la cotización oficial se anunció la 
venta de cincuenta acciones Internacio-
nal de Teléfonos a 64 de valor. 
Fuera de pizarra se operó en bonos 
de la deuda interior y de Licorera y 
en acciones de Naviera y Havana Elec-
tric. 
Hoy celebrar % sesión la directiva de 
•la Bolsa de la Habana. 
Entre los asuntos a tratar en dicha 
sesión figura te, admisión en la cotiza-•cin de $2.600.000 en bonos hipotecarlos 
'de la Compañía Manufacturera Nacio-
I nal. 
Cerró el mercado a la expectativa. 
Cotización del Bolsín 
BONOS Comp Verid , 
Emp. Rep. Cuba Speyer., 97 102 
Idem Idem (. Int.). M .. 85 90 
Id., id. (4^ o|o). . . 85 
Id. id. Morgtan 1914., w . 90^ 101 
Id. Id.; 6 o|o Tesoro., w •.: 9 8 103 
Id. id. puertos. . ., . . 89 
Havana Electric Ry. Co. . 92 
Havana Electric H. Gral. 82 
Cuban Telephone Co., » w 86 
ACCIONES 
F. C. Unidos. ,., . . m n 68 71 
Havana Blectrio pref. „ 99*4 100Vi 
Idem comunes. . .. .. . . 83%, 8614 
Teléfono, preferidas., m ... . 93 
Teléfono, comunes. M m . 84 
Inter. Telephone Co. M „, ... 63% 
Naviera, preferidas. . . ,.. 62 
Naviera, comunes. . M .« ^ 9% 
Manufacturera, pref̂  ,.: M >, 11% 
Manufacturera, com., M ,., . 8 
Licorera, comunes. . • . m 3̂ 4 
Jarcia, preferidas. H . M :.i 70 
Jarcia, sindicadas. w M . ,., 70 
Jarcia, comunes, w m . . . . 12 




























5 Rep.. Cuba Speyer. „, . 96 5 Rep. Cuba D. int. . . 85 %̂ Rep. Cuba (4% o|o). . 85 5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro. 98% 6 R. Cuba puertos. . . 89% 6 Avto. la. Hip. . . .. 97 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 80 i Gibara-Holguin la. Hip 5 F. C U. perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A. i Banco Teritorial Serie B, $2.000.000 en dr-en circulación. . . . 
6 Gas y Electricidad. . 5 Havana Electric Ry. . o Havarra Eiectric Ry. Hip. Gral. ($6.000.000 en circulación. . . Electric Stgo. Cuba. . Matadsro la. Hip. ,- . Cuban Telephone. ,. w 86 89 Ciego de Avila. . . . . Nominal Cervecera la. Hip. . . 78 .83 Bonos F .del Noroeste de Babia Honda a Guane ($10.000.00̂ 0 en circulación). . . . Nominal Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal Obligaciones Mauufao-
turera Nacional. . . 70 Bonos Convertibles Co-laterales de la Cuban Telephone Co Nominal 




82 86 Nominal 60 100 
I Bonos 2a. Hipoteca Serle B. . . . . . . . 75 88 
7 Bonos Htp Compañía 
Licorera Cubana.. . . 66 64 
ACCIONBB 
Banco Español. w M w « ' . Nominal baño Agrícola. « m • • íw Hornlnal Banco Nacional, ^ «.« w m Nominal Fomento Agrario. „ . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal Banco Territorial, bcnef. . Nominal Trust Co. ($500.000 en cir-culación) Nominal Banco de Préstamos sobre Joyería ($50.000 «sn cir-culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-rie A) Nominal 
F., C. Unidos, . . . . . . 66 68 
(j'. C. Oeste m m .% Nominal Cubait Central, pref. . . . Nomln-il Cuban Central, com. . . „ Nominal f, C. Gibara y Holffuln.. Nominal Cuba R. R Nominal Electric Stgo. de Cuba, . Nominal Havana Electric pref. ,.. . 99% 101% Havana Electric com. ,., ,.. 83% q6 üieciiica Ue Marianao. . . Noinlnai Electric*» Sanctl Splrltus. . Nominal Nueva Fabrica de Hielo. . 250 300 Cervecera Int., pref. ,. . 30 100 Cervecera Int., com. . ,.. 5 Lonja Comercio pref, . ,. 100 Lonja Comercio com. , , 170 Compañía Curtidora Cubana pref. $400.00Í/ an circu-lación - Nominal 
Compañía Curtidora Cubana comunes $400.000 eh cir-culación 1. • . . Nominal Teléfono, peferdas. M „ . . 93 96 Teléfono, comunes. . . . . . . 85 
ij-,î r 'i'p<eunone ánd Tele-graph Corp, m m . 6 4 64% Matauero liniustrlal. , . . Nominal Indiistial Cuba. . . . . . . Nominal 7 o|o Naviera, pref. ,. ,.: . 63% 69 Naviera, comunes., . . 1.1 ni 10% 13 Cuba Cañe, pref. . « . •. Nominal 
Cuba Cañe, com . Nominal 
Ciego de Avila. » . r.. . . 5 7 010 Ca. Cubana de Pesca, y Navesrracirtn, $550.000 en circulación, pref. . .. 80 Ca. Cubana de í'esca y Navesración. ($1.100.000 en circulación, com. , , 22 30 Unión Kisp. Americana de 
Seguros 37 48 
Uriî n Misn. Americana beneficiarías. , . . . . Nominal ünujii UU Co. ($650.000 en circulación) Nominal Cuban T i r e and Rubber Co preferidas Nominal 
Ciu>au Tire and Rubber Co comunes. Nominal 7 olo C h . Manufacturera Nacional, preferidas. . . 11% 12% 0> Manufacturera Nacio-nal, comunes 3 S % 
i'onstancla Copner Co. . . Nominal Licorera Cubana, com. . , 3% 4' Ja. Nacional de Perfume-ría pref. ($1.000.000 en circulación. 60 .80 
r:a. Nuciunal de Pefume-r l a rom ($1.300.000 en circulación. . . . . . . . 
Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos pref, . . . Cía. Nacional de Pianon y Fonógrafos com Ca. Acueducto Clenfuegjs, í olo C?.. de'Jarcia de Ma-tanzas, pref. . . ,.• . . 70 74 4 í o'o Cn. de Jarcia de Ala-tanzas, pref. sinds. ,. .; 70 qŜ i 
JJa. do Jarcia de i H a t d í i z a s , 
comunes. ... . 1. , . . , 12 15 Ca Oe Jarda de Matanzas. com. sindicadas 12 15 
Ca. Cubana de Accidentes, Nominal g olo 'La Unión Nacional'», Compañía General de Se-guros, pref ,. , 45 55 
Ide, id. beneficiarlas. . . % í ojo Ca. Urbanizadpra del Parque y Plana de Maria-nao, preferidas. , . . .. Nominal Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Marianao comunes. Nominal Compañía de Construccio-nes y Urbanización pref. Nominal Compañía de Construccio-nes y Urz, com, . . , Nominal Consolidated Shoe Corpora-tion Compañía Consolida-da de alzado, pref.. en circulación, ,.; , , , 17 50 





Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
SEMANA TERMINADA EB 3 d« Novienibre da 1923 
Centrales Moliendo 
Seis puertos . • 









4.801 39.993 96.467 











ZXPOBTACIOK BE BA SEMANA: 
Norte de Hatteras ... « M a 
New Orleans , :, « m m 
Galveston . . . . >; , . 
Savannah 







H. A. HIMEBT. 
A V I S O 
LOS BARCOS KX-AliKMANES 
Ayer se reuuió en la Se cretaría de 
Hacienda, la comisión de funciona-
rios designada por el Secretario de 
Hacienda, para estudiar todo lo re-
lacionado con las disticias subastas, 
desiertas, para la venta de loe va-
pores ex-alemanes incautados por 
el Gobiérno cuando la guerra euro-
pea y emitirá un informo referente 
a la venta libre de los mismos, la 
que en breve se llevará a cabo ad-
judicándose esas embarcaciones al 
postor que haga mejoroci ofertas. 
Preside la comisión al Jefe de 
la Sección de Aduanas 
GIROS AL NORTE 
Por la Sección de Leudas Nacio-
nales de la Secretaría de Hacienda 
se han hecho los siguientes giros a 
los Estados Unidoe: 
A la casa bancaria Speyer y Com-
pañía $85,000 de intereses; emprés-
tito de treinta y cinco millones. 
J. P. Morgan y Compañía treinta 
y cinco mil, doscientos ocho pesos 
treinta y tres centavos de intereses 
jy $29,500 de amortización, empésti-
to de diez millones. 
UN INFORME 
El Jefe de la'Sección del Impuesto 
elevó ayer al Secretario f e Hacienda 
Contabilidad de su referida Sección. 
CREDITOS APROBADOS 
Andrés Salazar. Alquileres $405. 
The National City of Banck. Mer-
cancía. $2,5 23-. 90 reducido a dos mil 
ciento nueve pesos con i.oventa cen-
tavos. 
José Pando, Alquileres $530.00. 
J. Danhauser. Mercancías mil, 
ochocientos noventa y tres pesos con 
noventa centavos. 
Sobrinos de Arriba, Mercancías. 
$5,036.26 reducido a $4 850.00. 
Sobrinos de Arriba. Mercancías.' 
$8,527.08 reducido a $8.200.00. 
Sobrinos de Arriba. Mercancías,! 
$3,697.05 reducido a $3,500.00. 
Soibrinos de Arriba. Mercancías. 
$7,175.40 reducido a $6,950.00, 
Pedro Inclán y Compañía. Mercan-
cías $565.65 reducido a $504,35. 
Juan A. Tra. Mercancías $458.15 
Manuel León. Taberes $318.00 re-
ducido a $312.00. 
Rufino López. Transí orte $590.00 
Martínez y fPérez. Mercancías $3 48 
Oliva Portuondo. Alquileres $9 90 
Enrique A, Barreras, Chequea, 
$2,000.00, 
Manuel Arango y Compañía Mer-
cancías $300.00. 
José M. Piedra, Mercancías $681, 
con treinta centavos. La Comisión 
acuerda tenerlo-por separado. 
Virgilio Bohorgues. Cheques cien-
to cincuenta y un peso. La Comisión 
acuerda tenerlo Igualmente por se-
parado. 
Antonio Palmer, Carhín $304.68. 
Mestre y Machado. Mercancías. 
$26.92v 
Bartolomé Rodríguez. Mercancías 
$3,642.66. 
Juan F. Cajigas. Mercancías, mil 
ciento siete pesos, con setenta y 
siete centavos. 
Gutiérrez y Compaftía. Mercancías. 
$496.15. 
Fernández, Hermano y Compañía. 
Mercancías $5 87.52. 
The Cienfuegos Coal Company. 
Carbón. $725.00 y $2,370.00. 
Saturnino Lagruno. Mercancías. 
$503.54, 
Fernández, Hermano y Compañía, 
Mercancías $874.45. 
Droguería Barreras. Mercancías. 
$616.35. 
Compañía de Servicios Públicos. 
Suministro de Agua. $2,000 y $800 
Enrique Aguilar. Alquileres $3 00 
Fernando Aguilar. Alquileres. 
$360.00. 
Sucesión de Juan Aguilar. Alqui-
leres $600,00. 
Enrique Rentería. Morcancías dos 
mil, setecientos ochenta pesos con 
cuarenta y un centavos, reducido a 
$2,779.41. 
Miguel J. Gras. Haberpg $3,572.50 
reducido a $3,567.50. 
Cobo, Bascas y Compañía. Mer-
cancías. $520.00. 
Ramón Díaz. Mercancías $535.05 
Frank Robins. Mercancías $583.46 
Montalvo y Corral. Mercancías 
$1.021.00. 
Rambla y Bouza. Mercancías. $5 44 
Munson S. S. Lino. Multas $325 
P, Tapia y Sobrino. Mercancías 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
\ZÜCAR 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No, 1770 par» 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 















Nacional. . . 5.68 542 3 
Precio medio ex-
portaciones. 5. 6854,>3 
Diferencia de más 001 2664 
Segunda quincena 
Habana 5,454648 
Matanzas. . . . 5.544921 
Cárdenas 5.481654 
Sagua 5.528051 
Manzanillo. . . 5.466819 
Cienfuegos. . . 5.516804 
Cotización medio 
Nacional. . . . 5.500465 
Precio medio ex-
portaciones. . 5.480 50 2 




Matanzas. . . . 5.62916 6 
Cárdenas. . . . 5.5 6597 3 
Sagua 5.612289 
Manzanillo. . . . 5.551025 
Cienfuegos. . . 5.601035 
Cotización medio 
Nacional. , . 5 581848 
Precio medio ex-
portación. , , 5,59 5221 
Diferencia de más 0.013 375 
M E R C A D O U B R E 
Ootlzaoida 
••lores Araoareroa 
M E R C A D O D E 6 ñ M B I 0 § 
Comp, Vend 
A L SEÑOR SECRETARIO D E 
AGRICULTURA 
Una comisión de comerciantes impor-
tadores de papas nos ha visitado para 
quejarse de algunas irregularidades que 
existen en el departamento de Sanidad 
Vegetal de la Secretarla de Agricultura, 
Dicen estos señores que mientras un 
grupo de comerciantes reciben una es-
merada atención permitiéndoles sacar 
sus mercancías de la Aduana sin ser 
examinado el fruto, otros les son demo-
rados los despachos ordenándoles abrir 
bulto por buljto regándoles lias papas en 
el suelo obligando con ello a pagar jor-
nales por recogerlas, îcareciendo su 
mercancía. 
Gustosos damos traslado de esta que-
ja al jefe de Sanidad Vegetal y al se-
ñor Secretario del'Ramo en la Seguri-
dad de que todos los importadores serán 
medidos con la misma vara sin prefe-
rencias irritantes ya que en ello va el 
prestigio y buen crédito de esa depen-
dencia. » 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Cuban Am., pref. . , . . . 
Cuban Am., com 
Ñ. Nlquero. . , i m m .,' • 
Manatí, preferidas 
Manatí, comunes. . . 
Sant-T. Cecilia, pref. . . , 




Guantanamo, com, . „ *, „ 
Ciego de Avila 
Am. Sugar com. . . . . . . 
r,,,. fccum ? 
W. India, preferidas. . . w 
ACCIONES 
Licorera, preferidas, . „ w 
Licorera Unica. . . M , lm. 
Mercado Unico, com, . . . 
Aguas y Gaseosas, pref, , 
Aguas y gaseosas, com. . 
Cuban Comp., com. , . , 
Coca Cola, 
Auxiliar Marítima, pre?. , . 
Auxiliar ]\faritima, com. . 
Papelera, pref 
rapplpra, com. , . . . . . . 
F, ri.ú Norte, com 
La Mercantil . 
Seguros La Cubana, . ;, 
Seguros La Comercial . , . 
Banco Español, . „. ,, . . 
Banco Nacional. . . , „ . 
BONOS 
Bonos Cuba 5%, , . „ , . 
La Tropical. . M . M . ,, . 
Mercado Unico. , ,„ . . . 
Cuban Railroad. . . . . „ 
Ferrocarril Norte. . . . . 
Bonos C' Gallego la. Hip 
Id. id. 2a. Hip 
Manatí 
Cuba Cañe, 7 o|o. . . 
Cuba Cañe, 8 o|o 
















































Tropical. . . . m * 102 
NOTA.—Km las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetoa a las fluo-
tuacíones del mercado y fu».-» de la 
Bolsa. 
NEW YORK, noviembre í . 
Esterlinas, 60 días 
Erterlinas, a la vista.. .. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
francos belgas, a la vista 
















































PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. 
Pesos mtjicanos. 




OFERTAS DE 0ÍNER0 
Las ofertas de dinero estuvieron, 
mes durante el día. 
La más alta 5 
La más baja. .. .'. .r 4 
Promedio 5 
¡Jltimo préstamo , . 5 
Of: 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días 





BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 112 OjO, 99 19Í32. 
Primero 4 010, sin cotizar., 
Segundo 4 0JD, sin cotizar. 
Primero 4 114 0l0, 98 2132. 
Segundo 4 114 010, 97 29132., 
Tercero 4 114 010, 99. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 1|32.. 
U. S. Treasury, 99 10|32, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 6, 
Renta del 3 010, 55 fr. 10 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr 5» 
Empréstito 5 0|0, 72 fr. 20 cts ^ 
El dollar 17 fr. 37 1]2 cts 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 6, 
Los prtvüos estuvieron Irr^gu^-
Consolidados por dinero, 57 7|g 
United Havana Railway, 76 ^ 
Empréstito Británico, 5 o|0, loo" *| 
Empréstito Británico, 4 112 Olo Os 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 6, 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 6. 
Dollar, sin cotizar. 
VALORES CUBANOS 
NEW TORK, noviembre 6. 
Hoy se registraron las siguientes m. 
lizaclonea a la hora del cierre para 
ralorcs cubanos, ' 
ron lai 
33.53 
Papel marcantil .5 a 5 1|4 
Deuda Exterior, 5 010, 62 1905. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 112 010, 1940, 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1952, 
Havana 10. Cons., 5 010, do 1952 








NEW YORK, noviembre 6. 
m m O E X T R ñ N J E R O 
MERCADO SE GRAKOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, noviembre 6, ' 
TRlwO 
$571.00. 
José L. Valladares. Mercancías ¡ 
$68.00. 
Compañía Nacional de Artes Grá-1 
íicas. Mercancía8'$631.l5 y $704.65 
Joaquín Labayon. Alquileres $3 50 
Adriano del Pino, Mercancías, 
$1,189.35 y $436.05 . J 
Mario Llopia. Transporte. $̂ 96.00 
reducido a $363.00 
Jorge Batista. Alquileres $500. 
Virginia Carballosa. Mercancías. 
$497.00. . 
Clotilde Capote. Mercancías, qui-
nientos sesenta y tres pesos, con se-
senta y cuatro centavos. 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas, Mercancaís. $21,645.00. 
F , Valdés y Compañía. Cheques 
$1,185.30-
Constatnino Reguera, Servicios, 
$746.66, 
Pérez, Valdos y Compañía. Mer-
cancías $2,216.19. 
J. Planiol y Compañía, Mercancías 
$58*5.00.' 
Luis Gtoneí. Mercancísn $2,589.22 
y $2,488.76. 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Continúan flojas las divisas sobre Ne%r 
York, sin qu ese haya ofrecido en eV 
mercado; las sobre Europa abrieron tam-
bién con tonp flojo? cerrando los cam-
bios.̂ sobre Londres un poco mas sos-
tenidos. 
Se operó en francos cable a 4.761/4 
Cotización 
NEW YORK, visto 1132 
NEW YORK,, cable. ..: ,., . « 1|32 
LONDRES, vista. . .., ,« . ¿ 4.47 
LONDRES, cable, 4.47 % 
PARIS, vista, ' . k m'm 5-85 
PARIS, cable, , s „ . 6.87 
BRUSELAS, vista « „• . ,.. . 5.05 
BRUSELAS^ cable. w ,« m . 5.07 
MADRID; vista. . ,« . . „ 13.38 
MADRID, cable. . .. « . . 13.40 
GENOVA, vista 4.50 
GENOVA, cable, . . . ,.. ,., 4,52 
zURICH, vista. 17.85 
zURICH, cable. . . « . . m 17.87 
HONG KONG, vista, . .: . « 51.4 5 
HONG KONG, cable, H w . 51,70 
AMSTERDAM, vista. . 38.88 
AMSTERDAM, cable. . „ . „ 38.90 
MONTREAL, vista, : , . . „ „ 0.99 
MONTREAL, Oable , . 7 . 0.99 % 
Diciembre. 
Mayo, . . 
Julio. . :. 
Diciembre. 
Mayo, * .. 







Las compensaciones efectuadas ayer 




m - 71 1|2 
M m 73 318 











Cebollas; 1.00 a 1,45, 
Arroz Fancy Head, do 7 112 a ? 
Bacalao. 9.00. 
FUTUROS DB AXGODOIT 
Abre 
Diciembre, ,„ . m m 32.45 
Enero, . .: ,., „. . . 32.05 
Marzo. .« M 32.13 
Mayo. „, . ,„ „. m .., ... 32.17 







Diciembre, , m m 41 314 41 718 
Mayo. . . . . . . 44 118 44 .118 





Enero., - M 
m w M , 12.57 






Enero. w « •.• .• . ».35 9 .32 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW' YORK, noviembre 6. 
Trigo rojo, invierno, 1,23 314., 
Trigo duro, invierno, 1.22 114« 
Maíz, 1.06 114. 
Avena, de 52 1]2 a 56.00., 
Centeno, 79.00 . 
Harina, 'de 6.00 a' 6.40., 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 15.20. 
Oleo. 11 114. 
Grasa, de 6 3-18 a 6 518. 
Aceite semilla de algodón, 11.00. 
Papas, de 3.15 a 4.25. 
Frijoles, 8.10. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Departamento de Plumas de Agua 
T E R C E R T R I M E S T R E DE 1 9 É 3 
Se hace saber a los concesionarids 
•de servicios de r/̂ ua, que pueden 
acudir a satisfacer sin recargo al-
guno, las cuotas del expresado tri-
mestre, así como metros contado-
res del anterior, altae, rebajas y 
aumentos de canons que no han po-
dido ponerse al cobro hasta ahora a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a 
la LL y de la M a la Í3 respectiva-
mente todos los días hábiles desde 
el día 12 de noviembre al 11 de di-
ciembre de 1923 durante las horas 
de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 3 
de la tarde, a excepción de loa sá-
bados qu.e será de 8 a 11 y media 
a. m: advirtiéndolcs que el día 12 
de diciembre del mismo año, queda-
rán Incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así cómo deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satis-
fecho, cuando se trate de fincas que 
no estén numeradas, a fin de faci-
litar la busca de recibos. 
Habana, 29 de octubre de 1923. 
Publíquese: (F.) J. M. DE LA 
CUESTA, Alcalde Municipal.— (F.) 
Isidro OliTares, Presidente de la Jun-
ta Liquidadora del Banco Español 
de la Isla do Cu.ba. 
O 8648 5d-7 
A c u e d u c t o d e 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
A TODOS LOS CONTRATISTAS INTERESADOS 
En la construcción de esh Acueducto Ies interesará 
conocer nuestros precios y condiciones para tubos de 
hierro fundido. 
Representamos la casa europea más importante en 
este ramo, que compite ventajosamente, en precios y 
calidad, con sus similares de otras procedencias. 
DUSSAQ & CO. OFICIOS 3(1 T E L S . A - Í 5 4 0 Y A-7218 
V E G A F L O R E S 
No oprime al pueblo 
Porque no pertenece a ningún TRUST 
V E G A F L O R E S 
NO TEÑE "AGENTES" NI "SíDCIOS" CON QUIENES 
COMPARTIR SUS UTILIDADES. EL PUBLICO ES MI "AGEN-
TE"' Y "SOCIO". EL PARTICIPARA DE LAS GANANCIAS. 
Los servicios de V E G A F L O R E S son de cali-
dad superior y a precios económicos. 
SERVICIOS UNA PAREJA, DESDE $ 15.00 
ID. DOS ID. ID. „ 40.00 
ID. TRES ID. ID. „ 70.00 
ID. CUATRO ID. ID. „ 200.00 
Servicios de primera clase y extraordinarios, a precia 
confidenciales. Esta casa está a la altura de la mejor para ve-
rificar estos entierros, 
SITIOS 118 esquina a lealtad 
Teléfonos: A-2510. A-6314, F-5472 y F-1910. 
NO OLVIDAR QUE VEGA FLORES existe. 
Acuda a él cuando lo necesite. Ahorrará dinero. 
SARCOFAGOS METALICOS Y DE BRONCE. EMBALSAMA-
MIENTOS. EMBARQUES DE CADAVERES. BOVEDAS LISTAS 
PARA ENTERRAR. 
SIN VER A VEGA FLORES NO CONTRATE NINGUN SERVI-
CIO. VISTA HACE FE. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques cíe ]os bancos afectsdoi 
por la crisis, se cotizaron ayer con» 
sigrue: 
Comp. Yud, 
Banco Nacional . . 
Banco Español. . v. 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Tjpman. 
Banco Internacional. 
Banco de Pcnabad. , 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno, 
rUERA DE ZiA BOZiSA 
Comp. Vem 
Banco Nacional. ,„ .. w 
Banco Español. . . . 
Banc oEspañol, cert. . 
Barbeo de H . Upman. 
Banco .Internacional. . 
Caja Centro Asturiano. 
32 3Í 
14̂4 M 
10̂  12 
En la cotización del Bolsín de Aper 
tura se vendieron ayer $5.000 chequei 
Banco Nacional a 32 valor. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia!. 
Abierta los dlaa laborable 
hasta las 7 de la noche 7 loi 
festivos hasta las die« y medí» 
da la mañana. 
Despacha TODA LA NOOHH 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 18 de s«rl«mbr« 
de 1923. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Miércoles 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, VfW' 
ía. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. -
Vista hermosa número 14 B» ™ 
?ro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
2 3 y G., Vedado. 
Belascoaíu y San RafaA 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número '5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 Mon 
Habana númeo'112. 
Villegas y Proceso. 
Jesús del Monte íiúmoro 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. ( 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 número 14S, Veiado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín, 8 6. 
Tenerife número 74. 
Monte y Eetévez. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. Alt. 3d-4 
La Prensa Asociada ea la única 
que posee el derecho de util izar pa-
ra reproducirlas, la* noticias cable-
gráficae que en esta DIARIO s» pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
DIARIO 
S E G U N D A S B C C I O I S r 
Para cualquier reclamación en 
Berricio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jestli del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 7 M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y d© 1 a 5 de la 
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No E x i s t e R u p t u r a d e R e l a c i o n e s E n t r e 
F r a n c i a y B e l g i c a j i c e s e O f i c i a l m e n t e 
SOBRE EL R E T O R N O J E L J ^ P R I N C I P E H E R E D E R O 
Se Asegura Que los Estados Unidos Esperan Que Haya Una 
Explicación Más Detallada Para Intervenir en Europa 
GRAN ESPECULACION DE MONEDAS E N ALEMANIA 
Resultado de la Lucha Comíc ia l 
de A y e r en los Estados Unidos 
UNA DIVISION DE HONORES 
Los Republicanos Tienen A l g u n a 
Ligera M a y o r í a Hasta el Momen to 
Quien Consigue Algún Dinero Extranjero Realiza Allí con él una 
Provechosa Serie de Especulaciones que Multiplican su Caudal 
BERLIN', Nov. 6. 
Tanto ed partido democrá t ico co-
mo el Social Democrát ico han pu-
blicado manifiestos instando a sus 
partidarios a que s-e preparen a de-
fender la repúbl ica contra toda ten-
tativa para derrocarla. 
El manifiesto socialista d'ice que 
el ejército y los republicanos que 
tienen ' ins t rucción mi l i ta r es tarán 
listos para la defensa al primer l la-
mamiento . 
MAQUINARIAS AEREAS PARA L A 
CAZA 
BERLIN, Nov. ( i . 
Mal la pasarán los patos y gan-
sos silvestres cuando acaben de ela-
borar sus ideas más modernas los 
fabricantes de aeroplanos. Y los 
animales silvestres de cualquier pa í s 
que carezcan de aUtaergue adecua-
do no tendrán mid ió de escapar. 
Máquinas "silenciosas" capaces de! cesa. Sfjgún la t raducción que se le 
maniobrar de 20 distintas maneras lia dado en Londres, la frase fran-
deede una altura de 200 metros y cesa dice a s í : 
continuar su vueío tranquilam9nte "Capacidad para pagar a.hora y 
a 50 metros sobre la t ierra fueron por un período fiKuro l imi t ado" , 
las maravillas de la exposición del Era evidente hov que el Embaja-
Gothemburg, según manifestaron losiclor no había podido aclarar la fra-
Ingenieros alemanes que acaban del se de una manera suficiente y que 
económica europea parec ía depen-
der esíta noche do las explicaciones 
detalladas de las restricciones de 
Po inca ré a la propuesta investiga-
ción pericial del enredo de las Re-
paraciones . 
iDe fttemte autorizada emana la 
noticia de que, hasta ahora, el go-
bierno de Washington no ha podi-
do averiguar a punto fi jo cuál es la 
idea del Primer Ministro francés al 
proponer que se l imite la investiga-
ción a la "actual" capacidad de Ale 
inania para efectuar los pagos por 
concepto de reparaciones. 
Las conversacionos entre el presl-
cente Coolidge y el Embajador Ju-
sserand que se verificaron hoy, y 
las de ayer entre el misino Emba-
jador y el secretario Hughes, han 
vereadb casi por completo sobre los 
esfuerzos para determinar el verda-
dero ca rác te r de la res t r icción fran 
regresar de Suecia. 
K O H A T R U P T U R A E N T R E F R A N -
C I A Y B E L G I C A 
BRUSELAS, Nov. 6. 
' Seniioficialmente se ha desmenti-
do la noticia de una ruptura entre 
Francia y Bélgica, con motivo del 
nombramiento de la comisión de ex-
pertos para estudiar la cuest ión de! f andamento. Las autoridades admi-
por este motivo nabía ciblegrafia' 
do a su gobierno pidiendo tina ex-
plicación detallada ,que es precisa-
mente lo que l^s autoridades de es 
te gobierno es tán esperando con el 
más vivo in t e r é s . ' 
En vista de esta s i tuación, se de-
cía con todo énfasis , que los rumo-
res de que las nogociaciones se ha-
b í a n paral iáat lo carec ían de todo 
las reparaciones y el asunto de la 
/República de la Rhinlandia . De-
clárase, además , que no se tra/ta 
de ningún acuerdo entre la Gran 
Bretaña, I tal ia y Bélgica ; pero agré 
gase que "existe cierta afinidad de 
opiniones entre los tres gobiernos, 
que estiman que es de capital i m -
portancia para Europa que los Es-
tados Unidos participen en la solu-
ción del problema de las reparacio-
El gobierno belga no ha perdido 
toda esperanza de que las negocia-
ciones cont inúen; pero en Bruselas 
eo reconoce que la cuest ión está aho 
ra entre Washington y P a r í s . 
CONSECUENCIAS DE Ĵ OS MOTI-
NES D E L H A M B R E 
MAS DE M I L TIENDAS SAQUEA-
DAS Y DESTRUIDAS 
BERLIN, Nov, 6 
En los motines del hambne ocu-
Irridos en barios barrios de esta 
ciudad, más de mi l tiendas,han sido 
destruidas y saqueadas y más de 
fien personas lian recibido heridas 
&c sable. Un hombre, herido de 
.<3e bala, ha fallecido. Debido al ca-
rácter anti-semítico de los motines, 
se ha prohibido por la policía un 
Biitin que debían celebrar esta no-
c're las organizaciones an t i - j ud í a s . 
?L RETORNO D E L EX-PRINCEPE 
HEREDERO A A L E M A N I A 
LONDRES. Nov. 6. 
El gobierno ingles está todavía es-
perando contestación de Francia a 
611 Prbiposición de que se adopte una 
Política conjunta destinada *a impe-
<|ir el regreso del ex-Príncipe here-
dero Federico Guillermo a Alema-
la- Es de presumir, sin embargo, 
qu9 Francia, aun más que Inglate-
na, deseará adoptar toda medida 
nistrativas, por- oí contrario, consi-
deran que la 'puerta e s t á todav ía 
abierta a la cooperación americana 
para la tarea de buscar una solu-' 
ción al problema de las reparacio-
nes, siempre que Us potencias alia-
das deseen esite auxi l io . 
Después de la conferencia cele-
brada hoy entre e>l presidente Coo-
lidge y el Embajador Jusserand, que 
duró cerca de media hora, un vo-
cero de la Casa Blanca recomendó 
urgentemente al público americano 
que tuvieria paciencia. 
JUSSERANID RECIBE INSTRUOCIO 
NES D E PARIS 
PARIS, Nov. 6. 
E l Ministerio de Estado francés 
t rasmi t ió esta tarde al Embajador 
un largo cablegrama que le permi-
tirá ampliar lus l íneas generales de l 
punto de vista francés, que ya ha 
sido comunicado al Secretario do Es-
tado Hughes, sobre el problema de 
las Reparaciones. 
Esta comunicación cablegtáf íca 
tiene por objeto corresponder a los 
deseos del secretario Hughes, quien 
en sú entrevista de ayer con el Em-
bajador francés pidió una informa-
ción m á s completa sobre los l ímites 
que Francia deseaba imponer a la 
carea de la porpuesta comisión es-
pecial . 
F T j DESTIERRO DE FEDERICO 
íalTILLERMO SE CONSIDERA UN 
ACTO DE B A R B A R I E 
B E R L I N , Nov. 6. 
Es un acto de barbarie que re-
cuerda la edad dei obscurantismo, 
tener al P r ínc ipe heredero prisio-
nero en la desierta isla do Wieren-
gen, "dice el Der Reichsbote, ónga-
no monárqu ico , en su euición de 
hoy. E l periódico crée cine el hu 
a PHH'autotria que impida a Federi- rnanitarismo exige que se permit
la ^1u^ler.ni0 dirigirse a su, finca de a Federico Guillermo regresar a su 
em s'lesia- desde donde podr ía país natal y v iv i r como un dudada 
'Prender actividades contra la p^z no part icular . 
J nasta contra la existencia del ac-
,al gobierno republicano. Si Fran- LA PROTESTA D E OTRO PERIO-
a se pone de acuerdo con Inglate-
baKireSPeCt0 a este extremo, es pro-
^ que se d i r i ja una nota co-
iva a Holanda, , encaminada a 
íabl 
lect 
i'o p q u e el PX-Príncipe herede-
l id* * rÍC0 Gu";}lermo no había sa-
{S \M 1Wierin^en. dpnde ha estado 
holanda qUe se 1'2ternó en 
as1f«fEmpera(i0r ^" iHermo mantie-
del ° t imas relaciones con los jefes 
teani imlent0 ^ o n á m u i c o en Ale-
^ u i a y Se dice que espera que los 
gua les acontecimientos en Alema-
Wabie Para él Un re3ultado fa-
est?0!^.que el t i e r n o holandós 
a l i a d r r OSO de ^ « " I t a r con los 
«1 er ir ante3 do concede:- permiso 
111 ue Holanda. 
i o s 0 ^ ^ 1 0 1 0 ^ DB r x ) « E S T A -
J:\in r r t V ^ D E P E N D E D E U N A 
' A L I G A C I O N M A S D E T A L L A D A 
W a s h i n g t o n , n o v 
DIGO A L E M A N 
MERLIN, Nov. 6. 
Si Inglaterra y Francia se pro-
ponen protestar contra el regreso a 
L O U I S V I L L E , Ky. , Nov. 6. 
A juzgar por los datos no oficia-
les e incompletos que van llegando 
a esta localidad, el candidato demo-
crático para gobernador, W i l l i a m J. 
Fielcls, ha derrotado a su contrin-
cante republicano. Charles L Daw-
son, por una gran m a y o r í a . 
Los datos no oficiales recibidos 
•de 101 de los 120 condados de Ken-
tucky, sin contar aún con los de 
725 colegios, muestran una mayoría 
de 45,738 votos a favor de Fields. 
Los 19 condados restantes dieron en 
las elecciones presidenciales de 1920 
una mayor í a republicana de 9,2 3 6 
votos. 
LOS REPUBLICANOS PREDOMI-
NAN EN E L ESTADO D E NUEVA 
YORK 
A L B A N Y , NY., Nov. 6. 
Se da por seguro que la asamblea 
de Nueva York t e n d r á en 19 2 4 una 
mayor ía republicana. 
Los datos recibidos de 9 9 de los 
150 distritos que componen la asam-
blea demuestran que han sido elegi-
dos /76 republicanos, lo cual cons-
tituye ya una mayor ía constitucio-
nal en la Cámara . 
Loe 51 distritos cuyos datos se 
desconocen todavía han elegido el 
año pasado 7 republicanos y 44 de-
mócra tas . 
T R I U N F A E L CANDIDATO REPU-
BLICANO A SENADOR POR E L 
ESTADO DE VERMONT 
MONTPELIER, Vt . , Nov. 6. 
El candidato republicano POrter 
H . Dale, ex-congresista por el se-
gundo distr i to de Vermont, ha sido 
elegido hoy senador de los Estados 
Unidos por Vermont derrdtando al 
candidato demócra t a Park H . Po-
l lard y arrojando los escrutinios 2 
votos en su favor por cada uno que 
recibió su adversarlo. Loe resulta-
dos finales obtenidos en 24S ciuda-
des y poblaciones del estado dan 
33.027 votos a Dale y 15,632 a Fol-
l a rá . 
NUEVO REPRESENTANTT DEMO-
CRATA POR E l ; ESTADO DE 
NUEVA YORK 
NUEVA YORK, Nov. 6. 
E l candidato demócra ta Annlng 
S. Pral l fué electo hoy represen-
tante a la Cámara por el Onceno 
Distri to de Nueva York para cubrir 
la vacante causada por la muerte del 
representante Daniel J. Riordan, 
también demócra ta . Su oponente re-
publicano era Guy O. Walser. 
E l demóc ra t a John J . O'Connor, 
ha sido elegido para suceder al fa-
llecido W . Bourke Cockran como 
representante a la Cámara por el 
16o. Dist r i to de Nueva (fe New 
York, derrotando a John C. Con-
nor, republicano. 
TODOS LOS CANDIDATOS REPU-
BLICANOS PARA E L T R I B U N A L 
SUPREMO, T R I U N F A N EN E L 
PRIMER DISTRITO DE NUEA7A 
Y O R K 
NUEVA YORK, Nov. 6. 
Hoy han resultado electos todos 
los candidatos demócra tas para el 
Tribunal Supremo que se presenta-
ron en el primer distrito judicial de 
New York , que comprende Manhat-
tan y el Bronx, derrotando la boleta 
republicana que contaba con el apo-
yo del publicista W i l l i a m S. Hearst 
y estaba respaldada por el partido de 
ciudadaons independientes. 
Aunque faltan datos de la ter-
cera parte de los 1,39 6 distritos 
electorales, los demócra tas mantie-
nen una superioridad de 2 a 1 . 
OJEADA A LA SITUACION GENE-
R A L ELECTORAL EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS CONFORME SE HA-
L L A B A A ULTUVL* HORA D E L A 
NOCHE D E A Y E R 
WASHINGTON, Nov . 6. 
Según datos de carác te r ya defi-
nit ivo, el ex-representante a la Cá-
mara, Dale, fué elegido ayer para 
ocupar el cargo- de senador por 
Vermont sucediendo al fallecido se-
nador Bi l l ingham que t ambién era 
republicano. Esta ha sido la única 
elección senatorial celebrada en el 
país, y da a los republicanos una 
Perturbación atmosférica 
(DE NUESTRA ESTACION DE 
RADIO) 
E L OBSERVATORIO DE 
WASHINGTON H A E X P E D I -
DO ANOCHE A LAS 10 P. M . 
E L SIGUIENTE AVISO 
"La pe r tu rbac ión acusada 
frente a la costa de New Jer-
sey a u m e n t a r á en intensidad 
y se moverá con dirección al 
Nordeste. E s t a r á a c o m p a ñ a d a , 
de fuertes vientos cambiantes 
que se conver t i r án en Oeste y 
Nordeste frente a la parte cen-
t ra l de la costa del At lánt ico 
y de un viento Este muy fres-
co y probablemente fuerte, du-
rante el miércoles , qne se con-
ve r t i r á en Oeste frente a la 
costa de Nueva Inglaterra. 
t 
S i é n t e s e uno de Intensidad y 
D u r a c i ó n en Ciudad Méj i co 
CREESE QUE CAUSO DAÑOS 
U N G R A N I N C E N D I O 
Dos Establecimientos Quedaron 
Destruidos por él en Cifuentes 
R E Y S O T O E N S T G O . D E C U B A 
Distintas Noticias de la Isla 
Recibidas por vía Telegráfica 
Cont inúa en la página 16. 
apuestas del otoñal deporce h íp ico . 
E l tipo oficial fijado para el mar 
co papel es de 420.000.000.000 por 
\ un dólor y, aunque t eó r i camen te 
Alemania del ex-Príncipe herede-*so es todo lo que se puede pagar. 
51 auxilio qn(, pueda prestar la 
^ l ó n Korteamerican a ea la crisis 
ro, puede decirse «n esta protesta 
fr'óln ohdeoe a desoecho personal por 
parte de las autoridades de esos paí-
ses, dice el perixtico "Tio Z ie t " . 
Expresa la esperanza de que Ho-
landa se m o s t r a r á definitivamente 
muy resentida ante seracjantle in -
tervención en los asuntos Inter lo-
res del pa í s . 
E L " C O N T R A B A N D O D E D I N E R O " 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Nov. 6. 
" ¿ C u á n t o te dio hoy tu contra-
bandista?". Tal c ü en Beri in estos 
días la primara pregunta que se 
hacen los amigos al encontrarse. 
No obstante, contra, lo que pudiera 
parecer a simple vista, esos contra-
bandistas no negocian en bebidas 
alcohólicas prohibidas por la ley, 
dno en moneda, y la corrupetencia 
para obtener los tipos más venta-
josos ha eclipsado las tradicionales 
los dichosos mortales que en la capí 
tal alemana tienen en su poder, o 
consiguen, alguna moneda extranje-
ra obtienen el doble o el t r iple de 
esa cantidad por ^ms dólares , libras 
u otra moneda estabilizada en las 
casas de cambio que a espaldas de 
la ley existen en muchos distritos 
de la ciudad. 
Los Bancos han perdide por com-
pleto el negocio de lo scambios y 
la mayor parte dé las casas de cam 
bio no efec túan sus transacciones so-
bre el mostrador sino que se ¡r<n 
convertido en verdaderas bolsas pr i -
vadas para atender a I d ó personas 
que necesitan marcos papel y en tor-
no a ellas evolucionan agentes ile-
gales, tanto hombres como muje-
res, que ejercen i e mediadores en 
operaciones secretas. Los soportales 
de la ciudad son también lugares 
propicios para las actividades de los 
traficantes en moneda. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
SANTIAGO D e " CUBA, noviembre 6 
Desde las primeras horas de la 
tarde de hoy há l lanse agotadas las 
localidades para la gran velada y 
conferencia que esta neche en el 
teatro Oriente ofrécenos nuestro 
ilustre huésped Monseñor Rey Soto, 
el lareado poeta y cu l t1 sacerdote 
español a quien saludamos en nom-
bre del DIARIO DE L A MARINA. 
Una anciana madre de familia, 
Clara de la Luz Concepción, puso 
f in a sus días ahorcándose en su 
domicilio de esta ciudad. Díceses te-
nía perturbadas sus facultades men-
tales. 
Ha despertado gran indignación el 
cr iminal e incestuoso acto cometido 
por Enrique Mistelier, padre desnatu 
ralizado que en Palma Soriano u l t ra -
jó a sus tres menores bijas y que 
ahora declara. cómplices y autores 
del hecho a dos de sus hijos. 1 
El orden es completo en toda la 
provincia. 
ABEZA. 
U N CAFE Y UNA T A L A B A R T E R I A 
DESTRUIDOS POR E L FUEGO 
CIENFUENTES, noviembre 6. 
En el día de ayer ŝ  produjo un 
Incendio en el café " l as Delicias", 
propiedad de Amable Suero. E l i n -
cendio empezó como a las cuatro de 
la madrugada logrando sofocarlo el 
público. 
En la m a ñ a n a de hoy se declaró 
otro incendio en la t a l a b a r t e r í a de 
José Díaz Ramos, cuyo estableci-
miento está contiguo al cafés, que-
mándose una parte del edificio y 
siendo también contenido el Incen-
dio por los esfuerzos del público y 
de la policía. En ambos incendios 
ac tuó deFde los primeres Instantes 
el Juez doctor Rebollar, que , hace 
investlgacionefí sobre el origen de 
ambos siniestos. 
E l Corresponsal. 
UN BANQUETE A LOS CORRES-
PONSALES 
RODRIGO, Noviembre 6. 
Dentro de breves días se celebra-
rá un banquete en el hotel "Siglo 
X X " , en &igua . Será ofrecido por 
el concejal señor R a m ó n Fe rnández , 
en honor de los corresponsales de 
la prensa habanera, con motivo de 
cerrarse la colecta que se ha hecho 
para la construcción y arreglo del 
parque. 
E l Corresponsal. 
SEIS FRACCIONES DE L A LOTE-
RIA FALSIFICADAS 
JOVELLANOS, Noviembre 6. 
E l viernes pasado se presentó en 
la casa de comercio propiedad del 
señor Lisardo Cueto un individuo 
vestido de kak i tratando de cam-
biar seis fracciones de la lotería pre-
miadas en 300 pesos cada una. E l 
señor Cueto no tuvo inconveniente en 
hacer la operación y en t regó el d i -
nero en efectivo remitiendo luego 
las fracciones a la casa de Isla y Gu-
t ié r rez y Co. de la Habana. Esta 
casa mandó un dependiente a la Ha-
cienda a cobrar los billetes resultan-
do falsos. E l dependiente fué dete-
nido y se hacen las investigaciones 
para descubrir al falsificador. Las 
falsificaciones están tan bien hechas 
que sólo en la Hacienda las han po-
dido conocer; 
El Corresponsal. 
M e n t í s a los Canards Acerca 
de R e b e l i ó n M i l i t a r Mejicana 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
| DEL " p i A R I O DE L A M A R I N A " ) 
IMPORTANTE CONSEJO DE M I -
NISTROS 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Esta capital amaneció hoy sin más 
autoridades que la del Gobernador 
del Distri to Federal y la del Ayun-
tamiento, pues en cuanto al Poder 
Ejecutivo se ha trasladado total-
mente a " E l Fuerte", donde ha f i ja-
do su rseidencia el Presidente Obre-
gón . \ 
La mayoría de los Secretarios de 
Despacho se ha dirigido a ese lugar 
con objeto de formar un Conc°1o 
de Ministros y conferenciar sobre 
asuntos impor tan t í s imos según ex-
prensan las noticias oficiales. 
NO H A B R A CAMBIOS DIPLOMA-
TICOS 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Con motivo de las informaciones 
publicadas en algunos periódeios 
metropolitanos, diciendo que la Se-
cre ta r ía de Relaciones Exteriores 
l levaría a cabo remociones en el 
personal diplomát ico mejicano en 
Europa, la misma Secre tar ía ha des-
mentido las Informaciones diciendo 
que no hay motivo para efectuar 
dichos cambios. 
LOS FONDOS PARA E L PAGO DE 
L A DEUDA EXTERIOR 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Los fondos para el pago de la deu-
da exterior de Méjico que tiene en 
su poder le Banco Nacional no han 
sido retirados desde que el ingenie-
ro Pañ i se hizo cargo de la Secre-
ta r í a de Hacienda. 
Esta declaración la hizo el mismo 
banco a petición del Secretario de 
Hacienda, con objeto de que se haga 
del dominio público para desmentir 
una especie circulada. 
CONFERENCIA DE FERROCARRI-
LEROS CON E L PRESIDENTE 
OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Una numerosa comisión de ferro-
carrileros confederados se dirigió a 
" E l Fuerte" con objeto de confe-
renciar con el presidente Obregón e 
informarle acerca de lo que pasa en 
Veracruz. 
La Liga Mar í t ima del puerto se 
está acabando de desorganizar, pues 
tantos daños ha causado que los 
trabajadores la es tán abandonando 
totalmente. 
TOMO POSESION E L SUBSECRE-
TARIO DE L A GUERRA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6 . , 
Ayer por la m a ñ a n a r ind ió la pro-
testa de Ley ante el Secretarlo de 
Guerra y Marnia el general de B r i -
gada Francisco R. Manzo, como 
Subsecretario del ramo y desde lue-
go se hizo cargo de su puesto y 
comenzó a despachar los asuntos 
pendientes de t r a m i t a c i ó n . 
¿ Q U I E N D E S C U B R I O 1 E R I C A ? 
d e 
C R E E S E AHORA Q U E A L G U I E N J E ANTICIPO A COLON 
Un Profesor Americacano Estima Que l i e s de Años Antes 
De Hacerlo el Almirante, Alguien Visitó el Continente 
ESOS RESTOS DATAN DE TREINTA Y CINCO MIL AÑOS 
El Antiquísimo Hombre de Santa Bárbara Tiene Características 
muy Semejantes a las de los Indios Mayas, los Aztecas e Incas 
SANTA BARRARA, Cal., noviem-
bre 6. 
Los hallazgos de cráneos y otros 
huesos por el doctor j . P . J t íarrmg-
ton, de la Smitbsoniau Assoclation, 
en el transcurso de las investigacio-
nes que se es tán practicando aquí , 
prueban de forma definitiva que 
América fué descubierta miles de 
años antes de poner en eiia su planta 
el gran navegante Cris tóbal Colón, 
según dice el propio doctor Harr ing-
ton en unas declaraciones que hizo 
hoy. 
La Inspección m o m e n t á n e a en los 
cráneos que aparecieron empotra-
dos en la roca madrepó r i ca del pro-
montorio de tíurton s'.guen acusan-
do lo muy remoto de in era en que 
vivió el "nombre de Sa^ia B á r b a r a " . 
"Tanto las ca rac te r í s t i cas de los 
cráneo como el plano geológico en 
que han sido encontrados comprue-
ban deflnitívaiffühte que Amér ica fué 
dura tapa, es similar ai sitio donde 
fueron hallados los rtptos pr imi -
tivos do los primeros baDitantes de 
.Escocia, lugar que. aunque añora es-
tá seco y se STTCuenf-a sobre una 
prominencia del terreno en los pri-
meros tiempos del periodo neolítico, 
hace aproximadamente ¿5b.Uüü anos, 
estaba bañado por el océano. 
E l hombre empezó a tabi tar aque-
llos parajes al mismo tiempo qus eJ 
hombre de Neandertna: comenzaba 
a ceder 'ante las nue\ras invasiones 
del Este, Usaban puntas de lanza 
de pedernal enormemente parecidas 
I 1 las encontradas con ios cráneos del 
¡ nombre de Santa B á r b a r a . Un exa-
men más detenido, y 1a medición de 
' los cráneos comprobó ds lorma mas 
I renaciente lo pr imit ivo de su carac-
| ;er y su parecido con las razas que 
l vivieron en Europa en una época que 
e calcula de üb.üliu a bU.UUü anos 
a t r á s . 
descubierta muebos miies de anos 
antes de hacer su his tór ico a r r ibo ' "Los aztecas, los mayas y los in-
Cristóbal Colón", por hombres p r i - ; cas, al igual que los demás tipos de 
mltlvos que cruzaron desde Asia por indios americanos se danvan del mls-
el estrecho de Behrifig. y enconfran- ¡ mo grupo asiát ico, y e" an t iqu í s imo 
do tierras desbabitadas, tendieron los ¡ hombre de Santa Barbara que ne-
cimientos de la civilizacicn aborigen | mos descubierto, constituye un im-
encontrada más tarde". ! portantleimo eslabón pa^a conocer la 
"EUlugar donde tueion encentra- evolución del nombre en este con-
des los cráneos , empollados eñ una | U ñ e n t e " . 
I T A L I A Y L A L I G A 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Ayer embarcó rumbo a playas me-
jicanas el excelentísimo señor Jean 
Perier, quien aoiiba de ser nombra-
do enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario de Francia en 
Méjico. 
. La colonia francesa setá hacien-
do los preparativos para ofrecerle 
una gran recepc ión . 
LOS "MOJADOS" DE ALBERTA 
TEMEN QUE SU VICTORIA DE 
ANTEAYER HAYA SIDO VANA 
GALGARY, Alberta, noviembre 6. 
L a preocupación de les pacíficos 
ciudadanos de Alberta era hoy la 
forma en que el gobierno de la pro-
vincia ha de hacer efectiva la victo-
r ia electoral que obtuvieron ayer los 
" h ú m e d o s " , poniendo en vergonzosa 
fuga a la prohibición alcohólica. 
E l pueblo de Alberta, por vota-
ción de 90,000 a 60,000. decidió per-
m i t i r la venta por el gobierno de 
toda clase de bebidas alcohólicas y 
la dis t r ibución de cerveza en "luga-
res con licencia". Ahora, queda a 
cargo de la legislatura j i o v i n c i a l el 
decidir la forma en que han de fun-
cionar los establecimientos del go-
bierno y qué "lugares" hab rán de re-
cibir licencia para ello. 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
Según telegramas recibidos en es-
ta capital, se sabe que ayer un fuer-
te terremoto sacudió el valle mpe-
ral . en la alta y baja California. 
^El movimiento sísmico ha sido el 
más violento registrado en los úl t i -
mos a ñ o s . 
No se sabe a punto fi jo la ascen-
dencia de los daños causados por 
los temblores, pero se considera 
que son de alguna importancia. 
SE DESMIENTEN LAS ACUSACTO-
NES SOBRE UNA CONSPIRACION 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 6. 
La re i teración de los cargos dé ' 
que se había Incubado una conspi-
ración mil i tar , el 31 de Octubre, pa-
ra atacar a I i í s miembros coopera-
tistas de la C á m a r a de Diputados 
durante una de sus sesiones y ase-
sinar a Jorge Prieto Lorens, presi-
dente del partido, ha provocado otro 
rotundo ment í s del general Arnulfo 
Gómez, jefe de la guarnic ión de la 
ciudad de Méjico, junto con una de-
claración del propio general de que 
ordenar ía el arresto del diputado 
que presen tó los cargas si no lo pro-
tegiese la inmunidad parlamenta-
rla . 
Las acusaciones se presentaron 
por primera vez el 1 de Noviem-
bre y fueron incluidas en una carta 
dirigida al presidente Obregón, f i r -
mada por todos los mimebros del 
partido Cooperatista pertenecientes 
a la Cámara de Diputados. 
La carta declaraba que el gene-
ral Gómez había ordenado a 200 
oficiales de varios regimientos de la 
guarnic ión de la capital que crea-
sen u n . escándalo disparando tiros 
en la Cámara , mientras 'un desta-
camento de 8 hombres seperaba al 
señor Lorens en la calle con el ob-
jeto da "despacharlo" separada-
mente. 
Entrevista de Musso l in í con el 
Secretario de Este Organismo 
ROMA, Noviembre 6. 
El Secretario General de la Liga 
de Naciones Sir Eric Drummond, 
que fué recibido ayer por el 
Primer Ministro Benito Mussoliní , se 
ent revis tó hoy con los representan-
tes de la prensa extranjera en I ta-
l ia y les dió algunos detalles de la 
conferencia. 
"Estoy satisfecho del resultado de 
la visita", dijo. " E l Primer Ministro 
me aseguró que I t a l i a no tiene pre-
juicio alguno contra la Liga y que 
él mismo es partidario de los pr in-
cipios de la Liga como aso^mción 
de naciones, en lo que se refiere al 
arreglo pacífico de disputas y al fo-
mento de la cooperación en el cam-
po técnico internacional". 
No obstante, Mussoliní Informó al 
Secretario General que I ta l ia quie-
re que sea "establecida adecuada-
mente" su verdadera posición co-
mo una' de las grandes potencias 
fundadoras de Iíj., L iga y principal 
signataria del tratado de Versalles. 
I ta l ia sostfene que su posición en 
este sentido ha sido reconocida de 
una manera insuficiente y que si 
se obtienen para I t a l i a todos los de-
rechos a que es acreedora e s t a r á dis-
puesta a participar activamente en 
la Liga de Naciones, y, lo que es 
más , la popularidad de la Liga de 
Naciones aumentarla así grandemen-
te en Ital ia. 
Sir Eric aseguró al Primer M i -
nistro italiano que considera justas 
y equitíi/tivas las pretensiones de 
Ibalia y que, personalmente, «está 
tratando de asegurar el principio de 
Igualdad nacional que ha sido lo que 
verdaderamente Inspiró en el fondo 
la cre«ación de la Liga. Expresó su 
certeza de que las demandas de I ta-
l ia , conforme han sido explicadas 
por el Primer Ministro Mussoliní , se-
r á n entendidas y apreciadas por los 
otros miembros de la Liga, deseo-
sos de darles cumplimiento en el 
esp í r i tu más ampliamente amis-
toso. 
D T C U E S T I O N DE LOS LICORES 
EN SASKATCHEWAN 
REGINA, Saek., Noviembre 6. 
Una pet ición para que se someta 
a un reterendum la cues t ión de los 
licores en Saskatchewan, será pre-
sentada al gobierno a principio de 
la próxima semana, según dijeron 
hoy los directores de 'a Liga de la 
Moderación, de Saskatchewan., 
Agregaron los directores que 
mientras tanto se e je rcerá presión 
sobre 31 gobierno para que derogue 
la ley boy vigente en Saskatchewan, 
r eemplazándo la con alguna medida 
de contrcl guberr.amental que aho-
rre a la provincia el gasto del refe-
rendum, qiie se calcula en 200,000 
oesos. 
N E X O C O N T I N E N T A L 
0p< ortunidades que se Ofrecen a 
los Yankees en Toda S u d a m é r i c h 
CLEVELAND, Noviembre 6. 
"La rat if icación por el Senado del 
tratado del presidente Harding con 
Colombia ha sido la mejor inver-
sión que los Estados Unidos hayan 
hecho j a m á s en la pol í t ica inter-
nacional, porque ha abierto el ca-
mino para relaciones financieras y 
comerciales m á s ín t imas con todas 
las repúbl icas de la Amér ica del 
Sur", dijo el ex-senador de los Esta-
dos Unidos Mr. Atlee Pomerene, de 
Ohio, dir igiéndose a los miembros 
de la Cámara de Comercio, en un 
banquete dado aquí hoy, habiendo 
escogido por tema de su discurso 
"nuestras oportunidades en la Amó-
rica del Sur", 
"Nuestras oportunidades comer-
ciales y financieras sé hallan al Sur 
de nuestro país y no del otro lado 
del At lánt ico ,—di jo Mr. Pomerene. 
Hay por lo menos 70 millones de ha-
bitantes en lo, América del Sur, y 
sus recursos naturales es tán ví rge-
nes, o poco menos." 
"Necesitan en gran cantidad nues-
t ro sobrante de efectos manufactura-
dos. Antaño , la Gran Bre t aña , Fran-
ci*a. Bélgica y Alemania dominaron 
en ese mercado, debido ésto en gran 
parte al hecho de que, cuando la 
Amér ica del Sur necesitaba crédi to , 
encontraba el dinero en Europa." 
"Entonces los Estados Unidos 
eran una nación deudora, hoy son la 
principal nación acreedora en el 
mundo. Los emprés t i tos europeos se 
e s t án venciendo en la Amér ica del 
Sur, los Estados Unidos pueden pro-
porcionar el crédi to que se necesita. 
Donde los países obtenfean sú cré-
dito, allí c o m p r a r á n Las mercanc ías 
que necesiten '. 
L A PROSPERIDAD D E H A I T I 
PORT A U PH1NCE, Ha i t í , Nov. 6. 
En señalado contraste con las con-
diciones que prevalecen en la mayo-
r í a de las Islas de las Anti l las y en 
los países hispano-americanos de la 
Amér ica Central, el año fiscal de 
H a i t í revela un progreso substan-
cial y en alto grado satisfactorio. 
E l año fiscal que t e r m i n ó el 30 
de Septiembre, según los informes 
anuales presentados por el Briga-
dier general John H . Russell, Alto 
Comisario americano en Hai t í , re-
vela una renta total de $6.496.889, 
producto de la recaudación de la 
aduana y de los impuestos especia-
les. Este es un aumento sobre el 
ú l t imo año fiscal de $1.195.998. 
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"La GranAntilla" Champion Inter-Colegial C e i f o ebra su Denencto 
Nuevo Frontón: Hermanos Cazalis vs. Irigoyen Mayor y are 
E L M E N O R D E L O S C A Z A L I S S E P R E S E N T O 
A N O C H E E N L A S P E O R E S C O N D I C I O N E S 
D E J U V I D A 
D I E R O N L A R G A S E L C H A T O Y M A R T I N P A R A QUE N O QUEDA-
R A DESLUCIDO E L P A R T I D O 
H a sido cont ra tado Navarre te y e m b a r c a r á e l 2 2 , a c o m p a ñ a d o de Be-
n i t í n y A m e d i l l o . 
Nunca lie visto jugar al menor de 
los Cazalis en condiciones tan poco 
a r t í s t i cas como se encontraba ano-
che. P a r e c í a que lo hab í an cambia-
do y en su lugar h a b í a n puesto a 
un corredor de azúcares . Tal era la 
impres ión que me causaba viéndolo 
mofar todo, estar mal colocado y 
lanzando la de Pamplona sobre la 
pared y dentro de la playa de Ma-
rianao. 
E m otro Cazalis, no el del noble 
pecho y del fuerte brazo, el Rey de 
los Bote-Pronto que todos conoce-
mos y aplaudimos a rabiar cuando 
su cesta luminosa teje filigranas so-
bre el fino gris del asfalto. 
Cazalis menor j u g ó , asociado al 
cubano de Puerto Boniato (Mil lán) 
vistiendo ambos de color azul, y de 
blanco lo realizaron el Chato La-
rruscain y el gordo Mar t ín . Esos 
fueron los contendientes del segun-
do partido, el de los ases. Igualaron 
en ei 1, 2 y 3, desde ahí arranca-
ron los blancos y comenzaron a car-
tonear r á p i d a m e n t e y a dejar a la 
rebaguairdia al enemigo hasta po-
nerse en 24 por 11 , aquí alojan un 
poco el Chato y Mar t ín y en el re-
sumen llegan los azules al 18, ter-
minándose por tres tantos seguidos 
que mueven los blancos por una del 
menor a Marianao, un remate del 
Chato, y otro de la misma marca y 
del mismo delantero, quedando el 
partido en 30 por 18. 
TRAGICA EN E l i PRIMERO 
En el de cortinas arriba apare-
cieron dos matrimonios sobre el as-
falto, uno compuesto de Aguiar y 
Cazalis I I I , el otro por Unzueta y 
Lorenzo, vistiendo de color blanco 
los primeros y de azul los segundos. 
E n este partido se peloteó mucho, 
hizo las veces del partido estelar 
con creces. 
Tan es a s í que llegaron a la t rá -
gica y resu l tó un t r iunfo casual 
cuando Aguiar y Cazalis I I I vieron 
tr iunfante su color a l realizarse el 
ú l t imo car tón por remate de Aguiar. 
Así que ese partido quedó en 25 
blancos por 24 azules, con lo que, 
si se tiene en cuenta que igual co-
lor t r iunfó en el segundo, hay que 
confesar que la noche resu l tó blan-
ca en la Casona de la pelota vasca. 
N A V A R R E T E CONTRATADO 
Ayer la empresa del Nuevo Fron-
tón con t r a tó a Navarrete que se en-
cuentra en Barcelona de donde em-
b a r c a r á el día 22 en compañ ía de 
Ecl iever r ía (Ben i t ín ) y Arnedillo-
Ortiz salió ayer de Barcelona y es-
t a r á aqu í alrededor del 20. 
Guil lermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
MIERCOI.ES 7 DE NOVIEMBRE 
A las 8 1-2 p. m . 
PRIMAR PARTIDO A 2C TANTOS 
TJnzneta y Cazallz I I I , 'blancos, 
contra 
Ag-ular y Goenaga, azules. 
A sacar blancos del 9 1|2 y azules del 9 
I-PRIMERA QUINIELA 
Marcelino; Martin; Irlgcyen Mayor; 
Ca^aliz Menor; Larruscain; Gutiérrez. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Hermanes Cazaliz, blancos, 
contra 
Irigroven Mayor y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Goenagfa; Mallgaaray; Juarsiti; Iioren-
zo: Aguiar; Tabernüla. 
$ 4 . 1 4 
LCS PAGOS BE ATBB 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
AGUIAR y CAZALIZ I I I . Llevaban 91 
boletoá, 
Los azules eran Unzueía y Lorenzo; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
115 boleaos que se hubieiMu pagado a 
$3 .34. 
Pr imera Quinie la 
M A R T I N 
E L POTRO HEREMON, A D -
QUIRIDO POR DONDAS 
B i l l Dondas, el popular d u e ñ o de 
Byrne, Gonwithin y l iuster Clark, 
ha adquirido de los hermanos Mont-
fort y B . B . Jones el ejemplar de 
tres años Heremon, hi jo del célebre 
semental Ult imus y la yegua Ollie 
Belle, madre de Buford. 
Este excelente potro, que fué su-
bastado en $7,500 recientemente al 
vender John E. Madden parte de su 
numerosa cuadra de pur sangs, es 
casi seguro que Invada en el muy 
próximo porvenir a Oriental Park, 
donde debe resultar una de las es-
trellas. 
Otro h i jo de Ult imus es casi se-
guro que t ambién dé pruebas de su 
velocidad en Marianao. Se t ra ta do 
W h i r l w l n d , que lo fué reclamado al 
Rancocas Stable en ^2,700 por John-
ny Pangle después de t r iunfa r en 
la primera carrera de la tarde del 
29 de Octubre en Empire City. 
Whirhv ind , compañero de Zev, h i -
zo con és te su primera salida a la 
edad de dos años . H i ld re th creyó su-
perior a Whi rhv ind en esa justa, 
dec la rándose a ganar con él , y esto 
ocasionó la derrota de Zev, pues 
Fator no a p u r ó a l h i jo de The F i n n 
hasta ver perdido su compañero , re-
sultando vencedor por una cabeza 
Prince Regent, que, por una rara 
casualidad, ganó la tercera can-era 
del programa el mismo £ 9 de Oc-
tubre en Empire City. 
Watch Out es una potranca hi ja 
de Eair Play, el padre de Man 
O'War, que viene consignado a la 
cuadra de Mr . Pangle. 
E L COMPAÑERO DE P A P Y -
RUS EN LOS E E . U ü . 
$ 3 , 2 7 






$ 4 . 3 0 
Llevaban 
Gutiérrez. . i>« . . . . 3 
M A R T I N . . . . ... . . 6 
Larruscain 4 
Marcelino 2 
Cazaliz Menor. M . y 5 
Gómez 2 
Segundo Pa r t ido 
BLANCOS 
LARRUSCAIN y MARTÍN. 
12 boletos. 
Los azules eran Millán V Cazaliz Me-
nor; se quedaron en 15 tantos y lleva-
ban 13 8 boletos que se hubieran paga-
do a $2,25. 
Segunda Quinie la 1 S ! 
GOENAGA « P 4 * » 
Ttoa. Btos. D^rdo. 
Lorenzo 2 148 $ 5 16 
GOENAGA 6 )?4 4 15 
Tabernilla 3 i89 4 04 
Ag-uiar 4 1C8 7 07 
Cazaliz 171... ,., w ,.. 5 270 2 83 
L E H A S A L I D O U N C O N T R I N C A N T E F U E R T E 
A L D R . J U A N M A N U E L D E L A P U E N T E 
C O I 
Diego A m a d o r le ha qui tado e l cetro, p o r ahora , a l s e ñ o r Prudencio 
G o n z á l e z . — L u q u e es e l p layer m á s popula r y le sigue de cerca 
Mano lo Cueto.—Josei to R o d r í g u e z sigue bar r iendo con los vo tos 
como el p layer m á s ú t i l . 
En el escrutinio celebrado anoche, 
tuvimos que contar un gran número de 
"otos que nos trajo un Comité del Ce-
rra. Con ellos, que sumaban 1.434, han 
puesto a la cabeza de los habanistas al 
í.eñor Francisco Santa Eulalia y como 
almendarsta al señor Diego Amador. 
Con esos votos también se ha refor-
jado muoho Joseito Rodríguez y Ma-
nolo Cueto se ha puesto en condiciones 
de discutirle a Luque la popularidad 
beisbolera. 
Lo tarde que terminamos este escru-
tinio nos prohibe hacer algunos comen-
tarios que queríamos hacer, los cuales 
dejamos para mañana. 
A continuación publicamos el cómpu-
to de los votos recibidos hasta el lunes, 
di?. 5 fie Noviembre. 
EL PLAYE» MAS POPULAR 
EL FANATICO MAS ECABANISTA 
Francisco Santa Eulalia , . . . 
Dr. Juan Manuel de la Puente 
Francisco L . Calderón 
Fernando Caula 
Valentín González 
J . M . Delgado 
Dr. Adolfo Aragón . . 






























Adolfo Luque . . . . 
Manolo Cueto . . . . 
Bornardo B a r ó . . . . 
Joseito Rodríguez. . 
Mérito Acosta. , . . 
Valentín Dreke. . . 
Oscar Rodríguez . . 
Eugenio Morín . . . . 
Armando Marsans. 
Jacinto Calvo.. . . 
Peiayo Chacón.. . . 
Cheo Ramos 
Rafael Quintana . . 
S.im Lloyd 
Kakín González. . . 
Bienvenido Jiménez 
Lucas Boada 
NUEVA YORK, Nov . 6. 
Bar Goli, antiguo compañero de 
cuadra del ganador del derby In-
glés, Papyrus. llegó en segundo l u -
gar en la primera carrera en que 
tomó parte en los Estados Unidos 
donde ahora se halla estacionado 
perennemente, habiendo sido com-
prado para las cuadras de Somerset. 
E l caballo inglés hizo su debut 
americano en la función hípica del 
día de la elección anual del United 
Hunts Cub, en Belmont Park, ante 
una mul t i tud de 2,000 mujeres de 
la alta sociedad y hombres, en el 
evento que cierra la temporada hí-
pica metropolitana. Nedna. de las 
cuadras de Greentree ganó la carre-
ra a una mil la y 1]16. 
UN GRAN TRIUNFO D E L 
"CUNA6ÜA" 



















EL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB 
EL PANATICO MAS ALMEKEAKISTA 
Diego Amador 
Prudencio González.. . . 
Sebastián Rodríguez. . . . 
Dr. Adolfo Núñez 
José Prendes 
Benito Aranguren 
René Amador de los iRIos 
Dr. Luis Depons 
Manolo Regó 
Antonio Conejo y Palomo 
Bienvenido Méndez . . , . 
Dr. Federico Mora . . . . 
Juanito La Paz 
Saturnino Miguel 
Aurelio Fernándea. , , 
Octavio González., .n. . , 



















Adolfo Luque . . . . 
Kakín González. . . 
Bernardo B a r ó . . . . 
Paito Herrera. . . . 
Valentín Dreke. . . 
Pelayo Chacón., . . 
Manolo Cueto . . . . 
Oscar Levis 
límllio Palmero . . 
Eugenio Morín. . . 
P.t.rtolo Portunodo. 
Thomaa 
.Vícrito Acosta.. ...' 
Rafael Quintana. . 
Cristóbal Torrlente 
Sam Lloyd 
Kugenlo Abreu . , . . 
Jacinto Calva.. . . 
.1. M . Fernández. . 
Bischoff. 
Lucas Boada . . . . 


















Central Cunagua Noy. 4 19 2 3. 
Hoy tuvo efecto en los terrenos 
de Cunagua un interesante desafío 
entre los teams de los Centrales "Cu-
nagua" y "Stewart". A l principio pa 
recia un fácil t r iunfo de Cunagua 
pero en el 4o. con las bases llenas, 
Tru j i l lo la 3a. visitante d i sparó una 
línea entre center y r igh t que le va-
lió tres bases anotando los co) redo-
res embasados las únicas carreras 
del "Ste\varrt". 
L.as anotaciones de "Cunagua" 
fueron como sigue: En e] tercer acto 
Alfonso recibió un libre t r á n s i t o . 
Agramonte le siguió bateando un t r i 
bey a lo profundo del left field y 
anota por passed ball del catcher. 
En el 6o. Agramonte batea su se-
gundo tribey y anota al batear Gon 
zález al SS. Tiraron a home pero no 
sacaron a nadie. Mart into fuerza el 
out de González en 2a. Montalvo t u -
bey al r igh t anotando Mart in to . To-
ta l 2 carreras. Y finalmente en el 
So. por hit de Alfoifeo, tubey de Mar 
tinto y hi t de Montalvo anotaron dos 
carreras más . 
Merecen mención por su buena la-
bor, del "Cunagua" Agramonte por 
sus dos tribeyes y Melero por su 
buen pltchiing que ponchó a nueve y 
dejó en tres hits a los visitantes. Del 
"Stewart" Miranda, la l a . base que 
fildeó descomunalmente y Tru j i l lo 
por su oportuno tribey. Veamos el 
score a con t inuac ión : 
" S T E W A R T " 
V. C. H . O. A. E 
Ayllón ss.. . 
Saltino 2b . 
Miranda I b . 
Ochándote CF, 
Cruz CF . . 
Tru j i l lo 3b . 
Rivero R F . 
Neno L F . . 
Torres C. . 
Alvarez P . . 
























V. C. H . 
L A GENTE "BÍEN" D E L 
VEDADO E S T A D E F I E S -
TA E S T A NOCHE 
EN EL CUTE TRIANON SE CE-
LEBRA UNA GRAN PUNCION 
DEPORTIVA 
HABRA MUSICA Y REPARTO DE 
PLORES A LAS DAMAS POR EL 
ESTUDIANTE GUILLERMO 
PREIRB 
Es noche grande la de hoy en el 
cine-teatro de la calle Linea, en el 
Vedado, en el "Trlanón", lugar do 
cita de la g'ente "hien", donde se 
efectuará, un excelente programa 
con estreno de magnificas peliculas 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y nueve y cuarto. 
El resultado monetario de la fies-
ta será dedicado a comprar unifor-
mes a los muchachos de "La ü-raa 
Antilla", los champlons Inter-Cole-
giales de Cuba de SJase Ball ; tam-
bién para uniformes de hasket, de 
tennis, para una renovación com-
pleta de las existencias del esca-
parate. Para renovar muchos uten-
silios de sports. No pnede ser de-
dicado a una finalidad más noble 
y provechosa que esa de tener en 
condiciones de combatir a los chi-. 
eos del gran plantel educativo "La 
Gran Antilla", cuya Sección de 
Sports se ha tomado la demanda 
del beneficio. 
Las familias del Vedado concu-
rrirán esta noche con el mayor en-
tusiasmo al beneficio estudiantil, 
donde habrá música, una banda de 
las mejores, y además el aventaja-
do estudiante Guillermo Preire, re-
partirá en la tanda de la noche be-
llísimos bouquets a las damas, f lo-
res de las más preciosas de los jar-
dines vedadistas. 
Esta noche en el cine "Trianón" 
es noche elegante, noche de encan-
tos, noche de sports. 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
QUE S E HAN CELEBRADO 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
., 21.—Marianao 8, Habana C. 
,. 22'.—Habana 5, Marianao 0. 
24-—Habana 4, Almendares 3. 
» 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
,, 28.—Almendares 3, Habana. 2. 
>. 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta, Clara 5, Almendares 2. 
,, 3.—Almendares 10, Marianao 8. 
„ 4.̂ —Marianao 4, Almendares 3. 
,, 5.—Almendares 5, Marianao 2. 
6.—Habana 9, Almendares 2. 
En Santa Clara: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
4.—Habana 6 Santa Clara 4. 
L O S R O J O S L I G A R O N S U S H I T S A UN 
C O S T O S O E R R O R D E M O R I N D E R R O T A N D O 
C O N L A R G O M A R G E N A L O S A Z U L E S 
E L R E P A R T O DE L A 
S E R I E MUNDIAL 
CHICAGO, Nov. 6. 
Cheques que ascienden a $92.195 
pesos S4 centavos del dinero de la 
serie mundial fueron enviados por 
correo por el Comisionado Landis a 
los miembros de los clubs que <iue-
daron en segundo y tercer lugar en 
las Ligas Nacional y Americana. 
E l Detroit y el Cincinnati que que-
daron en segundo lugar reciben ca-
da $27.659.73 cts. De esta can-
tidad cada player del Cincinnati re-
cibirá $1,078 y los Tigres $1,024.40 
cada uno. Los clubs que quedaron 
en tercer lugar se r epa r t i r án 18,439 
pesos 13 centavos. De esta canti-
dad cada player del Pittfiburgh re-
cibirá $837.57 y cada player del 
.Cleveland $63 5 .64 . 
C A P I T A N E A D O S P 0 R M A R I O N E T T E , 
L L E G A R O N A Y E R S E S E N T A Y C U A T R O 
P U R S A N G S 
V U L C A I N P A R K ES L A E S T R E L L A D E LOS RECIEN L L E G A D O S . 
LOS S E Ñ O R E S M 0 N A H A N Y C 0 E E N V I A N U N A SELECTA RE-
PRESENTACION. — ESTA S E M A N A C O N T I N U A R A L A A R R I B A -
Z 0 N E Q U I N A . 
E n el d í a de ayer llegaron por la 
vía de Cayo Hueso, de los tracks 
de New Y o r k y Maryland, tres ca-
rros pullmans con 64 ejemplares de 
pura sangre, que se ded i ca r án a ha-
cer la delicia de Fif i tos, Baltasares 
y R a m ó n Mar ías por igual , des-
de que se alce el t e lón escénico de 
la temporada híp ica el p róx imo 29, 
Día de Dar Gracias. (É l nombre de 
este breve espacio de 24 horas, pa-
ra los fanát icos locales a l menos, 
nc pudo ser mejor puesto.) 
Las cuadras de Monahan—Presi-
dente de la empresa del H i p ó d r o -
mo—-Coe, Chambers y Gi lpin , son 
las que traen la mayor representa-
ción. 
La célebre Marionette encabeza 
la l ista de los llegados. L a invic ta 
potranca de Monahan viene en com-
p a ñ í a de Lank, Governor Smi th 
— (nombrado así en honor del Go-
bernador del Estado de New Y o r k ) 
Stacy Adams—medio hermano de la 
conocida Ruby—y Vulcain Park, la 
estrella del grupo y, posiblemente, 
hasta de la temporada. 
Kenneth Kar r i ck , entusiasmado 
con sus éxitos de 1922 en Oriental 
Park, regresa con una extensa cua-
dra en la que figuran, entre otros, 
Eight Bells, Sporting Boy, Kuf iya , 
Plentycoos, Chopsticks, Yaldma y 
Mountain Lassie. Esta ú l t ima es una 
potranca muy consistente que recor-
d a r á n todos. 
BUENA MAQUINA DE CARRERAS 
Maryland Belle es un magníf ico 
ejemplar de carrera que viene a pro-
bar fortuna con su d u e ñ o en nues-
t ro track. 
K . N . Gi lp in ha enviado un corto 
grupo en el que se destacan Bol in-
ee, Perigourdine, Clinging Vine y 
Boot Straps, h i jo és te de la yegua 
Trappoid, que tantas v íc t imas cau-
só en la Habana, y, con par t icular i -
dad, en la calle de Domínguez . 
O. C. Rasch hace su reapa r i c ión 
con una potranca h i ja de Unele y 
Moul in Rouge, llamada, muy ade-
cuadamente. Red M i l i . 
L i t t l e Smoke y Armedee, de l a 
propiedad de Mr . Chambers, son dos 
llegados que d a r á n que hacer si no 
los monta Beach. 
Finalmente, Arno ld B es la con-
t r ibuc ión de W. Becker, que no es 
n i pariente del electrocutado Te-
niente de tr iste memoria. 
Durante toda la semana se i r á n 
llenando r á p i d a m e n t e de a r i s toc rá -
ticos jamelgos las amplias cuadras 
del H ipódromo, escena de las fan-
tás t icas tramas nocturnas que se 
imaginan los melancól icos Ramort 
Mar ías . 
TORNEO "EMILIO GOMEZ" B R I L L A N T E P A R T I D A 
EN E L CLUB F E R R O V I A R I O j p j j g m m m m 
O. A. E 
Alfonso ss. 
Agramonte 3b 
González CF . 
Martinto 3b. . 
Montalvo RF 2 
Cuesta L F . . 
Mellar C RF . 
Armas R F . 
6 I Melero P . . . 
W I L L I E GRADWELL D E R R O -
TA POR DECISION A BOBBY 
B A R R E T T 
Córdova 2b. 
González C. 
Morales x . . 
Total . . 
BOSTON, Noviembre 6. 
•Willia Gradwell, de Sammcrville, de-
rrotó po~ decisión de los jueces a Bo-
bby Banett, de FiíadelflA. en un bout I dados en base 
de boxeu que sostuvieron aquí esta no-

















Mtrta: Alfonso out por bol?, ba téa-
l a en el 1er. 
Anotación por entradas 
Stewart. . . . 000 30 0 o o q 3 
Cunagua. . . . 002 002 t j2x-—6 
, RESUMEN 
Tírlbeyes: Agramonte2, T r u j i l l o . 
Tubeyes: Montalvo y Mart into . Sto-
len bases: Alfonso y González. Que-
Stewart 4, Cunagua 
. 3 3 6 7 27 13 
x Morales bateo por Cuesta en 
4. Struck out: por Alvarez 5, por 
Melero 9. Bases por bolas: Alvarez 
1, Melero 1. Tiempo 2.05-. 
El día 18 del actual comenzará a ce-
lebrarse en los courts del Club Ferro-
viario" de Luyanó la octava serie de 
juegos en opción a la copa "Emilio Gó-
mez", en cuyo torneo tomarán parte los 
clubs Vedado Tennis, Loma Tennis, Cu-
ba Tennis, Aduana y Ferroviario, 
El torneo quedará inaugurado a las 
tres y media p. m. A continuación da-
mos las bases del torneo, en el que 
sólo compiten parejas: 
la .—El Club Ferroviario celebrará 
un Campeonato de Tennis 'entre varios 
clubs de la Isla para discutir un pre-
mio que consistirá en una copa de 
plata donada por el señor Emilio Gó-
mez . 
2a.—Dicha copa será discutida en 
"dobles", en juegos de tres; dos, y f i -
nales de cinco; tres, sets. 
3a.—El número de sociedades que 
discutan el premio no podrá ser menor 
de tres ni mayor de cinco. 
4a.—El precio de la inscripción se-
rá de tres pesos ($3.00) por pareja y 
el número de éstas por club, Ilimitado. 
5a.—En todos los juegos se obser-
varán las Reglas de la "American Na-
tional Lawn Tennis Ass'n" y serán por 
eliminación. 
6a.—Los juegos se celebrarán los sá-
bados y domingos y se empezará a las 
tres en punto. 
7a.—El primer torneo dará principio 
el sábado día 11 de mayo y su dura-
ción no excederá de tres meses. 
8a.—Las convocatorias para los sub-
siguientes torneos se hará,n a los tre» 
meses de terminado el anterior. 
9a.—La propiedad definitiva del tro-
feo será del Club que haya obtenido 
la victoria en tres torneos consecuti-
vos . 
10a.—Todo club podrá Inscribir nue-
vos jugadores al principio de cada tor-
neo, dentro del plazo que fijen las ci-
taciones. 
lia.—Todo club o jugadores del mis-
O R T I Z SE M A N T I E N E I N V I C T O 
Con la mesa en muy buenas con-
diciones jugaron anoche una br i -
llante partida los señores Ortiz, 
campeón español amateur y J i m é -
nez, campeón amateur de carambo-
las libres de Cuba. 
Muchas jugadas espectaculares 
realizó el Sr. Ortiz probando su 
maes t r í a cada vez que para ello se 
presentaba una oportunidad-
E l Sr. J iménez por su parte jugó 
como él acostumbra hacerlo, esto es 
con gran precis ión y limpieza, to-
mando esos puntos de bola increí-
bles y produciendo los "cas i -mági-
cos" efectos que tanta admirac ión 
causan en la concurrencia. 
Sin tiempo para extendernos en 
consideraciones felicitamos a los b r i -
llantes amateurs por la partida de 
anoche. 
J u g a r á n hoy Coello y Velázquez. 
Ortiz se mantiene en el primer l u -
gar con su victoria de anoche en 
1.a cual hizo un promedio de sesenta 
y cuatro tacadas. Su adversario que-
dó en 46 carambolas contando con 
el handicap de 10. , 
E l Coime. 
mo que no acudan a la primera cita-
ción sé considerarán fuera del campeo-
nato y sus juegos se declararán a fa-
vor del contrario. 
12a.—La observancia de estas bases 
estará a cargo de una Comisión de 
Campeonato, integrada en cada torneo 
por un Delegado de cada uno de los 
clubs que tomen parte en el mismo. 
Habana, mayo primero de 1918. 
B . S. "WEBSTER, 
Presidente. 
Nota:—Todo jugador estará obliga-
do a observar las reglas y disposicio-
nes interiores del Club Ferroviario. 
E Í C A T C H E R H A B A N I S T A SE DISTINGUIO POR SU BATTING. SU 
B A T A Z O DE TRES ESQUINAS E N E L SEXTO A C T O POR SOBRE 
L A CABEZA DE B A R O , FUE E L INICIO DE L A HECATOMBE. 
CON CHACON EN T E R C E R A Y C L A R K EN L A I N I C I A L Y A EL HA-
B A Ñ A ES O T R A C O S A . — M I R A B A L ESTA L E V A N T A N D O 
C A R T E L COMO L U M I N A R I A D E L B O X . L L E V A PIT-
CHEADOS 33 INNINGS Y H A D A D O V E I N T E " 
N U E V E "ESCONES" 
/ Razón teníamos al decir ayer que al-
guien iba a pagar las palizas que re-
cibió el team rojo en la ciudad del Ca-
piro, y nadie mejor que los azules, que 
son los eternos rivales del siempre glo-
rioso Habana, para recibir esos golpes j 
que tanto duelen. 
Por un gran rato tendrán que guar-
dar silencio ahora los fanáticos azules, 
que tanto vuelo habían cogido en es-
tos últimos • tiempos en que los rojos 
se encontraban débiles por el slump 
de sus mejores batsmen y la enferme-
dad de sus más notables defensores. 
Ya Fuhr puede dar fe de que Tlumias 
está peligroso con el bat, el gran Cha-
cón reapareció en el infield de los ca-
nillitas y al perecer tienen también una 
primera base, que tanta falta les ha-
cía. En lo adelante, podemos decir 
usando un término político del popu-
lacho, "hay que comer Habana", 
x x x 
Portuondo, aunque no jugó, se le vló 
coachando con bastante pimienta. Y si 
ahora a Luque se le ocurre sentar a 
Egglenton y darle chance a Marcelino, 
va a ser el acabóse. 
X X X 
El match de. ayer parecía que Iba a 
resultar una segunda edición de aquel 
otro juego sensacional que duró quin-
ce/ innings. Hasta el cuarto acto. Mi-
rabal y Fuhr se mantenían intransita-
bles, y ambos disponían a su antojo 
de los bateadores que se le enfrenta-
ban. 
En el segundo inning los azules se 
mostraron agresivos; Baró inició con 
línea a Clark; Kakin consigue un bo-
leto de libre tránsito y Paito ^ se fué 
de hit por el right, pero Kakln se 
amantequilló y después de pretender 
llegar hasta tercera con el batazo, vol-
vió para segunda siendo out en esa 
base por Lloyd que había recibido la 
bola de Egglenton. Marsans también 
se va de hit y Paito llega a tercera y 
estando Morín al bat Marsan se lanza 
al robo demorado, Bischoff tira a Lloyd 
y a la par que Marsans se para pro-
vocar un "run-out". Paito se desprende 
como una exhalación en busca del ho-
me, siendo out en tiro de Lloyd a Bis-
choff. Este robo nos pareció violentar 
el juego. Había un hombre en tercera 
y Morín está bateando bastante bien, 
un hit suyo podía ser el Inicio de una 
catástrofe. 
x x x 
También los azules creyeron que se 
rompía el hielo cuando Thomas, en el 
cuarto episodio sin haber out bateó un 
flaisote al left que, por mal fildeo de 
Dreke, se convirtió en two-bagger, pe-
ro pronto recobraron su tranquilidad 
cuando vieron a Torriente batear de 
besalamano a Fuhr y a Chacón y a 
Clark morir en foul-flys al catcher y 
tercera. 
x x x 
En el quinto inning, Morín Inició con 
hit de rolling por encima de la almo-
hadilla de segunda; Fuhr trató do sa-
crificarse y dió una palomita a prime-
ra; Dreke roletea por segunda y es sa-
fe en la primera por "muffed" de Clark 
en tiro - de Jiménez; Henry da una lí-
nea tremenda por el right y Morín ha-
ce la carrera de la quiniela, y Dreke 
llega hasta tercera, y en el tiro que 
hay a está base el bateado.r alcanza 
la segunda; Cueto batea un. f ly largo 
al left y anota en el "pisa y corre" 
Dreke. Baró puso término al acto dan-
do fly a Thomas. 
Ya parecía estar decidido el juego. 
La labor de ambos lanzadores hasta 
ese momento así lo hacía pensar. Pe-
ro en base ball nada hay escrito que 
resulte cierto, y nada hay seguro tam-
poco hasta que no se realice en vigési-
mo séptimo out. 
En esa misma entrada en que los 
azule^ hicieron sus dos primeras ca-
rreras, los rojos hicieron otras tantas, 
empatando la anotación. Egglenton' dió 
rolling por primera y el pitcher asis-
tió, pero la decisión de Magriñat fué 
de "safe" y allí se quedó el pesado out-
fielder hasta que Bischoff acomete con 
furia a la bola y la saca por encima 
de la cabeza de Baró, anotándose un 
three bagger. Mirabal batea de fly a 
Dreke y Bischoff amenaza que va a 
correr para buscar el tiro del jardine-
ro, éste se traga la pildora y hace un 
tiro infernal que no pudo coger n'i la 
tercera, ni el short, ni el catcher, ni 
el pitcher, medio team se le fué enci-
ma a la pelota, pero ésta venía hecha 
un demonio y fué a posarse en la cer-
ca mientras el corredor entraba con fa-
cilidad en la chocolatera. Jiménez re-
cibe la base por bolas; Lloyd es out 
de segunda a primera y Thomas da 
un tremendo rolling que dió en las ma-
nos de Fuhr, y de rechazo la pelota 
fué a parar junto a la caseta de los 
jugadores, Bienvenido, que estaba en 
la Intermedia trató de llegar hasta 
home, pero allí fué out por una mag-
nífica asistencia de Morín que cogien-
do la bola se lanzó sobre el home co-
mo una pantera y allí se enredó coa 
el corredor a quien puso out. 
x x x 
En el sexto los azules no hicieron 
nada. Marsans dió un two bagger cuan-
do ya había dos outs, quedándose eu 
dicha base porque Morín bateó., do fly 
a Chacón. 
x x x 
Y en esa misma entrada, los rojos 
hicieron un racimito de cinco con las 
cuales metieron el juego en el refri-
gerador. Este acto lo comenzó Torrien-
j te con single al left; Chacón también 
, da hit por el center y Torriente llega 
I hasta la antesala; Luque batea en lu-
gar de Clark y después de un cambio 
de impresiones entre los 1 
I Fuhr lanza tres bolas m 
terior, batea por Egglenton y da ro 
lling por el short que sirve para for' 
zar el out de Torriente en home; Bi ' 
choff batea rolling duro por el púch 
Fabré le mete el guante y desvía 1' 
bola, que por eso no puede fildear Que* 
to, anotando Chacón, adelantando i03 
corredores y el bateador llega a pri 
mera; Mirabal se queda como la sota 
de bastos después de abanicar la ^r' 
sa, dos outs; estando Jiménez al 
Morín no acepta una de las lanzadas 
por Fabré, Luque quiere ganar el ho-
mo, pero cuando se da cuenta de quj 
no tiene tiempo vuelve a la base a 
donde Morín hace un tiro muy alto y 
provoca la entrada en home de LuqUe 
y Campos; después del error vino un 
tablazo de tres bases de Lloyd metien-
do en home a Bischoff y a Jiménej 
que había conseguido un libre tránsito 
Thomas acabó el inning con rolling.al 
Short. 
En el séptimo acto, dos hits de To-
rriente y Chacón, un robo, un sacrifice 
un w¡ld de Fabré y otro error de Mo-
rín dieron dos carreras más a loa 
"bolseviques". 
x x x 
Mirabal ha demostrado una vez máa 
que es un señor pitcher. Ha pitcheado 
33 innings y ha dado 29 skunks. 
x x x 
Bischoff, el catcher ruso americani-
zado, está resultando el león más fie-
ro de los leones. 
x x x 
El error de Morín fué lo que desal-
midonó a los azules y dió vida a loj 
rojos. 
x x x 
Cueto llevaba ocho juegos consecuti-
vos bateando hit . Ayer Mirabal fué \ij 
gran obstáculo para la continuación 
del record que "El Hombre Diablo" es-
taba estableciendo. 
x x x 
Fuhr es lo mejorcito que hay en el 
pitching-staff de los azules. Ha tra-
bajado en 28 innings y en 21 no le 
han hecho carreras; su retirada del' 
bóx nos pareció un error. 
x x x 
Los "marianenses" tiene ya sus bar-
bas en remojo. 
PETER. 
ALMENDAKES 
V. C. H . O. A. E, 
Dreke, If 4 1 
Henry, Ib 3 0 
Cueto, ss 2 0 
Baró, cf 4 0 
R. González, 3b. , . 2 0 
Herrera, 2b 4 0 
Marsans, r f . . . . 4 0 
Morin, c 3 1 
Fuhr, p. . . . . . 2 0 
Fabre, p 1 0 
0 1 








Totales . . . 29 2 8 21 10 3. 
HABANA 
V . C. H . O. A. E 
Jiménez, 2b. 
Lloyd, ss. . 
Thomas, I f . . 
Torriente, cf. 
Chacón, 3b. . 
Clak, Ib . . . 
Egglenton, r f . 
Bischoff, c. . 
Mirabal, p. . 
Luque, Ib . . 



















. Totales . . . 30 9 13 24 U 1 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . . 000 020 00-3 
Habana 000 025 2x-9 
SUMARIO 
Three base hits: Baschoff, Lloyi. 
Herrera. Two base hits: Dreke, Tho-
mas, Marsans, Chacón. Sacrifice hits! 
Cueto, Luque. Stolen bases: Lloyd, Tó-
rnente. Double play: Jiménez a Lloyo 
o nir,i.ii- air.,,„i, ..,,(•„'. Aíri..oKa1 1. FuW 
Aliente. -LMiuuit; piay ; «jjijiciie* w — Zy* 
a Clark. Struck outs: Mirabal 1, F"^. 
0, Fabré 0. Bases on balls: Mirabal <l 
Fuhr 4; Fabré 1. Wllds: Fabré. Time' 
1 hora 55 minutos. Umpires: V. Gon' 
zález (home) Magriñat (bases). Seo-
rer: Julio Fránquíz. 
rs azules, 
seguidas, 
es mala y Luque pasa a la nrimen' 
formando el "quorum"; Campos 
nuevo jugador que trajo Luque del in-
S«9« 
E l f a n á t i c o m á s habanis ta . . • 
• • • • • • i»; M '• •' '*' 
E l f a n á t i c o m á s ' alraendarista 
• W I*) '*' 
E l p layer m á s popular . . • 
• • .: i* (•] •• ;»j ra '*' '*' 
El player m á s út i l a su Club 
F i rma . , . ... • " 
• 5)5 ' 
:•, on >' i«; .• • • • ' -
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
L A M A R I N A . 
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P A G I N A OUl?ÍC£ 
J s í a Tarde Marianao y Habana se Batirán enÁlmendaresPark a las 3. 
Aramís del Pino Frente a Tom Reyes Esta Noche en Stadium de Marina. 
GRACIA ARROLLO A CONSÜELIN 
EN E L TERCER PARTIDO DE AYER 
a PESAR DE SER T A R D E DE M A R T E S GUASON, TODOS LOS 
NEGOCIADOS D E L H A B A N A - M A D R I D SE V I E R O N LLENOS 
Pos partidas tontos de ca l l e .—En el p r i m e r o , Carmen y Ade la , que-
dan en 12 . Delfa y Mat i lde despedazaron a Teresa, con u n pelo-
teo de " p a p a ú p a " . 
SB rUBRON IiAS KIMONAS 
Martes. Gentío y entusiasmo en to-
los negociados del ^uco palacete 
le la emoción. Y en cada negociado 
foí correspondientes ÉTrltantes y aplau-
dientes, que a pesar de ser tarde de día 
Jalao, aplauden y gritan de manera 
asordante. 
Pasa el Himno vasco-foral ejerce su 
„rave fuero del grave cara y cruz, don 
pamón Beloqui; las niñas del primero 
calen sonriendo a los gratos aplausos 
del conglomerado público; las que no 
pelotean o pelotean más tarde, nos son-
ríen desde su palco romano; las ma-
gas de la kimona siguen siendo magas, 
p¡ro sin kimona; la airosa prenda, que 
desdibujaba graciosamente los cuerpos 
de mármol y rosa o trigueños, de co-
lor ámbar, como la carne de aquella 
bailante que se Ha^ó Salambó, asesina 
de yokonán; la airada prenda se la lle-
vó consigo el verano. Ahora las esta-
tuas graciosas se envuelven en unas 
batas o mandilones caseros largos, lar-
gos, largos como esos vestidos de mo-
da que hacen de la mujer sacos de 
azúcar amarrados por la turgente ca-
bera, más bien más abajo de la cade-
ja: lo que luce más mal. 
Niñas; las kimonas os envolvían en 
¡el gracioso misterio en que se envuel-
ven las musmés del terremotado Ja-
pón. Ahora no traéis misterio, y sin 
jnisterio la mujer no es nada. 
y mo callo de calle. Pues, si sigo 
jne van a tomar por un modisto, ru-
ino y rizoso, con los labios pintados 
de rojo y los pómulos de rosa. 
¡Adiós, rosicler! 
UN PRIMERO DE CALLE 
He alongado un tanto cuanto el pro-
Joguito, porque el peloteo del primero, 
al igual que el de segunda, o no dió 
nada de sí, o estiró menos que el elas-
tilotín de una bota vieja y desmedrada. 
El primero, de 25 tantos, lo disputa-
ron las blancas Carmen y Adela, con-
tra las de azul Aurora y Julia. 
Resultó azul desde que abrió los ojos 
a la luz hasta que espurrió la pata do 
loríto dame la patita. Sencillamente, 
porque las dos azules lo pelotearon 
muy bien. Y más sencillamente, por-
que las blancas lo pelotearon fatalmen-
te. Tan fatalmente que no pasaron de 
la docena. Ni siquiera llegaron al sa-
Jao i 3 . 
¡Qué lástima! 
Todo lo qué adelantaba Adela, lo 
«.trasó dando un salto atrás imponente. 
VN SEGUNDO COMO EL PRIMERO 
El segundo, casi y sin casi, resultó 
ían poco emocionante como el primero. 
Lo pelotearon muy bravamente las bra-
vas azules, Delfa y Matilde, contra las 
blancas Mary y Teresa, que lo pelo-
tearon sin que se les viera la contra. 
Se diferenció del otro en que empata- I 
ron en 3 y en 4. En que Matilde y 
Delfa jugaron mucha pelota, mucha ra- | 
queta y mucho peloteo, y en que no I 
dejaron mochas a las blancas, pues 
aunque Mary, cada vez que entraba, 
hacía cantar al mango do su raqueta 
el ¡oh, Mary!, ¡oh Mary!, Teresa aguan- j 
tó mucho, y aunque más sola que la 
soledad do la una de una madrugada 
de nieve, llegó a los 23. Y llegó en pe-
dazos, porque las ganantes hicieron pe-
dazos de esta galaica bonita, fuerte, pe-
cante . 
y dominó haciendo con Consuelín una 
capicúa asombrosa. No la dejó ni to-
mar aliento. Se puso en los de cobrar 
cuando las otras, resignadas ante la 
despótica, rendían bandera, quedando 
en los 19. ¡Cobramos! 
Gracia; muchas gracias. 
LAS QUINIELAS 
Lolita, la valiente sacadora rifeña, 
continúa llevando fondos y quinielas. 
Ayer volvió a entrometerse con la pri-
mera, y se la llevó. 
En la segunda debutó la pegante Te-
resa: es la primera quiniela de las se-
gundas, que se lleva desde que arribó 
cantando la dulce alborada. 
DON FERNANDO.. 
D E S P I E R T A N G R A N I N T E R E S 
L A S P E L E A S D E L S A B A D O E N 
C O L O N A R E N A 
EL STAR BOUT ENTRE MANUEL 
LEMA, CHAMPION DE SUR AMERI-
CA, Y SOLDADO DIAZ 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 £. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Roslna y Encama, blanco?, 
contra 
Mary y Julia, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA 
Delfina; Carmen; Encama: 
Loli ta; Julia; Adela. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Lolita y Consuelin, blancos, 
contra 
Aurora y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
SEGUNDA QUIN7ELA 
Graciál; Asunción; Teresa; 
Gloria; Consuelin; Angeles. 
TERC.r.íR PARTIDO A 30 TANTOS 
Angeles y Asunción, blancos, 
contra 
Carmen y Mariclm, azules. 
A sac^r blancos del 11 y azules del 10 
Marlchu jugará solamente con la 
izquierda 
LOS PAGOS DB ATE» 
P r imer Par t ido 
AZULES $ 3 . 0 5 
AURORA y JULIA. Llevaban T9 bo-
letos . 
Los blancos eran Carmen y Adela; 
se quedaton en 12 tanlos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pagado d 
$4.74. 
Ayer quedó finiquitado el programa 
de las peleas que s© celebrarán en el 
Stadium de la Arena Colón el próximo 
sábado diez del corriente, a las nueve 
do la noche, y que son como siguen: 
Primer preliminar a seis rounds: Ml-
ke Rojo vs Kid Morales, el primero 
es de los f ly welght locales que gozan 
de reputación, y aunque no boxea muy 
a menudo, lo hace bien cuando algún 
promotor lo contrata, el segundo es de 
la ciudad de los dos ríos, por lo tanto 
paisano de Fierro y Joseíto García,, y 
que ha sido recomendado como un buen 
boxeador por personas que tienen cono-
cimientos en el arte del Marqués de 
Queensberry. Verdaderamente, lo van 
a someter a una aura prueba porque 
con Rojo no puede coger agua, como 
so dice vulgarmente. 
Segundo preliminar a G rounds: Jaclv 
Coullimber el más valiente de los va-
lientes entre los boxeadores cubanos, 
este título lo ganó la noche que peleó 
con nuestro light-vveight champion La-
lo Domínguez, quien en nueve rounds 
lo tiró al suelo veintisiete veces, no 
pudiendo noquearlo por haberle tirado 
los seconds la toballa. Esto demuestra, 
no '•solo, su asombroso poder de asimi-
lación, como también su valor a toda 
prueba. E l contrario de Coullimber lo 
será Young Smith, un bull-dog de la 
cua,dra de Luis F . Ferrer, que en sus 
últimas peleas ha vencido a todos su's 
contrarios con facilidad. Esta será una 
pelea de a sangre y fuego. 
Semi-final a 10 rounds. Los promo-
tores dado el calibre de los boxeadores" 
a quienes se les ha encomendado esta 
pelea, debieron haberla firmado como 
otro star-bout y no como semi-final. 
Antonio Valdés subirá al ring la noche 
del sábado en inmejorables condiciones, 
porque ha hecho su trainning bajo la 
dirección de su maestro y amigo Juan 
Carlos Cásala, quien a su vez le ser-
virá de chief-second. Cuando Valdés 
peleó con el Soldado Díaz una do las 
causas principales do su derrota, fué 
la falta de un chief-second inteligente. 
Luis Sardinas es el designado para vér-
selas entre las cuerdas del ring con 
Antonio, y dice: que lo mismo le da que 
Valdés lleve todos los chief-seconds ha-
bidos y por haber, que con él, hay que 
pelear de campana a campana . No nos 
I atrevemos a predecir quien ha de ser 
el ganador. 
El star-bout a 12 rounds: A . Manuel 
i Lema el champion de Sud América de 
j la división de bantanweight y el Sol-
I dado Díaz (el Battling Nelson cuba-
1 no) son los protagonistas de la pelea 
I estrella de la noche. Poco podríanlos 
decir acerca de estos dos muchachos, 
que no fuese conocido por nuestros fa-
náticos, tanto al uno como al otro los 
hemos visto en acción, y tienen todo 
lo que necesita un boxer para darles 
! él calificativo de buenos. 
E N E L P A L A I S R O Y A L S E 
E S T A N E X H I B I E N D O L A S 
C O P A S Y C R O N O M E T R O S 
D E N U E S T R O C O N C U R S O 
N U 1 R T 0 S 
DESDE AYER COMENZO L A 
PROCESION FRENTE A LAS 
VITRINAS 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO DE LA 
MARINA, por PETER 
ESTADO DE LOS CLUBS 
S. A . H . M. G. P. Ave. 
ARAMIS DEL PINO P E L E A ESTA NOCHE EN 
E L STADIUM DE MARINA 
Gran entusiasmo p o r ve r pelear a l p e q u e ñ o F i rpo cubano, que tan 
alto ha puesto el nombre de Cuba frente a los boxeadores yankes 
Ya están exhibiéndose las 
magníficas copas de pura plata 
y los cronómetros suizos de oro 
fino en las vidrieras del ' T a l á i s 
Royal", la gran exposición de 
arte de la calle del Obispo, "La 
Casa de los Trofeos", como será 
conocida de ahora en adelante 
debido a ser ella la única que se 
especializa en tales objetos de 
arte para premiar los magníficos 
arrestos deportivos. 
Desde ayer comenzó la proce-
sión de los fanáticos, el continuo 
desfile frente a la vitrina dedica-
da exclusivamente a la exhibición 
de nuestras copas, de un valor de 
$400 cada una, así como de los 
dos relojes, con un valor cada 
reloj de $150. La vitrina se en-
cuentra adornada con mucho gus-
to y propiedad, la casa Vassallo, 
Barinaga y Bárcena ha propor-
cionado uniformes, guantes, ca-
retas, zapatos, pelotas, bates, pe-
tos, medias, un surtido completo 
de sus excelentes efectos de 
sports para darle a la vidriera el 
debido ambiente. 'Así está de 
magnífica la vidriera del ' Palais 
Royal"! 
Nunca se realizó en Cuba una 
demostración de trofeos de tal 
naturaleza. Como que en la his-
toria del deportismo periodístico 
tampoco hubo rotativo ni sin ro-
tar, que se gastara la friolera de 
M I L CIEN PESOS, como lo ha- i 
ce ahora el DIARIO DE LA MA-
RINA por medio de esta Sección 
de Sports. 
¡Faná t i co ! date tu vueltecita 
por el "Palais Royal" para que 
se te haga ía boca agua y te en-
tren deseos de participar en se-
guida de nuestro concurso. 
Las copas y los cronómetros es-
t án que lloran. 
Así es de continuo el desfile. 





5 1 833 
5 4 556 
5 7 417 
2 6 250 
Empatados . . 1 0 0 1 
BATTING-AVERAOE DE LOS CLUBS 
(Sin compilar loa dos últimos jueffos 
en Santa Clara) 
J. Vb. C. H. Ave. 
Almendares 
Santa Clara, 


















Luis Ang-el Firpo, el valiente argen-
tino, demostró a los americanos el ver-
dadero calibre de los latinos. Su de-
recha le ganó toda su popularidad. 
Aramís del Pino, el pequeño Firpo 
cubano, como aquél, se batió con los 
peleadores americanos, venciéndolos por 
medio de su poderosa mano derecha. 
Debemos sentirnos orgullosos de que 
un cubano haya hecho un papel tan 
hermoso como el efectuado por el ex-capi 
tán del C. A . C. Aramís del Pino. 
Por eso, todos los fanáticos irán es-
ta noche al Stadium a testimoniar a 
Aramís, cuan satisfechos están de que 
sea nuestra legítima representación bo-
í í s t i ca 
Del Pino peléará con Tom Reyes 12 
rounds, pelea que ha de resultar del 
agrado público. Ambos tienen derecho 
a salir victoriosos. Aramís pesará 133 
libras, mientras Reyes pesará 145. ÉH 
programa consta además de 3 otras 
magníficas peleas. 
En el semifinal subirán al ring Elí-
seo Quintana y Eladio Herrera. 
Genaro Pino, Molinet, Modesto Mora-
les e Iglesias tienen a su cargo los 
preliminares. Fernando Ríos será el re-
feree oficial. 
TBATTING INDIVIDUAL 
(Sin compilar los dos últimos juegos 
en Santa Clara) 







Leyis, H . 
Ryan, M . 
Abreu, H . 
Clark, H . 
Paite 
Liuqu'e, 
Krueger, M . . 
Mhrcell, Se. • . 
Cueto, A . . 
Boada, A. 
Charleston, So 
Lloyd, H . . . 
Warfield, Se. 
Lloyd, H , . r 
Love, M . . , . 
Calvo, M . .' . 
Crespo, Mi . , 
Kakin, A . . . 
Rojo, Se. . . 
Torriente, H . 
Bischoff, IT. . 
Guerra, H . . 
Fernández, 
Henry, M . 
Jiménez, H 




















Pr imera Quiniela 
LOLITA 7 . 1 1 
Ttca. Btos. Dvdo. 





SOLEMNE ACTO DE BENDICION.— 
LA PRIMERA BOLA, LANZADA POR 
EL GOBERNADOR BARRERAS, RE-
SULTO UN MAGNIFICO SAQUE.— 
LOS JUEGOS CELEBRADOS FUERON 
MUY REÑIDOS 
Segundo Par t ido 
A Z U L E S 4 . 6 3 
EL FENOMENAL 
í̂ o resultó muy fenomenal que diga-
mos, aunque en su peloteo lucieron sus 
frenéticas raquetas las blancas Dolita 
y Consuelin contra las de las azules 
Tomasita y Gracia. Pero conste que 
*n la iniciación la pelea prometía una 
barbaridad, pues blancas, azules, mo-
radas y coloradas salieron dándole con 
tanta dulzura a la bandurria, que en 
catorce tantos nos soltaron siete muy 
«mocionantes igualadas. Pues to seguío, 
to seguío, empataron desde el único 
hasta el siete, conocido entro los fa-
náticos de la rifa chifá, por don Cara-
col. 
después pensó Gracia que debía ha-
cernos la gracia de un derroche de ! 
grandeza, y como lo pensó lo hizo. T 
0 hizo con unas agallas de muchacho 
«racioso. Pegando, levantando, colo-
cando, reboteando, rematando desde 
rás y ¿esd6 a(ieiante. entrando y pi-
^endo la pelota en-todos los cuadros, 
Ust6 a la rifeña, que ya es asustar, 
DELiFINA y MATILDE.. Llevaban 58 
boleto.:. 
Los blancos eran Mary y Teresa; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 90 bo-
letos quj se hubieran pagado a $3.09. 
Segusida Quiniela 
TERESA $ 8 . 3 8 
Ttos. Btos, Lvdo. 
Asunción 1 53 $ 8 54 
Gracia 2 119 3 SO 
TERESA - 6 54 838 
Matilde. . , 2 55 8 23 
Eibarresa 1 172 2 63 
Consuelin ') 80 5 66 
Tercer Par t ido 
AZULES $ 3 . 8 4 
TOMASITA y GRACIA. Llevaban 46 
boletas. 
Los blancos eran Lolita y Consuelin; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a $3.56. 
U 0 N D R E S 
nos h a enviado ya : 
las ú l t imas novedades en 
S o m b r e r o s de C a s t o r , 
las nuevas .creaciones en 
fínrnbas y C l a q u e s 
para actos de etiqueta, 
los más elegantes 
S o m b r e r o s de P a ñ l l a , 
primorosos 
Sombrer i to s 
para niños de todas edades, 
7 el más variado surtido de 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
WVACATE 37, entre Obispo y Obrapía. mía 
TEL. A.8168 
Anuncio T r u j i l l o M a r í j ^ 
La fiesta con (¡puc el Cuba Tennis 
dejó el domingo inaugurada su casa-
club, tuvo una gran trascendencia so-
cial y deportiva. 
Muy solemne fué el acto de bendi-
ción realizado por el R. P. Menéndez, 
quien dirigió la palabra a los concu-
rrentes, teniendo en su elocuente ora-
ción frases muy halagadoras para la 
sociedad que so encuentra, como pu-
diéramos decir, en las faldas de la lo-
ma, donde muy gallarda se levanta su 
popular y muy querida parroquia. 
El Gobernador fué niuy aclamado al 
lanzar la primera bola, obteniendo un 
gran saque'. 
El primer partido celebrado entre la 
señora Estrella Hernández de Essrig y 
Rogelio París, del Lucky Tennis Club, 
y la señorita Clemencia R. Correa y 
Gustavo Cay,.del Cuba, resultó muy re-
ñido e interesante, ganando la pareja 
Correa-Cay con un score «de 4-C, 0-4, 
6-3. 
El otro de los juegos entre Mario y 
Roberto Avellanal, del 17 Tennis Club, 
y Horacio Llansó y Gustavo Gay, del 
Cuba Tennis, fué muy discutido, obte-
niendo la victoria los hermanos Ave-
llanal en 6-2, 6-4. 
Gustavo Gay tomó parte en este 
partido pür encontrarse, enfermo Aure-
lio Muñoz, con quien se había anun-
ciado este encuentro. 
La concurrencia que participó de es-
ta fiesta tan lucida, era muy numero-
sa, habiéndose acomodado en los terre-
nos y casa-club, donde fué obsequiada 
con exquisito ponche, que sirvió esplén-
didamente La Flor Cubana. 
Muy avanzada la tarde terminaron 
estos actos! celebrándose el baile por 
la noche, que tuvo un epílogo muy 
brillante. . 
Mañana se celebrará el primer jue-
ves de moda según lo dispuesto por la 
Directiva. 
Se verá el club animadísimo. 
O-RESTES. 
Jün iny Butwell j el lamoso 
jockt'y «jue llevó ias sedas (Ir 
Kufíenio Alvai'éz tantas r.eees a 
la victoria con Her rón , Hul'oi J, 
CroimveSl y Frascuelo, es casi 
seguro que sea visto en aerión 
en Oriental Park es té invierno, 
debiendo resultar tanto él como 
('allahan las estrellas veteranas 
de la temporada. 
E N T U S I A S M O P O R UNA 
C O M P E T E N C I A HÍPICA 
NUEVA YORK, Nov. 6. 
Los entusaistae del tu r f est*n 
esperando aqu í con vivísimo in te rés 
• el resultado de las negociacionefí 
para la competencia entre Sarazen, 
el invicto potro d e2 años , pertene-
ciente a W . K . Vanderbilt H , y 
Wsie Counsellor, en una carrera pa-
ra conquistar la "ocorona j u v e n i l " 
de 1923. Según las noticias, los due-
ños de arabos caballos han caeptado 
los t é rminos o condiciones para un 
matcli de una mil la el sábado pró-
ximo en Louisvi l le . 
Sarazen obtuvo su décima victo-
r ia consecutiva ayer en Pimlico, 
M d . , en la segunda de las carresras 
de la serie en esa pista. Reciente-
mente la jaca venció a Happy 
Thuoghts. ptotranea invicta hasta 




D. Brown, M; Hnmos, A . . 
McCurdy, M . 





Ross, M . 
Huber, M ; '. 
Portuondo, 11. 
Brown, Se. . 







Cooper, H . 
Hubbard, A. 
Campos, l í . 
Pedroso, Se. 
Pepín, M . . 
Fuhr, A. . 
Mayarí, Se. 
Fuhr, A . ,., 
Tuero, A . . 
Morris, M . 











































































































































L A S C A R R E R A S D E 
M A I S 0 N L A F I T T E 
PARIS, X o v . 6. 
Una apuesta de $2, o sea poco 
más o menos 30 francos, a los 6 
ebaallos ganadores hoy en la pista 
de Maison Lafi t te , hubiera produci-
do 42 .425.000.000 de francos. To-
da Iŝ  c i rculación billetes de ban-
co de Francia es de menos d - -̂ O 
m i l millones. 
E l promedio de los 6 ganacloi;gfí 
fué de 50 a 1 . E l logro sobre el 
caballo que gnaó la primera carrera 
fué 175 a 1, el segundo 15 a 1. el 
tercero 20 a 1. y el cuarto, quinto 
y sexto 30 a 1, 
Dave Englander fué el único 
¡ jockey americano que montó un 
Icaballa jeanador.. 
¿ 
A D Q U I E R A U S T E D F U E R Z A 
E n c i n c u e n t a n a c i o n e s se t o m a Q u a k e r 
O a t s ( A V E N A P R E P A R A D A D E Q U A -
K E R ) p a r a o b t e n e r v i g o r y v i t a l i d a d . L a s 
m a d r e s d e t o d o e l m u n d o se l o d a n c o n eso 
o b j e t o a s u s n i ñ o s . 
N o se c o n o c e n a d a m e j o r q u e Q u a k e r 
O a t s p a r a n u t r i r e l c e r e b r o y e l c u e r p o e n 
g e n e r a l . 
L o s i n v á l i d o s y l o s c o n v a l e c i e n t e s l o t o -
m a n p a r a r e c o b r a r l a s a l u d y l a f u e r z a . 
E S E L A L I M E N T O M A S 
C O M P L E T O Q U E H A Y 
P R O G R A M A O F I C I A L 
PARA LAS MAGNIFICAS P E -
LEAS DE BOXEO DE ESTA 
NOCHE EN E L STADIUM DE 
MARINA 
HORA 9 P. M. 
Preliminares: 
Modesto Morales vs Iglesias. 
Genaro Pino vs Molinet. 




Star bout a 12 rounds: 
ARAMIS DEL PINO 
VS 
TOM REYES 
Referee: Fernando Ríos. 
Promotores: M. Sordo y Luis 
F. Gut iérrez . 
PRECIOS 
N U E V A V I C T O R I A 
D E L " S A I U D S T A R " 
Gradas . . 
Preferencia 
Ring . . . 
$1.00 
$1.60 
3 4 y 5 pesos 
Las entradas es tán a la ven-
ta hasta las 12 del día en la 
casa de sports de_ Vasallo y Ba-
rinaga, de 1 a 9 en el Stadium 
de Marina. 
B A S E B A L L 
CAMPEONATO ÍNTERCOLEGIAL 
De orden del señor Presiden-
te de la Liga Inter-Colegial, se 
cita por este medio a todos los 
Directores de Colegios y sus de-
legados que deseen participar 
en el Campeonato de 1923-24, 
para la reunión que tendrá efec-
to hoy, miércoles 7, a las nueve 
de la noche, en el domicilio del 
Colegio de Ingenieros y Arqui-
tos, sito en Monserrate No. 4. 
Se ruega la más puntual asis-
tencia. 
Dr. Walterio OÑATE, 
Secretario. 
E l sábado 3 se enfrentaron en 
'los terrenos de Buena vista! Park, 
que por cierto no estaban en con-
diciones de jugar debido a la lloviz-
na calda, las novenas Salud Star y 
un trabuco, que nuestro Manager 
Sr. Cuevas hab ía acertado jugar con 
tal de presentar jugadores monoms 
de 17 años, pero en su line up f i -
guraban mayores de 25, dicho club 
se llamaba Unión Club de Buenavis-
ta. No obstante este trabuco los mu-
chachos del Salud demostraron su 
tal la dándole una paliza de 14x2, 
haciéndole estas dos carreras a núes 
tro pitcher estrella debido a un eror 
de Cuevas y otro de Herreras. Car-
los Conde el temible pitcher del Sa-
lud pi tcheó fenomenal repartiendo 
la friolera de 11 ponches, su com-
páliero Estrada se dis t inguió en el 
uso de la majagua y en sus precio-
sos tiros a las bases, Pedr oValdés 
que se convir t ió en un " K a k í n " en 
la tercera haciendo jugadas feno-
menales y e Ipequeño Jorge Conde 
que en nuestro deeafío contra el 
New York, hizo una cogida fenome-
nal, hizo el Sábado dos mundiales 
y recibiendo como premio unos cuan 
tos ki l i tos de los fans, Santana y 
Herrera se distinguieron enel bat 
así como Andrés Plumas, Del Unión 
M . Morales, J. Morales y Ferrer, E l 
Umpire que ac tuó fué t r a ído por el 
Unión dándoles muchas bravas a 
los boys del Salud. En la inicial no 
pudo jugar Losada, haciéndole en su 
lugar el amer ícan i to Robert Fostor. 
Salud Star 000 006 332—14 16 2 
U. C. B . . 000 000 002— 2 7 5 
Ba t e r í a s : Conde pitcher y Estra-
da catcher por el Salud. 
IV^ Morales pitcher y Gutiórrez-
catcher por el Unión. 
E L H A N D I C A P D E 
B 0 W I E E N P I M L I C O 
PIMLICO, Md-., Nov. 6. 
My Dear ganó el haniicap de Bo-
wle, de $10,000 agregados para los 
de 3 años y más , una y media m i -
llas, esta tarde; Exodus l legó en se-
gundo lugar; Haphaistos en tercer 
lugar . Tiempo: 2:34 415. 
La mutua pagó $9.80, $4.20 y 
$2.90 para el ganador; $6.70 y 
$4.60 para el segundo, y $4.50 pa-
ra el tercero. 
m 
O N T I N U A M O S 
T E M P O R A D A 
C O N P R E C I O S 
P O P U L A R E ^ 
' r a j e s K e c K o s d e c a s i m i r 
I n g l e s d e s d e S 1 5 ~ h a s t a S 3 5 ~ 
r a j e s h e c k o s p a r a n i ñ o s 
d e s d e . . S 4 2 2 K a s U S l S ^ 
B A Z A R I N G L E S 
A g u í c i r 9 6 . T e l . A 5 4 S O 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
L O G O V I Ñ A E N L A i M D A D D E I D 
(Viene de la primera plana) . i llave del Nuevo Mundo conserva a ú n ' 
IR B E PALACIO 
Esta estatua s imból ica reprcscn-
í a r á a l soldado español . Los pueblos 
como t imbre de gloria la real coro-
na, cual si estuviera poseída do su 
propia realeza; porque en nombre de | 
(Viene de la primera plana), 
acerca del problema minero-carbo-
libres de América g lor i f icarán a su! esa t rad ic ión yo tuve la honra a l t í - ü l íe ro ^ p ^ j , de aclif.ldo con las 
adversario de a n t a ñ o , el heroico sol- sima de presidir la Comisión M u n i - i com sioues obré ras que es tán ear Ma-
cipal que a c o m p a ñ a r a en su viaje i d^id con el mismo objeto, 
t r a sa t l án t i co a la primera colectlvi- LOS PREPARATIVOS D E L V I A J E 
dado. 
— " X o se p o n d r á el sol en los do 
Comisión Prorrogada 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto prorrogar por dos meses más 
la comisión conferida al Jefe de | l 
Policía Judicial, señor Muñoz Ayala, 
(Viene de la primera plana) 
a fin de que ee trasladara a los Es-, ^aber demostrado no ser culpable 
DE LOS REYES A I T A L I A 
6. 
minios de España , dec í a—y anhe- : dad excursionista que ha venido de I 
laba—aquel joven Rey de los idos j América a España , y porque en nom- ' BARCEL9NA' n0iv\emllir3 6- , . „ J, i i ] A L " l Ya es tán completos I o j preparan-tiempos. Su deseo esta cumplido. !S o, bre de esa t rad ic ión yo quiero re-j vog a la saliyda de be Reye8 a 
para 
bordo del acorazado "Alfonso X I I I " 
Loa Reyea, con el presidente del 
se pone ogaño el sol en los domi- cordaros aquí , en este momento tras-
nios de E s p a ñ a . En veinte grandes | cendental y solemne, yo quiero re-
pueblos se habla español . No se po- cordaros que una vez, frente a l a 
ne nunca el sol en los dominios de , invasión inglesa a t ierra cubana que 
España , porque todo Amér ica es Es- i entonces todavía lo era pol í t icamen-
p a ñ a . " te vuestra, españoles y cubanos con-
Así t e r m i n ó , entre grandes aplau- fundidos fueron todos como uno so-
sos, el s eñor Minis t ro de Chile. | lo en la temeridad y el sacrificio pa-
E l señor Manuel Machado leyó los ra ofrendar al enemigo común la 
versos originales del poeta Andrés ; sangre de pen insu ía res e is leños, d e - ¡ NO PROSPERA ^ ^ í ^ í ^ 1 ! 1 0 ^ 
Eloy Blanco, primer premio de los | r r a m á n d o l a en el suelo nuestro. 
Juegos Florales de Santander. Poe- ¡ vuestro suelo, para hacer de aquella 
s ía que ya conocen los lectores del acción, como de todas las de la grey 
DIARIO. j b ispánica , una gloria m á s de la Ra-
En este punto ocupó Ta t r ibuna el iza. ¡Y yo debo a ñ a d i r que en noni-
señor Lugo Viña. Su discurso, toma- bre de esa t rad ic ión , j a m á s olvida-
do t aqu ig rá f i camen te a l füial de e s - ¡ d a , juntos estaremos t a m b i é n en 
tas l íneas . j cualquier momento futuro de defen-
tados Unidos a eu«tudiar los medios 
de prevenir lo? embarques clandes-
tinos de extranjeros. 
A l mismo tiempo se aumenta en 
$500.00 la as ignación de $2,500.00 
que se lo concedió para gasto?. 
de las Irregularidades de que fué 
acusado, el depositarlo de loe fondos 
municipales de este Ayuntamiento. 
SECRETARIO CESANTE 
MOVIMIENTO GENERAL DE V L 1 -
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
E L SUPERINTENDENTE D E L DIS-
TRITO DE COLON 
En uno de los trenes regulares de 
viajeros de la tarde, r ec resó ayer 
a Colón, el Superintendente de di-
nia", agregado al tren Centru 
para Camagüey , en viaje da r i ' 8aIiú 
el señor F. J. Easley, S u p e r é 
dente de Transportes del Fprr^ t0B»' 
de Cuba. rerrocarrii 
INSPECCIONES MILITARTE 
Ayer, cv ol tren do la tord^ -cho distr i to ferrocarrilero de "Los ; para Aguacate, con el objeto de 
Transferencias 
Se ha resuelto hacer é 'arlas trans-
ferencias de crédi to , ascendentes en 
Directorio sólo perma-Hoerán unas: o^1 a $2.600 en el presupuesto de 
cuantas horaa en Barcelona. ! * J ^ í f * * * ^ Hí,Cifrida=i 
La escuadra i t a l i a n . s a l d r á a b u 1 ^ en total suman 3 
encuentro en alta mar. e s c o l t á n d o l o s ! ^ ^ ^ Secretar ía de Obras Pu-
hasta Ñápeles . 
1 E l séqui to de los R^yea sa ld rá 
probablemente el 9 de No\iembre â 
bordo del t r a s a t l á n t i d ) "Jaime I " . 
PONTEVEDRA, noviembre 8. 
Ha sido declarado cesante el Se-
cretario del Ayuntamiento de las 
Nieves. 
GLORLINDO A A L B E N I Z 
paccionar la guarnición de dich <*!S•• 
í-ar, el capi tán cuartel mae3t-ft01U" 
E j í r c i t o Nacional, Montero ^ 11 
T E N I E N T E AHOGADO 
DOMINICAL EN S E V I L L A 
SEVILLA, noviembre G 
Según informaciones oficiosas, 
desde.quo se cerraron 'as tabernas 
los dom ugos, los seviLanos beben 
más que nunca. 
Los taberneros se valieron de In-
geniosos recursos para burlar la v i -
gilancia. 
El Gobernador Civi l impuso diez 
Mensaje De Fe l í c ' t a r ión 
E l Alcalde de Pinar del Rio se ha i 
dir 'g 'do ftl Secretario de Goberna-i 
ción. fel ici tándole en nombre de las : 
diptintas clases de aquella ciudad, 
por las gestiones que realiza para ¡ 
resolver el con f ió t e del alumbrado \ 
y mos t r ándose rl^miesto a a c a t a r | Díaz o tero ' ffe esta guarnic ión 
la solución definH'va nue indique 
como á rb i t r o en el asunto. 
Unidos", señor Hi lar io López-
E L SUPERVISOR DE SANIDAD DE 
ESTA PROVINCIA 
Ayer tarde balió para Batabarffl, 
el Supervisor de Sanidad do esta 
provincia, doctor Mart ín Casuso. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE ! sión de servicio para San Nicolá» rt 
GRANADA noviembre fi Antonio López Rubio, el Inspector , Güines el teniente veterinario ^ 
En ^ h a ^ r i n . J n n ^ t . M o c J ^ 1 Departamento de Vía y Obras do ¡ randa perteneciente a la propia i ' 
t n Ainama, en esta provincia, se, , T r , J l „ ^ 0 „ „ M Q a r-̂ Â  P^tnvn a i-;«riiVp ón nillltAi-
ha descubierto una lápida conmemo-ilos Ferrocarr les Luidos, J ^ u ^ o a 
rat iva del nacimiento del ilu.stre com c e Ijer?er Ia í n L p t í o s 
positor Albéniz. ^ fe ^ í 1 1 ^ ^ a doS / 1 Ó » ^ 
; do la ciudad de Pinar del Río al 
volcarse el au tomóvi l de vía n ú m e r o 
13, en el cual regresaba a esta 
p i a ñ a Mayor d-d Quinto DistW^111 
l i tar de ta Repubi.cn. 0 
También salió ayer tarde en 
risdicci  mi l i ta r 
TREN DE . - A M I A G O DE CLlU 
Por este tren llegaron ayer rí 
C a m a g ü e y : José Calero, de U a 
fninn AP, "m IVTunrlr," Q 8 «6 
dacción de " E l Mundo 
Cuba: la señor i ta Marlblanca^aK/' 
Santiago ^ 
Contra E l AVa^d© De CamaíriieT 
E! Secretario de aobprnac lón In-
formó aver a lo^ rf .pórters que ha-
ALHUCEMAS, noviembre 6. j capital después de in peccionar la ¡ A l o n ^ Zuluela: el nepresenlaille , 
Ha perecido a h o n d o e, teniente ! L ^ p e ^ R i S l o to lo sutr ld en el a c j ^ T í o d n ^ . t a ^ p o ^ 
cidente la fractura de la pierna de-; el doctor M a n / l i n o García Pared¿" 
recha, pero fde tal manera que los i Jovellanos: Saturnino Núfiez ^ 
médicos que lo asistieron en el Hos- ¡16n: el Representante a la Cámafa 
pi tal Civi l de aquella ciudad, creen j Antonio de Armas y su hlja mere 
• amputac ión . , oia. C á r d e n a s : Pedro Eitchegoyén 
i - ! Llegaron también de Camntrii 
CAÑONEO DE LOS MOROS 
i M E L I L L A , noviembre 6. 
La posición de Afrau ha sido ca-i ne£f,saria s,u 
Ifioneada lelemente por las berzas! ^ I ^ e n ^ e r o ^ J e ^ de ^̂ ^̂ ^ I z ™ y f a m U i a r ^ ^ 
E l señor José R o d r í g u e z CarracMsa y de peligro, lo mismo a l lá en mi^¡^ioV vioüclón* d'a i V ó r d e n e s ; : Ma T i evado V ^ i s c a Y del Snnremo i ^ f ^ 1 ^ conocimiento edCel'acel-| Howard. Mt' 
r.-r.̂ r, *i Aif.niria fir> \ prouUjo ciecLO aJguno en ia guar- j *, , J._.̂ ^„<!./. ¿„i rx* Bn-i una denuncia contra el Alcalde ñe 
do, Rector do la Universidad habla | patria hospitalaria ( i c aqu í d i l a pero i10y ias condonó. 
a seguida de nuestro distinguido ; vuestra generosa, para ofrendar de i E l jueves se r e u n i r á la jun ta local ram^enov. acucándole dft desobe- nición ni en las defensas. 
dente, te legraf ió a Pinar del Río so-
compañe ro . No cabe un parecido tan i nuevo la sangró Inextinguible de la • de Reformas Sociales para tratar dienc.'a por haber permtHdo la ce-j ron vr 
grande con el s eño r Carrera Justiz. | Raza: (Grandes y repetidos aplausos) i de éste asunto. Espérase que el pró- i p b r ^ ó n de ^ ^ " ^ ^ ] 
^ . . ^ , ximo domingo las órdenes sean mas , VeterannR v Patnn^c! con Posterl0-i mleo 
Semejan hermanos. Conserva el don benignas i ridad al decreto 1572. 
de la palabra, pese a sus años este j CUBA ES ESPAÑA, Y ESPAÑA ES j . RpJORGANIZ ACION DEL PODER Aeregó el sefior Secretarlo que 
bien querido ca t ed rá t i co . Di jo su de- CUBA: L A ESTATUA D E 3L1CEO. I * JUDICIAL EN ESPAÑA i de Iffual manera procedprá contra 
MADRID, noviembre 6. \̂ áóB los Alcalde. ^ , ^ ^ r ! 7 1 ^ < ! ° r ^ ' M E L I L L A , noviembre 6 
- - i p i i r iieimente e i , Tr Qc.rt„o^^A« t? 
T R E N A SANTIAGO DE C U b * 
Las ba te r í a s españolas respondió-i Iicitaudo de,los módicos que por to- v ic to r ia de las Tunas: Jacobo Fa. 
Ictoriosamente al cañoneo r i - dos medios g su alcance eviten | nández> pedro Vázquez y t^l' 
logrando acallar el fuego ene-i ^ amputac ión . Más tarde, envió a reg. Santa Ciara: Lul8 M de 
dicha ciudad al señor Bonner, V i - j rre y familiares. C a m a g ü e y b 
HONOR POSTUMO 
E l ATumbrflido En Pinar Del Rifo 
Tamb 'én dijo el doctor Ttúrraldé j 
a loa r epó r t e r s , auc m a ñ a n a , jueves, | 
volverían a entrevistarse con él el I 
Alcalde de Pinar del Río y el Admi-1 
nistrador de la Compañía Hidro 
sional del Oeste. 
E l inspector López Rubio goza de 
general es t imeaión entre los ferro-
j viarios y especialmente entre sus 
Un escuadrón del Regimiento de | Jefe3, . . . 
Caballerfa de Alcántara , acofnnafia- Su capacidad para el cargo que 
: r á a Madrid el cadáver del teniente' desempeña , unida a su valerosa ac-
coronel Primo de Rivera, tan glorio-1 tuación durante la Gran Guerra en 
sámen te muerto al frente de feus el Ejérc i to F rancés , donde conquis-
hombres en anuellas. e s tó l camen te , tó las más honrosas condeconacio-
eubl«mes de frío heroísmo, "cargas1 nes y el» grado de sargento cuartel 
al paso", únicas en la Historia del • maestre le han captado las simpa 
Arma de Cabal ler ía , cuando el pa 
seo de que las Universidades de Es-
p a ñ a y Amér ica se unan, como pare-| Puesto que as í habé i s acogido mis La reorganizac ón del Poder JudI-! ^ [ ^ ¿ q 0 ¿ ^ ^ q C U m 
cen ya pronto a hacerlo los munici-!palabras, con ta l beneplác i to , ya que clal en España , por la cual todo e l ' 
„ . „ I * , . , , „ mundo ha estado suspirando, ha en-
pios. no por la locución misma sí por la " l ' . A„ M„ M̂ĥMÁfi 
, „ . . . . trado en un período de real ización 
Y estalla una ovación indescrip-, idealidad que las inspira, yo quiero práct jca 
t ibie. Se ha puesto en pie el Gene- afirmaros, puedo afirmaros que Cu- . ge fo rmará por votac'.ón ün Con-
ra l Pr imo de RiA-era. ba es E s p a ñ a (aplausos) y que lo Sejo reorganizador electivo habién-
Este es s impát ico en la t r ibuna. \ cs y que lo puede ser porque a q u í dose dictado por el Directorio re-
Habla campechanamente. Di jo una I Se fundió en bronce l a estatua de glas a las cuales deb^n ajustarse eíéctr]Ca de aquella ciudad, para po-«* „ ^ „ los votantes. Estos env ia rán sus nuestro gran Maceo, que era espa- luf , , , , 
, , ' , , ^ , , votos bajo sobre cerrado y lacrado 
nol por lo que h ab í a de estirpe blan- anteg deI día 15 de Noviembre, pro-
ca en el bronce de su arrogante f i - cediéndose el día 20 al escrutinio 
gura estatuaria; que lo es y que lo en e] Tribunal Supremo, 
puede ser, así como toda Amér ica es Los eleg dos vendrán a Madrid, 
t a m b i é n alma y carne de E s p a ñ a , 
porque a l lá en los campos de la ba- P f a .c !ón /e , l m̂smo jud ic ia l , sin 
( E l lector del D I A R I O debe de (alla de Maip0< coino acaba de amm- Pérdlda de tiempo, 
recordar que hace seis meses con- i c iároslo el s eñor Minis t ro de Chile, MADRID> noviembre 6 Meloras En L a Cárcel (viene de la PRIMERA) 
signé, a d e l a t á n d o l a s , estas dos not i - se l e v a n t a r á un monumento que no Se ha'dispuesto quo* para entrar i E l Alcaide de la Cárcel s eñor Re-; intoxicado a causa de haber inhala , 
cias, que me fueron comunicadas i ce lebra rá una vic tor ia n i conmemo- en E s p a ñ a las semillas de a l g o d ó n ! Mart ínez, visitó al Secretario do el gas, varios tripulantes, cons-1 dad/4* 
frase en l a t í n : ,4Mens sana i n corpo-
re sano". Es un neto andaluz. Pro-
met ió quo se c o n s t r u i r á ' inmediata-
mente en Madrid la Avenida de 
Amér ica . Aseguró oficialmente que 
se iniciar la pronto e l servicio aereo 
España -Buenos Aires. 
„i ' X^fn^-rt , • sado desastre de 1021. ner termmo definitivo al confhcto; A1 dpl héfo . le 1m_ 
del alumbrado. 
Alcalde En Gobernac ión 
Ayer celebró una extensa entret is 
t ías del Al to Personal de la empre-
sa. E l accidente produjo gfan im-
presión en La Terminal . 
Hoy, si su estado lo permite, Ló-
" k T San Fernando, que "le ha sido! Pez Rubio será trasladado a esta ca-
j^nueóta la preceda Cruz Laureada 
| otorgada, tras el correspondiente 
ta i K V , i ^ t íoiklr i , A¿i «i! Juicio contradictorio, el Alcalde de la Habana con el i J 
donde inic iarán el traMoo de la de- ¡ Secretario de Gobernación. 
También visitó al señor Secretario 
el Alcalde de Cienfuegos. a s i m a d o s 
pi ta l . 
L A COMPAÑIA T E A T R A L ARGEN-
T I N A A MATANZAS 
Mañana , juevesS del actual, se 
t r a s l a d a r á a Matanzas—en un co-
che-salón agregado al efecto al tren 
de la tarde—la compañía teatral ar-
gentina " C o n t i - P c d e s t á " , la cual 
ofrecerá una función en aquella ciu-
personalmente por S. M . el Rey en rai .¿ una derrota, sino que se eleva- sean sometidas a un examen previo 
la entrevista que tuvo él l a bondad i r £ hasta el m á s alto picacho de los por un comité a^godo^xero nacional, 
ríe concederme.) ¡Andes , tan a lo alto que hasta a l l í 
— Y a no hay odios, y si solo amor, \ no pueda llegar el vuelo de las águ i -
dijo Pr imo de Rivera. Aquí hemos laSi para levantar hasta los cielos 
podido aplaudir el nombre glorioso | esa gior ia r a r i a l que es tanto vues-
de Maceo. i^.ra como nuestra, que por igual cóm-
elo Gobernación, psra tratar de _ la ; t i tuyéndose en el buque citado el te- i E L ADMINISTRADOR D E L FERRO* 
ins ta lac ión de un nuevo tendido; mente Raurelle y el sargento Pablo; C A R R I L DEL NORTE 
— en. 
venido Calvo y amillares. Ciego cU 
A v i l a : Leonardo Carbonell. gaa 
Luis : Guillermo Gutiérrez. Santiago 
de Cuba: Luis Muñoz Stanley, 
nuel Angel Mendoza. Basilio 'pefe! 
da. Jaruco: el doctor José Rosado 
Aybar, letrado consultor de la pre, 
sidencia de la República. Matanzas' 
Gregorio Vi l l a . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes ueron ayer a-
Madruga: Santiago Valera, Viée', 
'presidente del Consejo Provincial 
i San Felipe: el doctor Manuel Her-' 
I nández . Matanzas: el doctor Manüeí 
i Vera Verdura, senador por dichi 
j provincia y Jefe de los Conservado-
| res de la misma, el doctor Mario A.-, 
i J o r d á n . 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYgR 
Por distintos trenes llegaron avpr 
de: 
Cienfuegos: ol Representañtéi' j . 
la Cámara Donatilo Valdés Adaft él 
doctor Federico Laredo Brú. 
Pinar del Río : el Licenciada Ofrft 
car Gobel. Santiago de Cuba: el Re-C 
presentante a la Cámara J. Rave-
au tor izándose ún icamente a las adua 
ñas de Cád.z y Barcelona para admi-
tir las. 
eléctrico que ge propone in t roduci r , cejas, ambos de la Pol icía del Fuer- i g n la m a ñ a n a de ayer llegó a es-1 lo- Santa Clara: el Represefitintqj 
en el mismo.; | to. j ta capital procedente de Clefo de • la C á m a r a Ramón Cabrera. Cárde-
Declaró el cap i tán , primero ante j ^ v i i a , el señor Oscar Alonso, A d m i - , ñ a s : el Representante a la CáaM|| 
dicho saigento y más tarde ante el I n}strador del Ferrocarr i l del Norte 1 Santiago Verdeja. IMatanzas: los ta¿-
juez de guardia anoche, doctor Ma- |de Cuba. j bién Representantes a la Cámáía 
nuél Gut iér rez Balsameda, que con i e j ^ SUPERINTENDENTE DE I Ju»an Manuel Haedo y Juan Rodri-
el secretario señor Francisco Valdés | TRANSPORTES DEL FERROCA- j guez Ramírez , Víctor de Amas, Jo-
L a Reun ión De Alcaldes De 
L a H a b » n a 
E l Alcalde do Consolación del • 
Sur se dir igió ayer al Secretarlo de 
Gobernación, en apoyo decidido a y oficial señor Vero Plá , se constl-
MADRID, noviembre 6. 
Los periódicos celebran el t^ iun-
i partimos, ya que no es privilegio de fo obtenido por el Directorio al cu-
D E Iuna nación? de un puchlo, de un e jé r - hrirse la emisión de obligaciones del ia iniciativa del Alcalde de Guana-; tuyeron a bordo del vapor "Carol i-
!cito de un paladn. sino de la -aza Tesoro, que se debe al i n t e ré s del jay, sobro convocar a una r e u n i ó n ne". que en el departamento de m á -f0n*ln*.  ¿ « ^ n d r A v^itiíe n i c i o - 5 por cient0 <lue se concede en los a todos les alcaldes dé esta provin- quinas situado al lado de la bode-
recunaa que en^enaro \e ime n a ^ u actualeg momentos para obtener d i - cia, para protestar contra ta cam- ga, Se hallaban de guardia los t r i -
nes, que dio aliento a ios pueblos nero ^ huye ante mezquinos | p a ñ a de los Veteranos y Patriotas, pulantes Adophe Gallier. del Ha\Te, 
¡que las componen, y que con los intereses que se ofrece i c reyéndose j • ¡ de 28 años de edad, t e rcé r of 'clal 
E j é r c i t o s y capitanes do las luchas que el resultado se íá fortalecer él Investlcraeión En Isla Do Pinos de m á q u i n a s ; Jean Le Garf. del Ha-
rég imen actual y el c réd i to públ ico . ! Por orden del Secretarlo de Go-: Tre> de 19 años , sub oficial de m á -
j bernación embarca rá en breve Para auinag; Francls Allalre. de Saint i j A C K S O N V I L L E , Fia., Nov 
GO VIÑA 
UNA VISITA D E V U E L T A A LOS 
3 4 9 AÑOS. 
Di jo a s í : » 
Señor Presidente: 
S e ñ o r a s : Seño re s : 
R R I L DE CUBA i sé Manuel Alvaro, pagador de los 
Anoche, en el coche-salón " V i r g l - ' Ferrocarriles Unidos, 
APRESAMIENTO DE L A 
emancipadores y de la repres ión rea-
En cabildo abierto, señor A l á t ó e Ü*** ha Perpetuado en una historia . ~ ~ ~ 
Aj-unta- '• ^ capí tulos inmortales el «valor i n - MADRID, noviembre C. 
domable de la estirpe. ¡Por eso Es-











































GOLETA "LOUISE F " PRODUCE 27 MUERTES 
V señores Concejales del ^ í u u u t - i - . - " ^ " " V " ; r T ~ ^ t t v L o s r ep resen tán tee de la banca 
miento de Madrid , yo os vengo a de- < domable de la- estirpe. ¡Por eso s- española visitaron al Directorio ofre-
volver a t r avés de trescientos cua-' p aña no se p a r t i ó en dos, como ha ciéndose para realizar oor su cuenta venta y nueve años la visita de Don i dicho la i lustre escritora Doña Blan- y con ia cooperación de capitales es-
Alonso de Cáceres aquel codificador ca ^ los KÍOS» sil10 se comple tó pañoles cuantas obras públ icas crea 
vuestro que estuvo en la ú l t i m a de U1 conquistar y c o l o n l í á t a A m é r i - el gobierno necesarias y convenien-
las fundaciones de Don Dioso V c l á J ^ superando as í a Roma la madre te.s a £in de desarrollar las comuni-
s lunaaciones ae Aíon uiego \ ciaz- ' * , caciones y la capacidal productivr 
z para mejor aplicar y adaptar la t ina! (Grandes aplausos). ^ . quez para mejor aplicar y adaptar 
las sabias leyes de Indias. Es as í co 
mo este heraldo de una nueva do¿ 
de España , Este d ne: o se ofrece ios, conceiales. el P res ídan te de la 
UNION DE LOS MUNICIPIOS D E L bajo las mismas condiciones que I m - | jUI, ta de Educa0*0X1 v otros élemen-
VIEJO Y D E L NUEVO MUNDO pone el capital extranlero. | tos que aparec ían firmando un dó-
Yo me complazco en hablaros i n -í n n a cierra con su presencia en es 
ta i lustro cá tedra el cielo que abrie- ! vocando la prosapia democrá t i ca de MADRID, noviembre 6. 
ra en 1 5 7 1 con su codificación me-i vuestra historia municipal , que fué 'E l Sol" comenta ¡a reciente dis-
, , • , t» • • -.r posición que obliga a todos los ex-
morable aquel luodcsto Visitador ; grande en las Provincias Vasconga- tyranieros a inscribirSe inmed ata-
que, a l crear para la v i l l a de San idas, en Ca ta luña , en Aragón y en meEte en log registros de policia, 
Cris tóbal de la Habana sus propias j^ast iUa, como grande fué t a m b i é n bajc multa de 500 pesetas, diciendo Utuído. 
ordenanzas, robus tec ió sociológica- ' en la creación l i terar ia con la f igu- que faltan razones que justif iquen 
mente las bases de l a a u t o n o m í a mu- ;ra maravillosa del Alcalde de Za lá - ta l medida, la cuaJ^ a su ju ic io , pue-
nicipal que ahora me permito llegar i mea. Yo me enorgullezco de ser por- ^ alejar de E s p a ñ a a los turistas, 
y hablar ante vosotros de un pro-! tavofc de este mensaje de Amér ica , 
yecto de intennunicipalidad que oja- ! porque en é l es tá condensado un 
la acojáis con beneplác i to , porque yo ; pensamiento nuevo donde se puede CálIlEirS d6 CoiíIOrCÍO 
vengo con los brazos abiertos donde ! encerrar, abriendo m á s ancho espa-
caben por igual el amor a E s p a ñ a y i ció a l derecho intenvacionaJ, todo 
el amor a Cuba, yo vengo a of rece- ]ése aporto magnifico de tradiciones 
ios un credo c iv i l , un credo de fra- que la R a í a brinda a su miidad ac-
1 BECKLEY, W . Va . Nov 6. 
| A las ocho de la mañana de hoy 
! Isla de Pinos el pericial de a q u é l l a : Na2a}ret ¿e 25 años , engrasador: Jo-! "^EPapresamien'to de ' l a goleta i n - ' ocur r ió una te ; r ió le expiósión étt 
Secretar ía , señor Pedro Díaz Zamo-1 ggph ^ Querón de Langret, de v , t .̂ sa "Louise F" , con un cargamen-' Ja mina que posee en Gum Rogers 
ra. para investigar si es c'erto que! engrasador y Dianda Doudón , ' to de licores evaluado en $375,000, l i a "Raleigh-Wyoming Coal Co.,'* a 
' ""fá leó en el Municipio --13 ía • ra2a de color, de Bafeel, (Se-j después de que los tripulantes b u - ¡ 2 5 millas de és ta , resultando-2? 
de dicha Isla. negal) , de 24 años de edad, fogone-; hieren arrancado el barco de las ; hombre» muertos. 
— j to, quiénes a causa de haberse co-; manos de su capi tán , se efectuó i En las primera-, horas de la ÜO» 
E s t á n Con E l GoWemo | municado el gas de ta bodega al de--dentro del l ími te de las tres millas, ; che de hoy hablan sido extiaídoB 
El Jefe de la Policía de Campe- partamento en que se encontraban, según ha declarado P. A. Hazeltine, 1 ya de las ga ler ías destruidas 25 ca-
chuela c o m a n d ó ayer al Presiden-; sufrieron una grave intoxicación, que jefe de la división encargada de ha-j dáveres , y los equipos de salvMi#s' 
te de ía Repúbl ica oue el Alcalde, | les causó la muerto. I cer cumplir la ley prohibicionista, {t0 proseguían sus trabajo? en BüSÉk 
Acudieron en auxilio de sus com-1 ciue fué quien apresó la goleta, 
pañe ros bajando al departamento y! Las noticias anteriores decían que 
, según declaró el capi tán sin que!e l aPresamie?t10 1 f^+ha^ ía n ^ 6 ^ : 
cumento de P - ^ s t a contra el eo-; nadie se lo ord.euase los t a m b i é n : doi;,d,?ntro del l ími te Úe la3 dOCe 
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del interior, lo aiitorizan pá ra d^s 
Tvssf(*?v - m o i nvnn firmado el a ludi-
do escrito, y ofrecen a lá vé2 su 
— • - mcondicional al gobierno eons 
La "Louise F " no se hallaba más 
^azaire. de o7 anos, pximer t raqui - ; a una mi l la de t ierra cuando 
msta; Ivés Hersafldy d^j Havre, de cayó en • manos de los agentes fe-
que c ree rán que existo un espí r i tu 
de xenofobia. 
de los de otras dos víctimas 
Esta mina, oue es una las 
más profundas do West ViígifilH 
se encuentra enclavada en ün M 
gar muy apartado, so estaba pfépi 
rundo paia el día en que la ptóaw 
clon iba a aican.-rar una GiifáJI; 
35 años , cocinero; I v o . Ramón de í i j o - Hazeltine. Así, Pües, ¡ ^ a ^ Z ^ t o L n t 
F. Requier. primer fogonero: Emi l io | el caso se ven t i l a rá de la manera: f-1™* f i a . n ^ f ^a 0 3 ? m 
Aunmarlne del HaVré, dé 39 a ñ o s , ; acostumbrada, no teniendo nada que ^ ^ ' J t̂vL7 EAtSiiM 
Aver m m al Jef* del ^ ^ ^ ^ ^ Charles ver con la proposición del l ímite de ^ f - ^ . S i d í d . " ' , 
varios senadores y r e p r ^ e n t a n t ^ Harmegmes de B é l i c a Com^ario y i las doce millas Díce 7 n mm 
para tratar de potfHca: él Alcalde Poñeph f u n t e r l d e l ?avr?. d^38 E1 capi tán H- A ' J-olinso^ y sei8 
ÍPI r i«nfupgo 
i iulul to de 
n^mbrqrfo F ^ i 
E l doctor GIlís, méd 'co del barco,1 na(i0 
(Viene de la PRIMERA) 
propia Junta Directiva se acentuó 
la tendencia de reorganizac ión en 
el t r ibunal de apelación que nos ocu-
(crnidad humana, un credo de amor j tua l y a su posible unificación abso- pa, en el sentido de reducir el nú-
inmenso que debe unir al mundo luta . Cuando eso ocurra, ya este mo- mero de sus miembros* y reclamar 
m e n t ó porque atravesamos no s e r á , ellos pericia técnica y experimen-
una nebulosa—como ha dado a en-
tender el señor Ministro de Chile— 
puesto que cuando titubeen los Go-
Correccional de la Sección Cuarta, 
para ofre^pr n^n^dim^oTito en cau* 
sa contra el Alcalde de Baiuoa. PMU 
minos inlíirtneo^ para el s eño r Pre-
sado de habprae expresado en t^r . 
s'dpnto dp,*',r,<'0 nn m i t i n de los Ve-
^Rranos y Patriotas. 
i dice Hazeltine. 
t a l ; debiendo a 6u juicio, en el ca-
so de que fuera necesario cubrir las 
plazas vacantes hasta el n ú m e r o que 
a u t o ñ z ó la ley del Congreso de 1913, 
biernos, cuando se sientan débi les , i darse cierta par t ic ipación y oírse en 
incapaces o ariscos, cuando carez- j ocnsuita a esta corporación, re&péc-
can de la autoridad moral que solo - tc de la opacidad do los aspiran-
o «ir.™™ ¡ . , . . „ , 1 I tes. De este acuerdo se dió comuni-
sc alcanza continuando la pureza y | cación a la Sccretaria de Hacienda, 
entereza de acción con que a n t a ñ o oportunamente. 
se hicieron grandes y tuertes las \ Por la ú l t ima circunstancia cita-
comunidades populares, cuando ha 
ya plenamente fracasado la p o l í t i - ' t a Directiva, al considerar qu.e los | siendo ap laud id í s imo por el selecto 
ca de los gobiernos v suHa p r e ñ o - ' reí3petableB señor1es 611 quienes aho-| público que llenaba aquella presti-
; ra recae un nombramiento tnconsul-1 glosa sala de conciertos. Los cr í t i -
cos neoyorquinos dedican muy ca-
acerCando a las gentes dispersas y 
divididas, y que dentro de la órb i ta 
de ese mundo debe solidificar el 
mundo de nuestra Raza, de nuestra 
Raza siempre gloriosa que lo ha sido 
tanto que se ha hecho digna de com-
par t i r con iguales derechos el ma-
ravilloso portento de Amér ica y la 
secular grandeza de E s p a ñ a . (Gran-
des aplausos.) 
L A TEORIA D E L A I X T E R M T X I -
C I P A L I D A D 
En cabildo abierto yo os vengo a 
hablar de la intennunicipalidad, teo-
r ía de que he sido en Cuba inicia-
<lor humilde, aunque esforzado y 
fervoros ís imo propagandista dentro 
y fuera de ella. E l Ayuntamiento de 
la Habana adoptó m i t eo r í a y el 
Municipio l a p r o c l a m ó ; la Quinta 
Conferencia Panamericana, por el 
votó u n á n i m e de dieciocho naciones 
la r ecomendó a l a Amér ica Conti-
nental y antillana, y en Ginebra re-
cientemente, por l a totalidad de su-
fragios de las Delegaciones concu-
rrentes a la magna asamblea, acaba 
de incluirse eñ la orden del d ía de 
la r eun ión que s6 h a b r á de efectuar i 
el a ñ o próx imo. ¡Esa os mi m i : l a t í - I Municipal fué la iniciat iva de la 
va, esa es m i idea! Xo la amparo en Fiesta de la Raza, y hoy la celebran 
u ñ personal prestigio de que caroz- j las diversas nacionalidades de una 
co; pod r í a apoyarla en t ier ra esj)a- misma lengua, Municipíxl es este 
ñola con m i ipel l ido. que cs el de i credo que os anuncio y en nombre 
una familia que conquistara vastas | del cual os invi to a una congrega- da la América sí es que a l p ; . 
posesiones para vuestro Imperio Co- ción de idoalcs, que han de ser por por insidia de otras razas, pretende 
Joniai. Pero mejor se rá , señoras y se- fuerza semejantes puesto que 
ñores , que la ampare y apoye en 
nombre de nuestra t radic ión común. 
PEPITO FERNANDEZ 
TRIUNFA EN NEW Y O R K 
De nuestra redacc ión en Xueva York 
Hotel Waldorf Asteria, Nov. 6. 
E l joven y genial pianista, cuba-
no, que desde hace poco m á s de un 
mes se encuentna en Nueva York, ha 
da, se siente también quejosa la Jun i dado un recital en el "Wissner Ha l l 
y surja prepo-
tente la de los pueblos, entonces las j to, VVunen " s e g u 7 a r a 7 ^ 
comunas, a cabildo abierto, a cam- I tos sociales, profesionales y polí t i-
po abierto, p o d r á n hacer llegar sus ¡ cos, muy dignos de es t imac ión ; pe-
troces a E s p a ñ a nuestras asambleas 
gregarias y p o d r á fundir con 
las de Amér ica sus aspiraciones 
¡ya quo por algo vemos surgir de 
nuestra evocada t r ad ic ión los códi-
gos del oidor AlonI?) de Cáceres , la 
fundación c iv i l que hiciera H e r n á n 
Cor tés en l a corte imperial de los 
aztecas y los gritos de santa rebel-
d ía del Cabildo de Buenos .^Aires! 
(Aplausos). 
L A L L A V E SIMBOLICA D E L ES-
CUDO DE L A H A B A N A 
ro que no consta a la C á m a r a qne do triunfos 
teníían la experiencia y pericia rc-
ciueridas para llenar a conciencia el 
cargo específico a que se les desti-
nan. 
Con la más respetuosa conside-
ración, 
(F . ) Sabas E . de Alváré . 
lurosos elogios al novel artista, pro-
nost icándole un*a interminable serie 
Raza! Pero yo deseo adelantar-
me a toda noción de tiempo y de es-
pacio, y por eso, a s í como los heral-
dos de L 'ma os ofrecieron la llave 
do la Ciudad de los Virreyes y de presidente 
las romancescas leyendas coloniales, 
de Pizarro y de los incas, trazando 
un gesto alegórico yo os ofrezco en 
mi mano fraterna la llave s imbólica 
del Nuevo Mundo que aparece en el 
Acudo de la 'Habana como un desig-
nio providencial, para que con ella 
ab rá i s , españoles , las puertas de to-
una cerraros su corazón a l amor de la 
misma t r ad ic ión los magnifica y R ^ a lmestra. divinizada en ambas 
exalta. ¡Ojalá quo en su día, porque riberas del a t l án t i co mar de nuestra 
porque en nombre de esa t r ad ic ión j ese d ía aun no llegado para la Ín te r - esperanza por el h e r o í s m o y por el 
yo he crocado ahora aqu í el recucr-!mimit ipal idad naciente, tenga m i In i - mar t i r io . (Prolongada ovación que 
do de Don Alonso d é Các resr porjeiat iva, como esta Fiesta que ahora obliga a l orador a saludar repetidas 
rjue en nombre de esa t r ad ic ión el celebramos, nnu reporctisióu en to- veces.) 
i-scudo de la muy heroica y muy leal ¡dos les ámbi tos del mundo poblados, Fot Mar ín L . F , M . 
v i l l a da los tres» caudillos v do l a ; truusformados y engrandecidos p m ^ Madr id , Octubre.Jl923. 
U N BANQUETE A L SABIO JESUI-
TA PADRE R O p i í S 
A bordo del t r a sa t l án t i co español 
"Montevideo" se ha celebrado hoy 
un banquete en honor y despedida 
del sabio Je su í t a Padre Rodés , Di-
rector del Observatorio del Ebro, en 
Tortosa. Pres id ió la comida el Cón-
sul General de España , don Alejan-
dro Berea, figurando entre los in-
vitados el Presidente de la C á m a r a 
de Comercio Española , con el Vice-
y el Contador de dicha 
ins t i tuc ión oficial, la Misión Mil i ta r 
espoñola, y otras distinguidas per-
sonaldades. E l Padre Rodés , que du-
rante su estancia en los Estados 
Unidos ha recibido Innumerables 
atenciones, sa ld rá el p róx imo eába-
do para España . 
as is t ió a estofl s'ete tripulantes, cer 
tificando la muerte de los otros cin-
co, por inhalac ión del gis c ianhídr i -
co. 
E] doctor G. Wal long Médico de 
Guardia en el primer centro de soco-
rros, se const i tuyó a bo'do. c e r i f i -
cando así mismo la muerte de los 
cinco t r ínu ian te s y fer.,nociendo a 
los her'dos, apreciándole a E m í l e 
Aunmar íne . lina contns 'ón en la re-
e-ión temnoral izmi ie r ia qu^ debió 
causarse al caer ñor N acción del 
gas. privado de conocimirnto. 
F l nr'r-'pr oficial. M, .tosenh Le 
Coinr>e. declaró en pi n)'cnio menti-
do nue el caoi tán . achacando la cau-
sa do hnbpr enerado el eas p u el 
denarfam^nto muH^uo a la bndpfra. 
a haberse aflojado, a cau^n d» las 
vibracionpq de I'1» planchas cIp h'e-
r ro íntpr iorps del buaue ñor el rao-
vim'pr^n de é ^ e los ícmaflipti oue 
unen dichas plajl^'hSSi nnedando en-
tre has de snnaraciV'n dp loa denar-
{amPTttos alcnina hendidura* por la 
cual el s-as. al nroduHrss. •npuptvó 
en él InftSt en ano se hallaban los 
cinco indívidiio<3 rme perecieron. 
Los siete ind'v'duos de la t r imi r 
lacíón oue se hallan en trravp esta-
do, ouedaron a bordo del bunne. 
pipudo a+ondidos por el doctor Gi-
lís. medico de a bordo, y los cadá -
veres de los cinco trinniantes oue 
falipcípron fueron remitidos al Nc-
cro^omio. 
Et doctor Gut iérrez Baimaseda, 
nuiso nracticar una insnpr-ción ocu-
lar nara. conocer el estpdo en oue ; 
so encontrnbnT, fe* pl^ichas nue so-, t l tu ída en 1a s lSu:e»te í ^ n m : repu 
! blicanos 225; demócr-itas- 20u; so 
D E ALTOS DIGNATARIOS 0£ 
E S E TENEBROSO 
pies de profundidad 
Dícese que a Us 7 y -
ascendido los inspectores, dlciéWj-
que la mina se encontraba en bW| 
ñas condiciones de segundad. W* 
-JS hombres que escaparon a j * 
muerto estaban t r a b a j a n i ó ^ M S f 
ocur r ió la explosión en una sé^IS 
' de la mina situada a algüda 
tancia del lugar del sinleátró» ,.J 
La explosión no mutilii-ó loé 
vadores n i el sistema de ventllácioj 
ni el sistema de ventilación ^ ' 1 
yo motivo los supervivientes no e' 
Viene de la pág ina TRECE. j contraron gran duicultad para 1* 
mayor ía de 6 en la Al ta Cámara grssar a la superficie. 
^ t t o s " incompletos aqu í recibidos E l K ~ K ~ K P I D E E L A R R E S Í Í 
dan cuenta de la elección de W i l - ^ l x * ^ 
liam J . F.eldá, demócra ta , como 
Gobernador de Kentucky y da al 
demócra ta Gobernador Ritche, de 
Maryland, una gra.S ventaja para la 
reelección. En la otra elección ce-
lebrada, ha s:do nombrado goberna-
dor de Mississippi, sin la menor ono-
sición, M r . H . L . W h i t f . e l d . 
De las 9 vacantes que había en 
la Cámara de Representantes han 
sido cubiertas ya 7 y lo único inte-
resante que puede ocurrir es la 
elección que al parecer se ha hecho 
en el 24o. dis tr i to de Nueva York 
a favor del representante republica-
no Fairchi ld , que fué derrotado ha-
ce un año por J . Vincent Gaily, de-
mócra ta , muerto t ambién . 
Los demócra ta s retuv;eron sus es-
caños congresionales en el 11 y 16 
distritos de New York, en el 2o., de 
Nor th Carolina y en el 40., de Il l inois 
a la vez que los republicanos han 
podido retener el suyo en el 3 2o., 
de New York y en el 2o.. de Vermont 
Tomando en cuenta estos resulta-
dos, la p róx ima Cámara será cons-
ATLANTA, Ga . Nov. 6. g 
A instancias de), doctoi í rea ^ 
Johnson, jefe de e?tadq ml¿Lm:-
WiHiam Joseph Simons, Bmper» ' 
de los Caballeros d^l Ku KIH* ^ 
fueron entregados esta n0C !/an(ia' 
policía los correspondientaa 
mientos judiciales para lo? a ímne-
de Hyrem W . Evans, Mago ^ ' ^ 
r ia l del K l a n ; IT. K . Ram^y, , 
pevial K l i g r a p h " ; Biown 
"Imperia l Kiaz ip" : y . 'pgtJg 
non, jefe del servicio de 'n^e. ¿01 
ción del K l a n . Los mandanii ^ 
fueron expedidos por el JueZ 
cpai T . C. Hathfoelik 
I 
RAQUEL MELLER.—ONCE T A L A -
RES L A L U N E T A 
naran la bodf^a de! d^onr^nmonto 
dp nv.>nu''iis, no realiV.tinrirda r>or 
ofvp^or npT?írro ai^n ol baiar a d ' -
cbo dpnartampn<-r« 0TI e] cual 
habla gran cantidad de gas. aun 
cío de la luneta para las exhibicio-
nes de la inimitable tonadillera es-
paño la será de onco dólares . Y esto 
precio es tanto más extraordinario bidos hasta ahora indican que 1 
La famosa canzonetista española , cuanto que la luneta en el "Metro i demócra t a s han perdido ñor lo me-
que actualmente so encuentra en el politan Opera House" sólo cuesta nos G escaños en los altos o í g a n i s -
cialistas 1; independ ente 1 y labo-
ristas agrarios 1„ lo cüai equivale a 
una mayor ía republicana de 17, que-
dando todavía por c u l i i r dos Va-
cantes. 
Los republicanos retuvieron su 
mayor í a en la asamblea de New 
York y los datos incompletos reci-
los 
Teatro Morigny, de Par í s , donde es 
t á obteniendo una serie de éxi tos in-
comparables, se e m b a r c a r á el sába-
do 17 del corriento mes en Cherbur-
go, a bordo del "Bereng>.iria", para 
debutar eu el "Times Squaro Thea 
siete dólares . Eg docir, que para oír 
a Raquel Meller en Nueva York ha-
b rá que pa|;ar mucho más que por 
o í r o Lucrecia Borl , Miguel Fleta 
y demás astros l ír icos. 
No lo olviden los habaneros. . , 
ter" de Nueva York el lunes 26 de ¡ P o r si logran tener la suerte de quo > Kendrick, por una mayor ía abruma 
este mes. | la Meller se decida a presentarse en I dora, mlentms que eu Detroit ftai 
La expocMdón que ol debut de la la Habana cuondo terminen sus com- j reelegido el Alcalde Doreiuus une 
Meller ha detipertado entre los neo- promi»ys coji los herma-ios Selwyu. en un tiempo ora miembro dpmñ 
yorquluoji ett indescriptible E l pre-J ZABRAGA* lerata del CongreBo 
mos del Estado 
En cierto n ú m e r o do estados los 
votantes hicieron saber t ambién su 
opinión respecto a provisión do la 
a lcaldía . B 1 Filadelfia los republica-
nos eligieron alcalde a W. Freeland 
PRINCIPIO DE I N C L j P ^ e i í j 
En la "barra" del HoteI.na del 
grafo", situado en la esquí" ^ 
Parque Central y NePtun0'(1io U»9 
claró un principio de incen(ld0 
careció de importancia, s^ .^0*1 
significantes los daños c£6jm 
Acudió el material i ^ ^ ' V 
no tuvo necesidad de función» j 
qoCOlT" 
En el Cuarto Centro do * |B 
fué asistido do una herida U j afl' 
la región posterior externa 
tebrazo izquierdo, j o p ó l a " 3 afi09 
Díaz, de la raza do c^lor. " ^ J 
y vecino de 10 de Octubre tfif 
Declaró el lesionado que, ^ja, 
„̂ /.oe.Q í.-nnHlñ. liallO * _ „fl ifl en su casa anoche, n a » - ud 
Tomasa Torres, hablando aBJoflW 
divíduo nombrado Ju'an r;za, ^ * 
Sotolongo, de su nVlSmaJmi C # J Í 















































































 u fi lli;aCjoDe31 
al preguntarlo «i tenia re'* tró -
su hija, Juan Agramonte « 
sacando una su cuarto y id 
agredió y al mismo tlemP de -
mano, Esteban Agramoate, crf 
anos, salió también 
una botella, tratando da m 
A ^ O XCI D!AR50 DE U M A R I N A Noviembre 7 de 1923 
PAGINA D I E r i S I E T E 
S O U R E S YERMOS MUEBLES Y PRENDAS 
i 
TERRENO M U Y BUENO 
terreno de 18 por 23 en la 
Venáo un¡„sé casi esquina a Oquendo. 
calle San 'res hermosas casas, pu-
l< .™í , s f r l e ta Ti!atr" ~ 
ÍAfono A - ^ J i » - 9 nov. 
11 42703 . 
THaHÁBANA, L O QUE SE 
BUSCA \ SE ENCÜüiNTRA 
t» fliia de terreno. Midiendo de ' Excelente r 16 de fondo. 
f61110 comprendido de Carlos IIP. San 
cuadro f ^ 3 C 0 a i n ; está propio para 
J^tael a . f ; silas siempre garanti-
í^ríCaron ¿uen alquiler; terreno alto. &nlLSv Tla. brisa. Si raa cierran nego-
.llano y a ^o lo doi. en s:3.5ü0. Tam-
/ ció P0; "i0 narcelitas pudiendo elegir 
^ ' ^ . n t a que quieran a razón de $40.00 
el ÍTenl,Ín se dan facilidades de pago. 
P0.r "informes con su dueño. Sr Ar-
-•^^ a Cuervo. San .Mariano 78 A . 
^ " ^auína a Armas. Tel. 1-3703. 
casi esquí"» 9 nov> 
4272o _ 
JESUS D E L M O N T E •̂néie un solar en la calle Dolores, tSetr? Encarnación y Cocos, de 10 por entre ^ n i - a una cuadra de ia 
y . f ^ » y la calle está arreglada. E . 
MUes. Prado y Genios. Teléfono 
'[ M¡¡Íj 13 Nov 
.'rTTAUBA Y BCEDIÁ ¿ ¿ " I N F A N T A , 
se está poniendo el tranvía, se á0̂ tn en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
n Cruz del Padre y Amenidad 7,000 
y I** ambos a doca pesos. Se dan fa-
I Hiídldes de pago. Tavel. 1-7043. A-5710 
! F1¡m 21 nov. 
^ 3 » 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S - - - ) I C r ó n i c a C a t ó l i o a 
• '•" i-———»——•»•— —-Mne=3Bt^aa*«ctaaaa- u.u, . " t , i ' i ,i i i l 1 m 1 n a — — M e s _ _~ t ^ t t « a t<t> iut m»T a . i "n ̂  iro^ /mlnonrln a sir» I p s sierue oro 
A R R E G L E SUS MUEBLES M - 6 4 3 0 
este es e. gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, cs-
^lalte^ especiales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos en todos estilos 
y -enen os grandes muestrarios de tapi-
'ces, doramos, tenemos grandes barni-
ces euror.eos para pianos, se dejan co-
mo de fábrica, garantía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame telé-
fono M-G430. Zanja, C8-A. 
42644 21 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
R U S T I C A S 
Se rende en lo mejor del Reparto A I -
mendares una finquita, con una her-
mosa casi, rodeada de árboles fruta« 
les* precio de ocasión; no deseo i n -
tervención de corredores; situada en 
Ja cfJIe Primera entre' 16 y 18. Infor-
man en la misma de 7 p . m. a 10 
p. nu y en la Casa de Salud "La Be-
néfica", de 6 a. m. a 6 p. m. Todos 
los días, preguntar por el Sr. Viceníe 
Orive. 
42685 1 0 nov. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Rameare , massage, arreg!o de ce-
jas ( c o n p inzas ) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte v r izado de pelo a n i ñ o s y 
melenas a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
peto, con la insuperable Tin tura 
"Josef ina" . A l q u Ü a m o s y vende-
mos peinetas de teja , muy elegan-
tes. Peinados para baile y teat ro . 
Productos para hermosear Us 
u ñ a s y el cutis. A v e m d a de I ta-
l ia , 54, entre Zenea y Vil luendas. 
C8652 3d-7 
A U T O M O V I L E S 
Casi regalado doy un Hudson, 6 rue-
das de aíambre, 6 gomas casi nuevas 
de cuerda, motor garantizado y en 
inmejorables condiciones en Padre Vá-
rela No. 646. 
4260.3 9 Nbre. 
PAIGE 1920, $700 
Se vende un magnífico Paige 7 asien-
tos del modelo 19^0, con buena pintura 
verde oscuro, capota doble de tela 
Khaky. ruedas de alambre Houk, mag-
neto arranque y a umbrado en perfec-
to estadr». Se garantiza su funciona-
miento, tí. W. Miles. Prado y Genios. 
4267S / 13 Nov. 
I M I E N T O S V A R I O S camión nuevo, 3 toneladas 
E N E L S U P R E M O 
I n c o m p e t e n c i a d e J u r i s d i c c i ó n 
PROCEDE L A DECLARATORIA D E INCOMPETENCIA DE JURISDIC-
CION EN VIA CONTENCIOSO-ADMINISTRA T I VA, CUANDO A L 
RECLAMANTE NO L E FAVORECE E L ART. 5 1 DE L A L E Y 
D E L SERVICIO C I V I L , POR E L HECHO DE NO APARECER I N -
CLUIDA EN LOS PRESUPUESTOS D E L ESTADO, N I ANTES D E L 
NOMBRAMIENTO N I DESPUES DE L A CESANTIA, L A P L A N T I -
L L A DONDE, CON EL CARACTER DE A U X I L I A R , FIGURABA 
A Q U E L . — A L AUTORIZAR LA LEY DE O DE JUNIO DE 1 0 1 2 A L 
DIRECTOR GENERAL DE LOTERÍA PARA HACER L A PLAN-
T I L L A D E L PERSONAL PERMANENTE, NO LO HIZO EN E L 
SENTIDO DE QUE FUERA DICHA P L A N T I L L A F I R M E E IRRE-
VOCABLE UNA VEZ FORMADA, SINO EN E L DE QUE ESTE 
CARACTER LO ADQUIRIERA CUANDO, POR SU INCLUSION EN 
LOS PRESUPUESTOS, T U V I E R A L A SANCION LEGISLATIVA.* 
calle de neptuno 
Bodegueros. Se vende y también se 
alquila un magnífico local en esqui-
na de Fraile. Gran salón con trastien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con chaflán para vidriera. Todo mo-
derno. Gran calle comercial. Llame 
al F-502C y le informará su propieta-
rio. Trato directo. 
42604 13 Nov. 
PUESTO DE AVES Y P B U T A S , VEN-
;'-do en 13 y 5,' Vedado, por tener otro 
negocio, buena utilidad. Teléfono F-
j Se vende un magnífico camión Paige, 
! completamente nuevo y sin uso algu-
j no. Este no es un camión r&grjnstruldo 
sino ae paquete y lo garantiza la 
' Agencia. Cuatro cilindros, magneto 
Bosch cuatro velocidades de avance y 
retroceso, embrague de liscoá múlti- 1 
pies er. seco, diferencial Timken tipo 
sin-fJn, Chassls con su caseta 1 para 
chauffeur. Es ganga y se vende al con-
I tade y i^azos. Se envían catálogos gra-
tis. E W. Miles. Prado y Genios. 
421379 13 Nov. 
C U N N I N G H A M , C E R R A D O 
' Se vende barato por embarcarse su 
i dueño, put-de verse en Genios, 16 y me-
I dio. garage, de 8 y inedia a. m. a 5 
i p. n? 
42681 14 Nov. 
500 . 
42654 11 Nov 
NEGOCIO I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital minimo de diez 
a quince mil pesos. F. G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
' 42593 21 Nov. _ 
ViiWUO aOüjLU-A E N iü̂ .lOO C O N C X j ^ -
:co años de contrato, alquiler $35.00; 
es muy cantlfiera; vende ?4ü.00 \.arios. 
; informan de 9 a 11 y de 2 a 4. Aguila 
. y San Rafael, Café. Tulipán A-0011. 
i Juan. 
42095 9 nov. 
BH I.O M A S C E N T M C o " D E I iA E A -
'oana, se vende la mejor vidriera de ta-
1 tacos, cigarros, quincalla, billetes de 
| Lotería, seis años contrato, poco alqui-
ler. InformaiT' en la misma. Consulado 
y Genios, Habana. 
9 nov. 
C A S A D E E F E C T O S E L E C T R I C O S , 
oien situada y antigua, so vende. Tam-
t>l6n admitiría socio. Apar-tado 2248. 
J2721 14 nov. 
BODEGA E N $1,400. E S Q U I N A MO-
<lerna, carnicería y casa ríe familia, 
contrato y poco alquiler. Buen barrio, 
inucha venta para quien quiera traba-
jar. Informan: Pocito 7, bajos. -Haba-
Je 12 a 3 solamente o de noche. 
«680 9 nov. 
Gran liquidación de carros usados. 
Por necesitar el local, para recibir 
coches del nuevos modelo 1924, l iqui-
damos a precios increíbles más de 40! 
carros usados de todas marcas, y rao-' 
deios, todo& flamantes y en perfecto; 
funcionamiento, garantizando por 90 
días los de nuestras marcas. Sobre los 
precios anteriores hemos hecho gran-; 
diosas rebajas. Venga a verlo y se 
convencerá, Salón de exhibición (Pa-
seo de Mar t í ) an^es Prado 7. Teléfo-
no M-7951. J. ü l ioa y Cia. 
42706 í 10 nov. 
S E V T S N D ^ I U R G E N T E M E N T E A U T O -
ínfivli Chandler, tipo Sport, de. cinco 
páSajV>»s. Tai josa presentación por el 
P< co uso. Motor a toda prueba Morro 
No. 28. Preguntar por Domínguez. 
•42731 9 nov. 
M O D E L O ALFONSO XIII 
¡Hispano Suiza 15.45 HP. Se vende en 
i magníficas condiciones. Informes: San 
¡Lázaro 9 9 . Garage Llano y Cia. 
I 42720 13 nov. 
i 42720 13 nov. 
POR CORREO, $5.50 AL MES 
SIS1EMA •'PAHRILLA", Se dan cía* 
'̂ ee ae corle y costura, garantizando la 
tit <ít'jr>za• Por esle medio ya se han 
ílHUado carias discípulas en esta Cen-
^ai, y están próximas a terminar otras 
™a», cuyos nombres y direcciones se 
"ati^ 8 CC!no<-*r deniro de poco, para 
»p'facción del público. El sistema 
T)lo rí" esrel ürlico con derecho pro-
' cia vf1"3 cstas ciases por correspenden-
q',' p"r meció de folíelos gráficamente 
nnr La y concisas explicaciones; 
anL^ 0011 este sistema "Parril a", 
comn " más P'onlo las discípulas por 
'.tl«n^' en los demás sistemas asis-
^ ° t ' la.se • La P^abra "Parrilla" es 
«Dt a- t i l ico sistema patentado 
"Parrm ,^<!PÚbHca. Compre el Kétodo 
CortA ¡ : Cua'-i-o Métodos en uno. de 
ios v X Costui'a. de corsés, de sombre-
an ;f-estos y foros dt papel crepé, 
Ha v ,.i^'^meiuo de nociones en arci-
coii nrn '0 '- liosamente encuadernado, 
«"as M("jUSibr de demostraciones gráfi-
car¿ í," rrecio No le parezca 
_.. ? son 4 Métodos en uno. Pfda-
Siguen 'as gangas en la subasta. La 
pasada semana salió un magnífico ca-
mión de reparto Ford en $160.00. Es-
t? semana va un excelente automóvil 
de la gran marca "Co lé" de 8 cilin-
dros, 7 pasajeros que está funcionan-
do bien; tieng arranque eléctrico, 4 
ruedas de alambre con 4 gomas de 
cuerda Michelm, nuevas. La carro-
cetía está completamente sana y la 
vestidura que tiene es de fábrica y 
está casi nueva; se rematará el pró-
ximo sábado día 10 a las 3 de la tar-
de al oue ofrezca más . J. UHoa y Cia. 
C. C a ñ f M a (antes Cárcel) 19. Telé-
fono M-7S51. 
42707 10 nov. 
Con fecha 31 de Enero de 1920, 
el Director General de la Renta de 
la Loter ía Nacional d.ctó un De-
creto declarando cesante a José Gó-
mez Cárdenas en el cargo, que has-
ta entoncea hab ía desempeñado , de 
Auxil ia Clase A, en el aludido De-
partamento. 
Declraada sin lugar por la Comi-
sión del Servico Civil la apelación 
que oportunamente interpusiera con-
tra tal Decreto, Gómez Cárdenas 
acudió ante la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia de la Habana. 
Pero dicha Sala, declarando con 
lugar la excepción de incompetencia 
de jurisd eción opuesta por el Minis-
terio Fiscal, no resolvió el fondo 
del problema planteado. 
Gómez Cárdehas , inconfórme, acu-
dió en casación alegando estas i n -
fracciones: 
A : del art . primero de la ^ e y de 
lo Contencioso-Administrativo en 
relación con los ar t ículos 308 y 810 
de fcu Reglamento; 
B : del art . 51 de la Ley 4el Ser-
vicio C i v i l . 
C: del ar t . 1,690, No. 6, de la 
Ley de Enjuiciamiento Cif í l ; 
D : del art . 15 de d.cha Ley . 
E : de] art . 51 de la propia Ley 
del Servicio C i v i l ; y, 
D : del art. 43 de la Ley de Lo-
t e r í a y el 15 de su Reglamento, en 
relación cop los ar t ículos 66 y 51 , 
No. l o . , de la Ley del Servicio Ci-
v i l y 46 y siguientes de su Regla-
i-iento. 
Y el Tr ibunal Supremo declara 
sin lugar el recurso, por las siguien-
tes consideraciones: 
Siendo ponente el magistrado 
doctor, José Ignacio Travieso y Ló-
pez. 
"Considerando: que el fundamen-
to de la declaratoria de Incompeten-
cia contenida en el fallo de que se 
recurre ha §ido para la Audiencia 
el hecho de no hallarse e] deman-
dante, empleado del Departamento 
de Loter ía , con la plaza de Auxil iar 
Clase B, cuando fué privado de su 
empleo en treinta de Enero de mi l 
novecientos veinte, favorecido por el 
ar t ículo cincuenta y uno de la Ley 
del Servicio Civi l , en razón a que 
según dichov a r t í cu lo , se compren-
den solamente en el servicio clasi-
ficado los empleados cuyos sueldos 
es tán IncJuídos en los presupues-
tos del Estado, la Provincia o el 
Municipio, y el sueldo con que ee 
venía retribuyendo al referido Auxi -
l iar no reunía tal condición, porque 
la planti l la formada por el Director 
dt la Loter ía Nacional en que f igu-
raba la mencionada plaza de Aux i -
l iar no había sido Incluida en los 
Presupuestos d * Estado que rigie-
ron los años subsiguientes al úl t i -
mo nombramiento del recurrente, 
becho en Diciembre de m i l novecien-
tos catorce hasta la ya expresada 
fecha de su cesant ía en treinta de 
Ervro de m i l novecientos veinte, en 
que_<tampoco estaba incluida. 
Consldprando que la Sala senten-
ciadora al fundar en el expresado 
razonamiento su declaración de in -
competencia de jurisdicción ha re-
suelto conforme a derecho y ajus-
tádose acretadamente al criterio 
sustentado en sentencia n ü m e r o 
treinta y cuatro de veinte y nueve 
de Septiembre de mi l novecientos 
trece del Tr ibunal Supremo en ple-
no, en la cual después de reprodu-
cido í n t e g r a m e n t e én su trecer Con-
s dorando el pár ra fo segundo de] ar-
t ículo cuarenta y tres de la Ley de 
Loter ía de nueve de Julio de m i l 
novecientos nueve tal como quedó 
modificado por el a r t í cu lo primero 
de la Ley de nueve de Junio de 
mi l novecientos doce, publicada en 
la Gaceta Oficial extraordinaria de 
D E A N Í M A L E S 
tieí. 5uler librería, si su librero no "ene tí.njase a su Autora, 10 V., parinac^t!'ri;,ase a su Autora. Felipa 
"'Parriiio" ?raY6n- Academia Central 
^fioV"' 1 Habana. 65, altos. 
I j j 21_Nov. 
^ A D E M Í A C E N T R A L DE CORTE 
^ SISTEMA " P A R R I L L A " 
^''aUCpr^,die uste sisiema, y Directora 
este Si^ J^ ' h'dCe saber al Público, que 
* moaernr ; es el ,nás P''áctico, rápido 
^'Teo n.?0 e S? conoco. lo mismo por 
í ^ s df? L,en J.3-3 numerosas Acade-
^ en Ir ult Sistema "Parrilla" que 
yicio dP i . db1ana esLán abiertas al ser-
•ff Ceñir-,i.Vdamas: '•> Academias, mús 
riS^nias a „,rn cua-!fl>ilora de estas Acá-
«ará prcVn v l|S-ted at?ist-a, so la ense-
' ^ r ^ co?tP ^ bien Kn •'-odas la ense-
> • cestas v n0suira' coi'sés. sombre-
1 0traa ii ,hL nores- Pintura, bordados 
—-m.. , '""ores manuales. oía,is la oonffn 'n:inu^es, y la darán 
?het- U H ?**TÍÚ? y e l'unto de cro-
las. 81eulí.n.lS'ldemiaa establecidas son 
TRES CONEJOS BAZA BELGA I.EGX-
tlmo, tipo "Checkered Giants", machos 
de • meses, exce entes ejemplares para 
cría. Precio 20 pesos cada uno. Villa 
Carmen. Reparto García. El Lucero. 




bS? núrneio ™V , •'0 teniendo un ^¿ ' ica oni J301̂  f'1 interior de la Re--En t . . d^ , ^on to daré a conocer ¥̂oño'̂V ^ A en de 
fOfsés, deUao; 'ie corte y costura 
fl»8 'íe npellriobr0r-OS y de cestos y fe^ione^L^^oon un adita: 
Mna Af̂ ™ n^de>do .en arcilla 
4260Í 




f o-t V ° Í = o n ^ . % n c ^ - con un aditamento 
426ní &tos. ^ l i iua . na-
C A B I L L A S 
REDONDAS 
CORRUGADAS 
AZULEJOS B U N C 0 S 
SUPERIOR C A L I D A D 
CUBA, 23 
D 0 D W E L L S (CUBA? 
L T D . TELEFONO M - 2 8 9 i , 
21 Nov 
L E S Y P R E N D A S 
42Cr.G 9 Nov. 
o x ' E S o S - ^ - - = ~ ~ = A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
fep'ara^ fue»c'oe« cuano o^mnfí? ' áE ' S.e vende un anu,.ciu 'umínico para m^̂ .̂  ^ cx̂rVoí v ^ 0̂- es- Acumn'uacres. Tiene doble frente y 
Fina . '^^enir. 6? enfr, ^n^"6^0, i e3tá en magníficas condiciones. Gan 
M i e W í>í,laSroa ' ntre fcanta Ca- ga. E, W . Miles. Paseo de Mart 
/ • • 1 Genios. 
9 Nov^ 41̂ ;S0 i 13 Nov 
EL TERROR DE L A GENTE M A -
LEANTE DE NEW YORK, RECLUI-
DO EN UN MANICOMIO 
NEW YORK, Noviembre 5. 
E l terror de la gente del hempa 
de New York , inspector de policía 
John P. Dwyer, que en 1913 díó tan 
sensacionales batidas a los jugado-
res y criminales, es tá actualmente 
recluido en un manicomio de Long 
Island. Los alienistas que le cuidan 
sospechan que la causa de su de-
mencia sea un tumor en el cerebro. 
El ex-policía ingresó hace varias so-
manas. 
Después de un rapidís imo encum-
bramietoto en el Departamento de 
Policía, Dwyer adqui r ió gran popu-
laridad y 6ama al emprender perso-
nalmente la "l impieza" del distr i to 
de la cuarta inspección, que enton-
ces e^a considerado como el peor 
de New York. 
A l cumplir en 1921 sus 21 años 
de servicio, fué pensionado. 
L I B R O S E I M P R E S O S _ 
CONTRATOS 3? ABA ABBENBAMIEN-
to con fondo o fiador. Carteles pura 
alquilar casas vacías. Talones de reci-
d o s para alquileres a ?0 20 y seis por 
$1.00. Id. para hipoteca a $0.40. De 
venta en Obispo SI 1|2, ííorería. 
-12693 10 nov. 
TODO E l . QUE TENGA QUE COBBAE, 
o pagar alquileres, sueld >s o jornales, 
deba comprar la cartera comercial; vale 
$0 60. La mujer pn estado de embara-
zo, representación gráfica, obra útil a 
las señoras y a las comadronas; vale 
$0.60. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po 31 112. librería. 
42693 10 nov. 
diez de Julio da dicho año , ee esta-
blece en el conñiderando cuarto de 
la prec.tada resolución, que el pre-
cepto de] referido texto legal "al au-
torizar al Director General de Lote-
ría, para hacer la planti l la del per-
sonal permanente del Departamento, 
no lo hizo en el sentido de que 
fuera dicha planti l la Lrme e irre-
vocable, una vez formada; sino en 
el de que este carác te r lo adquirie-
ra cuando, por su inclusión en los 
presupuestos tuviera la sanción le-
gislativa y, consiguientemente, r i -
giera durante el año de la vigencia 
de aquellos. 
Considerando, pues, que encamí-
nalos los seis motivos de casación 
aducidos, a combatri ese criterio 
conforme al cual la Sala sentencia-
dora ha conceptuado al recurrente, 
no comprendido en los beneficios 
que la Ley del Servicio Oivd otorga 
a los * empleados del servicio casi-
ficado, sin alegaree por el recla-
mante, para tal mpugnac ión razón 
alguna 'válida, pues reconociendo él 
mismo la exactitud del hecho de no 
haberse incluido en los Presupuestos 
del Estado la Plant i l la en que f i -
guró su nombramiento limitase a 
enumerar en el motivo letra " A " 
de la ampliación que a tenor del pre-
citado pár rafo segundo del ar t ículo 
cuarenta y tres de, la Ley de Lote-
r ía ( reformando en mi l novecientos 
doce, los empleados comprendidos 
en dicha planti l la habían de enten-
derse acogidos a los beneficios de 
la Ley del Servicio, sin que para 
ello fuese preciso la inclusión en el 
presupuesto; y como de esta propo-
sición cuya inexactitud queda de-
mostrada en el Considerando que 
antecede, es que h a b r í a n de derivar-
se p rec . sámente las otras Infraccio-
nes que en los d e m á s motivos vienen 
alegados, cuales son los del ar t ículo 
primero de la Ley de lo Contencio-
so-Administrativo en relación con 
los ar t ículos trescientos o<jho y tres-
cientos diez de su Reglamento (mo-
tivo del escrito de interposición) la 
del a r t í cu lo cincuenta y uno de la 
Ley del Servicio Civil (motivo B de 
í i cho escri to) ; la del a r t í cu lo quin-
ce del Reglamento para la Léy de 
Loter ía del año mi l novecientos do-
ce, «citado evidentemente con error 
en el motivo A de la ampliación an-
tes aqu í mencionado pues el ar t ícu-
lo quince del referido Reglamento 
no preceptúa nada de lo que en di-
cho motivo ee le atribuye y si b u 
ar t ícu lo treinta y cinco número 
i quince, que en el motivo no se ci-
ta; Ta de los ar t ícu los quince y cin-
; cuenta y uno de la Ley del Servicio 
Civil a que los motivos b y c de la 
¡ampliación se refieren, y finalmen-
te los de los ar t ículos cuarenta y 
j tres de la Ley de Loter ía y quince 
i de su Reglamento vueltos a citar en 
! el motivo de la ampliación en re-
j laclón con los ar t ículos sesenta y 
iseis y cincuenta y uno n ú m e r o pr i -
Imero de la Ley y de Servicio Civli y 
cuarenta y eeia y siguientes de su 
¡Reglamento , es visto la Improceden-
j cia del recurso cuanto a todos sus 
motivos; y que debe el mismo en 
mér i to a lo expuesto ser desesti-
mado: 
Considerando: que por ser la Ad-
minis t rac ión General del Estado la 
I parte no recurrente y no haberse 
:en tal vir tud por la írfdole del aeun-
jto ocasionándose costas, en la sustan-
. ciación del recurso, no es proceden-
te hacer condena alguna en relación 
¡con dicha responsabilidad en el 
icaso actual inex.atente: 
Fallamos que debemos declarar y 
¡declaramos "no haber lugar" al re-
curso de casación establecido por 
¡José Gómez y Cárdenas , contra la 
[sentencia de la Audiencia de la Ha-
jbana fecha tres de marzo úl t imo en 
j el pleito contencioso-adminlstrativo 
de que al principio se ha hecho mé-
ri to. Con devolución a dicha Audien-
cia de los autos y expedientes ad-
ministrativos por ella elevados a que 
el recurso es concerniente, comu-
níquesele mediante certificación es-
ta sentencia, la cual además so pu-
bl icará en la Gaceta Oficial y en la 
Colección a cargo de la Secretar ía 
de Justicia, a cuyo fin deberán l i -
brarse las correspondientes copias 
certificadas. 
Así, por esta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. Juan Gut iér rez y Quirós. 
José I . Travieso y López. Pedro Pa-
blo Rabell . Adriano A v e n d a ñ o . Pe-
jdro C. Salcedo. 
Sent. No. 14.—Sept. 26-923. 
E L MAGISTRADO FERRER 
Y PICABIA 
Se ha encargado nuevamente de 
¡su destino, después de haber disfru-
t a d o de licencia, en el extranjero, 
el Magistrado áe la Sala de lo Cri-
iminal del Tribunal Supremo Licen-
i ciado Emil io Ferrsr y Picabia. 
! RELACION D E VISTAS PARA HOY 
SALA DE L O C R I M I N A L 
Quebrantamiento de forma.—Dis-
paro.—Audiencia de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto 
! por Abelardo Trigoyen García. 
Letrado Felipe González Sarra ín . 
Ponente: Sr. Tomásá Bordenave 
y Bordenave. 
E N L f t ftUCricNblñ 
COLEGIO DE I.AS HIJAS CE MAB1A, r.-ia vez colocadas so les sigue prote-
INMACULADA' PARA E l . SERVICIO j-.iendo a fin do que sean consideradas 
DOMESTICO como hermanas en Cristo Deben sus, 
I iA IGLESIA Y E l i SERVICIO DOMES-i amos permitirles practicar, sus deberes 
PTFTTO T V nOTVRODP P E S O S E N ! TICO. — INSTITUTO DE MARIA I N - | roligiosos Mil sirvientas han recibido 
T R E S O C I E D A D E S C O M E R C I A Í l E S ¡ MACULADA. - SU ACTUACION EN , esos servicios completamente gratui-
* CUBA. — BENDICION DE UNA NUB-jios. En ellos entra así mismo hospe-
La Sala de lo Civi l y de lo Con- i VA CAFILA. — SOLEMNE, TRIDUO j daje gratis cuando abandonan una co-
tencloso-administrativo de esta Au- La Iglesia de Jesucristo aHodos ten-1 locación. En una palabra es su casa 
diencia, conociendo de los autos del dió su mano protectora. I desde que llegan hasta que regresan a 
jucio de menor cuan t í a que en C O - 1 "Si Jesucristo no hubiera aparecido ¡ cus. patrios lares o mudan do esta-
bro de pesos promovió en el Juzga-i tofcre la tierra, dice M. Laboulaye, no do. 
do de Primera Instancia del Sur la ¡ sí- cómo hubieía podido el mundo re-
sociedad "Garc ía Tuñón y Compa,- i xibtir al depotlsmo que lo sofocaba. Y 
cuenta que no hablo ahora como cns-
ti-ino, sino que dejo a un lado toda 
cuestión religiosa para no ser más que 
hirtortador. En esta calidad, pues afir-
mo que, en política, lo mismo que en 
Esta protección es lo minino para las 
nacionales que para las extranjeras. 
Actualmente están a su amparo 500 
sirvientas. 
Tampoco abandonan a las obreras, 
para ellas tienen establecida, una es-
cuda diaria de 5 y media a 6 y media 
oral y en filosofía, el Evangelio ha;P. m. en la cual se da la siguiente en-
vonovado las almas. Por eso con mu- íeñanza: Corte, costura, confección de 
cha razón empezamos a contar los años sombreros, música, contabilidad, orto-
desde la era nueva, porque del Evan-
gelio ha salido una nueva sociedad". 
En esta sociedad, Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia, dice por boca de San 
Pablo, a los amos: 
"Si hay qnlen mira por los suyos, ma-
yormente si sin de famllfa, (y por tal 
se tienen los criados) este tal ha re-
negado de la fe, y es peor que un in-
f ie l" . 
7n los tiempos modernos cuanto to 
grafía, mecanografía y bordado. 
La enseñanza es gratis y a ella pue-
den asistir cuantas obreras lo deseen 
sin otro requisito que el de hacer cons-
tar su moralidad. 
Las sirvientas han formado una Con-
gregación de María Inmaculada que es-
tá muy floreciente. 
Todos los años hay solemne distri-
bución de premios, que alcanzan las 
que ihás se distinguen por su piedad 
ñ l a " (S. en C ) , doí»icil iada en 
esta Capital, contra la sociedad 
"Sandín y Hermano"; cuyos autos 
se encontraban en dicho Tribunal de 
lo C.vil, pendientes de apelación oí-
da libremente a la entidad deman-
dada, contra sentencia que declaran-
do con lugar la demanda en cues-
t ión la condenó a pagar a la actora 
1,339 pesos 59 centavos moneda 
oficial de principal, intereses y cos-
tas, sin declaratoria do temeridad ni 
mala fe; ha fallado confrmando la 
sentencia apelada con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de 
la entidad apelante. 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
En esta materia ha dictado la Sa-
la de lo Civi l y de lo Contencioso-
Admjn.strativo de esta Audiencia 
las siguientes resoluciones: 
Concediendo jubi lación a don A n - (ííca al servicio doméstico, la Iglesia 
tonio M . Escoto como empleado de j creó para protección de estas jóvenes 
la Secre tar ía de Hacienda. sirvientas y obreras, el "instituto de 
—Concediendo pensión a doña j Mf,ría Inmaculada para el Servicio Do-
María Regla y a doña Ana Marfti í méstico". Valladar el más fuerte sobre 
Medina, como hijas de don José Me-'todo en contra de la "Trata de Blan-
dina Ruiz, que fué mepleado de cas", que los modei-nos paganos, han ¡Carlos y San Ambrosio. 
Obras Púb l i ca s . ¡puesto en práctica para esclavitud de i El Colegio de María Inmaculada para 
—Concediendo jubi lación a d o n i p ^ g pobres jóvenes, redimidas al Igual, j el Servicio Doméstico, se halla insta-
Fernando Herrera Montalván, como i qno sug amos, con la Sangre Preciosí- j lado en Ja Calzada del Cerro, esquina 
empleado de la Junta de Educación , ^^g^ ^e Nuestro Seor Jesucristo ¡a la Calzada de Buenos Aires, 
de la Habana. El inolvidable Padre Cirilo Villegas i Hace próximamente un año, un voraz 
—Concediendo jubi lac ión Obliga- ae ja Compañía de, Jesús, cuya memo- Incendio destruyó la capilla del Cole-
toria al Conserje-Ordenanza de la rla perdurará en Cuba entre los pobres I gio. En el acto las buenas madres, au-
Junta Muníc.pal Electoral de Güines jy los ia:;arjnos, vlfi el desamparo en xüiadas de la Congregación de Sirvien-
don Miguel Gómez Granados. 
—Concediendo pensión a doña 
Caridad Amparo Cobreiro como hija 
del empleado público don Mamiel 
José Cobreiro, que fué Jefe de Ne-
gociado auxiliar de la Secreat r ía de 
Hacienda. 
do conspira contra la joven- inmigran- v l'iel cumplimiento del servicio domés-
te, que en las grandes ciudades se de- tico, premiando así los buenos servi-
cios prestados a sus amos. 
Ejerce actualmente el cargo de Di-
rector Espiritual de las sirvientas el 
estimado Jesuíta de la Residencia do 
R'ina, P. Plácido Delgado, profesor de 
1 atín y Griego del Seminario de San 
que» estaban las pobres sirvientas, y ¡las, pusieron manos a la obra, a fin de. 
se propuso remediarlo. Y al efecto la-1 reunir los fondos necesarios para le-
boró sin descanso hasta ponerle eficaz ¡vanter una nueva. Sus sacrificios fue-
remedio. Entre los medios puestos en | ron coronados por el más grande de 
nráctica, figura como principal la ins-; los éxitos. Erigieron, no una capilla, 
tflación en la Capital de la República j sino una suntuosa iglesia, cuyas obras 
,de las Madres del Servicio Domésti-• dirigió gratuitamente el afamado ar-
—Concediendo pensión a doñalcc . 1o CUaj consitruió merced al apn-o: quitecto señor Roberto Franklin, cató-
María de la C. Gonzálesf de la To-1 (jfi(,af,fs;nJ ^ Bxcm0 v Reverendísl-! üco que forma en las filas de los Ca-
rro, como viuda del Agenífe de Apre-;mo Spflor 0hif,po Estrada, de los Reo- balleros de Colón del Consejo San Agus-
JIIOS don Luis Fe rnández González . Tro Seflor obJspo de la TTabanai Mon- tín núm. 1390. 
señor Pedro González Entrada, de los Para él tienen las Madres y jóvenes 
Rectores del Colegio de Belén y de es- j sirvientas y obreras de la Escuela Noc-
te Diario donde el Padre Villegas (q. ¡ tnnm, palabras da inmensa gratitud, 
e p. d.) libró reñidas caranañas, bajo i por sus desinteresados t<ervicios. 
el Seudónimo de "Compasivo". | A las que unimos las nuestras, pi-
j El año de 1915; se estableció por flnjdlsndo al Señor, premie su caridad, 
¡el "Instituto de María Inmaculada pa-j La iglesia fué bendecida por el Ex-
I rf> el servicio Doméstico" cuya misión i celentísimo y Revdmo Señor Obispo 
es recibir, amparar e instruir a las jó-i Diocesano, asistido del Padre Manuel 
venes sirvientas y obreras. (Rodríguez y del Padre Antonio Alvarez. 
Si' llegan instruidas se les facilita! Capellán del Colegio, el día de Todos 
—Concediendo pensión a doña Do-
lieres Rávi la como viuda de don Fé -
¡ I tx Cotoño, que fué Oficial clase 
i tercera de la Sección de Contadur ía 
¡de la Renta de Loter ía Nacional. 
.. S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri-
¡ minal de esta Audiencia se han dic-
jtado las siguientes sentencias: 
i Se condena a Miguel Díaz y B r i -
j to, por rapto, a 1 año , 8 meses y 
¡21 días de prisión correccional. 
A Víctor Cuello Pérez y Pa ^'^«fliatamente donde prestar sus ser- los Santos con la imponente solemm 
Imón Torres Carballo, por disparo,' 1 ^ c i o s ' de 10 entrar lo se les instruye, i¿ad que marca el Ritual para tan gran ' „ ~ o ^nc,ao ,, oí Ai„a j q „ — idiosas ceremonias. Después de las cua 
iano. 8 meses y 21 días de presi-; Guerra Ló y BuenCK Procurador 
j dio correccional, para cada uno. , ^varez 
— A Pedro Amador, por lesiones, T ' -
por Imprudencia, a $40 de multa, 
les, celebró Misa de Conv.mión general, 
la cual fué armonizada por la Capilla 
musical de las Madres. Consta de va-
-A Ramón Gonzálor T T p m á n d ^ - ^ g a d o E s t e . — C o m p a ñ í a Nació- riadas voceg bien tiinbradag y 
, González Hernández , nal de piauos y Fonógra fos , S. A . , ..ntea violines aue Duefl„n comnetir 
i por robo, a 4 meses de arresto ma- ^ t , . , , Francisco Mar ía Lazcano C-Kntes vlollnes. «u« pueden competir 
vor fcontra francisco mana ^azcano, con cualquier orcruesta-
i A Encarnac ión MUIán ñor hurto sobre rescisión de contrato. Ponen- banqueta eucarístico estuvo muy 
i ^ n c a r n ^ o n M.uan, por nurto, te. M Escobar. Lertados: Llanso: 
a 6 meses y 1 día de pris ión co- :v ™ vpiasen Procurador- O'Reillv ieoncurri<l0-
irrecclonal y veiasco. r rocuraaor . u i temy. Concluída la Mlga capellán trasla-
| —-Y a Demetrio Bermúdez , por! j do S u r . _ A n t o n i o Pose c o n - ! ^ / 1 f , m ° ^ ^ T í 
jrapto a 1 ano, 8 meses.y 21 días , : t ra José LLnas e h j l o . Ponente: i11?1 \ a lslc+fa' ^ r l ^ f d ^ ^ " tal 
jde prisión correccional M< Escobar. Letrados: Glberga. ¡ f u s i b l e ^ m o t i v o , una vistosa y devo-
i Se absuelve a Francisco Fundo-; puente^ procurador: Rubido. , ta procesión 
i ra, en causa por lesiones. Defendió : • La iglesia es amplia y suntuosa con 
|el doctor A n g u l o i ' ! juzgado N r o t e . — C m o p a ñ í a Na coro alto y magnífico presbiterio en el 
j — A Wenceslao Br i to , acusado de cional de pianos y Fonógrafos , S. 1 ° " ^ Se ^ un artTstlco altar de es 
;hur to . Defendió el doctor E . Ro-iA> Contra León Lleo . Ponente: M 
<2ueta- ¡Escoba r . 
— Y a José Rodr íguez Arbolo, en 1 
causa por hur to . Defendió el doc-! Juzgado Sur .—Incapacidad 
tor Demos t ré . j Antonio Mer l án . Ponente: M . 
T R I U N F O D E L D O C T O R G O N Z A L E Z cobar Sr Fiscal 
M O R A » •* • ' 
La Sala Primera de lo Criminal 
tilo gótico, en el cual se hallan colo-
cadas las imágenes de la Inmaculada, 
| San José y San Ignacio de Loyola^ los 
de Santos nrotectores del Instituto, que 
jjg_ i así mismo fueron bendecidas, siendo 
! madrinas, la Directiva de la Congrega-
jclón de María Inmaculada de las sir-
A u d i e n c i a . — M a r í a Teresa Josefa ivieritas-
de esta Audiencia, ha dictado sen- i Franco contra resolución Comis ión; La concurrencia, que fué numero-
tencia condenando al procesado José I gervicio C i v i l . Ponente: M . Rsco- sa ^ dls+ingulda, fué atentamente ob-
García Pérez , como autor de un:]Jar> Letrado: Ploa. 
delito de robo, a la pena de 6 meses i Laredo. Sr. Fiscal , 
de arresto mayor. E l Ministerio Pis-i L 
Procurador: sequiada. 
A las nueve expuesto el Santísimo 
Sacramento, celebró la Misa solemne, el 
| caP solicitaba para el acusado la j Juzgado Este.—Camila González ^ 'Pellán Padre Antonio Alvarez. asis-
j pena de 3 años, 6 meses y 21 días | c h á v e z por sí y sus hijos contra Jo-' tido da los Presbíteros Dr. Eustasio 
jde presidí ocorreccional. sé Miguel Tarafa. Ponente: Figue-! Cna y Jesús Fernández. 
Esta resolución constituye un ; roa . Letrados: Cueto y F e r n á n d e z El Santísimo Sacramento, estuvo d« 
; t r iunfo para e] defensor, que lo f u é l s i n a c o . Procuradores: Menéndez y manifiesto hasta las cinco y media, p. 
el doctor Teófilo González Mora . i Barreal . m. A las cuatro y media, se rezó la es-
j Nuestra fel ici tación. NOTIFICACIONES tación y" el Santo Rosario, predicando 
i alguna vál ida, pues reconociendo é l ; Relación de las personas que lie-1 después Monssfior Santiago G. Amigo, 
haberse incluido en los Presupuestss 1 nen notificac oñes en el día de hoy, 
;del Estado la Plant i l la ne que figuró I en la Audiencia, Secre ta r ía de lo Ci-
s« nombramiento limitase a e n u - M i y de lo Contencioso-Adminsitra-
imerar en el motivo letra " A ' ' tívo"' 
PRESIDENTE DE JUNTA LETRADOS 
ELECTORAL Carlos J iménez de la Torre; A r -
; E l señor Presidente de esta A u - i t u r o García Ruiz. Manuel Pérez Me-. , , 
¡deincla ha designdao para ocupar isa; José . N . Concepción Centelles. jRivas. Superior de la Residencia de 
i provisionalmente la Presidencia de i Alfredo Manrara. Alberto Ort iz . A r - i Reina y el José Alonso, profesor de 
la Junta Municipal Electoral del; turo Galett i . Felipe E s p a ñ a . Pedro |Qnímica del Colegio de Seién. los días 
i n n ^ í L ^ v i w / ?UV1^ian.' a l l S a b í - Lms Sa^isa. Manuel Secades. primero y tercero respecuvamente. 
' S o T n í n v P M a r f l ^ 1 i 0 ' E n r i ^ ^ ^ é González Etchegoyen; César j El segundo estuvo a cargo del M . 
f a l e n c i a y Martín de Herrera. Manresa; Andrés Segura; Oscar y . prevlsor y v,oario General del 
•Prntonotario Apostólico y Canónigo Pe-
nitenciarlo de la San^a Igieslo Catedral 
de la Habana. 
Los días 4, 5 y 6 del actual, hubo 
un solemne Triduo de Inauguración, a 
I p s cuatro y media, p. m en el cual 
predicaron los Padres Jesuítas Esteban 
Esta designación obedece a que el Edreira; Luis F . Salazar; > r a ^ ^ ^ J ^ ' Ma^u • ^ ^ T B m m 
J?e* propietario de_ debo T é r m i n o - o Valle j o ; Francisco F . Ledón ; \Zt̂ iIn E l ^ S S l L í e 
Obis-
cour, 
T_a parte musical a cargo de la Co-
munidad, t 
Fué mny hermosa, mereciendo unáni-
mes eloarios, 
Félicltamos a las Madres del "Colegio 
brera, ha solicitado y obtenido, 11-. Rodr íguez; Evelio T a b í o ; F e r m í n 
cencía por causas de enfermedad. ¡Agui r re ; S. Tour iño ; R Noguera-
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y i José M . Gispert; Eduardo Escase-
S A L A PRIMERA na; Laura Be tancour t é Rafael Cal-
Contra Lucía Gnozález. por hurto, i zadilla; José Rodr íguez Toymi l -
Defnesor: Adriana Betancourt. Emil io Villaverde; Pedro P . Seda-• , 
Contra Ernesto Bereza. por roboJ no; Enrique Valecia; Paulino AJva- d,e Tn™aflada" ^ la ob'-a so-
Defensor: Ponce. jrez; j0Sé J u s t í n Franco; Fernando ' f 1 1 T f" Cufa viei,en realizando en 
Confra José P iñón , por estafa. M . Zaldo; Manuel E . lí lontoro Ro- ' ?Vor de . f de y de las 
Defnesor: V . u r r ú n . | dolfo F e r n á n d e z Criado. E Muí- ' 
SALA SEGUNDA jkay; Emil io Núfiez Portuondo; Ni -
Contra José Odiozloa, por hur to . ; ?olá Altuzarra; Eugenio Lónez Viví-
Defensor: Mármol . ig0; Qscra A . Tariche: José P. G a y 
S A L A TERCERA i Raú l F . Mederos; Rafael Andre i r 
Contra Manuel Valdés por lesio-: Rafael Santos J iménez ; Miguel a ' 
nes. Defensor: Godínez . , Busquet. 
Contra Emil io Sánchez, por lesio ' PROCURADORES 
nes. Defensor: C á r d e n a s . Daumy; Roca; J . A . Ruiz: Váz-
Contra Antonio Ribas, por robo 'nuez; Monte; Llanos; Sierra; Prat<;; 
Defensor: Casado. f . Valverde: Leal; Carrasco; Re-, 
S A L A DE L O C I V I L ¡güe ra ; García Ruiz; Menéndez; V I - Á 133 y media. ^ P 0 5 ^ 1 ^ ^ 1 San 
Vistas señaladas en la sala de lo lomara! Mazón; Castro; José Agus- tís,mo-
Civi l para hoy, miércoles 7 de No- ! t ín Rodr íguez ; A . de la Luz: Yá-
obreras. Felicitación que hacemos ex-
tensiva a cuantos le prestan su pro-
tcccfcón. - .' 
ÜOS OTJINCE JUEVES EU T j A IGLE-
SIA P^BROQUIAZi DEL CARMEN 
El próximo jueves darán comienzo 
los cultop de los Quince Jueves en la 
Iglesia Parroquial del Carmen, confor-
me al siguiente programa: 
Todos -os Jueves, a las 7 y media. 
Misa de Comunión General. 
A las Rosario, EJerc'cio, Sermón, 
niz; Radil lo; Rouco; Prieto; Udae M,tetes reserva 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Infracción de Ley.—Atentado 
Audiencia de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto 
por Emiliano Bello Arbelo. 
Letrado: José Robado Aybar. 
Ponente: Sr. Eduardo Azcárate y 
Fesser. 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a. m. tbdos los días. Monte 40. es-
quina a Angeles. Especialidad enferme-
dades de señoras, veníreo y sífilis, 
enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones en todos sus períodos; inyeyecio-' 
í y I nes Neosalvarsart y cirugía en gene-
ral . Para avisos Teléfono A-8256. 
427?° , ü dbre: 
Infracción de Ley.—Lesiones.— 
.^ud encia de la Habana. 
Recurso de casación interpuesto 
por Pastor González . 
Letrado: Raúl de Cárdenas . 
Ponente: Sr. Pedro Pablo 
be l l . 
Ra-
< viembre: 
Juzgado O e s t e . — J o a q u í n Verez I t a ; ' Sterl.ng; R . Granados; Spíno-
¡Leira contra Marina Pérez y Compa- la C á r d e n a s ; B . Vega; R . Grana-
¡n ía . Ponente: M . Escobar. Letra- 'dos; Laredo; Espinosa Calahorra; 
dos: Casulleras y Campos. Procura- Puzo. 
dor: del Puzo. MANDATARIOS Y PARTEA 
— M . A . Sandros; Antonio Méndez; 
Juzgado Oeste.—Banco de Co- Francisco G. Qui rós ; Celestino 
,mercio S. A . conrta J . E . Barlow Veiga; E v p I í o J ménez ; David P. 
sobrepesos. Ponente: M . Escobar. I Mayberg; Cándido Cardona; Hum-
Letrados: Villaverde y Rosa ínz . 1 berto Islas; José Ventosa; Carlos 
¡P rocu rador : Granados. |Schmidt: Fernando G . Tariche; Ra-
¡mir oMonfort; Rogel Le Febre; José 
Audiencia.—Ernesto Puig S. en A . Ferrer; Tomás Alfonso; Manuel 
en C.^contra resolución Spcretaría ¡ J . Lefran; Juan" F . Zegenhirt; 
de Hacienda. Ponente: M . Escobar.1 Leandro Sierra. O. V i l l a t e . Mar ía 
Letrado: D r . Etchegoyen. Sr. F i s - jAedo. Elisa Crespo; Abel S o c a r r á s . ! Hoy a las ocho y cuarto, tendrá lu-
cal . . V i rg i l i o Ortega. Blas Laza. Eusta- sai la ju ita mensual y al sábado 10, la! 
Isio Garc ía . Luis Va ldés . Sofero M i - Comunión general y la Misa por el alma 
Juzgado Oeste.—Alejandro P é r e z ^ r ó . Esteban > Masa. Mariano Con-j de la señorita Dolores Koberea (o 
contra Fidel García sobre p m o s . jzález; Ju l i án Pimienta; Concepción ip. d) . 
¡ P o n e n t e : M . Escobar. LetrOTos: iDIegues. m í r<*nvvr,/•</•> 
NOTA:—Da persona que desee dar al-
guna limosna o costear algún Jueves, 
puede avisar en la Portería. 
IGLESIA PARROQUIAL DEü ESPI-
RITU SANTO 
SOLEMNE NOVENARIO SE ANIMAS 
Por la mañana Misa scngmne de Ré-
quiem, y a las siete p. m. Santo Ro-
cano, ejercicio de la novena, sermón 
por el P. Luciano Martínez, C. M . y 
solemne Responso. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA DE LA IGLESIA DEL CORAZON 
DE JESUS 
(REINA) 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A Nov iembre 7 de 1 9 2 3 a ñ o x a 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SB AZiQtTHiA VJSfA. BONITA CASA 
propia rara establecimiento en Neptu-
no 162 bajos. Informes: Bazar Par í s . 
M ! de Gómez. Teléfono A-4o83. 
•42625 9 Nov.. 
Se alquilan casas nuevas de cielo raso, 
pisos mosaicos a $20.00 y $25.00, 
cuarto, »ala y cocina, San Felipe y 
Ensenada. En Cristina cerca de la 
Quinia del Rey, en la bodega infor-
man. Teléfono A-7738. Alvarez. 
42685 1Q nov. 
PBOPIO PARA CUAIiQTCJXER CIrASE 
de comercio o Industria, se alquila todo 
o parte del local desocupado en la calle 
de Obispo No. 31 112. El punto es bue-
do para cualquier cosa. 
412693 ^0 nov-_ 
b F I Ü Q X T P í A E I i a l t o D B I . A c a s a 
Leonor Pérez No. 25, (antes Paula), 
compuesto de sala, recibidor 4 nabita-
oiones, comedor al fondo, baño y coci-
na. Informan en la misma. Su dueño 
Qulroga 6 M, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-3633. 
42692 . P nov-_ , 
B Ñ * B I . T B R C E B yiSO, T B N I E N T E 
Rey 76, se alquila departamento de sa-
la, saleta, cocina, vista toda a la ca-
llo en $45.00. 
42711 9 nov-
SE O F k E C E N 
BBSBA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o para los 
quehacoreH de un matrimonio solo, 
duerme fuera. Amargura, 16, altos. 
42663 9 Nov. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-
ñola, es formal y trabajadora, para ser-
vicio- do mano, entiende de cocina si 
es para corta familia, se coloca para 
todo, no sale de da Habana. Jesús Ma-
ría. £l, bajos. 
42G62 9 Nov. ^ 
Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; desea casa de mo-
ralidad y de corta familia. Informan 
en Campanario No. 4 . 
42727 12 n o v ^ 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de manos. Entien-
de de cocina. Informan Picota 62. 
42694 9 nov. 
FINCAS U R B A N A S 
I N D U S T R I A 
V E D A D O 
O ENTRE 21 Y 23, ALTOS, SE ALQUI-
ta con terraza, sala, comedor, 5 cuar-
tos, corredor y servicios $76.00. .ua 
llave e Informes en la bodega.. F-4Z&Z, 
Vedado. _ 
42728 ^ 21 n o r ^ 
70VEN ALEMAN, DH BUENA PAMI-
lla, busca un cuarto amueblado en el 
Vedado, sin comida, en casa de familia 
Bel Pala o Española. Ofertas diriglr-
ta« al Teléfono A-3847. 
42701 9 no"^! 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S B ALQUILA. ESTRADA PALMA, BN-
tre Cortina y Pigueroa, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta de comer, cuarto y 
servicio para criados, en la misma In-
forman. 
42572 13 Nov. 
Se alquila los altos de la esquina de 
Villanueva y Rodríguez. La llave en 
los bajos. Informa: Teléfono A-4401. 
' 42658 11 Nbre. 
ALQUILO LOS ALTOS B E TAMARIN-
flo 20, lo más elegante de la Calzada. 
Cada casa se compone de sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, gran cocina, patio, desahogo. 
Alquilo otra de planta baja en la mis-
ma. La llave, el encargado. Informes: 
Reina y Manrique, café. Tel. A-9607. 
42698 12 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para cuartos o criada de manos; sabe 
coser; prefiere para la Habana. Infor-
man en Calzada y Paseo, altos de La 
Luna. 
42726 9 nov. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA BSPA-
ñoia para criada de manos; sabe coser 
también se coloca para cocinar y l im-
piar siendo corta famjlia; también va 
a la Habana. Informan en el Vedado, 
calle 13 esquina a 16. 
42719 S nov. 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA-
cha española, de criada de manos o para 
matrimonio solo. Informan Corrales 5, 
bajos. Tiene' quien la garantice. 
42717 9 nov. 
MUCHACHA ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de criada de manos o maneja-
dora; tiene quien responda por ella. 
Calle Atarés No. 20. 
42709 9 nov. 
DESEA COLOCARSB UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano». Tiene re-
comendaciones. Vedado. Calle I No. 14 
entre 9, y 11. 
42732 9 nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA JOVEN DB COLOR, FORMAL, 
desea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de habitaciones y repasar 
la ropa o matrimonio solo. 17 No^. 355 
entre A y Paseo. 
42713 * 9 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E ALQUILA EN EL SEGUNDO PISO 
de Monte 49 y medio, frente al Campo 
de Marte, una habitación eti 15 pesos a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Razón en los bajos, café. 
42582 11 Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, No. 4, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
42670 . 10 Nov, 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
fresca y ventilada para hombres solos 
o señora que no cocine. Se le da comi-
da en Ir. misma casa. Precio 15 pesos. 
Teléfono A-4915. Es casa de familia. 
Aguacate, 86, entre Obrapía y Lampa-
r i l l a . 
42657 16 Nov. 
SE ALQUILA 
para oficina una sala, frente al muelle 
de Caballería. Narciso López, 2 y 4. 
42G7-1 10 Nov. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
taciones con vista a la calle, buen tra-
to y excelente comida. Consulado, 69, 
altos. 
42681 ^ 9 Nov. 
IB ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
litaciones amuebladas, una vista a la 
íalle, a personas de toda moralidad, 
imistad 83, A, altos. 
42712 16 nov. 
C E R R O 
Se alquila una habitación muy amplia 
sr cómoda ; precio sumamente bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
Carvajal No. 1, casi esquina a Cerro. 
42705 11 nov. 
SE OPRSCE UN BUEN CRIADO prác-
tico en el servicio, tiene inforfnes de 
buenas casas. Teléfono A-6696. 
.42676 9 Nov. 
Dos plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola familia, entre dos 
lineas de tranvías, muy barata. 
INDUSTRIA 
E? de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide ip por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
SALUD 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca do Beias-
coaín, mido 7 por 28, precio 523,000. 
ESCOBAR 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para vivirla, si usted la ve la com-
pra. Precio $21.000. 
CRESPO 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
sala, comedor y tras habitaciones. 
Precio $18.000. 
MARQUES-GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoaín, moder- j 
na, sala, saleta, cuatro amplias ha- ¡ 
bitaciones, baño completo, cocina, pa-
tio y demás servicios, fabricación de j 
cemento y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fabricación. 
EN VIRTUDÉST CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios do criados, fabri-
cación de plrmera, renta $150. Precio 
$16.800. 
GÁÜÁÑO 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de oportuni-
dad. 
SAN RAFAeCeSQUINA 
Con una superficie de 1.500 metros, 
renta mensual de 800 peso», precio 
$125.000. 
R E I N A 
A la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata, 
GANGA 
So vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo do cielo raso y 
cantería, precio $25.000, renta $285, 
450 metros, a dos cuadras de Cristina. 
Benjamín García. Cuba, 54. Teléfono 
M-5443. ' 
4d-7 Nov. 
DESEA COLOCARSB JOVEN ESPA-
ñola para criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación y 
tiene teisonas que garanticen su hon-
radez, informes: Príncipe, número 10, 
antiguo Habitación, número 1. 
42684 9 Nov. 
DE CRIADO, SE DESEA COLOCAR 
joven español de 23 años en casa par-
ticular o comercio, con recomendación. 
Teléfono M-3956. 
42710 9 nov. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo.a de cocinera, prefiere casa de 
comercio, sabe cumplir con su obliga-
ción. Ii.forman: San Nicolás y Sitios, 
bodega. Teléfono A-8577. 
4268S 9 Nov. 
DESEA COLOCARSB UNA COCINERA 
española; sabe de repostería; tiene bue-
nas referencias. Monte 397, letra A, 
habitación No. 14. 
426S6 9 nov. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSB MANOLO TAN 
(chino) de 19 años de cocinero o cria-
do de mano con buenas referencias. 
Darán razón en Consulado y Prado, nú-
mero 8. 
42fi6o 9 Nov. 
COCINERO JAPONES, DESEA COLO-
carse capa particular, cocina Amercean 
Spanih french; calle Monte 146. M-9290 
42668 9 Nov. 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, Es-
pañol, se ofrece para casa particular 
o de comercio; tiene referencias; coci-
na muy bien. Blanco y Virtudes, bo-
dega. Teléfono A-2093. 
42715 9 nov. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de 14 años para casa particular o co-
mercio. Para informes: Estrella 122. 
42661 16 Nov. 
CE OPRECE JARDINERO HORTELA-
no de Palencia con veinte años de prác-
tica en siembras, plantación y poda y 
demás trabajos del ramo. Oficios, 74 
habitacióc, 21. Teléfono M-3623. R. 
Martínez. 
42659 9 Nov 
SE N E l 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UN ESPAÑOL DESEA ENCONTRAR 
colocación para vendedor o para traba-
jar en almacén; conoce perfectamente 
la Habana y los Repartos. "íiene bue-
nas referencias. Informan: Jesús Ma-
ría 78. 
^2702 T 9 nov ._ 
DESEA COLOCARSB UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia; 
pabe cumplir con su obligación y lleva 
tiempo en el país . Carlos I I I 8, altos 
de la foiüja. 
- i l ^ J L . . 9 nov. 
JOVEN ESPAÑOL, CUYO EMPLEO ES 
officihas, se desea colocar en cualquier 
clase de trabajo. Antonio Rodripuez 
Teléfono M-3828. 
42697 9 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
que sepa trabajar para limpiar habita-
ciones y coser, sueldo, según su traba-
jo . Callada de la Víbora, 660, entre 
Gertrudis y Josefina. 
42683 9 Nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A R I O S 
Se solicíla un portero de mediana 
edad que entienda algo de carpinte-
ría ordinaria y tenga referencias de 
casas donde haya prestado este ser-
vicio. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino, Cerro. R. Abren. 
C8647 3d-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
color para la limpieza y ayudar en la 
cocina o lavar. Informan en Blanco 35 
42718 9 nov. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
U R B A N A S 
EN L A CALLE DE MILAGROS~EN-
TRE PORVENIR Y 8a. 
Vendo una casa de una planta, que 
mide 7x40 igual a 280 metros, de sa-
la, con 4 columnas, saleta, hall , 3 
cuartos, baño intercalado, b a ñ o de 
criado, comedor, cocina, sótano. La 
fabricación es de primera monolítica, 
tiene 231 metros de fabricación, tiene 
agua y alcantarillado. Con solo $4,750 
y reconocer una hipoteca. Informa: 
Su dueño M . de J. Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Depto. No. 4. Teléfo-
no: 1VI-9036. 
. . . 4d-4 Nov. 
CASA DE DOS PLANTAS, 200 2 K E -
tros. Calzada del Monte, cerca de Be-
lascoaín, en $40,000 admitiendo tercera 
parte hipoteca al 8 por ciento. A . Co-
moglio. Amargura, 32, Guan/bacoa. 
42672 9 Nov. 
GANGA. VENDO A UNA CUADRA DE 
la Calzada de JLuyanó, cerca de Toyo, 
hermosas casas de cielo raso con sala, 
saleta, dos cuartos, comedor al fondo, 
baño, i con bañadera, solo por $3.500. 
Para tratar Someruelos 46. M-7294. 
López. 
42708 9 nov. 
EN LO MEJOR DE SANTOS SUARBZ 
vendo un chalet mediano, acabado de 
fabricar, con todos los adelantos mo-
dernos, su situación inmejorable, lo doy < 
a la primera oferta razonable. Su due 
ño Informa en Serrano 1-15 entre Co 
rrea y Encarnación Jesús del Monte. 
''.2704 9 nov. 
VENDO CASA DB DOS PLANTAS, 
moderna, frente de cantería. Espada y 
Neptuno. Tiene 7 de frente por 20 de 
fondo. Precio $16.000. Informan de 9 
a 11 y de 2 a 4. Aguila v Sap Rafael, 
Café. Teléfono A-0011. Juan. 
42695 9 nov. 
B O N I T A C A S A 
Sin-corredor. Se vende una de las pre-
ciosas casas recién fabricadas de la 
calle, de Armas, entre Santa Catalina 
y Milagros, frente por frente al par-
que. Consta de portal, sala, saleta, (3) 
íimplias habitaciones, lujoso baño in-
tercalado, patio y traspatio, etc. Pre-
cio: $2.700 efectivo y reconocer $4,500. 
Se informa, por el Tel. 1-3703. Tam-
bién vendo oin solar chico en la Haba-
na, jarato. Urge. 
42,<23 9 nov. 
SAN M A R I A N O , V I B O R A 
S í d corredor. Se vende una moderna 
casita en la situación más alta y salu-
dable de esta magnífica calle. Precio: 
$2.500 contado y $2.000 a deber. Más 
informes en San Mariano 78 A casi es-
quina a Armas. También vendo un te-
nenito en Jesús Peregrino (barato) etc. 
Su dueño, Sr. Alvarez. Tel . 1-3703. 
42724 9 nov. 
SOLARES YERMOS 
EN C O J I M A R 
EN EL REPARTO MORE 
Con frente a la Calzada. Vendo dos' 
solares de a 1,000 metros cada uno 
o sean de a 25 metros de frente por| 
la Calle de Antonio Maceo por 40; 
metros da fondo. Precio $5,000. Se| 
oye oferta razonable. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO | 
Vendo. Un lote de terreno de 15.94 
de frente haciendo un total de 597 
metros. Precio $50,000. Puede dejar 
la mitad en hipoteca al 7 por ciento 
¿e interés. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Un lote de terreno de 160 
iretros con un frente de 7.83 metros. 
Precio a $115.00 el metro. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Espléndido terreno con un fren-
te de 24 metros por San Lázaro dan-
do a 2 calles. Preció a $37.00 el me-
tro. Dejo las 2:3 partes en hipoteca 
al 7 por ciento. 
EN AYESTERAN 
Muy cerca de Carlos IIí. Vendo un 
lete de terreno con un frente por Ayes-
terán de 73 metros en total 5,430 me-
tros. Precio a $23.00 el metro. Dejo 
lo que se desee en hipoteca. 
EN LA CALLE DE JESUS PERE-
GRINO 
Vendo. U n lote de terreno que tiene 
13.90 de frente por 40.94 de fondo 
haciendo un total de 623 metros. Pre-
cio a $2300 el metro. Doy facilida-
des. 
EN L A PROPIA CALLE DE JESUS 
PEREGRINO 
Vendo. Un lote de terreno de 2,500 
metros aproximadamente con frente 
a dos caÜes. Precio a $25.00 el me-
tro, facilito la operación. 
EN L A CALLE DE ANTON RECIO 
Y D I A R I A 
Vendo un solar de 7.50x24.50 me-
tros. Precio a $25.00 el metro. Oigo 
una oferta. 
EN L A CALLE DE H A B A N A 
Vendo un lote de terreno de 30 me-
tros de frente por unos 28 de fondo 
igual a 840 metros. Precio a $100 
el metro. Ta»nbién lo fracciono. 
EN L A CALLE DE MERCADERES 
PROXIMO A OBISPO 
Vendo 820 metros de terreno. Precio 
$115.000. Dejo $60,000 en hipoteca al 
7 por 100. 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
Vendo un lote de terreno con un 
frente de 33.14 haciendo un total de 
1,540 metros. Precio a $35.00 el me-
tro. Informa: M . de J. Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Depto. No. 4 . Te-
léfono: M-9036. 
4d-4 Nov. 
PROFESIONALES PROFESIOSALES PROFESIONALES 
DR. F E U X PACES 
CIRUJANO DE DA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, i 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entro 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE IiA 
ASOCIACION DB DEFENDIENTES 
Consultas do 1 a 3. Cárdenas, número 
4o, altoa lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
léfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J l . 
Dr J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinar-as. Enfermedades vf^rea9. 
Cistoscopia y Cateterismo de lo8 urei 
res. Consultas do 4 a 6 . Amistad 
altoü. Teléfono A-C469. Domicilio. 
Monte, 374 Teléfono A-9o4i)- i 
D 0 C I 0 R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago a Intestinos. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por pro.-edlrotento 
propio. Consultan diariai de i a 3. Pa-
ra pobres: .Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4a05 Ind. 9 Jn. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albaladejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 Ind. nv. 4 
D R . A D O L F O REYES 
LAMPARILLA, 74 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p. 
m'. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
D R . L A G E 
Mcll^tna general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexua.. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
37í)i Monte. 125, entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 d. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
C:rugla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rio del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Fimpedrado. 52. Habana. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex interno de los Hospitales de Balt i -
more. Ex cirujano del Unlversity Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rio de niños del Marylan General Hos-
pital . Enfermedades de niños y señoras, 
sífiles y venéreo. Consultas de 2 a 4 
p. m. Lealtad, 86. Teléfono F-5199. 
42578 6 Dbre. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neuro/sis. Infanta, 75, casi .es-
quina a Jesú» Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas fijas, 'xelé-
fono M-4714. 
81897 7 Nbre. 
D R J. B . R Ü I Z 
D I R E C T O R I O 
O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
H E L I O R . ECAY 
ABOGADO 
Estudio:1 Compostela, 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7384. Habana. 
39150 8 Nov. 
MARCAS Y PATENTES 




G R A N C A S A 
Vendo una gran casa de dos plantas, 
moderna en la calle Gervasio, de Nep-
tuno a Lagunas, con 250'metros de su-
perficie. Tiene sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones con lavabo dé pie en todas 
ellas, baño lujosísimo intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas, ciarto 
y servicio de criados, aparato de agua 
caliente, instalación invisible. Está si-
tuada en la acera de la sombra y los 
cuartos a la brisa; es una casa comple-
ta. Precio $30.000 pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca a 7 1)2 010. Informan 
Vidriera Teatro Wilson. Tel . A-2319. 
• 42703 9 nov. 
W O L I E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551, M-6679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O ReUly, núm. 114, 
altos. (English Spoken). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y No ta r io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
M O D E R N A Y H E R M O S A CASA 
Vendo una casa moclerna en la calle 
Subirana, cerca de Carlos I I I , de dos 
plantas, de 6 112 por 22, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, baño intercalado, 
comedor y servicio de criado; costó 
f20.000; se da en $17.000. Informan: 
Vidriera Teatro "Wilson. Tel. A-2319. 
4 2703 9 nov. 
CASA CHICA 
Vendo una casa en la calle Basarrate, 
de 6 1|2 por 20, con sala, com,edor y 
tres cuartos, baño y cocina; se da ha-
ciendo la venta rápida en $6.500. In -
forman vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319, 
42703 9 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
y m a n e i a d o r a s 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, SE OFRECE 
para manejadora, está práctica con los 
niños. Informan: Santos Suárer, nu-
mero 23 y el teléfono M-1231. 
42662 '9 Nov. 
SE DBSEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha peninsular en casa de moralidad 
tiene buenas referencias, se desea co-
locar dt> criada de mano y entiende un 
poco de cocina. Informan en Belas-
coaín, ? l l . La Coqueta. 
6*656 » Nov. 
POR LA IdlTAD DE SU VALOR, SE 
1 vende en el paradero de"; Príncipe una 
casita, tiene una vidriera de tabacos, 
I otra de dulce y tres mesas de dominó, 
| vende café y refrescos de todas clases, 
3 años de contrato, en la misma Infor-
man. 
42636 14 Nov 
¡Vendo una casa en la calle Zanja, de 
dos plantas, moderna, cerca de Belas-
coaín, con 310 metros de superficie, con 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más servicios. Precio $22.500. Infor-
man Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
, A-2319 . 
1 4 27o» •> nc 
V A R I O S SOLARES B A R A T O S 
Por $500.00 en mano, una parcela de 7 
por 29, frente por frente ai tranvía de 
Lawton Batista; tiene alcantarillado y 
todo por allí está fabricado. 
Por $1.300 una bonita parcela de 7 por 
5>0metros en San Francisco, antes de 
Ilesa»- a la calle 11, acera a la brisa 
y llano, mitad al contado etc. 
Por 11.200 un solar en. Santa Ana y 
Cueto, midiendo 6 por 20 (a plazos)'. 
También vendo la hermosa parcela de 
la calle de Dolores entre Cocos y En-
carnación; mide sobre (500 metros); es-
tá a la brisa y a una cuadra a la 'cal-
zada. Precio a $8.00; es un regalo, etc. 
Otra hermosa xurvcela en la calle de 
Flores entre Santq isni l ia y Zap'otes 
al lado del No. 49; ésv m-.de 10 por 46•' 
egtá a media cuadra del tranvía y en 
lo mejor- de Santos Suárez a $10 00-
ésta parcela la cedo entregando sola-
mente $500.00 o $600.00 y el reeto por 
largo tiempo en hipoteca etc. v 
También en la Habana, calle de Jesús 
Peregrino esquina a Castillejos, vendo 
uno o dos. solares pequeños de 6x16 112 
cada uno, baratos. -* •. (por seña tiene 
los ¿slmicintos hechos) No corredor 
DueñO: Sr. Alvarez. San Mariano v 
| Armas. Teléfono t.-jto.-? 
* -ÍS750 , 9 ndv, 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 .Teleiono A-83io 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO f NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entro Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
P E L A YO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , FERRARA Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a l.« a. m . y de 3 a 
6 p. m. 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
JOSE F. C A S T E L U N 0 S 
ABOQADOb 
Banro Nacional, 4 2 0 . Teléfono M-3639 
Habana. 
37869 3 1 Dbre. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la'mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea tad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana." 
41976 1 Dbre. 
Dr. EUGEN50 A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad aíecclo. 
nes del pecho agudau y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis" Pulmonar Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(a'.toá). Teléfono M-16tí0 
i Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
I Confniltas de l a 3 p . m. Tcierono a -
I 7418, Industria, 3 7 . 
De los hospitales de Fuaaein*. wew 
STork y Mercedes. Especialista en «las 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
Ce ios uréteres. Examen del rifión por 
ios1 Rayos X, inyecciones de 60(> y 50 u 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3 . 
C8J18 30d-lo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-132'i T F-3579. 
C8393 30d-lo. 
D R . E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano, Cirugía genera», en-
fermedades de soñeras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora»i de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 1 1 3 , altos. Teléfono M-
4417, Habana. 
Dr . G A B R I E L M . LANDÁ 
De las 'Facultades de París y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7286. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . J . DIAGÜ 
Afecciones de las vías uriinarias. En-
fermedades de las señoras Aguila, 72. 
Da 2 a 4. « 
D R . J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 15 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido alivio perfecta cura, y 
pudiendo cf^ñnuar sus trabajos diarios, 
sin operaciííii Análisis completos > 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coi rientes. Las curas a 
plazos. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radica! procedl-
m ento pronto alivio y curación, pu-
di^mio el enfermo seguir sus ocupaclo-
nd* diarias v sin dolor, consultas de 2 
" 6 y de 7 a 9 p. m. Suárez. número 32, 
Policlínica. Teléfono M-6233. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacatp. 27, altos. 
Teléfonos A-4611, P-1778. Consultas do 
i : a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
DR. G. GONZALEZ P E R Í S 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p . m . 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso loa 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro, 354. aJ-.os. Teléfonc 
A-0336. 
C7916 30d-14 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general, a » 
pccialista para cada enfermedad 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 Ae ta tard^ y de 7 
v, i» de la noche. Consultas especiales 
2 pesoíi. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meosáes nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
invecciones intravenosas para el Asma, 
Rdumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Panos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m«>daae8 mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
olécficas. Los tratiimientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e tntestl-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
Dr . CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 '"^es m^rco 
les y viernes. Lealtad, 12. lueiout, 
M-4372. M-3014. . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los p o ó r e s 
Dr. David Cabarroca Ramón Soler 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas. piel y slf 'l 's 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Gate) $4. Rayos X trata-
mientu moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de i» a 
11 y de 1 a 4^ 
INSTITUTO CLINICO 
Merced número 90. Teléfono A-0861. 
Trabamientos por especialista en cada 
e ^ m e S Cirugía y Medic'na ur 
rencia y total. Las consultas de 1 a o 
p m y de 7 a 9 por las noches. 
LOS POBRES, GRATIS 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. l^n 
?lrmedades' del estómago f l o r a s y ni-
ños (Ojos) garganta nariz / 9-1 os• 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de "a p l l Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma Tubercu osis y Ríño-
nes Partos diabetes obesidad y Entla.-
qSI¿imiento. Enfermedades del hígado, 
Sanere, neurastenia. Almorranas etc. 
Inylccíones a la vena e intramus^ila-
res Rayos X. Ultravioletas . Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos remanales, (a pla-
zos). 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de l¿ 
a 2 Horas especiales, previo aviso, sa-
lud * 34. Teléfono A-54Í8. 
DOCTOR A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Médico del Sanatoi. $ "Covadonga" y del 
Hospnal de Dem«mtes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas dlar.as 
de 1 a 3 , excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u/inaiias. estrechez de la orina, vené-
reo, hdirócele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor» Jesús María, 
38. Teléfono A-1760. 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de la 
a 2. Concordia, 313. Teléfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d3 
los ojos, nariz, gargamr y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-23S0. 
D R . CELIO F L E N D I A N 
Coatultas todos los olas náDiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de lo?,, pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Jai*' 
pagarlo. 68 altos. Teléfono M - 2 6 7 Í . 
D r . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a.' m . y de 1 a - p . m. Y a horas 
convencionales. Refugio, l^B, bajos. Te-
léfono A-83S5. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Quirúr-
gicas- Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G Vedado. Teléfono F - 4 2 3 3 . 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Eufermedades de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-S203. 
C7?30 ind. 21 Sp. 
DR. BERNARDO CARDELLE 
Médico de niños. Consultas: Liuncs, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 515b. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 1 Sp. 
D R . J . V E L E 2 
fiZARZSi 
Consultas de 1 a 3. redf. Larga d:»\an» 
cía. (Consultas $10.00) 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad, msdico 
de vlsjta, tspeclalista da la "Covadon-
ga" . Vía:- urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: dé 2 
a 6 Neptuno, 126. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Eleetrlcir'ad Médico. Rayos X, 
aitr. frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 i 4. Teléfono A - 4 4 7 4 . 
DR. F . R. T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
Par í s . Enfermedades de la Pie1., Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3 657. 
36687-88 31 Dbre. 
D R . R E G Ü E Y R A 
DR. JOSE LUIS F E R R E j p ^ 
CIRUJANO 
7 médico de visita da la *-
Dependientes. Afecciones 0Cl,acl6n í, 
Vías urinarias y enfermo i ^ ^ ^ne ,̂5* 
ñoras, Martes, jueves y 
Obrapía. 51. a A o s . ^ l g ^ f ^ e V'V 
Dr. V a l e n t í n G ^ r í T e ; ^ ^ 
Oficina de Consulta: Laz ik uel 
Habana. Consultan de ) a i V. ^-ISü 
Sta. trene y Serrano. Jetfla ^ ' c i l « í : 
1-164J Medicina interna! ^ 
Dr. J o s é A. P r e s n T T K í t í ^ 
Ca^dratlco de Opnracione^ A ^ 
cuitad de Medicina. Co^uitas* f ^ 
Miérco.es y Vie.nes de • V f' tu0el 
esouina a 39. Vedado. Teléfon» 
— • " -«ib? 
Dr . E N R I Q U : F E R N A í t o T ^ í 
Oídos, Nariz y Garganta, con ^ 
xjures Martes y Jueves; de 1 ao ^ 
g.mas, 4 6. esquina a Perseveran/..:-
bace visitas. - Teléfono A-4465, cla' 
Dr . GONZALO P E D R O S O ^ 
Cirujano del Hospital Municipal bv 
de Andrade. Especialista en vías „ 
r.as y enfermedades venéreas ni na' 
jopla y cate;eris;no de los uréterei t8' 
yeccionos de Weoaalvarsan. Con».' 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 5 p m * ^ 
cilie de Cuba, nñmero 69. 6,1 U 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do Pans. Especian-, 
en U curación radical de las hemn'.a(1 
des, sin operación. Consultas: de i 
p. m diarias. Correa, esquina a i2 
Indalecio. a 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRa 
Catedrático de Anatomía de la 
la '.le Medicina. Director y ClrujatrnT" 
la Casa de Salud del Centro GalligaJ» 
trasladado su gabinete a Gervasio 'i9c 
alto?, entre San Rafael y San Tn.«' 
Consultas da 8 a 4. Teléfoíio A ^ n , ' 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augusto Reiite y G. de \ ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACUI/TATt 
VO DE "LA BENEFICA" U' 
Jefe de los Servicios Odcntolégicos (ui 
Centro Gallego Profesor de la Unlver 
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, d̂  3 a 5 p. m, días h4bile« 
Habana 65, bajos. ^ 
Dr . JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 3 a 12 y de i a 6. O'RelllT 
69 por ViUeeas. Teléfono A-6730. 
Dr . ERNESTO ROMAGOSA 
Cirujano Dentista. De las LJniverslda. 
des Pensylvania y Habana. Horas fljag 
para cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
6792. ' ^ . 
' DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para -íxtracclones. ?¿. 
cllir.ades en el pa^o. Horas de oonsiil. 
ta de 8 a. m a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especialís por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al caíj 
"El Día". Teléfono M-6395, 
alte- entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tensan por causa afecciones 
de las encías y dientes. 'Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte Uí. 
altos. 
39606 12 nov. 
OCULISTAS 
A . C. PORIOCARRERO 
Oculista, Garganta, nana y oídos, con> 
sultaf de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
$2.00 ai mes. San Nico:as, 52. Teléío» 
no A-3627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 10&. Teléfono A-15W» 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr, F R A N G S C í J M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá; 
dco por Oposición de la Unlversidaí 
•Jacional. % 
DOCTOR LUÍsXfERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hospital "Mercedes", 
CALLISTAS 
" Á L F A R 0 " , OBISPO. 37 
Qulropeüista español, reputadísimo í 
de grah nombradla entre el comeroift 
quiropedista del Centro Dependienteŝ  
Reportcrs. Trabaja sin bisturí, sin 
ligro ni dolor. Anestesia slmultan» 
Use el teléfono M-5367 para su turno« 
8 a 1 un peso, de 1 a ? ¿os pes03-M 
38857 7 " r . 
LUÍS E , REY 
Q U I R O K E I B Í S T A . 
Unico en Cuoa con título unlyersltar» 
En el despacho $1. ^ áom¿Íill0Teléíon» 
según distancia Prado. í»«-
A-8817. Manicura Maoaíes. 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor- . 
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratlrj a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
ORTOPEDISTAS 
D r . FEDERICO J . 0 DO A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
C6051 Id. lo. Jl. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partou, enfermedades de nl'tos. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114. altos Teléfono A - 6 4 8 8 . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Especialidad ^enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de T a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
Dr . Luis E s p í n y Garr iga 
MEDICO CIKXTJArO 
Niftos y enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 04, bajos. Horas da consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 Ncv. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista del Hospital Saint Louis 
de Pa r í s ; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Sifilogra-
f la. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, do 6 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
(Bajos). Teléfono A-8225. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
l éd i co 0rtop< 
VIENTKE PENDULO Y ABÜl*^ 
no sólo es ridículo, sino Perjj:aredeí 
porque les grasas invaden iaSf ĉioiia' 
del corazOn impidiendo su lu e(juce. 
miento; nuestro, faja especial " j , 
suspende haciendo eliminar las b j 
hastp llegar a dar al cuerpo su 
normal. "Kl7~ON FLOTANTL, i 
so del estómago. Hernia, Desv ¡ación de 
la colum.ia \ crt'ebraí." Pie ^ " ^ ¡ ¡ 0 p. 
da clase de imperfecciones, ^ " j ^ 
Muñoz, Onopédico. Especialista " pj 
inania y P.nríy. De regreso de 
se ha t-r.slMdpdo de Sol 7» * f de 1} 
101. Teléfono A-9559. Consultas 
a 12 y 3 a e. 
OPTICOS 
A R T U R O C . HIMELY 
Opt ico y O p t o m e ^ l 
G-aduado con 20 años de P'/^igta P?; 
conocimiento científico do, ̂  mt)io <" 
ra elección de ospejuelof, ^ ¿e sen* 
cristales, despacho de recetas» f i a -
res oculistas, el reconocimienuj gJ ̂  
lamente sratis en su ^o"?^» ' 
pasa aviso ni teléfono M-4»'»'g jfote? 
42464 - ¿ S ^ 
GIROS DE LETRAS 
z a l d o Y c c m p a k i a 
Cuba, Noí. 76 y ^ * 




D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños 
Medicina en general. Consultas de 1 á 
?óo.Es, \0^_-número 1*2. Teléfono A-1336. Habana 
'C8024 Ind. 19 Qct. 
ña v sus P — te. P^ 
d o r ó n o s en cuenta corn 
cen ohgos por cabio, ts* c a r ^ A 
corea y larga vista y ^ 
crédito sobre ^Ani rM 1^ 0rlean* deí 
Ba-ceiona, ^ew Yor̂ c. New ciUd» 
ladelfa y demás capit^es Jo 
g £ í ^ g ^ o ^ ' ^ d ^ J ^ 
J . B A L C E L L S Y ^ v 
S. en C. 
San Ignacio. W * ; 
Hacer, pagos P"r ^ 1»J 
tras ^ corla y 'ar^av gobre/0^!^ 
York, Londies. l a Is V |spafW ede J ! l 
caoita.'es y P''Pbl0.8 aüeAge ites ^ V » 1 
Ba^aies y Canarias^ Ag ,0cw 
Coirnpfila de Seguros con . , 
"P.o /al" 
Af^O KCI Noviembre 7 d e 1923 f T J D Í E C I N U m 
a i 
g i r o s d e l e t r a s ' ¡ a mañana y de i a 4 de ta tarde. ! { / m e a H o l a n d e s a A r a e r i c a a a 
J Í T C E L A T S Y C O M P A R Í A Todo pasajero deberá estar a bor 
«« Aeuiar 108 esquina n Amurgura 
» » oagoa per t \ cabi 3. facilitan car-
crédito y giran pixgoa por cabi» 
*'̂ a n letras a la corta v larga sobfe 
* capitales y ciudades importao-
tod rte los Estadoa Unidos, M4xico y 
™3 ° as. como sobre todos los pue 
de España. Dan cartas de .-írédlto 
líl0r<. Vev- York FUadelfia. New Or-
*0 ; ¿ gan Francisco. LiOndres. Haría 
Iffí^burffó Madrid v Karcelona. 
H CAJAS RESERVADAS 
tenemos en nuestra oAverta crtn»-
* Tida con todos los adelantos moder-
t r u n n alquilamos para guardar va-
TiV-a de todas clases baji. la propia cus-
1 va de los Interesados En esta ofl 
cinTdaremos todos loa detalles qus •« 
^ N . GFLATS Y COMP. 
BANQUEROS 
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda? 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
72. .Itois Telf. A.79f.í! 
El vapor h o l a n d é s 
tí 
s a l d r á el 17 de N O V I E M B R E para j F, , * ' . . . 
L l hermoso trasatlántico español 
v m n ( t n a v\ i i i » 
V A P O R E S D E 
H o ü a i i i A m e r i c a l i n e 
El nuevo y lujoso t rasa t l án t i co lio-
landéa de 25,500 toneladas y doble 
hélices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para: 
VERACRüZ Y TAMPICO 
el día 30 de Noviembre 
r para PLYMOÜTÜ. BOULOGNE-
" SUB-MER, ROTTERDAM, via 
NEW YORK 
directamente el 13 de Diciembre. | 
Admite papajeros de Primera cla-
se, Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más .nformes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
'Oficios No. 22 (altos) Telf A-5639 
M-5640.—Apartado No. 1617. 
Habana. 
C8538 ind 4 Ñ o r . j 
R ^ m B Ü R ÜESA-AMERFCANA 
Precios Especial'* 
ú ñ Ida 5 Regreft 
i 
K<o» precio* locln* 
reo 00 mi Ja y c«- ~ l 
«narote Bol«Unet> 
«elido» por eeleífll 
triMes Salen todo* lo Marte» v loe Sobado* 
0 £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por toe «Blzoe A ta Werd LMs» 
Hhanhi*" mal ida» todo» foe ¿anee de Wu6«JI». 
a ProgTmto. Vera Crmz > Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a í l S. S. C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Claso. Telefono A-61S4 
Paseo de Marti US 
(ta w 3 » Ciato. Telefono A - O U » 
Eeido eso e Paula 
Ucencia Genewml 
Ofietoa '24 > ¿t>, Telefono M-
WM H A R B Y S M 3 T H 
Vice- Proa y Agente Genera) 
V I C O , 
C C R ü R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Afaasdam". IV de Noviembre. 
Vapor "Edam* 8 de Diciembre 
Vapoi J'ljeetdam", 29 de Diciembre. 
Varor "Spaarndam", 19 Se Enero. 
Vap-u "Maafidam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Edam" 11 de Noviembre. 
Vapor ''Lieerdam", 2o de Noviembre. 
Vapor Veendam, SO de Noviembre. 
V'"'or Spáítrnuam'. 23 de Diciembre. 
Vapc? "Maaatlain", 13 de Enero. 
Aomiten pasajeros de primera clase, 
do Scjrunda. tiegunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reunlenrio todos el ios 
comoU dades especiales para lo* pasaje-
roa d? tercera Ĵase. 
Amallas cubiertaB con :oldo». iama-
rotcs numerados i>ara 2. 4 v 6 personas. 
Corne'ír.i con asientos individuales. 
Escalento comida a 'a española 
Para m á s i n f o n r ^ s di r ig i rse a : 
R . DUSSAQ, S, eo C. 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C A D I Z ' 
SUBASTA DE U N Y A T E 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
HABANA 
ASaaAJNDO A2TDRE Y A I . VARAD O. 
Capltin 0-21 Puerto de la Habano. 
Por disposición <ie la Secretaría 3» 
Hacienda, v a virtud de expediento m-
c jado en esta "Capitanía dal Puerto, ae 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
por el té-mino de DIEZ días, el Yacht 
nombrado "ASPIRANT" de 18 metroB 
6ü centímetros de eslora. Manga: 3.50 
.metros. Puntal: 2.10 metros. Tonelaje 
De 10,500 toneladas. CaDltán DU- lotai: 17-05 toneladas y l l toneladRB 
p A M * v'£jPUdn uyj 1 y 59 centésimas neto. Está compuesto 
; IV-UN. i una cubierta, un palo, popa elíptica. 
Saldrá d f í»sfc nit^rfr. f. 'í^^-r.»- c - b c o de madera. cuaderrí.Je de acero, 
oaiara ae este puerto «1 motor de combustión Interna, fabrl-
jdia I J oe NOVIEMBRE, admitiendo cunte " l a m b ' de eeis ciiiudro» y 
i caballos. 
i Dicho Yacht ha sido tasado en la «u-
!rna de TRES MIL PESOS moneda ofi-
¡cia]; habiéndose señalado para aue el 
acto tenea efecto el día 7 de Noviem-
bre, nrftxlmo. en la Oficina de esta Ca-
pitanía ^Muelles de Caballería) a las 
10 a. m. advirtiéndose a los llcltado-
ie<í aue se admitirán proposlcioneH en 
pliegos cerrados todos lo<4 días hábiles 
de 3 a 4 p. m. en las Oficinas de Ca-
pitanía, las cuales no podrán ser fne-
nores del Valor <iue sirve da tino para 
el remato da dicha embarcación. 
T para su inserción en la Gaceta 
Oficial de la República se libra el pre-
sante en la Habana a lo^ veintinueve 
dfap del mea de Octubre de mil nove-
cientos veintitrés. 
(F&o.) Armando AndrS. 
Capitán del Puerto. 
C8244 9d-S0 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
OFICIOS, 8 6 
Se alquilan los bajos do la casa Oficios, 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88, alma-
cén. 
42591 21 Nov 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, * 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
C!A.0ÍZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. dase para 
Cananas, $60.60. 
Precio del pasaj'e en 3a, para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos ios 
impuesto». 
Para más informes, dirigirse a íus 
Agentes Generales: 
SANTA MARIA Y CIA., S. en C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind 25 O c t 
( K a o b u r g - A m e r í k a L in ie ) 
V A P O R E S UÓi&REOS AXiEA&A^liSS 
a VltrO C O R U h A , SANTAJNl»E» 2 
HAHSQTRGO 
Vapor TODEDO, íljameute el 26 de 
viembre 
Vapor EOIiSATIA fijamente el 30 de 
Diciembre 
""•apor TOLEDO, fijamente el SO de 
Enero 
S A U D U PARA MEXICO 
Vapor t r C I » B D O , Novíembri. 7 
Vapor H O T j S A T I A , Dic'.emhro * 
Vapor TOIiSDO. Enero 9 
Mag'níficoK vapores de gran to viaje de 
N S W Y C U S . A ETTROP». 
Para tiás Informes dirlgfirse al 
H E I L B Ü T & CLASING 
S A S I I P - N A C I C , S4 ALTOS 
ffexófono A-4878 
H A B A N A 
Ge301 flll 6 « 15 
VAPORES CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steara Navigation Co. 
Th» Royal Ma' Steam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo e s c a í a s en VIGO, C 0 R Ü -
M , SANTANDER, L A P A L L I C E y 
LIVERPOOL 
7apor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"ORCOMA", el 24 de Octubre, 
"OROPESA", el 5 do Noviembre 
"ORITA". el 21 do Noviembre. | 
"ORlANA, el 10 díTDiciembre. 
"OROYA" - i 26 da Diciembre.! 
S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, pnerlos de P E R U y 
de CHILE, y po r el Fer rocar r i l i 
Trasandino a Buenos Ai res 
Vapor "ORITA", el 7 do Octubre. i 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
• ,. "OROYA", el 11 de Noviembre, i 
"EBRO'' el 14 dé Noviembre I 
• "ORCOMA" el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO". el 12 do Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasajes ere c&mara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espaíiotes para las tres categorías do 
Pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Colomula, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Hondiu-aa Salvauor y Guate-
Para Informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 0 . 
VAPORES CORREOS Dl i LA COM. 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aníes A LOPEZ y Cá . ) 
\ (Provistos de la Telegrafía bflos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
* los señóles pasajeros, it>.ivo espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-1 
Pafiía no despachará ningún pasaje | 
Para Esoaña, sin antes presentar sus! 
Pasaportes expedidos o visados por el1 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 de abril de lOl? . 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
vapor 
Capi tán : E. FANO 
saldrá oara 
C O R U ñ a , 
GIJON Y 
. S/WTANDEH 
20 DE NOVIEMBRE 
a la» cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, aue sólo se 
admite ca la Administración d 
"eos. Co-
Admite pasajeros y carga genera' 
Cluso tabaco para diches puertos. 
Descacho de billetes: D e 8 a 11 d«i 
Servicio de L n x « 
i i A B A N A- CH ER B 0 U R G - S 0 Ü T M M P T 0 N 
Vía N U E V A Y O R K 
S A U D A S TODOS LOS SABADOS 
Por el M a p n í f i c o T r í o 
lüelijyendo "Majestla"', el buque mis grande del mundo y Que sostiene na 
«fórd de raptdea en sus travesías a Eümpa. 
MAJESTIC 0 L Y M F Í C H 0 M E R Í C 
SSUKK* toneladas 45.000 tonelada» 84.000 tonelada» 
SASIDAS «TODAS DAS SESSASTAS PASA 
» I N G L A T E R R A , F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A 
P ly inou th -Uve rpoesá , Cherbourg , A n í t m p , Hambargo . 
3*ARA RESERVAS, PRECIOS Y PSCKAS DE SADXDA DIRUAJffSN A 
The Bacarisse Commercial Co., Ofic ios , 12 y 1 4 . Habana* 
S E R M O N E S 
qne se p red ica rán en la S l . Cate* 
dral , durante ei «¡etrundo « o 
més t r e de 102S. 
Noviembre 16—San Cris tóbal . P 
¿o la Diócecis. M 1. Sr Magistral 
Noviembre 1 8 — I I I Domínic» de 
mes, M . i , Sr. Arcediano. 
tarlo 
Diciembre 2 — I Dominica da 4d-
viento M I . Sr. Lectoral 
Diciembre 8—La 1 Coneepclón do 
María M . i . Sr. Maostreacuela. 
Diciembre 9 — I I Dom de Advien-
to . M I . Sr Sáiz de la Mona. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I Sr Magistral. 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. do AÚ-
viento M . I . Sr. Arcediano, 
Diciembre 23— IV Dom. da Ad-
viento. M . I , Sr. Deán 
Diciembre 25—La Natividad del 
Señor . M . I Sr. Lectoral . 
A N U N C I O D E SUBASTA 
Secretarín de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia, Hospital de 
Dementes de Cuba, Mazorra, 1 de No-
viembre do 1923. Hasta las 8,30 a. m . 
del día 23 del mes en curso se recibi-
rán en las oficinas de esto Hosplta1, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el eumlhlfitro y entrega de efectos de 
'erreterla y pinturas al Hospital du-
rante ei repto del año fiscal 1923 a 
1924. Das proposiciones se abrirán y 
leerán pílbllcamcnte. En la Contaduría 
del Hospital se darán informes y plie-
gos en blanco a quienes los soliciten. 
Adriano Silva, Tesorero, Contador, Pa-
gador del Hospital. 
C8454 4d-3 2d-21 Nov. 
Se alquila. San Miguel 118, entre 
Campanario y Leal a d un apartamen-
to alto, entrada independiente, sala, 
recibidor, cinco cuarto, baño interca-
lado completo, saleta comedor, coci-
na de gas, mucha agua, toda cielo 
raso, agua fría y ycaliente, casa nueva, 
buenos vecinos. La llave en el bajo 
de la derecha. Alquiler 140 pesos. 
Su dueño. Prado 77 (altos). Teléfo. 
no A-9598. 
41666 7 Nov. 
SE AKQTTZXWUtr Z.OS BAJOS 3JH XTEP-
timo 382, entre Infanta y Basarrate. 
Cnsa nueva, a la brisa, O habitaciones 
nala, recibidor, saleta al fondo, baño 
intercalado y servicio de criados. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en Habana 186» altos. Teléfono 
M-1541 y P-1795, 
42148 7 hov. 
A G U I A R , 5 1 
Frente ai parque de San Juan de Dios, 
se aiquiia un buen local con dos puer-
tas y servicios sanitarios, es muy pro-
pio paro varias clases de comercio o 
para oPcina de negocios. Para más In" 
formes en el café de al '.ado. 
42314 6 Nov. 
SZ1 AXiQUXZiAN £OS BAJOS DE Ole-
ría, 44, sala, comedor y dos cuartos.. 
Informan Revlllagisredo, 24, altos, d» 
8 a 10 y de 12 a 2, 
4230t 7 Nov. 
St alquila. Un local para carnicería 
en esquina Francisco V. Aguilera y 
Marqués González» Informe: En la Bo-
dega. 
42010 16 Nov. 
s b AXQirr&A o s b v b z t o b v a A ca-
sa en la Calzada de Vives, buena para 
un taller; so deja hacer reforma y s» 
da contrato. Informan Florida y Puerta 
Cerrada No. 76. por Florida. 
40755 7 Nov. 
EN BERHAZA 48, TSBCEBO, 8B A i -
qutla un departamento con vistas a la 
calle y 2 habitaciones a hombres solos 
o matrimonio. 
42062 7 7 nov. 
Se alquilan para oficinas o casa de 
huéspedes, los altos de ía casa Amar-
gura 34 entre Cuba y Aguiar; recién 
construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos. La llave en la 
misma. Informes: Neptuno y Amistad, 
"La Regente'*. 
41552 13 Nov. 
A N G E L E S , 43 B E B M O S O S A L T O » 
I para una familia de gusto o para dos 
matrimonios, sirve también para casa 
| de huéspedes, con dos servicios inter-
i calados Informa en el tercer piso, 
j 422í>i 11 Nov 
j EN E A CAX.EB B B e ' o b I S P O ' K o . 31 
i se alquila todo o parte'del local que 
c^tá desocupado. El punto es bueno 
para cualquier cosa. 
1 *2327 7 nov. 
I SE AEQT7ZEA X>A C A S A CRESPO, 4, 
cempuesta de bajo y dos pisos altos; el 
| bajo y 2o, piso con tres habitaciones 
I y al pnmer piso con dos, todos con sa-
! la paleta, cocina y servicio sanitario. 
Informan: San Miguel, 117-A, altos.. 
Teléfono A-5688. 
42307 13 Nov. 
S.Ü AEQTTIEA UN ESPEENBXBO BB-
partamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a familia de moralidad, en 
] el edificio de Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan on los bajos. 
^42330 i ! n a r . ^ 
¡SE ALQuECAHT EOS ESPEENBZBOSB 
¡altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
•vasto. Tercero, esquina de la brisa con 
ettatfO cuartos con vista a la calle. 
Baños intercalados, entrada y servi-
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
42330 11 nov. 
SS AEQtTZEAN EOS AMPLIOS Afe?OS9 
de Suárez 116 y 116 A, cun sala, saleta, 
cuatro ¿ranúes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
t-ervicios de criados, agua abundante., 
Informan A-4358, altos. Droguería Sa-
i rá . Alquiler ?80,00. 
42336 10 nov, 
SE AEQirZEA EE P R I M E » PISO "jOB 
la moderna casa Consulado 16 casi fren-
te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto grande de 
baño con todos los servicios modernos, 
cocina con su cocina de gas y un cuar-
| tico con su servicio para criada. Pre-
cio $130.00. La llave en el primer piso 
de Consulado 14. Ihf orinan: Teléfono 
A-9508 y M-2542. 
42."3S 9 nov. 
REPUBLTCA B E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Saruaad y Beneficencia.—Cespi-
ta; Nacional "Calixto García". Haba-
na.—Aviso de subasta.—Hasta las 2 p. 
m. del día 4 de Diciembre de 1923, se 
recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados, en la Dirección de este ííofspi-
tal. para los siguientes suministros al 
mismo, durante el resto del actual Ejer-
cicio Económico: VIVERES Y EFEC-
TOS DE LAVADO ETC., CARNE Y 
HUESOS, LECHE DE VACA, CAFE 
TOSTADO, PAN; PESCADO. AVES Y 
HUEVOS. Y VIANDAS Y FRUTAS. 
Hasta las £ p. m. del día 10 de Di-
ciembre de 1923, se recibirán para lo? 
suministro? siguientes: CARBON M I -
NERAL EFECTOS DE ROPÉRIA. 
Se a lqui la no piso vent i lado y có-
modo , eos ¿ g ü a en abundancia, 
m f o n & e s : Ctenhiegos, 1S. 
Ind. 
6, EAET PEBBO, 6,—Birecclón Toiegriffcai «'Emprenave", Apartado 164X. 
TELEFONOS; 
A-5315—Información General. 
A-4730—Bepto. de Tráfico y Pletes., 
A-6..36—Contaduría y Pasajes. 
A-3066—Bcpto. de Compr'vs y Almo. 
M-5293 1er. Espigón de Paula. 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
¡ Habana j Junio 23 de 1928 
Vista ia distr ibución de sermonea, 
| que. Dios mediante se predicarán en 
i Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
! senté , venimos «n aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días do 
; indulgencia p t i la forma aonatumbra- EFECTOf; SEDERIA. EFECTOS 
mauioancia en ia ro.ma acostumora pARA A i r r o M o v i l e s , m a d e r a s y 
da, a cuantos pindó ó r n e n t e oyeren | m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , 
Ma predicación de la alvina polabra. ¡ e f e c t o s d e l o c e r í a , e f e c t o s 
— R L n m S P O _ P o r mandato do 8 i | Í S | l ^ & O S ' Y FFECTOS DE FE-
Hasta las dos p. m. del día 13 de 
Diciembre de 1923, se recibirán para 
los suministros siguientes: MATERIAL 
Y UTILES DE CURACION ETC. y ME-
DICINAS Y D R O G A S ETC. 
A las horas y en los días expresado:-! 
anteriormente, serán abiertas y leídas 
PÚb icamehte. las proposiciones que se 
presentaron. En la Contaduría del Hos-
pital se facilitarán los Pliegos de Con-
diciones y se darán Informaciones a 
quienes las soliciten durante los días 
y horas hábiles. Los gastos que so 
EL OBISPO—Por mandato de S 
E R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
A V I S O S R E I G i O S O S 
^ IGLESIA D ¥ Ü ~ M E R C E D 
CONGRLG ACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
Se ruega enc^t?^ernonrdet30aB1Sstan I * I'romoturas y so^ por la publicaci6n ^e estft el sábado 10 a la Junt^ f,erán p ^ ^ 0 ^ ^ ! . 
¡por tener ^ f ^ f . / ^ ^ J L l d í i mente pL,r los que resulten adjudicato-
tantes asuntos tle la Congiefeación. rlog Hab?lia Noviembre 3 de 1923 Dr. 
Tendrá lunrar después de la misa «o-! Federico Torralb^s. Director del Hos-
?e alquila una espaciosa y ven'álada 
nave de construcción moderna, pro-
pia para garage o cualquiera clase de 
íidustrísf. Tiene una superficie de 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la calle de San Miguel en-
tre la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarrate. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
caüe de Sao Rafael 238 entre In-
fanta y Basarrate. 
41891 8 Nov. 
San Ignacio número 45, altos. Se al-
quilan estos hermosos altos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio de criados. 
Están acabados de pintar. La llave en 
I la Barbería, informan: Empedrado 
número 8. 
42274 7 N ov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ca-
; sa Villegas, número 9. de cónstruc-
i ción moderna, acabados de pintar com-
: puestos de sala corrida, recibidor, seis 
j habitaciones, tres con recibidor en ter-
cer piso comedor corrido, dos cuartos 
de baño, cocina, etc. Todos los techos 
I monolíticos Se garantiza agua abun-
1 dante todos los altos todo el afio. 
j Precif. 155 pesos moneda oficia"., Pue-
den veri? í todos los días de 9 a 11 y de 
1 1 a i i . 
1 42264 8 NOV. 
RELACION BE LOS VAPORES Q r S ESTAN A LA CARGA EN ESTE , 
PUERTO i Iemne CIÛ  C o m , e n ^ ^ r ^ f i « r^m^-o d l^ P1^1 ^ c l o n a l "Calixto García", . i r u a j * e s p e r a que un conSlderaole numero ae • CS459 Añ.k Nov 2d-ln Dh 
: Asociadas concurrirá a las resoluciones. ; <a 6 INQV- ¿a 1o- ül) COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 9 de 
TAS, MANATI y'PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al ihUelle en Puerto Padre. 
para NUEVI-





Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones Siguientes: MO-
RON, EDEN, DEL1A. GEOROlNA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 





RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO, AGRAMONTE 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENPUÉGOS CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NTQUERC. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
CALZADA DE INFANTA ENTRE | 
D í a 8 C e S ? ¿ D e ^ E S P A Ñ O L A DE C A I -
ce juoveü al Santísimo conforme al si- 1 
guíente programa: 
A las 7 > media misa de comunión 
media Exposición del San-
losarlo, sermón. Motetes y 
reserva. 
Este jueves costea los cultos la Sra. 
Alicia d-í Margarit. Predicará el Rdo. 
P. José Vicente. La parte musical es-
tá a cargo de un coro de señoritas de la 
Parroqira del Carmen. 
42489 ' 8 Nov. 
Local. Se alquila un buen local, pro-
pio para café al minutó y para otro 
giro cualquiera; tiene dos cines, uno 
cada esquina, lo más céntrico de Be-
lascoain 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
42533 9 n o v / 
P A R A BODEGA 
Alquilo esquina con butn contrato y 
buen alquiler; Sola en esquina y con 
buen barr ió. Informa, Ramo». Ville-
gas 24, bajos. 
42504 % nov-
B A R I E N 
S E C R E T A R I A ' 
Hasta las diez de la mañana, hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
rriente año, se recibirán en esta Secre-
taría preposiciones en pliegos cerrado4; 
para !a construccióftp de las obras des 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
En esta Secretaría s e ^ a c i l l t a r á a 
quien lo solicite, el modero a que de-
berán ajustarse las proposiciones, y se 
Parroquia de San Nico l á s de B a r i i ^ ^ e ^ respecte ^ p ^ ^ e con 
Vapor "CATO GRISTO" saldrá el viernes 9 del actual, para los puertos i La Congregación de Jesús Nazarteno, 
arriba mencionados; exceptuando NIQUERO, ENSENADA DÉ MORA y SAN-I estab eclda en eMa parroquia celebrará 
TIAGO DE CUBA. j Vierue! í) segundo de mes su fiesta 
mfensaal ^n honor del Milagroso NaZá-
LÍNEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "AlTTOLITSt EÍ3L C O L L A S O * 
reno a las Sí a. m. estando el sernlón 
a cargo del Rvdo. P. Lobato. 
42437 8 Nov, 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El lunes próximo, día 5, entrará en es-
tj , Parroquia el Jubileo Circular. La 
mis., de exposición será a las 8 y me-
1 dia a. m y la reserva, a las 5 p. m. 
El jueves día 8, en el ejercicio de la 
i tarde y el domingo, día 11. en la misa 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reclbien- 80 eir.ne. ocupará la Sagrada Cátedra 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdé el mlér- eI Iivd0- Padre Antonio Arias, S. J . 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. s lás 8 p m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCÍA (Minas de Ma-tahambre), RIO DEL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
¡UNEA DE CA1BARIEN 
coles hasta las 9 a, m del día de 'a salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(V<ajes directos a ©uantinsmo y Santiagfo de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de tsto puerto el día 10 de Noviembr». 
para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MAC0R19 (R. D.) SANJUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA. y 
PON CE (P R.) • 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 17, a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá- de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA." PUER-
TO PLATA, MONTE CRISTY SANCHEZ (R. D.), SAN JUAN, MAYA-
GUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 




O F I C I A L 
G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q U E 
Bajo contrato posta! con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A l ESPI 
GON )E "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR E l EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
REPUBLICA EE CUBA.—SECRETA-
ría de Uüras Públicas.—Anuncio,—Lici-
tación para la construcción, do 680.00 
metros del segundo tramo y cinco k i -
lómetros tercer tramo de la carretera 
de Pinar del Río a San Juan y Martí-
nez.—Pinar del Río, 8 de Octubre de 
1923.—Hasta las 10 a. m. del día 9 do 
Noviembre de 1923, se recibirán en esta 
oficina, calle de Isabel Rubio, número 
91, en esta Ciudad, ,y en la Dirección 
General del Ramo, Negociado de Cami-
nos y Puentes. Cuba. 24, aitos. Habana, 
proposiciones en p legos cerrados para 
la construcción de 6X0.00 metros del 
segundo tramo y cinco kilómetros ter-
cer tramo de la calretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez y entonces 
serán abiertos y leidos públicamente. 
En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Negociado de Caminos y Puen-
tes Habana, se facilitarán al que lo so-
licite Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y demás informes.— (Fdo.) 
necesarios. 
Calbarién, Octubre 25 de 192S. 
¡Trnctnoso Péres. 
Secretarlo. 
CS422 15d-2 Nov. 
SI 
A los reumático*. Roca Mandillo (Ma-
sajista manual), se ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n . 
En $38.00 un departamento de tres 
habitaciones con una pequeña terra-
za, servicio privado y alumbrado eléc-
j hico, y en $30.00 un amplio salón 
¡ dividido al cendro, con balcón a la 
| calle, servicio propio y alambrado eléc-
! trico. Gompostela 113 entre Sel y 
I Muralla. 
42552 8 n o v ^ 
C A M P A N A R I O 23, S E ALQUILA ESTA 
; hermosa v cómoda casa de doS plantas, 
'juntas o separadas, para familia o cual-
iquier empresa. Dueño én los altos. 
I 12649 10 hov. 
Se alquila una casa con tres esquinas 
i en Príncipe e Infanta y san Francis-
!co, para «n gran eíiablecimiento con 
doble línea por el frente. Informan en 
la misma y en el Tel . F-1079. Pre-
cio: doscientos pesos. 
42515 10 nov.__^ 
A L Q U I L O U S T A A C C E S O R I A E K P E R -
uandina 43 entre Monte y Cádiz, de 
í-áiá, comedor, dos cuartos., cocina y 
'servicios. Informa el ehcargado. 
49543 11 hov. 
MAürtSlQUB" PRÓXIMO A SAN KA-
fael, sala antesala, 3 habitaciones, sa-
. leta de comer al fondo. 75 pesos, dos 
, meses én t',ndo. Informan: Teléfono 
A-1715. 
42256 8 Nov. 
G A L í A N O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa, en-
tre Lagunas y Animas, con sala, co-
medor, cuadro cuartos, l a ñ o y cocina 
con una de gas, en $100.00 cy. Infor. 
ma: J. M . López Oña. Agolar 7 1 . De» 
partamento 410, de 8 a 11 a. m. y 
j de 2 a 4 p. m . Tel. A-8980 y F-4241. 
j 42032 11 nov. 
i D E P A R T A M E N T O S PARA OPICINAS,, 
i Se Alquilan cincó grandes departamen^ 
¡tos, modernos con servicio completo, 
j Obrapía 19 esquina a San Ignacio. In-t 
¡forman en el edificio. Tel . M-6934. 
42545 10 nov. 
OBISPO, 8 4 
j Se alquila la primera planta alta, d* 
j efta casa entre Bernaza y Villegas, 
! sobre The Qnality Shop, formando un 
1 salón de 9 mts. de ancho por 22 mt* 
j de fondo, propio para establecer es* 
' citOrios, bufetes, consultas, exhibido*. 
| nés, taller de modista, etc. etc. ínfor 
! man: Aguiar 71 , Departamento 410;, 
i de S a H a. m. y de 2 a 4 p . m . Te» 
i iééfono í\-8980 y F-4241. 
¡ 42033 * 16 nov. 
i SE ALQUILAÍ LOS ALTOS PRIME-
! ro y segundo piso de la gran casa, mo-
i derna, acubfida de fabricar. Calzada 
i del Monte 106-168 y 170. con todos los 
i adelantos modernos, y compuestos ca-
I dá uno -ie terraza al frente sala, sale-
í ta. cuatro nal itaclones, baño intercala-
i do con <tsna caliente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas. patio en el cen-
í tro y cuarto y servicio para criados In-
i dependientes También se alquilan los 
. ba jos de í t s mismas, propio para es-
i tablccimienJo, con cuatro puér<-"':! a la 
| calle y e m doce metros de fr.A*- In -
i forman en los bajos. Monte Te-
léfono A-?.066. 
42304 15 Nov. 
e n ¿ b l / » s c o a i n " v SAN SnOUEL' 
alto de ' L p Noble Habana", se alqui-
la un pise moderno y cómodo, propio 
para fami' p. corta y do gusto. Infor-i 
mes en 1? peletería. 
42SG7 t i Nov. 
Sr; ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de San Lázaro, (Avenida de ~la Re-
pública) £58. entre Gervasio y Beias-
coain. Informarán on los bajos. Telé-
fonos A-Bdoc y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonzalo Pérez . 
42C25 15 Nov. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS. 23 V 25, 
dos segunOo1? pisos en cien pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarlos, oafiO y servicio para criados. 
La lave e informes én los bajos, 
42'4]6 IB Nov. 
SE ALQUILA UNA CASITA INTE-
rior con tor( su servicio, luz eléctrica, 
propia para corta familia y una habita-
ción con at;ua corriente para hombres 
solos. Stequeira, 13. a Una cuadra díi 
Monte. 
42425 9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A O R A N C A S A C A R -
men 8, ah'M en la Habana, compuesta 
de sala, s i eta, cinco grandes hablta-
cionê 3 coin.rnor al fondo, cocina de ga« 
y carbón h-iño y servicios sanitario^ v 
servicios pura criados. También se al-
quilan los bajos de la misma, projpio 
para establecimiento. Informan en la 
misma. Teléfono A-2066. 
423fi4 15 Nov. 
SE ALQUltiA EL LUJOSO, COMODO, 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado, 24 a media cuadra del Pra-
do, con salón saleta corrida, cinco 
cuar:oS, hall, comedor, dos baños, co-
cina de gas v lavandería. Todo dé már-
mo 3 cielo laso decorado. Fiador a sa-
tisfacción. LS llave en el primer piso 
alto Informan por ói teléfono F-1575. 
42452 12 Nov. 
M a g n i f i c ó loca l con vidr ieras m o t 
dornas, en calle comercia l pa ra 
s o m b r e r e r í a o l i b r e r í a . I n f o r m a n : ! 
Sol , 7 8 , c a f e t e r í a . 
42331 6 Nov. 
Manuel A. Pe.áez, Ingeniero Jefe. Inte- , SE ALQUILA UN BONITO Y V33NT1-
rino. | lado tercer piso, derecha, en Cárdenas, 
C7829 4d-10 Oct. 2d-7 Nov. j número 5. Darán razón: Slulueta, 36-G, 
•" 1 1 1 1 ; altos. 
ANUNCIO.—REPUBLICA » B CUJA.' 42244 13 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA ESQUINA E E 
Aguiar y Doña Pobre, .-íercá del Consu-
lado Español, para industria o comer-
cio . 
V^S.? 16 Nov. 
Saldrá el C do Noviembre 
día. 
San 
Secretaría de la Guerra y Marina. Ejér-
cito. Departamento de Administración. 1 SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S 
Habana, octubre 9 de 1923. Hasta las bajos dr )a casa Zulueta, 38, entre 
9 a. m. del día 9 de noviembre del Dragones j Teniente Rey. La llave e 
actual, se admitirán en esta oficina, gi- • informes en la ca.le de Prado, número 
ta en Diarla y Suárez. proposiciones en ; ' t i 
pliegos cerrados para ia subasta do 42008 12 Xov 
capas de agua, durante el resto del año ! ~ \— 
fisoai actual, y entonces iañ proposicio-1 Se cede un magnifico local para cual-
n?& se abrirán y leerán púb icamente, ! • ' j t * i 
* a ..r-TT***»» . - / i k ^ í * « « í ¿ * * , k * í , Sé (larán pormenores a quien lo soiici-i q^er industria, e8;a simado en el me-
Vapor correo francés ' CLBA salorá el la do Noviembre a las doce del te. J . Semldey. M. M . Brigadier Ge- ;or nuntn de la canital tamban . 
heráL Auxiliar del Jefe de Estado Ma I J-0r .pUm0 ,ai caP ta!» también una 
yor General. Jefe del Departamento de i tonda COU 43 abonados y despacho al 
Para VERACRUZ. 
Vapo^ correo francés "CUBA 
P*ra CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
NOTA: El eqnlnnj.» a» bo«tiira y jpmarcto »e recibir* en ,1 amelle «e r A d ^ r n i S i í A n 
PrnncJgM (en doJKÜ*» estará ^rac^do ^P.ot '_^anIf.nte «' día M de I ^ ¿ Í J g " ' ^ ^ ^ " -Noviembre de C a 10 de la tnaftana y do 1 a 4 de la tarde. El equipaje de ma-
no y onitos p9<ln?floii, loe Dctl'-ai' llevar ioa señorea oasaiero^ -» «nnTr.«nco 
del embarque el día 15 de Noviembre 6* 8 a 10 de la mriñan»-
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaíero? de TERCERA Q A S E . tienen cometíor con asies 
tos individuales, v son servidos en la mesa. Camarotes para 1.2, 3 y 4 per 
«onas numerados, salón de turnar v tmplias cubiertas oaseo*. 
CAMAREROS Y C O C E R O S ESPAÑOLES 
' i r a qjás irí 'cnnes, dirigirse a : 
^ R N F S T G A T F 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-1476 
MAS\NA 
4d-10 Oct. 2d-7 Nov. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
l Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección do Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 29 de Oc-
tubre de ll>23. Hasta las 9.30 a. m. 
del día 8 de Noviembre de 1923 se re-
cibirán en -as oficinas de este hospital 
proposiciones en pliego» cerrados para 
el suministro y entrega de 20 mil ladri-
llo.', catalanes, 2 mil tejas de canal y 
15 mil tejas francesas durante el aflo 
fiscal comente Un la Contaduría dei 
Hospital s í - darán pormenores a quien 
los solicite. Adriano Silva. Tesorero 
Coatador. Pagador del Hospital. 
41339 
mostrador Salud 14 de 9 a 9 y me-
dia a. Pulido. 
42630 11 Nov. 
SE ALQUILA L A CASA MEROAEE-
res,. 3, propia para almacén de víveres o 
depósito de maquinaria. La llave en 
Sai. Ignacio, DO. donde informan. Telé-
fono A -7 í i01. 
4267.Í 16 Nov. 
EXCLUSIVAMENTE PARA ESTAhle^ 
cimion^Oi se a quila la, hermosa casa, 
de San Rafael, 35, en la misma infor-
man de 2 a 5. 
42671 14 Nov 
S E A L Q U I L A L A M T O E E R N A C A S A 
Lealtad, número 24, bajos, con sala, 
sálela, 4 cuartos, baño intercalado con 
ca. entádor comedor, baño criados. La 
llave en ol alto. Informan: Vista Ale-
gre, esquina Juan Bruno Zayás . Ví-
bora, 
424G1 9 Xov. i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P e Ñ x Í T I 
sular para lodos los quehaceres de una ! 
casa ch'ca, para tres do familia, que 
sea forni'.'.! y sepa cumplir con su obli- 1 
garlón, sueldo veinte y cinco pesos. 
San Mariano número 11, entre Calzada 
y San Buenaventura, Víbora. 
42465 8 Nov. 
E N C Ó J B P O S T E L a " C A S I E S Q U Í N A L A 
Obispo, cuadra comprendida entre 
O'Rell'y y Obispo, se alquila un local 
con tres puertas a la calle, propio para 
oficina consultorio o comisionistas. 
Informar en la Librería Benavent. 
42286 14 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O T C I D A S 
Reina. 14. Informan en la sastrería. 
42469 10 Nov, 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T R E S 
cuartos, hala y comedor, cocina, cuarto 
baño y servicio^ con un colgadizo t \ \ 
fondo apropiado para guardar máqui-
nas, su jardín llaves de agua y portal, 
I todo cercado. Gana 35 pesos. Calle 
j Finlay letra A, entre Pedro Consuegra-
y Gertrudes cerca de la estación de 
Naranjito. su dueño: San José, 25. Te-
* léi'ono A-6238. 
( 42281 7 Nov. 
¡ S E A L Q U I L A L A £ B Q U Í Ñ ' a ~ B E Z A N * 
já y Aramburo, propia para carnicería, 
[lechería o barbería. Informan en la 
bodega. Zanja y Aramburo. Teléfono 
M-r.667. 
| 42135 12 nov. 
! Se alquilan cuatro grandes naves jun* 
tas o separadas. Condiciones ventajo-
sas, situadas creca de Carlos I I I , I n -
fanta y Belascoaín. Informan: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42012 9 Nov. 
SE ALQUILA EL ULTIMO PISO DE 
la casa ci^n Lázaro, 331, entre Infanta i 
y Basarrate. acabados de fabricar, con I 
cuacro cuartos, sala, recibidor, baños. I 
cuartos oo criados, comedor y cocina, l 
Abundante agua. La llave e informes 
en la misma en el piso 2o. / 
4d-29 Oct. 2d-e Nov. i 42682 9 Nov., 
P R O P I A P A R A T A L L E R O I N Q U I L I -
nato, alquilo barata casa con sala, sa-
leta y cinco habitaciones en San Isidro 
54. Informan: Teléfono F-5017, do 12 
a S. 
42471 S Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S T I L L O Y O M O A 
i.na esquina propia para marmolería, 
carpintería, ojálatería 8 cualquier otra 
cc^a. Informan en la bodega.. 
42482 9 t í b f t . 
SE TRASPASA UN ORAN LOCAL EE 
450 metrofí cuadrados cerca dé los mue-
lles propio para un gran lamacén o 
garage, jinferma: Sustacha, Luz, 33. 
41964 9 Nov. 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condicioacs por su capacidad, so» 
iidez y ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
42011 9 N o v ^ 
AVENIDA DE WASHINGTON' No. ^ 
Edificio Carroño, se alquilan ampllofi 
y frescos salones proi>lo¡j para Hocte* 
dades y escritorios. 
4ál4« 2 noy* ' 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 3 A5JO XCI 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
T i í T H i C E D 4 3 , S A I . A , Z A G U A N P A K A 
C h S S l e r c i n c o h a b i t a c i o n e s b a j a s . ¿ 
• b i t a c l o n e s a l t a s c o n s a l e t a d e c o m e r , 
. 'o n ^ v « e n e l 61 , e n f r e n t e . K l d u e ñ o 
^ e V c h l l e T d f ^ y 1 5 e n e l Y e d a d o . n o 
S r e s p o n d e p o r e l t e l é f o n o . 
4 1 6 5 8 | 
¿ T ^ T O N X J M . 3 3 , S E A I i Q T T U A E L 
a l t o . 
-1217f> 
7 n o v , 
r--r« A I í O . ' J X I í A N l o s m o d e r n o s a l -
d T l a c a l l e A n i m a s e s q u i n a a M a n -
r i q u e . c o m p u e s t o s d e s a l a c u a t r o c u a r -
t ' , s c o m e d o r , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o . S u 
O u e ñ o S a n R a f a e l 1 1 8 . 
4 2 1 9 8 8 n o v -
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
gas calles. Esián propias para indus-
tria o depósitos. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera. 
40463 19n 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S p r i n -
c i p a l e s d e l a c a s a c a l l e d e ^ g r e s o , 14, 
• Mtro C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . r e c i é n 
( . o n s t r u i d o o s y t o d o s d e c o r a d o s y c o n 
t j d o e l c o n f o r t m o d e r n o , s e c o m p o n e n 
do r e c i b i d o r s a l a c u a t r o c u a t r o s b q -
> i n t e r c a l a d o c o m p l e t o c o n a g u a c a -
l i e n t e y f r í a , m a g n í f i c o c o m e d o r , c u a r -
to d e c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o , b u e n a c o -
c i n a c o n g a s y c a l e n t a d o r d e a g u a . L a s 
l l a v e s e n l o s m i s m o s . I n f o r m a n a l 
f r e n t e . T e l é f o n o 1 - 4 9 9 0 . 
4 1 8 2 4 » _ N o v J l _ . 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Recarey, San Rafael 120 3l4, 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habiiaciones. En la carnice-
lía las llaves. 
42159 12 nov. 
P A R A C O M E R C I O 
E n l a C a l z a d a d e M o n t e N o . 3 7 9 , a u n a 
'< n a d r a d e l M e r c a d o U n i c o , s e a l q u i l a 
. s p l é n d i d o l o c a l , a q a b a d o d © c o n s t r u i r . 
V i e n e 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 1 8 d e f o n -
d o l i a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n z a n a d a 
( / . ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . d e 11 a 
TU y d e 3 a 5 . 
. U 2 7 3 " o c t -
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N 
e l c e n t r o d e l c o m e r c i o B e r n a z a , b u , 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , c o n c u a -
l . o c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s . i n t o r -
m a n : M u r a l l a . 4 4 . 
4 1 9 5 6 9 X o v , 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
U n b u e n l o c a l p a r a b o d e g a y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s . D i n e r o 
a m ó d i c o i n t e r é s , c o m p r a y v e n t a d e 
f i n c a s e n e s t a c i u d a d . S r . F r a d e s \ e r a -
n e s . M a l o j a . e n t r a d a p o r M a n r i q u e . 
4 1 3 9 6 ' 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
U e m a d e r a y d e d o s p l a n t a s , s i t u a d o 
e n l a c a l e D o s , n ú m e r o 2 , a c e r a d e l a 
b r i s » , e n t r o 3 y 5 . V e d a d o y c o m p u e s -
t o d e o c h o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o d o s . c o c i n a s , h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s v d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e j a r -
d í n a l f r e n t e y t a n t o enr l o a a l t o s c o m o 
e n l o s b a j o s e s t á r o d e a d o d e p o r t a l e s . 
3 J r e c i o 1 2 5 p e s o s m e n s u a l e s . L . a c a s a 
e s c a p a z p a r a d o s f a m i l i a s . P a r a m á s 
I n f o r m e n - H o t e l T r o t c h a . V e d a d o . 
4 2 5 8 4 9 N o v -
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A S A 
a m u e b l a d a c o n c i n c o d o r m i t o r i o s , d o s 
b a ñ o s y g a r a g e . T e . é f o n o P - 5 2 6 1 . 
4 2 6 5 7 11 N o v . 
" V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
d i d a c a s a c a l l e 10, n ú m e r o s 1 0 5 y 1 0 7 , 
m o d e r n o K c o m p u e s t a , d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o -
n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o y t o d o s l o s 
d e m á s s e r v i c i o s . G a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s . I - r e c i o 220 p e s o s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a d e 1 a 3 p . m . 
y e n e l t e l é f o n o F - 1 6 5 1 . 
4 2 6 1 1 ' 1 2 N o v . 
S E A L Q U I X A L A C A S A C A L L E Q U I N -
t a 118 , e s q u i n a a 1 2 , o p u e s t t a a l V e d a -
d o T e n n i s , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s y v d e m á s s e r v i c i o s . D a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 4 2 . 
l ' r e c i o 70 p e s o s . 
4 2 4 0 6 8 N o v . 
S E A L Q U I L A E N H , 1 3 4 , E N T R E 1 3 Y 
15 , c a s a e s t i l o c h a l e t e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
4 2 5 1 2 9 _ N o v . 
¿ O S M A T R I M O N I O S A M E R I C A N O S , 
* ; in n i ñ o s , d e s e a n i j n a c ^ , s a m o d e r n a , 
b a j o s o a l t o s y b a j o s , c o n g a r a g e y 
j a r d í n ; p r e f e r i b l e e n l a l o m a d e U n i -
v e r s i d a d , p e r o p u e d e s e r .en R e p a r t o 
A l n i e n d a r e s , M i r a m a r o D a S i e r r a . E l 
j - r e c i o n o d e b e e x c e d e r d e d o s m i l p e -
vec a n u a l e s . S e d e s e a a r r e n d a r o c o m -
p r a r d e s p u é s d e h a b i t a r l a . D i r i g i r s e a 
JVTr . O ' B r i e n . " T h e T i m s s o f C u b a " . 
A v e i j i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 5 . 
4 2 5 3 6 / % n o v . 
Se alquila y se vende la magnífica re-
sidencia de dos plantas en el Vedado, 
calle 23 número 286, 288 frente al 
parque de Medina, deseando si se al-
quila, que sea por temporada larga 
si se conviene. En la misma informa-
rán desde la una de la tarde. 
42457 y 58 9 Nov. 
K E A L Q U I L A D E S D E E L 1 0 D E n o -
v i e m b r e e l p i s o b a j o d e l a c a s a c a l l e 19 , 
e n t r e D y E . I n f o r m a n e n 2 , n ú m e r o 
' 8 , e n t r e £) y 1 1 . V e d a d o . 
4 2 4 9 9 N o v , 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
, c a s a c a l l e T r e c e , n ú m e r o 7 7, e n t r e 
o c h o y d i e z , t i e n e 10 h a b i t a c i o n e s , d o s 
c a l a s , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , e t c . , 
e t c . , y g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . H a y 
t i n a p e r s o n a e n l a c a s a p a r a e n s e f t a r -
J h d e s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a " h a s t a 
l a s s i e t e d e l a t a r d e . P r e c i o m e n s u a l : 
Í 3 0 0 . 
4 2 4 7 5 8 N b r e . 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E O N C E , 
n ú m e r o 1 6 6 , e n t r e J e I . D a l l a v e e n ' i a 
m i s m a , d e 2 a B . I n f o r m a n : C a l l e 8, 
n ú m e r o 45 , e n t r e 1 7 y 1 9 . V e d a d o . 
• i 2 : m 9 N o v . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E "19, 
j > ü . 3 8 0 , e n t r e P a s e o y D o s , a c e r a d e l a 
b r i s a , c o m p u e s t a d o j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
m i l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o d e c r i a d o s . D l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a S a í r á 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
4•'-'337 10 n o v . 
M O N S E R K A T E 9 3 , A L T O S , E N T R E 
l a m p a r i l l a y O b r a p l a , s e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s r o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e 
C'->n m u e b l e s o s i n e l l o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 
•12342 . 7 n o v . 
3 E N A G U A C A T E 4 7 , A L T O S , S E A L -
« j ú i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , s e r v i -
c i o s d ^ r o p a y l i m p i e z a a $ 2 0 . 0 0 . T a m -
Tt>ión l a s h a y s i n rthiebles. 
• ^ 3 4 5 9 n o v . 
B E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E L C H A -
l e t c a l l e 25 e n t r e P a s e o y D o s , V e d a d o 
^ h a b i t a c i o n e s , u n a c r i a d o s , d o s b a ñ o s ' 
u r o p a r a f a m i l i a , o t r o d e c r i a d o s . S a l a , 
B a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s . P r e c i o 
1 2 0 p e s o s P a r a m á s i n f o r m e s M - 4 5 8 3 . 
X , a s l l a v e s e n l o s b a j o s . 
4 2 3 4 2 7 n o v . 
B E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
8 i n J o s é 2 0 9 , a l t o s , e n t r e B a s a r r a t e y 
l l a z ó n . T i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s ; u n a d e 
c r ; a d o , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r . ' P r e -
c i o $ 8 0 . 0 0 m e n s u a l e s . D a l l a v e a l l a d o 
e n e l 21)7. I n f o r m a n N o t a r l a d e D a m a r . 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 3 . T e l . A - 4 9 5 2 v 
F - r i 4 6 5 . 
4 2 0 7 4 7 n o v . 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
b ° , s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s , c a -
l l e 6 c a s i e s q u i n a a 2 3 ( e n t r e 21 y 2 3 ) 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , g a r a g e , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , e t c . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
T e l é f o n o M - 7 9 4 5 . 
4 0 8 8 4 ^7 o c t . 
B E A L Q U I L A D E S D E E L 2 0 D E N o -
v i e m b r e , c a l l e A , d e 29 a Z a p a t a , c o n 
1 1 0 0 m e t r o s , u n s a l ó n d e 1 4 0 m e t r o s 
30 c a b a l l e r i z a s y d o s ' h a b i t a c i o n e s . D a 
l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a r á n : D a -
d i o f . G a r c í a y C o . H a b a n a . 8 6 . 
^ 4 J S 4 0 20 N o v . 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
<ip « l o s o t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s u b a ñ o 
c o n t o d o s e r v i c i o _ ó s e n a r a d a m e n t e a 
i . , ; i f r i m . o n i o s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o s r e s -
p e t a b l e s . I n f o r m a n F - 1 5 7 9 a t o d a s h o -
r a p -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E . 
Y L I Í Y A N O 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s i t u a d o e n e l P a r q u e d e l a D o m a d e l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a 
f r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t , c o m -
p u e s t o d e 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
l a d o , s a l a , h a l l , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r , 
3 c u a r t o s d e c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o , g a -
r a g e y r o d e a d o d e j a r d i n e s , p r e c i o r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a . P a r q u e d e l a L o m a f ' e i M a z o , V í -
b o r a . T e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A F R O -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a e n e l R e p a r -
to d e l a L o m a d e l M a z o , ú l t i m o p r e c i o 
160 p e s o s . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
1 -2484 . 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
Jades que' se puedan apetecer. La 
casa está simada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en ia calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa" ̂  
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E 
l a V í b o r a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u -
d i s , " V i l l a M a t i l d e ' , p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a c o n d o s d e p a r t a m e n t o s b a j o s y 
u n o a l t o c o n 7 d o r m i t o r i o s b a j o s y d o s 
a l t o s , c o n b a ñ o y s e r v i c i o s c o m p l e t o s 
i n t e r c a l a d o s , t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
c o n s u s s e r v i c i o s , s u c o c i n a d e g a s , 
e l e c t r i c i d a d , g a r a c h e . l a v a d e r o y j a r d i -
n e s . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n 
e n e l P i n c e l . O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 6 . 
4 2 5 6 7 10 N o v . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -
l e t M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a s . R e -
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , a c a b a d o d e r e -
c o r s t r u i r D i e z h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r -
v i c i o d e f a m i l i a y d e c r i a d o s , s a l a y 
c o m e d o r m u y a m p l i o s y h e r m o s o s , p o r -
t a l , t e r r a z a e n t o d o e l f r e n t e , g a r a g e 
v p r e c i o s o j a r d í n . I n f o r m a r a n : B u f e -
t e d e l D r . G o n z a l o P é r e z . T e l é f o n o s 
A - 6 0 5 5 5 A - 6 5 5 5 . . . . T 
4 2 6 2 6 1 1 ^ o v -
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , E N 
l a c a l l o d e A n d r é s , n ú m e r o 21 y 2 3 , e n -
t r e G e l a b t - r t y A v e l l a n e d a , a l l a d o d e l 
P a r q u e " E l R u b i o " , d o s h e r m o s a s c a -
s a s c o n t o o a s l a s c o m o d i d a d e s , r o d e a -
d a s d e á r b o l e s f r u t a l e s y m u y a m p l i a s . 
I n f o r m e s e n l a s m i s m a s y e n e l t e l é f o -
n o 1 - 2 4 1 3 . 
4 2 5 0 9 9 N o v 
C O M O D A Y M O D E R N A C A S A C O N 5 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
i n t i o a l f o n d o y g a r a g e c o n s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . C a l l o 9 a . 
e n t r e D o l o r e s y T e j a r , R e p a r t o D a w t o n . 
4 2 5 8 2 9 n o v . 
S l Ñ " E S T R E N A R . E N L O M E J O R D E L 
R e p a r t o M e n d o z a . M i l a g r o s 9 9 , a d o s 
c u a d r a s d e l o s M a r i s t a s , t r e s d e l p a r -
q u e y d o s d e l o s t r a n v í a s , s e a l q u i l a n 
m a g n í f i c o s a l t o s c o n g r a n p o r t a l , r e c i -
b i d o r , s a l a , s a l e t a , g a l e r í a c e r r a d a d e 
p e r s a n a s , r e g i o c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , d o s m á s e n l a a z o t e a , d o s b a ñ o s , 
t o d o l u j o s a m e n t e d e c o r a d o ; p a n t r y , c o -
c i n a y c a l e n t a d o r g a s . G a r a g e c o n c u a r -
t o d e l c h a u f f e u r . $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n : 
B a n c o G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é . 
4 2 5 2 0 1 2 n o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , P R E N T E A S a n -
t o s S u á r e z , u n a h e r m o s a c a s a p r ó x i m a 
C, te m i n a r s e d e d o s p l a n t a s , p r o p i a p a -
r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a y s e o y e n p r o -
p o s i c i o n e s e n E s t r a d a P a l m a , 14 , V í b o -
r a d e s p u é s d e l a s 7 p . m . 
4 1 3 1 4 1 1 N o v . 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S B A J O S 
y a l t o s e n l o m á s a l t o d e D u y a n ó . H e -
r r e r a y ¿ i u a s a b a c o a , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y b a -
ñ o a g u a , a b u n d a n t e , f a b r i c a c i ó n m o -
a e i - n a . I n f o r m a : T e l é f o n o 1 - 3 7 8 0 . 
4 2 0 1 7 7 N o v . -
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
e n l a A v e n i d a S e r r a n o y E n a m o r a d o s 
s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a - q u i n t a , c o n 
t o d a s l a s c o m e d i d a s p a r a u n a f a m i l i a 
d e g u s t o . T i e n e g a r a g e e n e l q u e c a -
b e n t r e s m á q u i n a . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
H a b a r » . N o . 58 e l S r . J u a n F e r n á n d e z 
. \ m e d o , d e 8 a 10 a . m . y d e 2 a 4 
P ' 4 0 9 9 7 8 N b r e . 
S E A L Q U I L A , R E M E D I O S , 7 7 , P R E N -
t e a l a I f i e s i a N u e v a e n D u y a n ó , c o m -
p u e s t o d e p o r t a l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ ó i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o 75 p e s o s . D a l l a v e e n 
e l 7 5 . I n f o r m a n : U n i v e r s i d a d , 1 5 . T e -
l é f o n o A - 3 0 6 1 . . ^ 
4 1 9 7 1 V N o v . 
S E A L Q U I L A C O N P I A D O R U N C H A -
l e t s i n e s t r e n a r . F l o r e s , n ú m e r o 1 1 3 , 
e n t r e C o r r e a y C o c o s , J e s ú s d e l M o n t e , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , h a l l , 
c o c i n a d e g a s . i n s t a l a c i ó n d e a g u a c a -
l i e n t e , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
g a r a g e y c u a r t o d e c h a u f f e u r , p a t i o y 
u n t r a s p a t i o g r a n d e . I n f o r m a n a l l a d o . 
4 1 9 8 6 11 N o v . 
t S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y b i e n 
a c a b a d a , c a l l e J o s é d e i a D u z C a b a l l e -
r o e n t r e M i l a g r o s y D i b e r t a d . R e p a r t o 
M e n d o z a . V í b o r a , t i e n e s e i s h a b i t a c i o -
n e s , j a r d i n e s , e t c . P r e c i o m u y m ó d i c o . 
E s t a r á d e s o c u p a d a p a r a e l d í a 2 5 d e 
n o v i e m b r e . T e l é f o n o 1 - 7 7 5 1 . M u y c e r -
c a d e l t r a n v í a . 
4 1 8 2 6 1 ° N o o v . 
C E R R O 
H A B H A C I O N E S 
tSE J i L Q U I L A N T R E S C A S A S , E N P A -
SCO, 100 p e s o s , 120 p e s o s y 2 0 0 p e s o s 
a l m e s s i n m u e b l e s , G . c a s a g r a n d e , 
2 5 0 p e s o s , c a s a c h i c a . H a v a n a , a m u e -
b l a d o 8f. p e s o s p o r u n a ñ o ; a l t o s . C a -
l l e é , 5 1 5 0 c o n g a r a g e , e t c . S e ñ o r B a r -
b a t , B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y i h e d i o . 
A - 3 0 7 0 > M - 3 2 8 1 , 
C 8 5 3 8 3 d - 4 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n C a l a b a z a r , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y e n f r e n t e a l t e a t r o , s e a l q u i l a 
u n a m a g n í f i c a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i -
b j e s , s u b u e n p o r t a l c o n s u v e r j a d e 
h i e r r o , e s p l é n d i d a s a l a , c o m e d o r , c o c i -
n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s u c u a r t o d e 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o m p l e t o y s u p a -
t i o , p r e c i o 3 5 p e s o s . I n f o r m a a l l í m i s -
m o s u d u e ñ o . J e s ú s R i v e r o . 
4 0 9 8 9 8 N o v . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Se alquila una hermosa, fresca y có-
moda habitación propia para Ofici-
na en la céntrica casa calle de Cuba 
No. 54 casi esquina a Empedrado. En 
la misma informan a todas hora. 
42570 21 Nbre. 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S S O -
l o s e n 12 p e s o s c o n l u z , u n a a m p l i a h a -
b i t a c i ó n , c a b e n m u y b i e n d o s o t r e s 
h o m b r e a , e s c a s a t r a n q u i l a y d e o r -
d e n . S o l , 7 2 , - a n t i g u o . 
4 2 5 8 7 10 N o v . 
E N 1 2 P E S O S S E A L Q U I L A B U E N A 
y f r e s c a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o h o n o r a -
b l e y s e r i o ; c a s a d e c e n t e , ú n i c o i n q u i l i -
n o . C i e n f u e s o s , 18 , a l t o s , d e r e c h a . T e -
l é f o n o M - 6 0 6 8 . 
4 2 5 6 2 9 N o v . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A T U -
l i p á n 1 2 , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o 
> . a ñ o c o m p e t o , p a r a s i r v i e n t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s b a ñ o , l a v a d e r o . G a r a g e . 
4 2 5 8 3 1 1 N o v . 
C E R R O 
T u l i p á n . S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s 
d e l c h a l e t D a R o s a e s q u i n a a V i s t a 
H e r m o s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , p o r t a l , 3 
e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a d e 
g a s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e s i s e d e s e a . 
A u n a c u a d r a d é l a e s t a c i ó n d e l o s c a -
r r o s d e Z a n j a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
T e é f o n o A - 0 6 1 1 . . ' 
4 2 5 8 6 16 N o v 
S E A L Q U I L A L A « . C A S A A Y U N T A -
m i e n t o n ú m e r o 2 , d e p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , t r ; ^ c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o , 
c u a r t o d o b a ñ o c o n b a i l a d e r a , c o c i n a 
d e g a s y c a r b ó n , t o d o m o d e r n o , e s t á c a -
s i e n l a e s q u i n a d e l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , p r e c i o 60 p e s o s . D a l l a v e a l l a d o , 
s u d u e ñ o e n P a t r i a , n ú m e r o 1 . T e l é f o -
n o M - 6 4 9 0 . 
4 2 5 0 1 8 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D O M I N G U E Z 
N o . 1 5 , C e r r o , f r e n t e a l a D e g a c i ó n 
A m e r i c a n a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , z a g u á n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o r r e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , g a r a g e , p a t i o t r a s p a t i o , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e e n e l j a r d í n d e e n f r e n t e . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 4 7 0 2 . 
4 2 5 6 2 1 1 n o v . 
A L Q U I L O E N T A M A R I N D O Y P L O R E S 
c a s i t a c o n s a l a y c u a r t o , l u z , c o c i n a , 
p a t i o y a z o t e a . G a n a 20 p e s o s . L l a v e 
e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . D u e ñ o S a n 
I n d a l e c i o y S e r a f i n e s l e t r a C . 
' 4 2 4 8 6 8 N b r e . 
S E A L Q U . í T - A J E S U S D E L M O N T E , 1 8 , 
c e r C a d e l a e s q u i n a d e T e j a s , e n 60 p e -
s o s c o n tze". c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
p o r t a l y ¿ é r v i c i o s a n i t a r i o . A c a b a d a d e 
p i n t a r . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n e n 
O b i s p o 1 0 1 . b a j o s . 
4 2 4 0 2 9 N o v . 
S E A L Q U I L A E N 6 0 P E S O S U N A c a -
s a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , s e r -
v i c i o s y u n a n a v e g r a n d e q u e s e c o -
m u n i c a . A g u a D u l c e , j . 0 . T e l é f o n o A -
2 8 2 1 . 
4 2 2 8 3 8 N o v . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
e n l a c a l l e d e S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
1 0 9 , e n l a V í b o r a R e p . D a w t o n . e n t r e 
D a w t o n y A r m a s , c o n s a l a , s a l e t a , c i n -
c o c u a r t o s , d o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y 
c u a r t o p a r a s e r v i c i o . S e d a e n m ó d i c o 
p r e c i o . L a l l a v e e n e l i 0 5 . P a r a i n f o r -
m e s : O c t a v a , 5 5 . 
4 2 2 0 9 7 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C e r r o 6 0 3 , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o y 
s e v e n d e u n p i a n o d e u s o . E n l o s b a j o s 
i n f o r m a n . 
4 2 7 1 3 9 n o v . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O 
p a r a i n d u s t r i a , e n l a c a l l e d e C o n s e j e r o 
A r a n g o N o . 56 , a m e d i a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a d e l C o r r o . I n f o r m a n C e r r o 5 5 9 
4 2 0 9 2 9 n o v . 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
l i n a c u a d r a d e I n f a n t a y o t r a d e P e -
d r o s o , s e a l q u i l a n d o s c a s a s c o n s a l a , 
d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s a 2 5 p e s o s . E n 
e l C e r r o . I n f o r m a : M o l i n a T e l . F - 4 2 5 2 . 
4 1 5 6 1 1 3 N o v . 
C A L Z A B A D E J E S U S D E L M O N T E , 
e s q u i n a a. C h a p l e , s e a l q u i l a n h e r m o s o s 
a l t o s c o n s a l a , s a l e t a , ' c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s y b a ñ o c o m -
p l e t o . L ¿ ) l l a v e e n l a b o t i c a . 
4 2 2 5 / 13 N o v . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A M O D E R -
n a y c ó m o d a c a s a d e B e n i t o L a g u e r u e -
l a y Q u i n t a . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
b o d e g a d e C u a r t a . 
4 2 1 4 1 7 n o v . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A l -
q u i l a e n l o m e j o r d e L u y a n ó , l a l i n d a 
c a s a R c s a E n r í q u e z , 1 2 5 . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
4 2 2 6 ' ' 10 N o v . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 2 e s q u i n a a C o r r e a , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n l ' o r m a s u d u e ñ o . N e p t u n o 1 2 8 , 
a l t o s . 
4 2 1 5 5 6 n o v . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A S r A N 
B u e n a v e n t u r a 3 1 e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s . S a l a , s a l e t a , t r e . í c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a , u n p a t i o y u n g r a n t r a s -
p a t i o c o n m a t a s y g a i í l n o r o . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a d e C o n c e p c i ó n y S a n B u e -
n a v e n t u r a . 
4 1 7 5 8 7 n o v . 
Se alquila la cómoda y fresca casa 
San Anastasio No. 18, entre Dolores 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
dependiente. Precio $50.00 La llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
mas, bodega. 
4170! 7 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E .« sA 
" . a s a E n a m o r a d o s , e n t r e F ' . o r e s y S e -
« • r a n o , c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , r e -
G w . a v / r , o i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a 
c o n u n m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o d e c r i a d o s , c o c i n a , e t c . , g a r a g e 
c o n s u c u a r t c p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a , e s q u i n a a F l o r e s . I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o M -
5 5 8 3 . 
4 1 6 9 7 % 9 N o v . 
R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A X I M O G O -
m e z , 101 . e n G u a n a b a c o a . I n f o r m a n : 
B a n c j N a c i o n a l . D e p t o . , 4 5 2 . 
4 2 2 3 6 9 N o v . 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a c a s a , c a l l e d e L e b r é d o . 8, 
a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , , e s t á e n e l 
m e j o r p u n t o d e l a p o b l a c i ó n , s e d a m u y 
b a r a t a . L a l l a v e e n R , d e C á r d e n a s , 7 . 
4 1 8 3 5 8 N o v . 
[ f t A K l A M Ü , C E Í B A , 
Y 
A L K T E N I O A R E S . 1 4 y B , C U R V A D E 
" M o n t a . v o s e a l q u i l a u n a m o d e r n a c a -
s a c o n 4 h a b i t a c i o n e s y v^oble s e r v i c i o . 
D o b i j l Í K e a d e t r a n v í a e n l a m i s m a 
p u e r t a . P r e c i o 6 5 p e s o s . 
4 2 4 5 3 10 N o v . 
M A R I A N A O , A L Q U I L O M I L M E T R O S 
t é p r e n o c o n f r e n t e a 3 c a l l e s , c o n -* 
c u a r t o s q u e p u e d e n c o n v e r t i r s e e n u n a 
n a v e , p r o p i a p a r a i n d u s t r i r . , g a r a g e e t c . 
I n f o r m a n : S a n J u a n 5 . 
^ 2 4 9 2 8 N b r e . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S I T A S 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r c o n l u z a $ 2 5 .en 
l a c a l e d e G u a s a b a c o a e s q u i n a S a n t a 
F e l i c i a y u n s a l ó n d e e s q u i n a c o m o c a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . Y t e n g o u n a c a s i t a e n 
C o n c e p c i ó n y L a w t o n e n S 2 1 a c e r a d e 
l a c a r n i c e r í a , m a r c a d a c o n l a l e t r a K . 
S u d u e ñ o . A g u i l a N o . 2 7 2 . o e n l a s m i s -
m a s c a s i t a s . " 
4 1 5 2 0 8 N o v . 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-8010-
41785 10 Nov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
B e n i g n o 55 , e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o ; 
^ s p r o p i a p a r a f a m i l i a d i g u s t o ; t i e n e 
t e r r a z a - p o r e l f r e n t e , p o r e l f o n d o c i n -
c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , s a -
l ó n d e c o m e r , l u j o s o s s e r v i c i o s s a n i t a -
l i o s , h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s , g a r a g e y o t r a s c o m o d i d a d e s ; e s t á 
r o d e a d a de j a r d í n c o n s u v e r j a d e h i e -
r r o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s 
e n B e r n a z a N o . 6 . T e l . A - 6 3 6 3 . 
4 2 1 3 7 10 n o v . 
E N L A A M P L I A C I O N D E L R E -
P A R T O A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a e l b o n i t o c h a l e t d e m a m p o s -
t e r í a s i t u a d o e n l a c a l l e 1 0 , e s q u i n a a 
l a A v e n i d a 11, a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . E n I» p l a n t a b a j a t i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
n a , c u a r t c d e c r i a d o , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y g a r a g e . E n l a p l a n t a a l t a t i e n e 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o c o n 
a g u a c a l e n t e y f r í a , h a l l y t e r r a z a . 
I n f o r m a l p o r e l t ' U é f o n j 1 - 4 1 5 5 . d e s -
p u é s d o I e s 5 d e l a t a r d e . 
4 2 2 7 2 8 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
L e " , n ú m e r o 6, M a r i a n a o . T i e n e c i n c o 
h a o l t a c i o i eá*, b u e n b a ñ o y s o r v i c i o d e 
c r i a d o s L a l l a v e e n e l n ú m e r o ) 9 I n -
f o r m a ) - C o n s u l a d o n ú n u r o l l i ' T e -
l é f o n o 1 - 7 0 4 1 , A - 4 0 3 6 . 
4226t-' 7 N o v . • 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , P R O -
x n n a a l H i p ó d r o m o c a l l e L o m a , n ú m e -
r o 9o s e a l q u i l a c a s a m u y a m p l i a v 
c ó m o d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a v i -
n e t e , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c a r a g - e 
d o s c u a r t e o s c r i a d o s y d e m á s 
p r e c i o 1 0 0 p e S o s . P a r a m á s 
L l a m e a i 1 - 7 2 3 1 . G . M a u r i z 
4 1 7 9 3 
s ^ v i c i o s 
i n t o r m e s : 
8 N o v , 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C O " C U B A " 
E m p e d r a d o 4 2 . E n e s t e m o d e r n o y c o n -
f o r t a b l e e d i f i c i o d e s e i s p i s o s , c o n a s -
c e n s o r , t e l é f o n o y l u z , e n c o n t r a r á n a m -
p j a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a g o a d e l a n t a d o y m e s e n 
f o n d o o f i a c i o r . 
4 2 6 0 2 11 N o v 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
t i l a d a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o d e m o -
r a l i d a d o s e ñ o r a s s o l a s . S o l , 5 2 , a l t o s , 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
4 2 6 1 8 10 N o v 
C A S A M O D E R N A S E A L Q U I L A D E -
p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n 
c o c i n a y b a ñ o a m a t r i m o n i o d e m o r a -
l i d a d , ú n i c o i n q u i l i n o . A g u i l a . 2 6 7 , b a -
j o s . 
4 2 6 4 7 '. 9 N o v . 
T E J A D I L L O , 5 7 . A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a c a b a l l e r o s o l o d e t o d a m o r a -
l i d a d , c a s a p a r t i c u l a r , s e p i d e n r e f e r e n -
c i a s . / 
4 2 0 4 8 12 N o v . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
S e a l q u i l a u n a e n E m p e d r a d o , 4 2 . E d i -
f i c i o C u b a . C o n l u z , a g u a , t e l é f o n o y 
a s c e n s o r . P a g o a d e l a n t a d o y m e s e n 
f o n d o o f i a d o r . 
4 2 6 0 2 11 N o v . 
E N O B R A X ' X A . 1 3 , S E A L Q U I L A H A -
b i t a c i ó n n - v y f r e s c a , a g u a a b u n d a n t e , 
l u z y - . e l é f c n o e n A g u i a r , . 7 2 , h a y t a m -
b i é n h a b i i a c i o n e s . 
4 2 4 1 1 13 N o v . 
C A S i » D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
a l q u i l a d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , m a g n í f i c a 
c o m i d a . G a l i a n o . 1 8 , a l t o s , 
4 2 4 9 5 10 N o v . 
S E A L Q U ' t L A U N A H E R & O & A H A B I -
t a c i ó n d e 5 p o r 4 . 2 0 m e t r o s n p a s i -
l l o a l frt-T t e y l u z e l é c t r i c a , m u y v e n t i -
l a d a 15 p - i s o s a l m e s . N e p t a u o , 2 5 5 . I n -
f o r m a l a e n c a r g a d a ; p u e d e v e r s e i 
c u a l q u i e , h o r a . 
4 2 4 9 » ! u N 'ov . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S K A B I T A -
c l o n e s e n N e p t u n o y B e l a s c o a í n c o n l a -
v a m a n o s , t o d a s m u y b a r a t a s , e l e n c a r -
g a d o F e r n a n d o . 
¿ 4 2 5 1 5 1 0 N o v 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
E n B e l a s c o a i n 1 2 3 , c a s i e s q u i n a a R e i n a 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s , c o n p i s o s d e m o s a i c o y l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e , e n c n s a d e c o m p l e t a m o -
r a l i d a d ; l o s t r a n v í a s t i e n e n p a r a d a o f i -
c i a l e n l a p u e r t a . 
4 2 5 5 9 1 5 n o v . 
M O N S E R R A T E , 7 , M O D E R N O , A L T O S , 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n c a s a s e r i a , 
a v - . ^ a l t a d a , p r ó x i m a P a r q u e P u n t a , e x -
c e l e n t e s e r v i c i o , i d e a l p e r s o n a s d e c e n -
t e s . T e l . A - 6 9 1 8 . 
4 2 2 1 0 8 N o v . 
A C A B A D A D E A R R E G L A R C O N T O -
d o e l c o n f o r t m o d e r n o , l a c a s a C r e s p o , 
4 3 - A . s e a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e c o n 
m u e b l e s y s i n m u e b l e s . T e l é f o n o A -
9 5 6 4 
4 2 2 2 1 18 N o v . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b l a d a s b a l c ó n a l a c a l l e . C o r r a l e s , 1 0 5 , 
a l t o s , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , t r a n v í a 
p o r l a s d o s c a l l e s . 
4 2 2 4 9 1 8 N o v . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o d e r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a l r ' " a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
1 2 3 , e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
4 1 9 7 3 ! D b r e . 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S , L A M E J O R d o 
l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m p i e z a y 
b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , t a m b i é n l a s h a y s i n b a ñ o a 
p r e c i o e c o n ó m i c o . 
4 1 5 5 4 » 8 N o v . 
S t alquila una amplia habitación en 
bajo precio, a personas tranquilas y 
sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
42202 7 nov. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C A S A P A M I L I A S . O B R A P I A 5 7 , A L 
t o s B o r b o l l a . E s t a c a s a ^ r e ^ i a 
b i t a c l o n e s m á s f r e s c a s y z m V U * * „ ? m T . 
H a b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó r m 
e o s . T ^ d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
c o n a g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s c o n 
c e r n i d a d e s d e 35 p e s o s e n a d e l a n t ^ p o r 
p e r s o n a . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
4 1 3 1 1 ¿ d o r e . _ 
P A R Á D O S P E R S O N A S ~ S E ~ S ^ r -
u n a c o c i n e r a , s u e l d o 25 p e s o • " ^ T j 
• ' : ú > i : ^ r e f e r e n o i a s . | ' i m i t r a t ¿ ? ? % « ^ 
V e d a d o " ull« 
9 N o v 
A . 1 2 8 , n t  
4 2 0 0 0 
13 y 1! 
S E D E S E A U N ü V ~ ' — ' — ' c o c i n e r T í - r — ^ 
l i m p i a r y c o c i n a r p a r a n a n f : f „ . Í A « 4 
« i n h i j o s , n u e s e p a c o c i n a r >;. ^ o n i r 
S E A L Q U I L A N D O S H A B 1 1 A O I O M U S 
c o n b u e n b a ñ o e n c a s a p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s ™ ™ 
ñ o s . H a n d e s e r p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 90 . a l t o s . 
4 1 1 4 6 
n e s o s . C o l ó i 
4 2 6 1 5 
n u m e r o l 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M S I i j . O 
c o m p u e s t o d e v a r i a s h a b i t a c i o n e s e n J a 
c a s a T u l i p á n , N o . 23 C e r r o P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
g a d a d e l a m i s m a . S r a M e r c e d e s V é l e z . 
4 1 6 2 9 _Lt:2_^-. 
E N C A S A P A R T I C U L A R D E E S T 3 I C -
t a m o r a l ' d a o , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o -
n e s c l a r a s y m u y f r e s c a s , a h o m b r e s 
s o l o s . A g u i l a , 120 , s e g u n d o p i s o , e n t r e 
R e i n a y E s t r e l l a . 
4 1 9 7 2 7 N o v . 
S A L O N C I T O A L T O , V E N T I L A D O , c o a 
i c i o c o m p l e t o . C á r c e l , 9, a l t o s . 
SE SOLICITA U Ñ A ^ i i í i í f T p - ^ 
ñ e r a y r e p o s t e r a e n P r a d o T r T C o C I 
s e d a b u e n s u e l d o A ' a i * ^ 
4 2 6 2 4 
P E N E C E S I T A UNA"^5i í Í Í5^r-r - l Í l j , 
r a c o c i n a r y l i m p i a r c a s a e h i . - , A l 1 í * . 
s o l a s i n o e s a c t i v a y s a h » ^ • Ser'ora 
n o s e p r e s e n t o h a y q u e d o r m i r 1 1 " ^ 
c o l o c a c i ó n , s u e l d o :>.:, pe^ov: r ? l r en u 
• á s , 130 a l t o s , i z q u i e r d a ^ o -
4 2 6 2 9 
— 11 N o y 1 
e s p a 
5c solicita una buena cocinera 
ñola, que tenga buena recomendado 
nes en A esquma a 21, Vedado 
42537 
4 1 9 4 7 11 N o v . nov. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua comente etc., etc., ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. Precios mo-
d:cos. 
41980 11 Nov. 
¡ A m a r g u r a 88 , a l t o s 
4 2 4 8 7 
c a s a 
9 n o v . 
N E C E S I T O C R I A D A Y C O C I N E R A jT"" 
r a m a t r i m o n i o a m e r i c a n o jao 00 p " 
p o , v i a j o p a g o ; u n r e p a r t i d o r c a ' n t i n ' v í 
a y u d a n t e m e c á n i c o , y v a r i o s c r i a ^ 8 , 
P e r n á n d e z , A c o s t a 8 8 . c i a d o s . 
8 n o v . ; 2 5 5 4 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 1 4 3 , C A S A 
n u e v a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , c o n ñ a -
ñ o s , l a v a d e r o s , s i t i o p a r a t e n d e r , e c o -
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c i c l o r a s o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
3 9 7 G 7 14 N o / . 
En Prado 123, primer piso casa de 
familia se "'quilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
parque de la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
Z U L U E T A , 3 6 - r , A L T O S . S E A L Q ( J i -
l a u n c u a r t c c o n b a l c ó n a l a c a l l e p a r a 
m a t r i m o n i o o d o s p e r s o n a s c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , u n a g r a n d e e n l a a z o t e a y 
o t . o g r a n d e e n e l i n t e r i o r . C a s a r e s p e -
t a b l e , b u e n a c o m i d a . 
4 1 4 S 0 8 N o v . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d ^ - l a H a b a -
n a y a c a b a d o d e p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a i p a s e o d e P r a d o , a p r e c i o s 
m ó ü c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
d © l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o d e 
M a r t í 1 1 7 . T e l . A - 7 1 9 9 . 
4 0 2 8 9 18 N o v . 
" B I A R R i T Z " 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d ¿ s d e 25 . 30 y 40 p e s o s p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d á y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . S e a d 
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
sos-- m e n s u a i e s e n a d e l a n t e T r a t o i n -
m o K r a b l e , e f l c i e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
" E L O R I E N T A L " 
T r n i e n t e R ^ . y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d ' i s c o n v i s t a a l a c a J U e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
E N R E I N A , 4 9 , S E A L Q U I L A N K 7 R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a a c a l l e , 
a g u í , e n a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
4 0 9 0 2 8 N o v . 
S A N J O S E 4 8 
K s q u i n a a C a m p a n a r i o , s u a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a , c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . P r e c i o m ó d i c o . 
4 2 5 4 7 9 n o v . 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L O S , 
• i o ^ h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r a s 
y v e n t i l a d a s ; c a s a d e m o r a l i d a d ; , s e d a n 
y p i d e n r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l -
te s d e l a F a r m a c i a , u n a c u a d r a R e i n a . 
4 2 5 5 8 8 n o v . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a s a l a p r o p i a p a r a o f i -
c i n a o c o m i s i o n i s t a . T a V n b l é n u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s o s i n e l ' o s 
p r o p i a p ' . r a h o m b r e s o s e ñ o r a q u e t r a -
b a j e e n l a c a l l e . I n q u i s i d o r , 20 a l t o s . 
4 2 4 4 8 9' N o v . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y P R E S -
c o y c o n b a l c ó n a l a c a l l e y t a m b i é n 
i n o ' e ú l a a z o t e a . S a n R a f a e l y B a s a -
r r a t e . S e p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . 
^.2473 10 N b r e . 
- ? ñ 2 4 c s h r l d u 
E N E L E D I P I C I O D E L A C O M P A Ñ I A 
E l I r i s , c a l l e d e E m p e d r a d o N o . 3 4 , 
f r e n t e a l P a r q u e , s e a l q u i l a n t r e s h a b i -
t a c i o n e s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a e l 
C o n s e r j e . 
4 2 3 6 2 13 N o v . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , c a s a 
n u e v a y m ó d i c o s p r e c i o s . O b i s p o , 4 0 , 
a ' . t o s e s q u i n a , a H a b a n a . 
4 2 3 7 3 8 N o v . 
E N A N G E L A S . N U M E R O l o . P U N T O 
c é n t r i c o , s e a l q u i l a u n a h r i b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a a m a t r i m o n i o u ¡ l u m b r e s o -
l o , c a s a d a m o r a l i d a d . 
4 2 1 0 7 8 N o v ! 
Aguiar 92; lo más cénhico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapín, frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
soios o matrimonios, desde $13.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
4 1 6 0 2 no-> 
S E A L Q U I L A U N S A L O N S O B R E 
c o l u m n a s rk- 3 0 0 m e t r o s p l a n o s , d e i n -
m e j o r a b ' o s c o n d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r 
u n c o m e r c i o o i n d u s t r i a e n g r a n e s c a -
l a . J e s ú s d e l M o n t e , 1 5 6 . L a l l a v e a l 
f o n d o . M o n t e , 3 5 0 , a l t o s , i n f o r m a n 
<1853 i o N o v . 
A L Q U I L O U N A C A S I T A , S A L A , D O S 
c u a r t o s t a m b i é n , u n l o c a l p a r a C a r n i -
c e r í a e n M i r a m a r y O ' F a r r i l l , C o l u m -
b ' a . I n f o r m a : A n d r é s G o n z á l e z . 
_ 4 1 5 2 8 8 N o v . Se alquila la casa Santa Catalina 36, 
Víbora, entre San Lázaro y San Anas- ê alquila un booito y cómodo chalet 
lasio, compuesta de jardines, portal, ê ôs Pintas, indepenciientes, en la 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca- ^a^e ^ entre 1 y 3, del Reparto Al 
lado, traípatio, servicio y cuarto de • rendares, precio moderado. Informan 
criados, cocina de gas, cn'.rada inde- j e n 'a Habana, Joyería El Gallo, Obra-
i oendiente. En la m i s m a informarán, j P*3» 39, esquina a Habana. 
1 4 1 ^ o fi Nov. i Ind, 16 oc i 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S 0 L , , 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
— — - | P A R A U N A S E Ñ O R A S O L A S E s o r * * 
Se alquila u n magnifico S a l ó n de e s - ¡ c i t a c r i a d a q u e e n t i e n d a a l g o d e J Í S S 
quina, acabado de construir y sin que!™1 
se haya ocupado todavía. Tiene sobre 
500 metros cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
brado eíécírico- Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-
ción de artículos y estabfecimient{>. 
Está situado este salón en la Avenida 
Presidente Menocal, an!es Calzada de 
la Infanta, esquina a la calle de San 
Miguel Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
todas horas. 
41891 8 Nov. 
E N M O N T E , 4 9 Y M E D I O , E O T O t í x C A -
f í a e l N a r a n j o , s e a l q u i l a u n a b u e n a 
h a b i t a c i ó n e n 20 p e s o s . 
4 2 3 1 2 8 N o v ^ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C H I C O A 
p e r s o n a s o l a q u e s e a f o r m a l y d e m o -
r a l i d a d , e s d e c i é - o r a s o y c o n l u z . I n -
f o r m a n . S u á r e z . 90 , b a j o s . 
4 2 3 1 3 7 N o v . 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , C u -
b a , n ú m e r o 80 , C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
1 1 0 , L a g u n a s n ú m e r o 85 , G e r v a s i o , n ú -
m e r o 29 V e d a d o , B a ñ o s , n ú m e r o 2, C a -
l l e N u e v e 150 y N u e v e 174, C a l l e J , 
n ú m e r o 1 1 , 3 a . n ú m e r o 2 9 G . S e a l q u i -
l a n d o s c a s i t a s a 18 p e s o s y 2 5 , C e r r o , 
6 0 7 , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . R e c r e o , 
n ú m e r o 2 0 . 
4 2 2 8 8 0 11 N o v . 
Se solicila una cocinera que pued* 
dar referencias. Soiamenie para la con 
ána y cuatro de familia. Sueldo-
$25.00. Calle K No. 191, (bajos) t¿ 
tre 19 y 21, Vedado. 
42295 7 Nov 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E » i , 
c a l e »e H í ü i M a r i a n o , n ú m e r o 47 v . 
b o r a . I I a d o d o r m i r e n e l aconiodr i 
L l a m a r a l t e l é f o n o 1 - 2 2 5 1 . 
8 K o v . - ta i <u 
S E S O L I C I T A P A R A U N A C O S T A T A 
m i l i a u n a , b u e n a c o c i n e r a , t i e n e cin 
h a c e r p l a z a y s e r m u y l i m p i a . M a n 
r i q u e , 2í< b a j o s . 1 
4 2 0 4 3 7 x 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A » . 
r a c a s a p a r t i c u l a r , S a n P a b l o , 1 5 r ' 
n o . 
4 2 0 4 9 7 N o v . 
En O'Reilly 72, primer piso, entre Vi-
íLgas y Aguacaie, se alquila esplén-
dido salón con dos balcones a la ca-
lle, con espléndida sala de espora, 
muy propio para gabinete dental, no-
taría u oficinas, etc, piso de már-
mol, sócalos estucados, cielo raso, etc.j 
41843 ^ Nov. 
A L Q U I L O G R A N D E S H A B I T A C I O -
n e s , u n a p a r t a m e n t o c o n ' b a l c ó n a l a 
c a ' l e , ' l o c a l p a r a c a r r o s d e m a n o , p r e -
c i o r e d u c i d o e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
A n t i g u o T e l é g r a f o . A m i s t a d , n ú m e r o 
1 3 6 . 
4 1 8 6 5 15 N o v . 
C A S A D E F A M I L I A S 
San Nicolás 36. Magníficas habitacio-
nes con agua corriente. Cocinero de 
primera clase. Baños con agua calien-
te y fría. La verdadera casa para fa-
milias. 
4 1 8 6 ; 6 n o v . 
8 8 O ' R E I L L Y , 8 8 . A L T O S . S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p r e c i o s 
d o s i t u a c i ó n . 
4 1 8 3 9 8 N o v . 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y; 
m e c á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a f 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a ' l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , ; 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
41967 6 N c 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y U N A S : A -
h i t a c i ó n e n A ü T f ñ a s , n ú m e r o 3 0 , a l t o s , 
p o r I n d u s t r i a , c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n e a l a m i s m a s 
4 2 0 8 9 10 N o v . 
Villegas 21, esquina a Empedrado, sel 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
42082 16 nov. 
P E R S O N A S D E I G N Ü R A 1 I | 
P A R A D E R O 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i í a c i o n e s a l t a s , j u n t a s o s e p a r a d a s a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . S e e x i g e n i n -
f o r m e s , M a n r i q u e N o . 6 5 . 
. 4 2 3 6 1 13 N o v . 
S E A L Q U I L A N D O S I I A S I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s a p e r s o n a d e c e n t e , l a s d o y 
b a r a t a s C r e s p o , n ú m e r o 2 6 , ' a l t o s , n o 
h a y p a p e l e n l a p u e r t a . 
4 2 3 0 1 ? N o v . 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n o s ^ n 
m u e b l e s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . L a s 
h a y c o n v i s t a a l a c a l l e . R e i n a , 14, e n -
t r e G a l i a n o y R a y o . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
4 2 2 9 1 9 N o v . 
Departamentos para profesionales. Se 
alquilan espléndidos departamentos 
para consultorios y gabinetes de mé-
dicos o dentistas, con servicio de cria-
dos y teíéfono. En la mejor cuadra 
de Prado número 66, pueden verse 
duranle el día. Informes: Dr. Fernán-
dez, Prado 105. Teléfonos: A-1540 
y F-457S. 
42242 11 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
h a b i t a c i o n o s e n l a c a l l e 22 , n ú m e r o 3, 
m u y b a r a t a s . 
4 2 5 1 E 10 N o v . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A i m 
m a t r i m o n i o q u e c o c i n e y a y u d e a l o s 
Q u e h a c e r e s d e l a c a s a , t i e n e q u e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a y E s t r e l l a , a l t o s d e 
l a p e l e t e r í a L a L u c h a . 
4 2 5 5 5 11 N o v . 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E S E P A 
c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . I n -
f a n t a , l i - í> , e s q u i n a a J o v e l l a r . 
• 4 2 6 5 5 9 N o v . 
E N G A L I A N O , 7 0 , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y c o n b a ' c ó n p a -
r a G a l i a n o , t a m b i é n h a y o t r a m u y 
g r a n d e e n l a a z o t e a c o m o p a r a e s t u -
d i a n t e s , t o d o c o n a s i s t e n c i a , s e e x i g e 
s e r i e d a d y m o r a l . 
4 2 2 7 9 9 N o v . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E N 
V i l l e g a s . 1 0 1 , a l t o s . 
4 2 5 1 7 - 9 N o v . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V I E N -
t a p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s y r e -
p a r a r l a r o p a . S u e l d o 30 00 y r o p a l i m -
p i o . T i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y 80 , a l t o s . 
4 2 5 5 1 g n o v . 
E N O ' E E I L L L Y , 7 2 , A L T O S . E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e ; h a . y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 15 p e s o s a m u e b l a d a s y d e s d e 12 
p e s o s s i n m u e b l e s , U a v í n j a r d í n , b r i s a 
4 2 2 8 7 7 N o v . 
| S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
^ a 16 a ñ o s c o n r e f e r e n c i a s q u e d u e r -
1 m a e n l a c o i c c a c i ó n . S a n t a I r e n e , 3, a l -
t o s . J e s ú s c e l M o n t e y B e r n a z a , " 8,' i n -
f o r m a n . 
4 2 1 2 0 8 N o v . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y callen ki , de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n h a b i t a c i o n e s c o n o a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s . - t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , . .os t r a n v í a s e n 
l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s l a d o s d o l a 
c i u d a d d o n d f t l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s e n -
c o n t r a r á n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s 
p a r a m e j o r g a r a n t í a , h a y c a p d l a e n l a 
c a s a m i s a l o s d o m i n g o s a l a s 10 „ l o s 
d í a s 8 d e c a d a m e s a l a s 8, t a m b i é n s e 
h o s p e d a n v a r i o s s a c e r d o t e s , s e a l q u i ' a 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . M á x i m o G ó -
m e z , n ú m e r o 5. e s q u i n a a Z u l u e t a . a n -
t e s M o n t e . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
3 9 6 6 1 14 n O V -
E l í C R E S P O , N U M E R O -¿3, A L T O S l e -
t r ^ i h , s e a l < l u i l a u n a c o c i n a c o n e s -
p é n d i d e c o m e d o r , l a c a s a t i e n e 19 h a -
b i t a c i o n e s y t o d o s c o m e n e n l a c a s a . 
P a r a m a s i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o -
n o A - 9 5 6 4 . 
^ 3 f i 2 1 1 N o v . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y AL 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s _ a g u a c ó m e m e 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S ü c a r r á . s . o t r e -
' c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e a e i h o s p e d a j e 
rr.íis s e r i o , m O d i c o y c ó m o d o d e In H . i -
, b a ñ a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l U m i 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a , , C a b l e y T « i 6 -
l g r a í o " R o m o t e í - * 
S E S O L I C I T A E N 2 3 , E S Q U I N A A 2 , 
V e d a d o , u n a c r i a d a d e m a n o , q u e no' 
s e a r e c i é n l l e g a d a , 
4 2 4 3 0 8 N o v . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E B O ) 
P l á c i d o A l v a r e z V i l o s o . dr. ht 1-" 
v i n c i á ció O r e n s e , J í s p a ñ u . S a u n a g o 
R u b i a s , quf-. h a c e u n a ñ o q u t e s t a b a 
P í t i m a S o r i a n o , l o s o l i c i t a s u pa( 
F r a n c i s c o A l v a r e z . e n M u r a l l a , l o r 
L a l a . d e l a M a c h i n a . 
4 2 6 3 7 1 ' * m 
D E S E O S A B E R E L F j k O l A D E R O d»' 
A n g e l T r i a n h B r a v o . H a c e e i n c o anos 
e s t a b a , « n C i e g o d e A v i l a . T n f o r m a c i ó n 
a s u h e r m a n o M a n u e l . P u e s t o f r u t a s , 
( . í o d í n e a y B u e n a V i s t a , i l e p a r l o Co-
l u m b i a M a r i a n a o . 
4 2 2 2 0 7 N a & H 
Q U I E R O A V E R I G U A R E l . P A B A t í E -
r o d o n ú s o b r i n o r a b i o l"''re;; T r i a n * * 
a n d a b a p o r C i e g o d e A v i l a l inee ires 
a ñ o s . N o t i c i a s s u y a s , a g r a d e c e r á « i a -
n u o l T r i a n a B r a v o , i ; , p a r l o i . ' o lumbia . 
G o á i n v z y B u e n a V i s t a , P u e s t o tic f r u -
t a s , M a r i a n a o . 
4 2 2 2 0 7 Nov . 
V A R I O S 
« O C I O C O J / I A N D I T A R I O C O N C A P l -
t a l s e n e c e s i t a p a r a e s l a b l e e i n u e n l o con 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de e x i s t e n c i a . A r t i c u -
l o n o b l e y n e g o c i o s e g u r o . | ) i n g i r . « o w 
a r r e n d a t a r i o d e l a p a r t a d o 1!'2;). i t a i w -
na. „ .jfll 
4 2 6 0 5 •' ^ - " l ^ . 
U N A C A R T A 
E s t i m a d o M r , B e e r s : • 
Q u i e r o d a r l e s l a s g r a c i a s . l>or J L 
h u e n a c o l o c a c i ó n q m - u s t e d e s " 1 ( ' „ c ° " " 
s i g u i e r o n e n e l C e n t r a l ' . M O K e i N co 
m o P r o f e s o r a , e n u n ( ' o l e g i o . 
l i s u n a c o l o c a c i ó n c o m o y o l a oose*-; 
h a , a d e m á s n o m e h a n d c i i i o r a c . o m u 
c h o t i e m p o e l a s u n t o d o s p u é : - ! de h a D e i ^ 
m e i n s c r i p t o e n e s a A g e n c i a , }rA>1* 
m u y p o c o s d í a s c u a n d o m e c o n s i g u i ó . 
r o n e s t a c o l o c a c i ó n . 
P o r lo t a n t o l e u d r e n m c l i o g u s t o e » 
r e c o m e n d a r l e e s a . A e , e n c í a a m i s ai iUB 
c o m o s e r í a y d e t o d a e n t e r a c e n t i a n ™ ; 
101 s u e l d o t a m l i i , ' - n e s b u - n o . í i - " 
m e n s u a l e s y c a s a l i b r e . 
D e u s t e d e s s i n c e r a m e n t e . •>'jam 
( P i v m a c l o ) S r t a . C e c i l i a L a r c a a * 
C e n t r a l M o r ó n , 31 O c t u b r e , 191^ . 
C 8 0 2 S óâm 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a j e r q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a -
f a m i l i a , n o t i e n e q u e c o c i n a r . P a t r o c i -
n i o y R e - \ o l u c i ó n . V í b o r a . 
4 2 4 2 2 8 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n c y u n a c o c i n e r a q u e s e a n d e m o r a -
l i d a d . C o m p o s t e l a , 9 4 , s e g u n d o p i s o . 
4 3 2 8 4 7 N o v . 
Manejadora. Se necesita una buena, 
que esté acostumbrada a manejar; es 
para hacerse cargo de un niño de 
meses; se prefiere de mediana edad. 
Tiene que tener referencia3 ih las 
casas donde haya trabajado. Calle 17 
No. 148 entre J y K, Vedado. 
4 2 3 2 5 7 n o v . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O 
r a O b i s o o , 1 4 , S o m b r e r e r í á . 
4 2 6 4 3 ' _ _ J L £ l ^ -
A L C O M E R C I O , V E N D E D O R E S , trai-
g a n s u s m u o F t r ' i r i o s a l i n l l e r de n u 
d e P r a d o i . o i . n ú m e r o ' d e s e a m o s «.w 
p r a r , s e d a s e n c r e p ó . e b i r t o n , í?6, ,.ai 
b l a n c o s , l e i a s r i c a s , se d o s e n gene 
d o 10 a 12 a n i . 3 a 5 ;>. m . 
4 2 4 4 6 S ^ e ^ . 
Muchachos activos necesito para ve* 
der una novedad, visitando e s ^ n ¿ 
comercio, casas pariieulares. §2Ü. m 
diario con $10.00 de capital Intor-
mes: Sr. Jorge. Hotel Belvedere & 
1 a 2 v media. 
42457 S N o v ^ 
P A R A 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o d e m a n o q u e h a y a s e r v i d o 
e n c a s a p a r t i c u a r y t e i g a r e c o m e n d a -
c i ó n ; S u e l d o 35 p e s o s y r o p a l i m p i a y 
u n m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r 15 p e s o s . 
H a b a n a , 126 , b a . i o s . 
424 53 o x o v 
S E S O L I C I T A N O E I C I ñ L A S ^ 
s o m b r e r o s do s a ñ o r a e h A c o s t a ' gn-
S i n o s a b e n e l o f i c i o q u e n o >.e m 
t « n . T r a b a j o t o d o e l a ñ o . v b r f l -
- ¿ 2 4 9 3 tJ 
S O L I C I T O A Y U D A N T E D E , ^ 5 ^ p i r í ' 5 
r i o , j o v e n , q u e e s c r i b a a m á q u n w - . 
i a n s e a l s e ñ o r C e p e r o . C a n a j a * . 
S E S O L T C T T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u e s e p a s e r v i r m e s a , s u e l d o 3 0 p e s o s , 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . . I n f a n t a y D e -
I S r e t í t r 1 ; s A n i n u u s ' Cjajsa d e l 
,1242" 8 N o v . 
a t r a b a j a d o 
4 2 2 4 8 
e p a g a s u e m o j . . ) a r i * 
i ( r a b a j a r . l ^ b a ^ / P n f l U 
o n r e f e r e n c i a s y c a s a s 
S E L E S Ü A 
d u e r m a - e n 
m e 
U N A C O C I N E R A Q U E 
a c o m o d o . C a l l e 17. n ú -
s r o 2 < 3 . V e d a d o , ' e n t r o O y D 
4 2 0 7 6 10 N o v . 
4 2 2 ^ r V 5 5 X * 0 -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A " Q ^ Í ^ 
l a p a r a e l s e r v i c i o d e l a s,'' r r i i f i i . ^ 
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S E O F R E C E N S E O F R E C E N SE OFRECEN 
« 0 1 . 1 ^ ^ 0 6 , de jugueterla y 
S c a U a f ^ c p t u n o . 65. horas de 2 a 4. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
trabajo- \ « ^ servidos pidan toda su 
^ mbre al señor áosa o Plác ida . 
^ T K e y . ^ T e l . ^ V ^ . 
• ^ T ^ Á G É Ñ C I A " U U N I O N " " " 
„ ^^iino Menémdez es la única que 
>Ia^ minutos facilita todo el per-
W S'^on buenas referencias Para den-
c?^ro de la Habana Llamen al 
^ 0 J „ n A-3318. Habana, 114. 
41873 
S E D E S E A C O L O C i t K UNA J O V E N 
peninsular ao manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el país y esta 
acostumbrada con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informa: San Lázaro, 
4Í422 8 Nov. 
2«4' ^ sirvientas, cocineras, criadas necesitan s » . ^ r v i d o domés t ico , y todâ  ciase t 18 NoVí 
A L ^ S f 1 * * asociadas, casa con todc 
ofrece a ^ . ^ ^ e ruedan estar duran-•eC^4ric donde p  
necesario ^ T a m b i é n se las fa-
te h 0 S J S c a c i ó ^ . todo por .60 centa-
cHitara cowSe a¿Jmlten suscripciones y 
v0S/Jn informe^ en M á x i m o Gómez, 
^ e n t r a d * por^Cast i l lo . Te lé fono M -
41074 9 Nov. 
V I L L A ^ r E R D E Y Co. 
„ n , J 13. T e l é f o n o Á-3348. Cuando 
0 ReÍ onlera t ea.er un buen servicio de 
uSteÍ„ camareros, cocineros, frega-
criados. jardineros, dependlen-
á o ^ v f ^ e t c m ^ r n e n a esta antigua y 
te8 i - t cAñ . Ágtojcia que cr- -
^ t ^ p u e d f i'^comendarl 
s o n ^ í ^Re i l fo ' . 13. Tel< 
r e n d a n " toda la I s l a . 
42000 
onoce el ¡per-
o por sus ap-
9 Nov, 
Criadas d e s m a n o 
r a s 
^ = ^ S o l O C A H S E P A K A C H I A D A 
^ ^ ^ . o ioven panins^ilar en casa de 
¿e mano J'Ji.Kjí!: K. ^ 17 ní ím:— de u ^ á I n f o r m a n en 17. 
g ^ V e d a d o Telétionoi F-23^5. 
42621 
n ú m e r o , 
9 Nov 
^ -—r7rT ooABsa3 u n a j o v e n es-
pannn o manejadora, t iene/quien la ga-mrlfJ " « f o r m e s : W , n ú m e r o 37. 
Teléfono 9 Nov 
42623 
ílcular; saben coser q t / z u r c i r , son re-
cién llegadas. 9 Nov 
42594 
^ • q E A C O E O C A B S B U N A J O V E N 
D ^ ? , ^ n a de manejladora. criada de 
nfano o de cuartos. .'F. 202 altos, en-
^ " " l y 23, p regun ta í r por Verona 
42631 
5 b d e s e a c o l o c a r u n a m u c e a -
fha efpañola de c r i ? > r de mano o ma-
neiadora, sabe cumpl i r con su obliga-
M6n desea casa de morr / ldad . es muy 
ttna y niuy aseada y con muy buenas 
ref erenc a s de las casas . que ha traba-
ndo I r forman en Inquisidor. 17. Te-
léfono M-2445.. 
42142 
U N A SEÑORITA P E N I N S U E A I 6 , D E -
sea colocarse de criada de mano I n -
formes en ia calle 17. entre A y B a ñ o s , 
número 24. N 
42612 y J-NOV 
S e s e a c o e o c a r s e d e m a n e j a d o -
ra una eeñora h i j a del p a í s de unos 
treinta años de residencia en el Ho te l 
Cubano. Lg ido . 91. 
42640 9 ssov-
SE D E S E A COEOCAR U N A M U C H A -
cha ueninsular para limpieza de casa o 
manejadora, tiene aquí su papa que 
responde por ella. Hotel el Cubano. 
Egido, 91. 93. 
42640 9 N o v . 
SE D E S E A C O E O C A R UNA M U C H A -
cha para criada de mano o de cuartos; 
sabe fcoser a mano o m á q u i n a . I n f o r -
man- Compostela, 70. Te léfono 3476 . 
Millan. ^ 
42641 9 N o v . 
P A R A CRIADA D E MANO O M A N E -
jadora, se desea colocar una joven es-
pañola con mucha p r á c t i c a y sabe cum-
plir con su obl igación, tiene buenas re-
ferencias y quien la recomiende. Indus-
tria 160, v idr iera tabacos. 
42638 9 N o v . 
S B D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
española de criada de. mano, ya l leva 
tiempo en el p a í s . In fo rman en Corra-
les, número 155. Preguntar por L o l a . 
Teléfono M-2462. 
_ 42651 9 N o v . _ ^ 
J O V E i T e S P A Ñ O E A D E S 3 A C O E O C A R -
se de criada de mano o manejadora. 
Tione péferencia. Maloja le t ra B. en-
tre Sunirana y A rbo l Seco, 
i -12490 8 Nbre . 
S E D E S f A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad para manejado-
ra de un n iño o criada de mano, tiene 
referonciíi:t de las mejores casas. Te-
léfono A - 3 o l 8 . 
42426 8 Nov. 
D E S E A O O E O C A B S E U N A C O C I N E R A 
duerme en la colocación, tiene buenas 
referencias desea cocinar en cocina de 
gas y planta baja. Dirección: Hotel L a 
F or Catalana, frente al Parque Cristo, 
corta familia. 
42429 8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B S -
pañola de manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , pueda buenas referencias, oí 
no es buena casa que no se presenten. 
Sol 63 altos. 
42363 18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular, de coci-
nera para cor ta fami l ia , no quiere pla-
za n i sal') £• fuera de la Habana. I n f o r -
man: Aguacate, 71, bajos. 
42415 9 Nov, 
S E O P R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de nano o manejadora. In fo r -
man: P rog ' t so , n ú m e r o 7. 
42370 8 Nov. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cri.-.da de mano o manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Dir í -
janse a VM^gas, 103, entre Teniente 
Bey y M u r a l l a . 
42373 » N o v . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes e s p a ñ o l . ' s para criadas de mano. 
In fo rman : Neptuno. 251. Te lé fono A -
5152. t i n t o r e r í a . 
4237S 8 Nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular i n casa comercio o par t i cu-
lar, sabe «oda clase de cocina, e s t á 
acostumb] ac1a a trabajar con extranje-
ros y de1, pa í s , hace postres y tiene 
buenas relerencias. In fo rman : Salud, 
66. 
42375 8 N o v . 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola en casa respetable; es recién i 
llegada pero bastante inteUfeento y 
amable; tiene quien responda por su 
conducta. Informan Bevillagigedo 79, • 
altos. 
42544 8 nov. 
L E INTERESA A USTED 
modista irc lér llegada, ex-disc ípu.a de i 
modisto Paris ién, ofrece sus servicios 
a la Sorieóad. Confecciones a la últ i - ¡ 
ma mod-r esmero y gusto en ropa inte- ! 
rior fina para señoras . Precios de com- ¡ 
pepénela i'rr.do. 101, Departamento, 4. 
42445 8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a y ayudar a los quehaceres de una 
casa de cort;í fami l ia , duerme en la co-
locac ión , í n f o i m a : Vi- tudes, 7. A-9253. 
42376 8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol , conoce parfectamer.te giro v íve-
res, quincalla y p e r f u m e r í a Informes: 
Ho te l Boston. Te léfono A-6430. 
•¡2478 8 Nbre . 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -
su'ar mediana edad, ella cocinera ge-
neral, él do criado, cobrador o l impie -
za oficinas, tiene referencias. Calle 19, 
n ú m e r o 5u5. entre 14 y 16, hab i t a c ión , 
8, Vedado . 
42491 8 Nov. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de mediana edad para coser en casa 
por San Juan de Dios, altos, pregunten 
por Isabel . 
42598 9 Nov 
S E O P R E C E SEÑORA P A R A L I M P I A R 
habitaciones y coser, da referencias. 
Prado, 2S), bajos. Te léfono M-4543. 
42646 9 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsulsr para cuartos o comedor. San 
J o s é 65. a l tos . Te lé fono M-5240. 
42650 9 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para l impieza de cuartos o 
manejadora, no tiene pretensiones. Ma-
rianao. Almendares . Calle 5, entre 8 y 
42472 8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡peninsular para cuartos o para m a t r i -
monio que sea casa respetable. Damas 
14, a l tos . 
42491 8 Nbre. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para las habitaciones y vest ir a las se-
ñ o r a s o algunos m á s quehaceres o de 
manejadora. desea buena fami l i a , 
buen sueldo. I n fo rman en Prado, 112. 
Hotel Chicago. Te lé fono A-V199. 
42509 9 Nov^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para criadas de cuartos 
o comedor; saben cumpli r con su ob l i -
g a c i ó n . Monte 397, h a b i t a c i ó n No. 14. 
dan r a z ó n . 
42546 8 nov. 
UNA JOT'Eií ESPAÑOLA, D E S E A CO— 
locarle en caaá fo rma l para cuartos y 
coser c criada de mano, es honrada y 
trabajadora tiene quien la recomiende. 
Domic i l i o ; Compostela, 150, hab i t ac ión , 
20, altos. 
42431 8 Nov . 
J O V E N ESPAÑOLA, SB C O L O C A P A -
r a l impicaa de habitaciones o mat r imo-
nio solo en la V í b o r a o Vedado, se 
piden y dan referencias. In fo rman en 
Lagunas, nGmero 100, entrada por Be-
' a s c o a í n , a l tos. 
4 2 4 3 8 N o v . 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa par t icular o de 
comercie, tiene buenas referencias. I n -
forman en Tejadi l lo , n ú m e r o 1, el por-
tero, hay que pagarle los viajes. 
42627 10 N o v . 
llLUMIINillMIMMMaBIBWWWW 
C O C I N E K O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, que conoce a la per fecc ión su o f i -
cio, se o f r e o para par t icular , comer-
c i o ' o un buen Restaurant . I n f o r m a n : 
A g u i l a y Barcelona, bodega. Te lé fono 
A-2827. 
42454 8 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paño l para l impieza de oficina o alma-
cén, es laiichacho decente y cumplidor, 
garantiza su comportamiento. Cá lza -
da de Concha, n ú m e r o 128. L u y a n ó . 
Te lé fono 1-2341. 
42456 8 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA CON T I T U L O D E 
t a q u i g r a t í a : m e c a n o g r a f í a en ing lés y 
posee dicho idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Informas; Vidr ie ra de cigarros del 
D I A R I O DJi: L A M A R I N A . 
425C7 12 Nov. 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos. 
L a s nuevas clases prlnclpiaria « 1 día 
primero do Noviemlbr* 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a l me» 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cuaí-quier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy d£a en esta Re-
pública, -3.1,. edición. Pasta. $1.5^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ciia para fo r t a f a m i l i a . Informes ^ n 
J e s ú s d¿l Monte 155. 
42445 6 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero en casa part icular , tiene refe-
rencias. I r . forman en la casa ant igua 
de Mendy. A-2834. 
4230G 9 N o v . 
A LOS E S P A Ñ O L E S EN CUBA 
Les interesa saber que en " L a M u n -
| dial" , San Miguel , n ú m e r o 11, en siete 
d í a s le gestionamos su t í t u l o de chauf-
I feur, y \e e n s e ñ a m o s el manejo de 
i cualquier m á q u i n a . Aprenda a chauf-
feur y g a n a r á un sueldo mejor del que 
gana hoy. " L a Mund ia l " e s t á en San 
! Migue l , n ú m e r o 11, entre Indus t r ia y 
i Consulado. Te lé fono A-7955. Venga a 
I vernos y g a r a n t i z a r á su porvenir . 
42015 11 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL CON DOS AÑOS 
ú'r practica, desea colocarse en casa 
par t icu lar o comercio de cocinero, sa-
biendo cumpl i r su obl igación, como lo 
mismo en r e p o s t e r í a , tiene buenos i n -
f oí mes: Concordia, 159. Teléfono M-
9448. 
4230? 6 N o v . 
I S E D E S E A C O L O C A R U N P O T O G R A -
I fo, sabe trabajar en g a l e r í a y en la ca-
1 lie, s ibe algo de imprenta y muy a f l -
I clonado ai dibujo, sabe hacer transpa-
rentes para cines. No le impor ta sa l i r 
para el campo. Informes ; Santa Clara, 
3. Te lé fono A-7685. 
41816 7 Nov., 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR D E 
mediana edad para la cocina y lavado 
de ropa: I n f o r m a n ; Agui la , 112. altos. 
42235 6 N o v . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de 22 a ñ o s de edad, de 
criandera. Reparto Almendares. Cal.e 
3a. , entre 10 y 12. 
42639 • 9 N o v . -
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de criandera, tiene certificado de sa-
nidad, tiene "su n iño que se puede ver 
a media leche o a leche entera, como 
mejor convenga. I n fo rman : Monte, 82, 
altos, bodega, por San N i c o l á s . 
42518 8 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular r ec i én llegada de criandera 
con buena y abundante leche y tiene 
certif icado de sanidad. Figuras, 59. por 
Corrales, preguntar por A s u n c i ó n Gon-
zález . 
4230F 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a para cuartos o comedor, l leva 
tiempo e.i el p a í s y cumple con su de-
ber. In fo rman en la calle 4, entre 25 y 
37, c a r b o n e r í a . Te léfono F-4580, Ve-
dado. C a r b o n e r í a . 
42441 8 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAUPfeur 
con 6 añnn de p r á c t i c a y recomendacio-
nes de la c^sa que t r a b a j ó , maneja to-
da c ías s m á q u i n a , honrado y fo rmal . 
I n f o r m a . Te lé fono 1-3912. 
42459 8 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O E S P A -
ñol con p r á c t i c a y muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado y sin pre-
tensiones, pregunten por Alonso. Te-
léfono 1-7169. n • 
42617 9 isov. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criado de mano o para re-
o a r a c i ó n de muebles en casa de em-
neño o de h u é s p e d e s , tiene quien res-
ponda por é l . I n fo rman : Teléfono F -
4464 • ' « XT 
42635 9 Nov 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , D E S E A C o -
locarse con f a m i l i a par t icu lar o casa de 
comercio, hablo y escribo Inglés y es-
p a ñ o l . Buenas referencias de New York 
y esta ciudad. J o s é R o d r í g u e z . Te lé fo-
no F-5068. 
42506 ' 8 Nov. 
S E O F R E C E C H A U P P E U R ESPAÑOL 
con tres a ñ o s de p r á c t i c a para casa par-
t icu la r o comercio; no llene pretensio-
ne?, pero sí quiere casa de moral idad, 
i n fo rman A g u i l a N o . 3, garage. Te l é -
tono M-3315. 
42524 8 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven e s p a ñ o l , sabe cumpli r 
con su ob l igac ión . In fo rman Agyaca-
te 28, bajos a todas horas. 
42523 8 nov. 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
para un trabajo temporal de dos sema-
nas. Rmile Lecours . Mercaderes 38. 
42528 8 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha do 22 años de edad de criada de 
manos o manejadora, tiene referencias 
de las dltimas casas que ha estado. 
Para mejor informan a inquis idor 33. 
pregunten por M a r í a F e r n á n d e z . 
42488 8 Nbre . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
fha española de mediana edad para 
triada de mano o manejadora, sabe cum-
tilir con su obl igación, tiewe bvienas re-
ferencias. Cuba 24. 
.42481 8 Nbre . 
S E O P K T C E U N B U E N C R I A D O D E 
| mano poninsular; tiene referencias de 
1 casas conocidas que t r a b a j ó . T a m b i é n 
| se ofrece otro para portero, camarero 
o dependiente. Habana, 126. Teléfono 
A-4732. 
42443 9 Nov . 
J O V E N I T A L I A N O (ROMANO) chauf-
feur, háb i l en el manejo de cualquier 
clase de ca i ro y en especial el marca 
Fiat , experto en el arreglo y montaje 
de p e l c m á s y con conocimientos de 
contabilidad oí recé sus servicios. Tie-
ne certificacios. Para informes en el 
Consulado de Colombia. 
42442 8 N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
•B O P R E C E U N A P E N I N S U L A R P A -
ra. criaclp de mano, sabe cocina, acepta 
• Para todo siendo corta fami l i a o m a t r i -
rionio, no tiene novio . In fo rman : Rov i -
Hagigeno, 91. 
_J25r. 8 Nov. 
E S P A S C I j A , D E S E A C O L O C A C I O N D E 
criada de mano o para todo el servicio 
oe easa corta farniiia, tiene buenas 
referencias. San Ignacio, 96. 
_423lG 8 Nov. 
J * S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola, L( va tiemno en el i i v s . criada 
^ Riano o de cuartos. In forman en el 
vedado Qvinta, Pozos Dulces, en-
An.„y D' entrada por Trece. 
_42-19G ^ 8 Nov 
f i 8 8 ^ C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de. manos o maiidja-
""'a o para l impiar cuartos, lleva t i em-
tpr n̂ el PaIs y e s t á acostumbrada a 
iP,yir- Informan Oquendu y D e s a g ü e . 
JK*} 8 nov. 
D ^ B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e mediana edad, de criada o maneja-
jjaar0 -ocinera, para unn corta f a m i -
(inp„y ""a joven de criada o maneja-
ba. Tienen su domicil io. Calzada Real 
J O V E N ESPAÑOL CON 12 AÑOS prác-
tica, servicio (en casas de sociedad, de-
sea colocación de criado con fami l i a 
corta y respetable, prefiere no dormir 
t-n la cr locación, sue do de 40 a 45 pe-
sos. Informes inmejorables: Teléfono 
M-3579. 
42.053 7 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U -
chos años de p r á c t i c a , que conoce con-
tabil idad a n a l í t i c a , Sinté t ica , america-
na, e s t a d í s t i c a , c á l cu los y operaciones 
de banca y de a z ú c a r e s , se ofrece al 
comercio y a los hacendados para t ra -
bajos f i jo o por horas. Referencias del 
comercio a s a t i s f a c c i ó n . Te lé fonos A -
7137, M-4649 y M-7281. 
42606 9 Nov 
T E N E D O E , D E L I B R O S CON P R A C -
t ica c o m c c a l , bancarla, y de ingenio, 
ofrece servicios . C. G u t i é r r e z . Prado. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
¡ ¡ T o d a s estas 3 asignaturas por sólo 
$10.00!! 
Gran Academia Comercial " J . López" , 
San Nico l á s 42. (Nuevo y amplio lo-
cal) . Se admiten internos. Te lé fono 
M-3 322. Clases todo el d í a y por la no-
che. 
42573 21 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramhnru. 
Ind. 9 ag 
M a t e m á t i c a s . Clases para el bachille-
rato e ingreso en la Escue la de Inge-
nieros, por un Ingeniero Civ i l . Infor-
mes en S a n Francisco 49-A*. V í b o r a . 
De 4 a 5 p. m. 
42433 11 Nov. 
B A I L E S , INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de baiífe e inglés en grupos, 10 
pesos míMir.'vries. Bailes de salón, de 12 
a 22 pe3?s curso completo. Clases pri-
vadas d(. 2, * v 5 pesos.-Apartado 1033. 
Info-ma feí te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Williams'. 
40230 19 Nov. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
".aqu'.Lvrafía. Mecanografía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
netcnte cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 21 Nov 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A D E XN-
glés . f rancés e Instrucc ión en general 
( la . y 2a- Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e Inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práct ico y rápido. Se 
otorga diploma. Escr ibir a "Cuba Com-
mercial Shool", Cuba, número 99. altos. 
42289 18 Nov. 
<4SAN P A B L O 
Academia. Corrales, 61. cerca del Cam-
po de Mir te . Clases de mecanograf ía . 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Arit -
mética, Gramática, Inglés , Bachillerato 
Preparatoria, Cal igraf ía etc. Precios 
módicos. , 
41333 i i Nov., 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonej para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nueatrcs alumnos da Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, in-
tílés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aatuiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19 
42002 80 Nov. 
P R A N C P S E N MI CASA Y POR. c o -
rrespondencia a precio económico . M a -
dame B^rtl ie, Goucuria, entre G. Lee y 
G Lac ro t . Santos S u á r e z . 
42447 12 Nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte. 607. Teléfono 1-2326. 
89007 7 nbre 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos a ñ o s , profe-
sora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Di r ig i r se a Miss. H . J . esquina 15, n ú -
mero 139. 
4 2213 18 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
28 DE M A Y O D E 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA D E JESUS D E L M O N T E C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
S7u4 Ind. 15 N. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, tiae y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una g a r a n t í a absolu-
ta de «er la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, 2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49 , 
s a l ó n de Masaje de la doctora J u a n a 
Alonso. T e l . M-6192. V e n t a de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victor ia , Unicos que positi-
vamente r izan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
s e ñ o r e a s y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo c a í d o de s e ñ o r a s . 
41716 15 Nov. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
42410 13 Nov 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupi os 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta Skn José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vis ta 
v Primera. Víbora. Habana. Teléfono 
1-18)4. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
)ar de cocinera, ayuda a la l impieza, no 
duerme on la colocación, tiene referen-
cias. I n f o r m a n : M á x i m o Gómez, 421, 
•antes Mente . R e l o j e r í a . 
42a8b ' 9 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, coci-
na a la eopaño .a y a la cr io l la y a todo 
lo que le p idan . I n fo rman : San Juan 
de Dios. 4, a l tos . 
42022 9 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E L A 
peninsular, sabe cocinar a la cr io l la y 
a la españoiu , no hace limpieza ni duer-
me en el t .cómodo. In fo rman : Amargu-
ra, núnif . io 94. 
424 70' 8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
| e s p a ñ o l a de mediana edad. Te léfono 
M-6802. Domici l io Es t re l la 96. 
42483 X Nbre. 
S E O P R E C E U N A SEÑORA D E E D A D 
para c o m p a ñ í a de s e ñ o r i t a s coser etc., 
un mat r imonio e s p a ñ o ; joven, ella coci-
nera, él de portero etc., una america-
na de mediana edad para I n s t i t u t r i z 50 
pesos 6.>. Beers y Co. O'Reil ly, 9 y 
medio. A-S070. 
C8623 4d-7 
P E R I T O Q U I M I C O 
t í t u l o nacional, se ofrece para la direc-
ción técnica en f áb r i ca de aguas mine-
rales u otra indus t r i a . Informes: Far-
macia Flores esquina a Zapote. Te lé fo-
no I-273U. 
42577 9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ta-
q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a . Te lé fono M -
7002. 
42596 9 N o v . 
puentes Grandes'. 
8 nov. 
tef, i ^ C O L O C A R U N A J O V E N E S -
crin?i ,acostumbrada en el pa ís , para 
v s m"6 manos. I n fo rman : O'Reil ly 1 
' 4255^el-ffono A-2S34. 
0 nov. 
o v r r i s ñ . p a j . . Tss h rd l shrcll shrd cmfwyp 
UNA B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
d.^ea colocarse en casa de comercio o 
part icular , sabe cumpl i r con su obliga-
c ién y tiene buena referencia, no duer-
me en la colocación. In forman en l a ca-
lle de Maloja No. 36. 
42479 8 Nbre. 
Süiar5*- ^ ^ O C ^ C I O N U N A P E N I N -
rai.-i" Para manejadora en casa de mo-
to ril ^ n calle 4 esquina a 13. Pues-
o - ' ^ 1 " ^ 3 - Vedado. 
- i f i L l 8 nov. 
x * * V X X l N S X J I . A J i Q U E SOLO L L E -
de fJ[ m.':* en el país , desea colocarse 
íttann v lora 0 cria(ia' sabc coser a 
teléfonr< Tno ni;",(-lu'na. Informan en el 
ticp q-^1",3113. tiene quien la garan-
42^- ^ ' " ^ n , 16, A t a r é s . 
r j ^ ü Ü ' 8 Nov. 
Colo^,®2^,0*1^- P E N I N S U L A R D E S E A 
nar un criada de mano, sabe coci-
424r-pc'Co. Paradero P r ínc ipe , 15. 
| 8 Nov. 
eIltreA1??• CAr'I':E 13, N U M E R O 543, 
^Uchnoí y 20' se (1esea colocar una 
manelar'i ^ ^ o l a de criada de mano o 
ía l s p,r^,a neva Poco tiempo en el 
*2'45i número 12. 
—^ ^_ 8 Nov. 
P^fio-?8,?* C C ^ 0 C A R Ú N A ^ J O V E N 
los niñíV TCílacla áe mano, le gustan 
tos. 03• Informan: Maloja. 105. a l -
PacTff,1' r,?*7** * O L A D E S 8 Nov. 
l9s. i L 5 ? c>ja.da d 
eut.o Línea 
A C O L O -
o de cuar-
14. núme-
Nov. I^ÍÍA—"e^ XN QV. 
?e de S i?A^0:C,A D E S E A C O L O C A R -
Iormos- >Vni 11,?ano 0 manejado-a. I n -
S E D E S B A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
( s p a ñ o l a de mediana edad para cocine-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r iol la . 
i h í duerme en la co locac ión . Se in fo r -
i^.a en Z ü l u e t a 44. 
42477 8 Nbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
mediana edad de cocinera para m a t r i -
monio. In forme en F a c t o r í a . 1, letra D. 
4250C 8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
españo la . Leva tiempo en el p a í s do co-
cinera, prefiere casa de comercio y 
duerme t n su casa. I n fo rman : J c b ú s 
Mr.ría, i 2 0 . 
42519 8 Nov. 
U N J O V E N P R A C T I C O E N P A B ^ , I C A 
de licores, desea encontrar por este g i -
ro o para cobrar cuentas y l levar pa-
quetes a la calle o cualquier cosa a n á -
loga. Ju&to H e r n á n d e z . M a r q u é s Gon-
zález. 16, altos, entre Salud y Zanja . 
42595 9 N o v . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL S I N 
pretensiones, de buena presencia, bien 
educado, buena o r t o g r a f í a , contabil idad 
y conociendo la m á q u i n a Underwood; 
t r a b a j a r í a lo mismo en la Habana que 
s a l d r í a para cualquier punto de la Re-
p ú b l i c a . L á m a r al t e léfono A-3413, pre-
guntando por Antonio M a r i . 
42628 9 N o v . 
J A R D I N E R O B I E N E N T E N D I D O D E -
sea colocarse en casa par t icular , no le 
impor ta i r a l campo. In fo rman : Te l é -
fono F-G007. 
42610 9 N o v . 
UNA B U E N A C O C I N E R A S E D E S E A 
colocar: tiene p r á c t i c a en su of ic ió ; 
tlone buenas recomendaciones; es l i m -
pia y aseada; sabe de r e p o s t e r í a y duer-
me en la co locac ión . In fo rman en San 
Miguel 124, por Lealtad, en los a l tos . 
42531 8 noy, 
J O V E N D E 16 AÑOS, D E S E A C O L O -
carse, sabe trabajar de dependiente de 
bodega, r t i o establecimiento, otro cual-
quier trabajo en la misma una mucha-
cha 14 c ñ o s para una limpieza de casa 
chica o manejadora, tier¿e quien la 
recomiende. Figuras, 94, bajos, entre 
Vives y Esperanza. 
42632 9 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
s.Oa, de vepcinera, para bombres solos 
o señoras solas; lo mismo en la Habana 
que en el campo. Informnn Infanta y 
Jesús Peregrino, habltact'm No. 2, ba-
jos. 
_42542r ^ g nov.__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~ SEÑORA 
española de cocinera en establecimien-
to o casa particuls.r; entiende de repos-
tería y sabe cumplir con áu obliga-
ción. Informan en Raina No. 14, bajos 
en el fondo. 
42560 8 nov. 
ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A C I O N pa-
ra co.Mnar o repasar ropa. O'Reilly 30, 
presrunte peí Ros» 
t 0 * ™ 8 Nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse ei. una casa modesta, habla un 
poco inglés y sabe varias clases de 
•irabajo y tengo referencias. I n f o r -
man: Te lé fono I - 7021. Pregrunten por 
Antomo P é r e z . 
42642 ' S N o v . 
C O N V O C A T O R I A P A R A CUBRIR 
E L CARGO DE DIRECTOR D E L 
COLEGIO D E P R I M E R A Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, " M A R I O 
P A N D O " , DE REMEDIOS, PRO-
V I N C I A DE SANTA C L A R A 
E n c o n t r á n d o s e vacante el expresa-
do cargo, por é s t e medio se convoca a 
los s eño re s profesores t i tulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
t é r m i n o que v e n c e r á el d ía quince de 
Noviembre p r ó x i m o , presenten sus so-
l ic i tudes con arreglo a las condiciones 
que se e x p r e s a r á n . 
E l Colegie "Mario Pando" es un i m -
portante Plantel , c o n - ^ i f i c i o s propios, 
en el cual reciben I d s l i uoción, m á s de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y es tá regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
to r . 
Este tiene a su cargo, la d i recc ión 
t écn ica y admin i s t r a t iva del P lan te l . 
Recibe una do t ac ión de TRESCIENTOS 
PESOS mensuales y se le han destina-
do para éi y su f ami l i a una casa, p r o -
piedad del Colegio, provis ta de agua y 
alumbrado. 
Loá asp.rantes a dicho cargo, han de 
sor mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para d e s e m p e ñ a r 
el puesto. 
Estas condiciones se j u s t i f i c a r á n con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se a c o m p a ñ a r á n 
a la solcitud que h a b r á de presentar 
todo aspirante en el t é r m i n o antes i n -
dicado, al s e ñ o r Alcalde Munic ipa l de 
Remedios, en su c a r á c t e r de Presidente 
de la Junta de Patronos y que s e r á n 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada a l efecto, e l ig i rá al D i -
recto" por m a y o r í a de votos y en caso 
de empate dec id i r á la suerte, sin que 
tenga derecho n i n g ú n aspirante a ejer-
c i tar recurso alguno por la e lección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Leovlgildo González. 
Secretario de la Junta de Patronos. 
C8243 10d-30 Obt. 
COLEGIO P A R A S E Ñ O R I T A S 
P r e p a r a c i ó n para los e x á m e n e s de 
aspirantes a l Magis ter io , En-
s e ñ a n z a Elemental y Superior 
INGRESO EN E L I N S T I T U T O Y 
L A N O R M A L 
Bachillerato. Escuela de Pedagog ía . 
Carrera Mercantil. Escuela de Enfer7 
meras. Piano, Mecanografía, Taquigra-
fía e Idiomas. Contamos con un esco-
gido cuadre de profesores, todos doc-
torados y garantizamos la eficacia de 
nuestras métodos . Pupilaje: ofrecemos 
a las familias del interior y de la ca-
pital honorable y cómodo hospedaje pa-
ra n iñas y señoritas . E n nuestro cole-
gio de varones, continuamos obtenien-
do verdaderos éxitos , que dan, cada día, 
mayor crédito a este plantel. Nuestro 
pupilaje para niños varones, mayores 
de seis años , es ideal; por el trato que 
reciben y por la s i tuación y comodida-
des d e l colegio. Colegio "Claudio Du-
más". Calzada 10 de Octubre 4-61. Te-
léfono 1-4945. 
42228 9 Nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los ú l t imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n iños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik , And W i n g y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
41653 9 Nov. 
P R O P E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas, para 
enseña r Inglés y f r a n c é s . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, pr inc ipal . Te-
léfono M-4670. 
40312 17 Nov. 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
Uién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para más informes, llamen al 
Teléfono F-5816. antes de las 8 da la 
mañana y después de las 7 d̂ e la no-
che. E l domingo, todo el d ía . 
?9625 12 nov. 
A C A D E M I A D E MUSICA. 1NCORPG-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicil io y en 
la Academia. Direc tora : Elisa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Te léfonb M-6875. 
41695 29 Nov. 
U N CHICO ESPAÑOL D E £0 AÑOS de 
edad desea colocarse do cantero. Avi -
sen al te lé fono A-1978. 
42645 9 Nov. 
CON L A S M E J O R E S R E P E R E N C I A S , 
se ofrece un joven muy fino, para asis-
tir a un enfermo, ha asistido a uno 5 
años y tiene mucha práct ica . Informes: 
1-3438 para ayuda de Cámara. José 
Pereira. 
42649 9 Nov. 
S E O P R E C E ESPAÑOL P A R A S E R E -
no o portero o para botica do criado. 
Informan tn Cuba 91. azotea. 
42369 8 Nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O . 
In fo rman t n Morro y Genios, v id r i e ra 
del c a f é . 
4237J i i n o v -
NI&OS O N I Ñ A S . S E A D M I T E N DOS 
o tres de corta edad, en calidad de 
pupilos, colegio particular de enseñan-
za elemental; se cuidan, educan y tielien 
como en familia, garantizando adelan-
tado v moralidad. Sublrana 30. Habana 
42056 6 nov. 
Profesor con t í íu lo a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
C 750 jit ¡nd 19 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria.'. por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San nafael^ 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
D 0 M Í N G C IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práct i ca 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal tu Arto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H^hana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
SE B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos óe todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco.. 
40254 . 17 Nov. 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior o. todas; es la 
ú n i c a que se garantiza en plaza con 
su a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o , 
Industria 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2.00. P a r a el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñ o r a s , abierto los domingos. Pelados 
de n iños , manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señor i tas , a $0.50. 
Peinados de S e ñ o r a s gratis pata la 
f o t o g r a f í a en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, T e l é f o n o A -
7034, M . Cabezas . 
39084 ft n. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s complet" que en ninguna otra 
casa . E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tán arregladas en Otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
él m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. C o n el nuevo 
sistema que empleamos m el calor se 
s.ente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertrs: es el mejor s a l ó n de 
n iños en Culy -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi» 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ia cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativa y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
• P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
t eñ imos o ia aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima p r e p a r a c i ó n de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. V a l e 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A . 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
S a l ó n d? Belleza Cient í f i ca . Exc lus i -
vamente para s e ñ o r a , por la masajis-
ta D r a . Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e^&dto. Informes: Amis-
tad 49 , esquina a S a n M i g u e l e l é f o -
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
" M A R G O T " 
L a mejor t i n tu ra del m a n d o 
en todos colores. Se garan t i -
za con su a p l i c a c i ó n grat is . 
E n La P a r i s i é n , p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Salud, 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . La hay en 
p o l v o , en l í q u i d o y en pas-
t i l l a s . 
42428 rt. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No coasientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
y verá q u é perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga l a fama que tüone esta 
casa y Ies d irán que vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l u q u e r í a de 
Juan Mart ínez . Neptuno. 81 . 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
pa ra 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Ant iguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , cor -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A SELECTA 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for-
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la s e l e c t a e n nues t ros sa-
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C L a A 
SAN R A F A E L , 12 
^OOg io Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Sing-er" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
tjlnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hace,n reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o ai 
telófono A-4522. San R a f a e l ' y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 j, Nbre. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caci6n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Vale $2.40. A l interior. la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece loi tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
su? primeros años. Sujeta los polvos, 
onvas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para ciar brillo a las uñas, de mejor ca-
HJa.l y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
f U E N T E M í L I A 
Para quitar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
zana con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente da 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usj 
navaja. Precio: 2 peso,-. 
A G U A MISTERIO D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigua fácl l -
mdiitt- usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo^ Tan inofensiva es es-
ta agua, que piSWe emplearse en la ca-
beoita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a apua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos, 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por quó usted tiene el pelo lacio i 
fejh-jdo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll. 
c i c ión le dura hasta 46 días; u m 
un soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40. De "enta en Sarrá! 
Wllson, Taquec.hel, L a Casa Granda 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
to^os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neotuno 
81, te léfono A-5039. «w-unoi 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
¡.ama esta loción astringente de cara, ei 
Infalible y con rapidez quita pecase 
manchas y paño de su cara, est-xs pro-
ducidas por lo que sean de muchos añoi 
y usU-d las crea incurables. Vale trei 
peso» para el campo, $3.40. Pídalo ea 
las boticas y seder ías o en su depósito. 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno 
81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqu» 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po. 
nléndvlo sedoso. Use un pomo. Vale ui 
peso. Mandarlo a l Interior. $1.20 Boti. 
cas y sede i ías o mejor en su de.póslto. 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 
en t re San Nico lás y Manr ique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j o 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se 
ñ o r i t a s que se pelen o se hagai 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizadj 
de los n iños es hecho por e x p e r t í 
simos peluqueros. En la g ran pelu 
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu 
no, 8 1 . 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O D P f A M A R I N A 
P A R A L A S DAMAS 
PelofS«erfa fi« 
Beñorsw ¡F NlfiOi 
ACAI>E?.ÍIA D ü 
BELLEZA 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Hakana 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o de 
o n d u ^ c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n i o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e con tac -
t o e l c c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s ^ c l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
masa j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c a l i d a d e n e i t i n t e d e los ca -
b e l l o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende una carpeta al':a de caoba 
para tenedor de libros, dos sillones 
y un sofá de caoba y dos mamparas. 
Obrapía 42, bajos. 
42129 7 nov. 
ANO X C I Noviembre 
A U T O M O V I L E S H I P O T E C A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S DINERO M I S C E L A N E A 
M U E B L E S B A R A T O S 
M U E B L E S 
SP compran muebles pagándo los tnfts 
íjne nadie, asi como t amb ién los ven-
demos a precios de v^r-Jadera garigA. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez , 3. J-a Sultana, y le cobramos 
menos In terés que i.ing:una de su sjl-
ri/, baratas, por proceder de empeño . No 
¡se olvide: I-a Sultana. Suárez . i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suftrez. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P i f a talleres y casas de /annl la , desea 
urjterl comprar, vender o cambiar má-
QulniiS de coser al contado o a plazos? 
l . latn~ al t e l é f o n o , A-8381. Agente de 
Slnger. P ío F e r n á n d e z . 
381.41 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler, 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
$7.00 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y mu l t i p l i c a r hasta 999,999.99 
para el bo l s i ' lo . Pidan c a t á l o g o s y en-
víen sua pedidos a í . R . Ascencio. 
Barcelona, S. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 N o v . 
O R A ? ! GANGA. S E V E N D E I T V I D R I B -
ras de todas clasfs y tf^maños, b u r ú s 
de roble y caoba, si l las d*; Vlena, nue-
vas, en cantidad. Apodaca 58. 
•12068 11 « o v . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
a r ü E B I i E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
óescuen to , juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, ¿ a m a s de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquina,s dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del ftals en 
\odos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos ue 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, cMffohier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve» 
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una vls : ta 
a "La Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193 y s e r á n bien servjdos. No confun-/ 
dlr.' 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sp. 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda persona que tenga algo que 
barnizar esmaltar debe l l amar a Bon-
zón qu opor poco dinero satisface el 
gustq m á s delicado, gran p r á c t i c a en 
arreg-.o do mimbres y compos i c ión de 
muebles on general; a s í como en tap i -
zados y errases. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Teléfono A-1829. 
42-;Í4 20 Nov. 
S E V E N D E TIN J U E G O D E C U A K T O 
de m a r q u e t e r í a de gran t a m a ñ o , de muy 
poco uso «e da barato. Obispo, 40, a l -
tos. 
42371 8 N o v . 
Compro muebles modernos de todas 
clases y en todas cantidades. Negocio 
rápido. Llame: Teléfono M-3987. 
42237 9 Nov. 
Compro lotes 
ctaíer clase 
Saldos. Fago Inmediato. Tel. A-5400 hipotecas. 
f ^ o 1 ^ ™ ^ ^ I o 1-1693. J . Amengual. 
?du, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo- | t ^ -» • 
11 Nobre. 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
7 
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche a pesos. Juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
Jian Rafael, 107. Te l . A . 6 9 2 6 
41313 
Reserva, p ron t i tud 
.Soto. Reina 28.. A-9115 
42193 7 nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , 
consta ríe sofá, dos mecedores, dos bu-
tacas, dos sillas, una mesa, t a m b i é n se 
venden cuatro mecedores de mimbre y 
lavabo de depós i to ; todo muy barato, en 
Neptuno. 336, a l tos . 
42232 6 N o v . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicil io, precios muy 
económico;;, se toman medidas y se ha-
| ce cualquier t a m a ñ o , A-endo1 telas suel-
¡ tas. Campanario, 191, le t ra D . . Te lé fo -
no M-T775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol , a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
.fio un p a n t e ó n de 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a la l a . de 28 de 
Rogelio Suá rez , 23 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
P E R D I D A S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S ~ 
t rador niquelada, largo 94 pulgadas, a l -
ta 38 y ancho 23. sirve paca cualquier 
g i r o . In fo rman; Obispo, n ú m e r o 108. 
42205 . 8 N o v . 
P I A N O : V E N D O C A S I N U E V O COK 
poco m á s de un año de uso, marca Ric-
ca and Son y sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 le t ra C entre L a w t o n y 
Armas, V í b o r a . • 
42145 17 nov. 
POR D E S O C U P A R D O C A L , S E V E N -
dc una vidriera, propia para t i n t o r e r í a 
o tren de lavado y "otra de r e l o j e r í a o 
p l p i e r í a . Apodaca '58 . 
42067 11 nov. 
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sil las de t i jera , 
fecos e léc t r icos , un fa ro l anunciador. 
Apodaca 58. \ 
42066 * 11 nov . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, 
otra de can.mbolas coi 
fia-
O F E R T A E S P E C I A L 
Vaj i l ' a s inglesas 8 colores dis t intos: 
6 platos llanos, 
platos hondos, 
planos postre, 
fuentes llanas 9 y 10 




tazas café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 comha. 
Todo por $14 .65 
" E L L E o O e ORO" 
B a t e r í a de cocina de a lumin io : 
L á m p a r a s e l éc t r i cas . 
Loza y c r i s t a l e r í a . 
Cubiertos y efectos de pla ta para 
regalos. 
M á x i m o Gómez. 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monté . 
GRAN T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda cíase de muebles. Se hacen co-
jines y fandas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garan'dbsa el trabajo E.s-
cobar 45, Teléfono M-3614. Habana. 
42484 , 21 Nov.' 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
en cualquier cantidad, abanicos de ná -
car y prendad antiguas que denoten 
a r t e . 'San Rafael 133, J o y e r í a . 
42497 5 nov. 
Juego Cuarto Estilo Inglés 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. U n juego de recibidor 
de caoba con seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado f ino 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Ar-rcvechen esta oportunidad. 
Avenida Menocal, 106-F, antes Infanta, 
entre San Rafael y San Migue1. 
420 42 - 11 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r epa rac ión de toda clase de muebles, 
especialidad en barniess, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, t ambién 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para eí inter ior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
418^8 30 Nov. 
M U E B L E S D E 0 0 C A S I 0 N ~ 
L'na m á q u i n a Sínger , Ovi l lo Central, 25 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de ex-Dosición. Neptuno, 159. entre F.sco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós , escritorios de señora , cuadros de 
sala v comedor, lámpara;-, de sobreme-
sa, ?oiumnas y maceta t í mayó l i ca s , 
f iguras e léc t r icas , si l las, ouvacas y es-
quines dorados, porta n á c e l a s , esmal-
tados, v i t r inas , ceyuetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapatates americanos, l ibre-
ros sillas gira tor ias neveras, aparado-
res! paravanes y s i l l e r í a del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple f.ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta a 
" L a Esneclai' . Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la es tac ión . 
41341 
Manuel. 
una de palos 
i todos sus acr 
i uso toi 
;. so "pueden vo 
o 1:7056. Almen 
MaSianao. 
11 N o v . 
0 M U E B L E S B A R A T O S 
Un jueg^ de sala laqueado y tapizado 
con l á m p a r a de pie, mesita centro con 
tapa de cr i s ta l y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de criHtal 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con codas sus piezas 
24i; pesos, l ' na l á m p a r a de bronce con 
ocho luce» 40 pesos. Infanta . 106-K, es-
quiMa a San Miguel , el Nuevo Almacér t 
pie .Muebles " L a I n f a n t a " . 
42042 • 11 N o v . 
AtTTOPIANO D E M A R C A A C R E D I T A -
riísima; sonido y accirtn a u t o m á t i c a , lo 
mejor ds lo mejor, enteramente -nuevo. 
Prefiero venera con experto de ser 
pible. San Nico lás 69, a l tos . 
42152 17 nov 
po-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz: se enrasan muebles T pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
COMPRAMOS 
! M á q u i n a s de «Bcriblr, Archlroa y toda 
clase de muebles da oficina, m á q u i n a s 
do coser de S í n g e r y Cajaa d» caudales. 
Villegas, n ú m e r o S. Teléfono A-S0S4. 
t osada 
? ;'707 7 Nbr» . 
Surt ido coinplfctc JC afamados B I -
L ^ A H L S m - r c i i - B a U N S W l C K " . 
l iaremos ventas a plazos. 
Tod^, j l a s« <ie accesorios para b i l l a r . 
Rec^raciones Pida CatAIosros y prcclua.^ 
O'REILLY, 102 
T e l é f o n o M-4241 
C31S0 Ind . 15 Ma. 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
v a l contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 -icr letras, cinta, t i cke t y motor. 
Barcelona. 3, Imprenta . 
41968 16 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington. Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
E s p a ñ o l . Hay m á q u i n a s visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales 70, casi esquina A g u i l a . 
41658 9 Nov. 
MAQUINAS S I N G E R 
"SH las des.^a a p h 
Id t r , alquiler o arr< 
agencia de "Singer", 
tad >o avisen al T 
zos, o;ntado 
glar, d i r i jan! 




r ios â  domicil io. Profesor;! 
grat is para los clientes. 1 






M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e: tiempo. 
" L A CASA F E R R O " 
PONGA A T E N C I O N 
Para esmaltar, tapizar, o barnlear «us 
muebles, tenga presente que el ta l ler 
de Agu i l a 93 es el único que trabaja 
con oprarios y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier 
colores combinados, barato y 
zado. 
color o 
g a r a n t í -
T A P I Z A M O S 
En todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A mufíeca f ina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no meterlos en potasa 
n i ácido alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
En freneral envasamos muebles para 
tedas partes de la Is la y extranjero; 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; l ibre a v e r í a s 
Dénos su orden. 
T E L E F O N O M-1951 
41341 12 NOY. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
S E A G R A D E C E A 1,A PEBSOJTA Q U E 
entregue un t í t u l o de chofer y la c i r -
cu lac ión del carro a nombre de Sabino 
R o d r í g u e z lo entregue en el garage Ra-
diador Víbora , 727, por lo que se le gra-
t i f i c a r á con cinco pesos y las gracias, 
el t í t u l o te pe rd ió la noche del 5 del 
corr iente . 
42616 9 N o v . 
S E H A E X T R A V I A D O TT N P E R R O 
Coil, color carmeli ta y blanco, entiende 
linr Jon i . Se g r a t i f i c a r á a la persona 
que lo entregue en Sol S5. * 
^2527 g nov. 
S E R A G R A T I F I C A D A B S P X . E N D I D A -
menta la p.-rsona que entregue un ma-
le t ín cont-sn endo varias alhajas y o t ro» 
objetos recuerdos de f ami l i a , que quedó 
olvidado en un Ford que tomaron va-
rios pasajeros llegados en el " C r i s t ó -
bal Colón'- como a las dlea de la noche 
del 31 de Octubre pasado, a l d i r ig i rse 
desde el Muelle a la calle 27, entre 
Paseo y Dos, en el Vedado, solar. Pre-
gunten pot la encargada. 
•»24i;i 8 Nov. 
P E R D I D O . U N P E R R O F O Z - T E R I E R , 
blanco, cabeza amar i l la , atiende por 
"Pipk". Scí g r a t i f i c a r á a la persona que 
lo encuentre. F e r r e t e r í a "Monserrate", 
O 'Reí l ly 120 y I W . 
41532 s Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
TAXaXiEB » a DORADO D E P E D R O 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
Se garantizan los t rabajos . Habana, 80. 
Te lé fono A-6134. 
42586 , J l Nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'LA ESTRELLA" 
San Nico lás , 98. Te lé fono A-3976. A -
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e In te r ior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
E N 24 H O R A S N E C E S I T O C O L O C A R 
urgentemente en primeras y segundas 
hipotecas, alquileres de casa?, 
dnd de ^90.000 para todas partefi3 
queremos corredores. Concortjia 
tos, por Lea l t ad . 
la canti 
No 
83, a l -
4217Ü 7 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. ... 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan ievantar fon-
do», llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
7a absoluta. J . Amengual. 
41313 T 11 Nobre. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
S E V E N D E E N 800 P E S O S M T O ^ B W T * 
camión marca Sampson de una y me-
dia tonelada de carga, c a r r o c e r í a cerra-
da, magneto Bosh y buenas gomas fee 
da en ese precio por no 'necesitarlo .y 
estorbar donde se guarda. In forman en 
Oficios 8vS. bajos. A l m a c é n . 
42591 21 N o v . 
E N ÜA J I Q U E R A D E I i S E V I L E A , 
( í a n g a se vende un Ford en muy bue-
nas condiciones, no hay que gastar un 
centavo en í l . la mi tai ' al contado y el 
resto a pla:<:fa, chapa, nfunero 7821. 
42'iBu 9 ^ov-
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E S U 
(luefío un Chandler con ii d í a s de uso. 
siete pasajeros, ú l t i m o modelo. Puede 
verse en 13 esquina a C, Vedado. 
42480 9 Nbre . 
GOMAS ü S. ROYAL -
Almacenistas • 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios 
dades para automóviles. No d •l0V,' 
visitar esta casa. Oficinas- Mft 6)6 ^ 
teléfono A-7055. Habana *0 H 
C 1784 
Ind 4 
Horrorosa ganga. Se vende 
móvil Jordán de cinco pasajero ^ 
bado de pintar y ajustar. Maen't^ 
cprrtunidid para la próxima te 
rada de carreras y Casino. Se vn>P?' 
por no necesitarlo su dueño p j 
verse a cualquier hora e infoin,»* 
Jesús María 91. ^ ^ «I 
42310 -
7 «ov GANGA. S E V E N D E t7N C H E V ^ T -
casi nuevo, por no poderlo traK?, ^ 
(Uieño^ Se puede ver tr,Hn«. i ^ f ^ j a r 
7 a 9 a. m. . en el g 
So da casi regalado 
42113 
todos los día, ^ 
"arage Salud S ^ 
¡, diferenciales compJetoTV 
las, pistones, etc. de Logier, Hudj1^ 
Piezas 
a n  "
Chalmers. Transmisión de cad ^ 
Bliscoe, Jeffery, Ovcifland, más ^ 
ta que nadie. San Lázaro 249. (p'*' 
que de Maceo). * aN 
41966 16 N 
E O R D E N 165 P E S O S , S E V E N D E uno, 
buen motor e» ganga por tener que em-
barcar, e s t i trabajando, se puede ver 
de 9 a 11 y de 2 a 4 en San Nicolás , 1, 
a l to», » la Isqulerda, pregunten por 
Luí» . 
43499 8 N o v . 
feE V E N D E CON TTRGE N OI A, F I . A -
mante a u t o m ó v i l Chandler, t ipo Sport, 
de cinco pasajeros. Motor a tpda prue-
ba. Puede verse Morro 28. Preguntar 
por Pomlnguez. 
42556 8 nov . 
V E N D O O V E R I j A N D T I P O 4 D E L 22 
con muy peco uso, gomas nuevas, lo 
doy a la l a oferta razonable por pasar 
a otro g i r o . I n f o r m a n : Prado y Drago-
nes. Kiosco Manuel E n r í q u e z . 
42432» 8 Nov. 
"SAN J O S E ^ 
Agencia de mudanzas de larnaclo Kche-
nlque. San J o s é , 122, esquina a Liucena. 
Teléfono M-8385. Esta casa tiene g r sn 
I n t e r é s en servir a l púb l i co cantando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
88860 7 Nbre. 
D E A N I M A L E S 
Juegos de cuarto. J100. con escaparate 
I de tres cuerpos, de fi lete blanco, $280. 
n • •M,, T>O „ « . , „ C „ _ M:„ ,J ' ! Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
G l o n a No . \ L S entre b a n N i c o l á s e: ¿9ü.fe escaparate • $12; con luna8! $30. 
Indio. No:a: Se compran muebles, en adelante, coquetas modernas. $20; 
. . ¥ , i T i ' í aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
cambio y barn izo . L l a m e a i l e l e r o -
no M-Í296. 
41547 13 Nov. 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que marca $99.99, con ? llaves espe-
elaleSi cinta y t icket , sin estrenar. Se 
vende en el Mercado de T a c ó n 63, t len-
i'.a ' X a Vic to r ia" . 
41500 13 Nov. 
corre eras, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis si l las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
bróla de sa lón modernista, $8S. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lerfa do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d* co-
ser, buró. ' de cort ina y planos, precios 
! de una verdadera gangt . San Rafael, 
í 115. Te léfono A-4202. 
T E N I E N T E 
31 . P r ó x i m o 
is a cuantas 
n e?ta casa, 
recogerlas o a pagar intereses 
si exceden de seis meses, cuya 
se c e l e b r a r á el d ía 16 de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de al to valor y corr ien-
El plancnar con el antiguo sistema de te-, a precios m á s que discretos, damos 
¡d inero por alhajas a módico i n t e r é s , y 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL' ' ES LA 
MEJOR 
'•El i A G a i i A D E ORO". 
Rey N o . 83. Te lé fono A-f^ 
el nuevo remate, adver t im 





31 pesos. L 
11 pesos fí 
mzadera siete savetas 
• de sillones de portal 
^ a de cedro modernas 
s desde 14 pesos, chif-
;edr. 




pesos. Infanta , 
Scni M i g u e l . casi es-
11 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos s.an existen ; a de juetros de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como c o r r l e i í p s ; tenemos surt ido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , sillerft de todas ciases y cnan-
to pueda necesitar una oasa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas ba ra t í -
simas, "«v 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y e! 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
absoluta 
-12182 
reserva. J e s ú s Cao 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase do 
muebles, de jándo los completamente nue-
vos y de la forma mfts modern.a. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l Ar te" , Manrique 
122. Te lé fono M-1059. 
36652 14 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en ca?a de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
COMPRO 
17 nov 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego do sa'a. s i l l i tas para n i ñ o s y pa-
rabaVies m á s elegantes y e c o n ó m i c o s , 
ñe vende a los precios m á s baratos. 
fTSX Kobe ' . Monte. 140. Telí ífono M -
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Te lé fono . A-1903 . , 
Ind . 28 Oct. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Hoístein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reforzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
poco uso, también las compro. Espe-
cialidad en la reparación y vulcaniza-
ción de goma y cámaras, trabajos ga-
rantizados, Avenida de la República 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
41783 15 Nov, 
,(> l"--6os 
S E V E N D E U N CAMION PAI t» 
blerla 6" para una guadua en 
camión Ford c a r r o c e r í a cerrada 
to en 200 pesos, camión Unién 'CP^" 
con magneto y muelles reforzad ^ 
pesos, un Ford de alqi-iler con f i , ii45|) 
gomas nuevas en 150 pesos', dos rn, , y 
de Ma< K para 7 toneladas en l'nn Ile8 
Agua Dulce, 10. Ta l le r de CarV^680^ 
lé?onü A-2821. ^ " o s , ^ 
42282 « N o , 
Automóvil Renault de turismô , 
fectas condiciones de pintura, f^ 
y gomas. Chapa particular, motor t ! 
superable, muy económico. Se vend 
muy barato. Aramburo 3, Gara** ^ 
dueño A-1829. ^ * ^ 
42417 8 Nov, 
C A R R U A J E S 
EN $1 .500 
Kissel Car, de 5 pasajeros, forma c u ñ a ; 
es tá como nuevo; es una ganga; gasto 
poco; chapa particular,,. Informes Be-
lascoaln 54, alto^, de 9 a 11 y de 1 a 5 
42178 8 nov. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R . » 
que vende su tren compuesto de \\ 
?randes m u í a s sanas y gruesas un ca 
bailo cr iol io do monta con su silla mi 
fae tón , con sus arreos, 8 troys, 5' w, 
cicletas; dos pipas de riego, un carm 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque di 
hierro para agua, moldes para concreta.-
un grande campamento de madera, im 
gran n ú m e r o de puertas usadas de un 
desbarate d; "as-as, 8,000 tejas españo-
l a ^ y toda clase de herramientas pro! 
p í a s de estos trabajos, para hacer dos 
carreteras a la vez y arreos de pareli 
y carros para dos trenes. Darán razto* 
Calle 12 y 1¿. bodega. Vedado. Antonii! 
Gonzá lez . Te lé fono F-1021. 
41179 10 N0Vi 
S E V E N D E UN CAMION D E R E F A R -
to Dodgd Brothers en perfecto estado 
en J.SOO.OO; tiene cinco g'imas de cuer-
da marca Goodyear, nuevas y otros re-
puestos. Una buena oportunidad para 
el que lo necesite. In forman en Nep-
tuno No . 240 B, (bajos) . 
41749 9 nov. 
S E "VENDE B A R A T O 3 S E C A M B I A 
por un Ford un camión Dodge Brothers 
en perfecto estado con cinco gomas 
Goodyear de cuerda nuevas. Neptuno, 
n ú m e r o 240-B, bajos. 
41542 8 Nov. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23|24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
!9C . 
41821 30 Nov. 
13 0« 23 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
COMPRO MTTE3I .ES Q U E E S T E » . 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Nfpti ino, 139. T e l é E f o n o Ivl-ilñ4. 
39309 12 Nov. 
L A 'ERREÍRO 
«5uto)es y Joyas. Antes "tCl Nuevo Kas 
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com 
pran muebles nuevos y usados, en to 
dao eantidadea. Joyas v objetos de Can- i 
tasla. Monte, 9. T e l é f o n o A - m u . 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-yenf a. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suáre» 105, esquina a Alcan-
ta r i l l a 4\ T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. ["eléfono A-3462 
MOSQUITEROS 
E n n u e s t r o D e p a n a m e n ^ o de ¡ 
MAQUINAS UNDERWOOD | colchonetas y ¿ n o s q u i t e i o s — e n el 
Taller de limpieza, reparaciones y que también están los cojines, los 
S E Y E N E E UNA P I A N O I i A " A E O -
l lan" con varios rollos, se da muy ba-
rata y e s t á nueva. Diez ñfi. Octubre, 
571. T e l í f o n o 1-179 8. 
42039 11 ^Nov. 
M U Y B A R A T O Y C A S I N U E Y O ' S E 
vende magnif ico piano e l éc t r i co en 
Manriaue, 76, antiguo, bajos, 
41827 7 N o v . 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T C K S 
$ I G C e S T M 
O O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
C A B A L L O S D E K E N T U C H K Y 
Tenemj^ siempre un buen surtido en 
caballos finos importados de las mejo-
res ra^aa de los l istados Unidos, bue-
nas yeguas para cr ia de marcha y gua l -
t^apeo, var ios caballos del pa í s , bue-
nas comou.dades, caballos de t rote pa-
r a t i ro y monta, nos hacemos cargo de 
cualquier encargo de los Kstados U n i -
dos, pues recibimos .sranado semanal-
mente. h á g a n o s una v i s i t a cuando gus-
te en Colón, n ú m e r o 1. A . Galán . 
42231 13 Nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surt ido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, n ú -
mero 11. Habana, 
39554 12 Nov. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O tíU33-
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetes, Jo-
yer ía , qnlncala, novedades alemanas 
Agencia Mercant i l Ant i l lana . Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
B318 30 d 11 
ajustes de máquinas de escribir UN"; 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis j 
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
M I S C E L A N E A 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to- Aparatos de Celuloide, únicos en Ca-
dfcs clases y de todos los tama- ba Corsets de Celuloide para Mal de 
ños , a los más bajos precios: ¡Poís y de compensación para la Es 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l io . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-36tj2. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41S04 \ 30 Nov. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 j « ^ " U . Aparatos para deformidades 
Préstamos y almacén de mué i Id medianos desde "2 451 e Pierna8 y brazos, especiales para 
bles, ^e^ realizan grandes existen-iId ^ ' " ' . . ^ 1 
ademáf, mosquiteros 
de $5 .00 en adelan-
. gran*;es. 
T e n e m o s , 
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, per la mitad de 
IM. valor. También se realizan gran-1con aparato 
rtes existencias en muebles de todas \ te. 
clases, a cualquier precio. Doy diñe-i Y mosquiteros de t a m a ñ o espe 
ro con módico interés, sobre alhaja.: ciai para camas de colegiales> 
y objetos de valor, guardando mucha, 
reserva on las operaciones. Visite es-| 
ta casa y se convencerá. San Nico-I 
lás, 250, enfre Corrales y Gloria, lé-
AV1SO. S E V E N D E N M E S A S "£ MOS- ^ 0 n 0 ^ ^ J . ' L _ . W . 
tradores caoba, propios para pe le te r ía , i R U F i N Ü G. A R A N G O 
t i¿nda de ropa o l ib re r í a en Apodaca úS 1 C„ _ , . „ „u , - „ 11 
De compian y cambian mnebles y 
Victrolas, pagando los mejores ore-; 
ciosu 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
So venden dos hermosa-s y el¿Kantes 
vidrieras de 4 pies de largo con dos 
ira «retas y dos e n t r e p a ñ o s y una vidr ie-
ra con fócalo de mArmol del mismo ta-
mañ» y las mismas condiciones se 
r'an A la pr imera oferta por desocupar 
local, >' irf¿a N o . T2, casi esquina a Ger-
VílPln . 
417G4 40 nov. 
la parálisis infantil. Muy poco peso y 
mucha solidez. Lealtad 86. Teléfono 
M-9098. 
42579 6 Dbre. 
' E L E N C A N T O " 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
41! nov. 
AVISO, S E COMPRAN ISU ^ E I i E S D E 
todas claüe= y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Victr t . las y fonógra fos Víctor pa-
g á n d o l a s m á s que nadie Llame al te-
léfono A-Sti20. Xeptuno, l 'G . esquina a 
Gervasio. 
CASA D E R t J E D A . S E V E N D E N 
jas de caudales var ios t a m a ñ o s y 
tadoras í n canti-^'3 *~''daca 58. 
SS'Q^ 14 Nov. 
J.iquido 100 juegos de mamparas que 
tongro en existencia por necesitar el" lo-
ica 1 para otras m e r c a n c í a s . Belascoaln 
I SG B entre Sitios y Malo ja . 
i « ¿ g 15 nov. 
| I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
j sillas, mesas de café y fonda y v idr le -
con- ras y muebles de todas clases, avise al 
Te lé fono M-32 88. 
CA-
A 1 " C " 28 nov. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Perfecciones desde 200 pies hasta 1000. 
Precios sumamente bajos. J . F . Hos-
kinson. M . de Gómez, 417. 
41852 ' 10 N o v . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi le? de 
oso, de distintos tipos y mar* 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé-
fono M-4199. 
1716 i n d . 9 m y 
S E V E N D E UNA C A L D E R A "BalKoci 
& W i l c o x " de 120 caballos, en perfec-
to estado, puede verse trabajando, ga 
vomle e i Cquendo n ú m e r o 2, dulcería. 
Puede vorsfc a cualquier hora y se di 
barata para montar una mayor. 
42450 11 Nov. 
DOS A R R A S T R E S T R O Y NUEVOg 
con pla taforma para caña, costaron 
180 pe.sos, se dan en 600 pesos. Frank 
Robins Co. Vives y Alambique, Haba-
na. 
C8540 Sd-Í 
M A Q U I N A R I A Y TODO E l i MATERIAS 
d2 imprenta, se vende por cambiar dj 
i d t o . Para informes y verlo. Reina SJ 
L i b r e r í a . Se da muy barato. Urgí lí 
venta. 
421Sj)__ ITvItóT. 
S E ~ V E N D E N T R E S TORNOS^NUETO? 
uno 2 1 " x l l " ; otro 1 8 " x l l " y otro es da 
torreci l la a u t o m á t i c o ; es tán completoj 
con cucks y contramarchas. Informan 
en Concha 16. 
42073 16 nov. 
S E V E N D E D E OCASION UN KOiO» 
de pe t ró leo crudo Sueco de 14" caballo^ 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
l i r de é ¡ . Fogier . Amargura, 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N VENDO 
una caldera Acuo-Tubular de 250 H. Pi 
160 l ibras de pres jón hidráulica. Véalí 
en Concha 16. 
42073 16 nov, • 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras espafiolM 
de tres sacos y medio de cabida. InWH 
mes: Obrap ía , 75, P a n a d e r í a I * í*^ 
ma . 
40911 23 Nov-
S E V E N D E U N C O M P R E S O R DE Altf 
de SxlOxS; está, casi nuevo; puede ver* 
se en Concha 16. 
42073 16 nov. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t ^ á o a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovüitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50. teléfono A-3780. Habana. 
Ind . 6 Oct-
D I N E R O E H I P O T E C A 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alqui lar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba. Para el eerviclo de bo-
das y paseos pr<cioa módicos . Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Te lé fono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
02892 Ind . 16 K t̂*. 
B U E N N E G O C I O . MAGNIFICA OP0* 
tunidad para con pequeño capital posew 
un negocio propio e independiente. » 
vende una plant ica e léct r ica . Porttj(j 
poderse atender, se vende por la mit 
de su precio una plantica «léctrlc^Ju 
tuada en. una poblac ión dé la Frovin"» 
de Pinar del R í o . Negocio propio P*? 
cualquier persona que tenga Poĉ  J , 
ñero y quiera inver t i r lo en un Pjfiy 
que ól mismo puede manejar, - ^ " J J , 
puede disponer de casi todo el 
ra otros trabajos o negocios. InfornlSL 
Xeiitano. 2S3, esquina Basarrate. i"-
léfono A-0625., „ . ,T„-
4ir.60 
V E N D O N MOTOR T R I E A S I C O DB || 
H P . 220 volts , con arranque. Concn» 
42073 
S E V E N D E N M O T O R E S B D E C I » ^ 
caballo de 110 y 220 volts de 1|4 
g ler . Amargura , 
40272 
48. Teléfono A-^J" 
COMPRA Y VENTA Di 
F I N C A S , SOLARE 
YERMOS Y ESTABli-
CIMIENTOS ^ 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA ^ 
•enga estaldecimiento. ^ e i g e i a " 
tsquina, 
n ú m e r o 
42575 
l i Pr< 
J . M a r t í n e z y Cía. 
28. Teléfono A-OU' 
COMPRO D E $6,000 A í 6 ' ^ ' ^ » 
cu.Klrn comprendido Padre ^ a^ úbllCg, 
SO a " i & 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
P.uen negocio. K l " H i p ó d r o m o In fan-
t i l " , cstanlecido en "Habana Park", se 
vende. K s t á compuesto de cinco caba-
l l i tos , un cochecito, columpios, canal, 
c i g ü e ñ a s y cerca, caseta de t ickets y 
demás utensilios para instalar lo donde 
quiera. Produce, bien atendido, m á s de 
ciento cincuenta pesos rfiensuales. Pue-
de dejarse en "Habana Pa rk" . In fo r -
mes: L e d ó n . Apartado 786 . Habana. Te-
léfono A-0459. 
PAGAMOS 1 OjO A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. Oficinapartícu-
)ar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Cumpostela. A-4358. Dr. Val- 315 V E N D E U N CAMIÓN AI .D A M E -
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que so le pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones W i c h i t a y S te r l lng . Fogier. 
Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. ' 
42539 20 nov. 
r ican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía T u ñ ó n and Co., Agular , esquina a 
M u r a l l a , 
41G30 D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas uroanas. Habana, Vedado, V l h o - i 
r a . J e s ú s del Monte y Cerro. R a m ó n i 
M a t o . Amis t ad 62, de 12 a 2 en punto I 
, p . m . 
42355 7 nov . .811 V E N D E . AUTOwioVII . 6 P A S A J E 
! t'P0 canoa, fabricante a l emán , ex 
P I A T , T I P O O, 
s imo. In fo rman 
4185S 
7 Nov. 
S E V E N D E B Á R A T I -
Monte, 363. 
8 N o v . 
42154 12 noV. 
F A O n O T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S í celontes condiciones y muy poco uso 
por tres yeses y por un año, desde *100 ; Cuña i tal iana, t a m b i é n * - p 
• Í10 .000 . Informes: Jul io 
Aguiar No. 71, cuarto 215. 
pesos ha 
E . López 
Teléfono A-9161 
41D09 8 N o v , 
entes 
^allana, t a m b i é n "en"' buen < 
ao. Ambas m á q u i n a s se someten a 
prueba^ Edif ic io Armand, Misión, M i l i -
Termina l . cia y Economía , frente 41773 8 Nov , 
seo M a r t í . Simón Bolívar 
También un solarcito de 
tros planos. Trato p r o p i ^ ^ s . £ 
rredores. Proposiciones escr ^ 0i; 
bales, solamente de 12 *• ¿ Y : 





Deseo comprar una casa 
qne no pase de $60,000 
Apartado 491, Habana 
tos 
solareS b a g a r á <* 





L l e n l n . 
41944 
no - P a g * en % 
0 j r r A - 6 0 2 1 - ^ 
líe* 
y 
A Ñ O x a D I A R T O L A M A R I N . \ N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 3 PAGINA V E I N T I T R E S 
C O M P R A S 
, r A S A M O D E R N A H A S T A 
COMPRO, ^ A ^ a f a e l a Malecón, Galla-
S30'000BcfascoaIn. Universidad Vedado. 
B r « pafé. de 9 a 11 y de 2 a 4, «SO.uu". oalni umversiaaa, veoauu '0 n ^ f s café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
.Aguila. 
8 Nov 41812 
~ - — r r Z ÍTsSO.OOO P A R A C O M P P R A R 
TEIÍG vielas para fabricar y t a m b i é n 
casas ^ - ^ o o ^ p a r a una casa nueva en 
ten?r0v.;na Tra to reservado. Trabadelo 
la Habana, (le i a 3 y de 8 a 1 
C r p l Z No trato con palucheros. noche. " 7 nov . 42356 ^ 
U R B A N A S 
= 5 = = S í ^ r t f ! N A CASA E N E S T R A D A 
g ¿ V E J N ^ " Cortina y Flgueroa, cons-
s a l " recbiidor. tres cuartos y 
ta d ^ ra criados, doble servicio sanita-
uno Parea,ac ¿e comer a l fondo y cocina 
r ^ i s m / l n f o r m a n . ^ 
42o71 
- r r r ^ J t E N T A V E N D O C E R C A D E 
r A r J t o esquina, de do3 plantas con 
U t e rc io , renta $415 mensual. Se da 
cc «lo 0Ó0. Para t ra ta r Someruelos 4b. 
e.n r toez Te lé fono M-7294. 
Sr. Lf'Pez- t Nbre . 
42486 
A cuadra y media de l a Calzada de 
la V í b o r a , en l a par te a l ta , donde se 
domina toda la c i u d a d , vendo hermo-
sa casa de j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
{res cuartos, s a l ó n de comer, servicios 
intercalados, cuar to y servicio de cr ia -
¿0 y buen t raspat io en $10 ,500 (ace-
ra de l a b r i s a ) . J u l i o C. M a r t í n e z . 
De'icias No . 4 7 , V í b o r a , de 1 a 2 . 
Teléfono 1-1776 o O'ReiUy N o . 2 3 , 
altos, de 11 a 12 . 
42535 8 nov- _ 
ÍTIWGA. E N GUANABACOA, S E V E N -
? r ^ n $1 800, casa chica, c o n s t r u c c i ó n 
mamposter ía , moderna, una cuadra y 
mod a del t /anvla , renta en la ac tua l l -
^ r ^ o OO v e s t á situada en Venus 63. 
gu du'efio. Estrada Palma 26, Guanaba-
r(1¿532 9 nov-
A 5 MINUTOS D E L V E D A D O 
v a una cuadra de dos l í n e a s de t r an -
vías lá de Marianao y la de Playa, se 
vAd'e 'bonita casa, de moderna cons-
trucción, con j a rd ín , por ta l , sala, 414. 
do" ¿años , terraza patio con ' frutales, 
rajase etc. Superficie 470 varas . Exen-
ta de cont r ibución por 4 a ñ o s . $2.500 
de contado y reconocer $7 000 a l 8 0|0 
p„r 5 a ñ o s . Teléfono A-9591. 
42540 8 nov-
P R E C I O S A CASA 
Vedado. En la parte al ta, moderna, f a -
bricación muy buena, j a r d í n , por ta l sa-
la recroidor, 414, de 4x4, dos b a ñ o s , 
lujosos. Intercalados; cuartos y servi -
cios de criados; cielo raso decorado, pa-
tio, traspatio, $18.500. F iga ro la . Empe-
drado 30, bajos. 
Magnífica casa. En , esta ciudad, brisa, 
moderna, dos cuartos, sala, recibidor, 
5| í hermoso cuarto de baño , cielo raso, 
T;atio grande, f ab r i cac ión muy buena. 
Precio $8.500 y $6.000 a l 7 OjO. F iga-
roJa. Empedrado 30, bajos. 
Casa Quinta . Reparto Buen Ret i ro , 
moderna, con toda&jas comodidades, cie-
lo raso, garage, hace esquina, 1.150 
metros; $4.500 de contado y resto h i -
poteca. F iga ro la . Empedrado 30. bajos. 
42535 9 nov-
CASAS, V E N D O . SAN N I C O L A S , D E 
San Miguel al mar, dos plantas, $19,000 
Esperanza, sala, 0 habitaciones, $6,500: 
Gloria dos plantas, $8,500; Agu i l a , 7 
por 28 $7,500; Agui la , dos plantas, 
$16.000; San Carlos, sala, cuatro habi-
taciones, $6.200; esquina barr io Colón, 
$29.000; Sitios, dos plantas, $8.000. Ro-
driguez. S u á r e z 3. de 8 a 11 y do 1 a 5. 
Teléfono M-1914. 
42553 8 nov -
E N 9400.00 C A S I T A M A M P O S T E R I A , 
sin terminar en el Reparto Buena V i s -
ta, al lado t r a n v í a s . Informes en Con-
cha y Velázquez , l e c h e r í a . Pregunten 
por A . Pu jo l . 
42555 5 nov . 
S E V E N D E U N A C A S A . E N I i A C A X I X I E 
San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, Víbora, con portal , sala, 3 cuartos, 
comedor al „ fondo, b a ñ o completo y 
cocina. Informan en Neptuno, 346, en-
tre Basarrate y M a z ó n . Precio 6,500 
pesos. 
42419 9 N o v . 
S E V E N D E £Xi B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, 
Víbora, con 7 habitaciones, garage, etc. 
Se da muy barato. Informes en el mis-
mo de 4 a 5. 
42435 11 Nov. 
DE N E P T U N O A SAN I i A Z A R O V E N D O 
cat'a, 2 plantas, 8x25 ms. 200 metros, 
lugar magníf ico, , en $30,000. Ver o es-
cribir a J . González, Damas 6, altos, y 
co. i testará. 
42360 15 N o v . 
EiJ 6,5(H, PESOS, CASA 6 POR 20 M E -
tros azotea corrida, sala, comedor, tres 
cuartos con indus t r ia antigua, renta 60 
pesos con contrato media cuadra de 
Infanta, cerca San Rafael . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
42300 7 Nov. 
E V E L I O MARTÍNEZ 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; fac i -
lito dinero en hipoteca en todas cant i -
dades. < 
CASAS~EÑ~VENTA 
En San L á z a r o de alto, moderna, 170 
tsrrnos tnetros $36.000; en Neptuno otra 
^ ü . 0 0 0 ; Aguacate $17.000; Concordia, 
Planta baja $14.000. C. de la Val la , 
renta $160.00 en $19.000^ Lealtad, casa 
v l f / " 56.000; Crespo de altos, $28,000 
virtucies con fondo a Agu i l a $44,000; 
wU1'a.s.?12'000; Sa" -losé $16,500; Ma-
í " - n \ ^ 5 0 ' ü 0 0 : Industr ia , $20.000; Cuba 
• o'.uuo. Evelio M a r t í n e z . Habana 66. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
(1wStr ia 136.000: Aguacate $37.000; 
y'inipanario. $29.000; In fan ta $35,000: 
^"liana ?:Í6.00Ü; Crespo .$25.000; Con-
."•ado $61.000; Romav J40.000; Obra-
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
Construyo y Reedif ico a precios eco-
n ó m i c o s . Hago casas, de po r t a l , sala, 
dos cuar tos , comedor , coc ina , b a ñ o 
in terca lado, cielos rasos decorados en 
$2 ,800 . I n f o r m e s : C Val ladares , 
Constructor de Obras. L o n j a del Co-
merc io 4 3 4 . T e l é f o n o : A - 6 5 6 0 , de 2 
a 4 . 
42241 9 N o v . 
M A N U E L L L E N I N 
I E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
! place en recomendar a este acredltad'o 
¡ c o r r e d o r . Compra y vende casas, soK-
res y establecimientos. Tiene inrnejo-
i rabies referencia^. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
POR $3,300, P U E D E U S T E D A D Q U I -
r iv una e sp l énd ida parcela de terreno 
en el Vedado, calle H , entre ca-
lles do Let ra , mide 8.65 por 50 
metros y reconocer hipoteca de $12,000, 
al 7 por ciento anual, pudiendo cance-
lar en cantidades de $1,000. otro solar 
a l lado de 14 por 50 fondo, a 32 pe-
sos me t ro . Pe ra l t a . Indust r ia , 96. de 
9 a 2 . 
4227 7 10 Nov. 
T E N G O V A R I A S E S Q U I N A S P A R A 
abr i r cualquier clase de establecimien-
tos dentro de l a Habana y dos bue-
nos lugares para poner vidrieras de 
tabacos y vendo una en $3.000, con 40 
pepos de a lqu i le r . Animas y Crespo, 
café, d e J a 3 y d e 8 a l O noche. T ra -
bár te lo . No corredores. 
42356 7 nov . 
MARQUES GONZALEZ 
En estd calle, cerca de Be l a scoa ín y del 
Nuevo F r o n t ó n , se vende una moder-
na y l inda casa con sala y saleta gran-
des, dos dormi tor ios de 4 por 4, bonito 
baño, cecina de gas y ancho pat io . Pre-
cio $6,700 pesos. Llamen al t e lé fono 
1-1608, de 1 a 3. No corredores. 
42211 7 Nov. 
E N XiA CAIiIiXf D E S U B I R A N A , A 3 
cuadras de Carlos I I I . vendo lotes de 
6 por 22 y l a esquina 8 por 22 y a ve in-
te metros de la Calzada de In fan ta y 
Carlos I I I , vendo una esquina de 12 por 
31 y a una cuadra de Infanta , vendo 
muchos lotes de 6 por 22 y esquinas de 
8 por 22. Jul io CU. Te lé fono 1-7789. 
42224 3 N o v . 
E N $2.800 
Vendo casa de m a n i p o s t e r í a , cerca del 
paradero de la Ceiba; mide 8 por 28; 
tiene j a r d í n , por ta l , sala, 3 cuartos, 
cocina y b a ñ o ; es una ganga. Puede 
rentar 30 pesos. Informes Belascoain 
No, 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
42178 8 nov . 
LUYANO 
Gran edificio compuesto de 16 casas 
nuevas de hierro y concreto. Dan f ren-
te a la l í n e a . Rentan $ 150.00 mensua-
les. Pueden rentar $600.00. Vendo, 
precio en ganga $48.000. Informes Be-
lapcoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
42178 8 nov. 
GANGA V E R D A D 
Vendo en buena Vis ta , cerca la l ínea, 
una casa do e s q u i n á de m a m p o s t e r í a ; 
mide 8 por 22 1|2. t o t a l 180 metros: 
t i m e c a r n i c e r í a , puesto de f rutas y bar-
ber ía . Renta segura $55.00. Precio co-
mo barato $5.000. Informes : Belascoain 
N o . 54, altos, de 9 a 11 y de 1 á 5. 
A-0516. 
42178 8 nov . 
RAMON R E V I L U 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, las que d a r é en la mi t ad 
de su precio. Amis t ad y Barcelona. 
C a f y é . 
MONTE 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte , 
casa moderna dos plantas can t e r í a , co-
morolo y contrato en $43.00. Rev i l l a . 
Amis tad . 85. C a f é . 
SAN IGNACIO 
esquina nueva dos plantas comercio, 
renta 350 pesos en 45,000 pesos. Re-
v i l l a . 
42013 11 Nov. 
200 CASAS, V E N D O E N TODOS ZiOS 
barrios da la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabr icar ; seriedad 
absoluta; l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa l e t ra E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te lé fono 1-3191. 
42121 .12 nov . 
¡ ¡YA L L E G O ! 1 
ÍUAN P E R E Z 
Q U I E N vendo casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N compra casas?. . . . PEREZ 
Q U I E N vende solares?. . . PEREZ 
Q U I E N compra solares ' . . . PEREZ 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? PEREZ 
Q U I E N compra f inca de cam-
po? PEREZ 
Q U I E N comnra c r é d i t o s hipo-
tecarios? PEREZ 
Q U I E N venda c r é d i t o s hipo-
tecarios? PEREZ 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . . PEREZ 
Q U I E N comnra valores?. . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PEREZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Negroclos serlos y reservados 
Horas: da 9 a 11 a. m. y da 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E J C F . A-6678 
40056 16 n. 
F I N C A S U R B A N A S 
JESUS D E L MONTE 
A media cuadra de la Calzada y dos 
de Toyo, vendo casa de sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de baño, cocina y patio. 
Precio $6.500. Informes Belascoain 54, 
aitoa. de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
42178 g nov . 
CASA Y T E R R E N O , $1.800 
Vendo en Buena Vista, cerca de l ínea 
Mide 6 por 23. Tiene por ta l , sala, sa-
leta, dos cuartos y dernás servicios; 
es un buen negocio para usted. Belas-
coain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0516. 
• 42178 8 nov . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO Í!N XiA V I B O R A CERCA DEXi 
paradero cuatro parcelas de terreno de 
7 por 22, terreno llano y a l lado do 
gr i in Chalet. Se dan a 800 pesos con 
parte de contado. Para t ra ta r Somerue-
los 46, Sr. L ó p e z . Te lé fono M-7294. 
.42486 8 Nbre . 
CASAS B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; bubque un buen 
solar y vea a l constructor Navarrete en 
Infanta No. 55, altos, esquina a Estre-
lla, que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, pues él tiene depós i to de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen ta l ler de insta-
laciones y por esa r azón puede fab r i -
car m á s barato que nadie. SI usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo do a lbá -
ñi ler ía , c a r p i n t e r í a , pinturas o instala-
ciones, v é a l o ; no ande creyendo en pa-
rientes n i recomendados. 
42153 12 nov . 
A 50 PESOS, T E R R E N O Y 
f á b r i c a . ' Vendo en la calle P r í n c i p e , 
una esquina que rnlde 14 por 30; medi-
da especial. Informes Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
Renta $185.00. 
42178 8 nov. 
Ven ta en remate j u d i c i a l , d e l nuevo 
ed i f i c io cal le G ó m e z N o . 9 , Santos 
S u á r e z . V a l e $ 3 5 , 0 0 0 y puede ad-
quir i rse dando $20 ,000 de contado, 
en condiciones m u y ventajosas. I n f o r -
ma , V e g a . Cuba 4 8 . T e l . M - 4 8 0 6 . 
4 2 1 0 4 8 nov . 
S O L A R C A L L E P R I N C E S A , C E R C A 
calzada J e s ú s del Monte; con calles, 
ü c e r a s , alcantari l lado, acera brisa; ne-
cesito venderlo, 500 pesos contado sin 
corretaje; 7 por 30; nad-* mejor. V é a -
me- Empedrado 20. 
42494 8 Nbre. 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A -
do, solamente .15 por' ciento contado; 
la medida que quiera, 7 9 80 frente, 25 
a 60 fondo. Si se fabrica, condiciones 
especiales. Empedrado 20. Te lé fono 
A-7109. v, 
42494 8 Nbre. 
S O L A R C A L L E BAÑOS, V E D A D O : 
m i l pesos contado, pagar resto en p la-
zos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i m a . 
8 o 10 de frente. 30 de fondo. Empe-
drado 20. 
42494 8 Nbre. 
S O L A R C A L L E 23, CHICO O G R A N D E . 
MJI a 2.000 contado, resto pagar en 
í>eis años , plazos 500 pesos; fabr ican-
do v e n t a i o s í s i m a s condiciones. V é a m e : 
Rodr íguez , Empedrado 20. 
42494 8 Nbr» . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R EN GANGA 
Vendo en Santos Suárez Frente a la 
linea entre Paz y San Ju l i o . Precio a 
$9.00. Su valor es a $12.00. Informes 
Belascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 
a 5. A-0516. 
42178 8 nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un hotel, ca fé y restaurant, con 
buen contrato y poco alquiler en 30,000 
Café. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no_ paga 
alqui ler muy barata . Amis tad , 85. Ca-
í é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata. Amistad, 85. C a f é . 
R A M O r R E V I L L A 
Vendo un café m u y conocido y acre-
ditado, r o paga a lqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amis tad , 
85, café . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . 85, c a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una gran v idr ie ra de tabacos y 
cigarros muy barata .Amis tad , 85. Ca-
f é . 
42018 11 Nov. 
G. D E L MONTE 
Nota r io Comerc ia l . Solares en el V e -
dado. D ine ro en Hipotecas . Habana 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O E N T A -
marindo y la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, una casa moderna de 10 por 50 me-
tros, con una casa a todo lujo y 7 ha-
bi 'aciones. Renta $250.00 mensuales 
con $6.000 a la mano y el resto en h i - i 
poteca. Precio $24.000. Concordia 83 
altos, por L e a l t a d . N o queremos c o r r » 
dores. 
42171 7 nov . 
Vedado . Precioso Chalet acabando de 
construirse c o n todas comodidades a 
l a br isa , 15 metros de f rente , p r ó x i -
mo a l a ca l l e 17 y a l a en t rada del 
Vedado . P r e c i o : $35 .500 fac i l idades 
de pago. G . M a u r í z , A g u i a r 100 , 
frente a l Banco C a n a d á de 10 a 1 1 
1Í2- T e l é f o n o s : 1 -7231—A-6443 
S O L A R C E R C A SAN L A Z A R O Y U N I 
vc-rsidad Nacional, m i l posos contado 
resto grandes facilidades pago; m e d í 
da chica, poco costo; s i t uac ión lo me 
j o r Habana. Empedrado 20 ' 
^2494 i S Nbre. 
Se venden var ios solares, situados en: 
el Repar to " L a F lores ta" , en l a V i - ! 
b o i a ; se pueden a d q u i r i r entregando! 
una p e q u e ñ a can t idad de contado y j 
eí resto a plazos. T a m b i é n se vende 
una casa en el mismo Reparto en l a 
calle de Pa t roc in io , s i tuada a l a b r i -
sa, en la misma l o m a ; desde donde 
se domina toda la Habana , compuesta 
de sala, comedor , cua t ro cuartos, pan -
t r y , servicios intercalados, cocina, u n 
cuar to para criados, g r a n t raspat io y 
garage. Informes en' el Depar tamento 
2 0 6 del E d i f i c i o " B a r r a q u é " , A m a r -
gu ra N c . 3 2 esouina a Cuba. 
42525 ' , 5 nov . 
p. 30 d lo . 
A L P U B L I C O 
Visto el auge que ha tomado el Reparto 
Al tu ras de Almendares, con referencia 
a las ventas de solares que se han rea-
lizado en este mes, l lamo la a t enc ión 
a todo aquel que quiera tener uno o dos 
soJare3 a pagarlos a plazo, pudiendo 
fabricarlos enseguida. Llame a l Te lé fo-
no A-0516. Preguntar por el Sr. P iñón , 
que les proporci i /Uará un solar donde 
U d . e l i j a . Oficina, Belascoain 54, altos. 
42178 8 nov. 
V I B O R A 
Seis Solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un t o t a l de 3.684 metros, se 
vende todo el lote o por solares. J o s é 
B . L 'e rnández . Aguiar N o . 100. Te l éé -
fono A-9305. 
42522 ' 11 nov . 
E M I L I O P R A T S Co. 
A r q u i t e c t o s Constructores . Proyectos 
y presupuesto gra t is . Pa ra toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4 1 9 6 9 1 D ¡ c . 
Vedado . Ganga p r ó x i m o a l a calle 2 3 
y a la cal le C, casa a l a br isa de cie-
los rasos, sala, comedor , cuar to y 
servicios de cr iados, en los al tos cua-
tro habi taciones y u n b a ñ o , t iene pa-
ra hacerle garage. Precio $ 1 3 . 0 0 0 . G . 
Baur iz , A g u i a r 100 , frente a l Banco 
C a n a d á , de 10 a 1 1 1 2 . T e l é f o n o s : 
A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
E N LAGUNAS, A $75 M E T R O 
Cerca de Galiano. vendo casa ant igua 
con 460 metros a $75.00 met ro . Jorge 
Govantes. San Juan de Dios S. Te l é -
fono M-9595. 
EN SAN NICOLAS 
Cerca de San L á z a r o , 134 metros, 2 p i -
sos, $18* 000. Jorge Govantes. San Juan 
do Dios ^.. Te lé fono M-9595. 
E N LUZ, 95 M E T R O S 
Casa ant igua en 95 mts. terreno. $7,500. 
En Manrique, 2 pisos, 172 m t s . $22,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te lé fono M-9595. 
E N ANIMAS, 330 M E T R O S 
Cerca de Galiano, casa ant igua $31,000. 
En Manrique, mide 11.78 por 34.80. 
Precio $40.000. Jorge Govajites. San 
Juan de Dios 3. Te léfono M-9595. 
42199 12 nov. 
V E N T A D E CASAS, HABANA, V E -
DADO Y JESUS D E L MONTE 
Habana, en Agui la , de 4 plantas, nueva, 
« a n a $470.00 mensuales. $41.000; da el 
i- i Oto de iaterca.. 
paula, dos plantas, m a m p o s t e r í a , alma-
cén en ios bajos; gana $200.00 un solo 
recibo. ÍÜÜ.OOO. Otra, 2 plantas, $2ti.0ü0 
Vedado . Casa moderna acabada de 
fabr icar , t i ene 13 . -66x36 metros , ga-
rage, cuar tos de cr iados a l a brisa, 
parte a l t a . P r e c i o : $22.000- G. M a u -
r íz , A g u i a r 100 , de 10 a 1 1 l l 2 . Te-
l é f o n o s : A - 6 4 4 3 — 1-7231. 
V e d a d o . V e n d o dos parcelas de terre-
no de 12 x 2 2 . 6 6 pa r t e a l ta , b i e n s i -
tuados . Para informes , de 1 a 6 p . 
m . en C. y 2 9 , Vedado , A . Corbel le . 
4 2 3 6 8 ' 15 N o v . 
A T E N C I O N . C A L Z A D A D E G U A N A -
bacoa, enfrente del Matadero de L u -
y a n ó . Calle-D, n ú m e r o 8̂  se venden 400 
metros da terreno. 
42377 9 N o v . 
L o me jor de Concha . Se vende esqui-
n a idea l a tres calles, 50 metros f ren-
te, calle F á b r i c a , 14 metros frente 
por Concha y 14 metros p o r M a r i n a . 
T o t a l 700 metros . V é a l o . T e l é f o n o 
A - 1 6 3 4 . 
4 2 0 0 9 16 N o v . 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes: 10 de Octubre, 
nún^ero 596. 
41798 8 N o v . 
E N M O N T E 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, m u y baratas . I n -
formes : J. del M o n t e . H a b a n a 82-
p. 30 d lo . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N K I O S K O D E B E B I D A S 
fíiuiado cerca de los muelles, con siete 
a ñ o s de contrato p ú b l i c o , para infor -
mes Aguia r 140, bodega; solamente a 
interesados se a t e n d e r á . 
42541 13 nov . 
S E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S 
v m á s antiguas Farmacias de la Haba-
na, situada en barr io muy c é n t r i c o . 
In forman Te lé fono A-0926. 
'¡2550 11 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ESTO SI E S CASI R E G A L A D O 
Vendo una bodega en uno de los mejo-
res barrios de la Habana con 8 a ñ o s 
de contrato, paga 45 pesos de alqui ler ; 
hace una venta de 45 a 50 pesos diarlos, 
la mi tad d¿ cantina; se da a prueba; si 
no es a s í no se haca negociq; es buen 
negocio, ns í como para dos pr inc ip ian-
tes que quieran ganar mucho dinero si 
t rabajan; su precio es de $3.000 con 
$1.200 pesos a l contado y el resto a 
plazos. Informes Plaza del Vapor 6, 
Café Los Cuatro Hermanos, por Reina, 
de 11 a 12. Pregunten por Domingo 
Cuevas. 
-12502 10 nov. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
En $8.000 A l m a c é n de Víveres a l por 
mayor, cerca los muelles, ant iguo; tiene 
varias marcas propias registradas; t ie-
ne contrato; queda l ibre el local, so-
brando dinero; se ve^ide por enferme-
dad de su d u e ñ o . F iguran 78. A-6021. 
Manuel' L l en ín . 
42559 15 nov . 
D E N T I S T A . A R R I E N D O O V E N D O U N 
moderno Gabinete Denta l establecido 
en la mejor calle para dentista en la 
Habana. Escriban a l Apartado 1503. 
*2492 8 Nbre . 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R T E -
ner dos y no poder atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buen contracto. No pierda esta 
ocas ión. I n fo rman : Zulueta 20, v idr ie -
ra. 
42476 15 Nbre . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A CINCO 
a ñ o s c c r t i K t o y de mucho porvenir, se 
vende barata en la mejo resquina de 
Santos Sunrez. I n f o r m a n : Paseo y Cal-
zada. B a r b e r í a . Vedado. 
42508 9 Nov. 
B E V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
para una F á b r i c a de Caramelos y se 
enseña a t rabajar . Es t rada Palma 26, 
Guanabacoa. 
4 2532 9 nov. 
BENJAMIN GARCIA 
C U B A , 5 4 T E L F . M . 8 7 4 3 
El corredor m á s relacionado en e l co> 
merc io , vendo y compro toda clase d i 
establecimientos en 24 horas y fin< 
cas urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 p o i 
c iento. Todo el que quiera vender, « 
comprar , venga a verme. Cuba , 5 4 , 
y s e r á a tendido. B e n j a m í n G a r c í a . 
B0DEGA,"VEÑD0 UNA 
En 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mi tad cantina y vendo otra en 9,000 
y o t ra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-« 
c í a . Teléfono M-8743. 
CAPES, VENDO C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parta 
a plazos y Vendo uno en 25,000. Venda 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54.j 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743. 
V I D R I E R A S TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . , 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S T C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba. 64. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
BODEGA E N GANGA 
En 2,000 pesos bodega en la Calzada de 
la V íbora , rola en esquina, buen con-
trato, a t a sac ión , vale m á s de lo que se 
pide; se vende por enfermedad del due-
ñ o . Figuras, 78. ^ - 6 0 2 1 . Manuel L l e -
n í n . 
42449 15 Nov. 
S E V E N J 3 E U N A G R A N V I D R I E R A de 
tabacos y quincalla, por no poderla 
atender S'.i dueño, se da muy barata . 
I n fo rman : (.•írcios, 96 c a f é . 
42405 8 N o v . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los rm 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada a l Prado, buen contrato. 
Informes : Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S l I Ñ V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 peso, 
d ia r ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven 
do uno en $1.000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para i n -
¡ f o r m e s : Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, h i -
ce de ;mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu 
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Se cede con todas las existencias, l a 
mejor v id r i e r a de J o y e r í a y Quinca-
l l a , s i tuada en e l me jor si t io de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : Sobr ino , N e p t u -
n o 84 . 
4 2 2 3 0 18 N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N N E G O C I O 
que vende 60 pesos diarios o se ad-
mite un socio aunque aporte poco dine-
ro para dejarlo al frente del negocio. 
Dan r azón Monte 25. P é r e z . A todas 
horas. 
42334 11 nov . 
A C U A D a A Y M E D I A D B L A C A L Z A -
da de la Víbora , entre Luz y San Ma-
riano, vendo hermoso solar con 950 me-
tros $12.00 ( ú l t i m o precio), 26 metros 
do frente,. Informes personalmente a 
compradores directos. Jul io C. M a r t í -
nez. Delicias N o . 47, Víbora , de 1 a 2. 
Te lé fono 1-1776 o O'Rell ly N o . 23. a l -
tos, de 11 a 12. 
4 2 5 35 8 nov. 
S O L A R A 17 PESOS 
Vendo en el Vedado, calle 13 entre 18 
y 20; mide 13.66 por 50; tiene algo fa-
bricado. Informes en Belascoain 54. a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0596. 
42178 8 nov . 
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño : Sai- José , 138, garage. Domenico. 
41456 28 Nov , 
Vedado . E n l o m á s c é n t r i c o g r a n re-
sidencia, c a n t e r í a t a l l ada , techos mo-
n o l í t i c o s decorado, es una g r a n opor-
t u n i d a d , se da faci l idades da pago, 
e s t á desocupada. G. M a u r i z , A g u i a r 
100, f rente a l Banco C a n a d á , de 10 
a 1 1 112. T e l é f o n o s A . 6 4 4 3 — 1-7231. 
Si avisa a estos t e l é f o n o s paso a i n -
fo rmar . 
4179? 10 N o v . 
C A R L O S I I I , MARQUES GONZA-
L E Z , E S T R E L L A 
Vendo t r ¿ s parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Estrel.'a1, Es t re l la pegado a Belas-
coaín . 7 por 40 a 28 pesos metro . M a r -
q u é s González , 750 m. ^o i frente a dos 
calles a 28 pesos met ro . Esquina pro-
pia para todega 2 y Zapata muy buena 
medida, j recio de s i n a ' j / m . J v s é Gcn-
zá l ez . A-3ÍÍ58. 
42263 j3 Nov. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas r dos cuadras de Be la scoa ín , 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. In forme; 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
lo N o v . . 
O P O R T U N I D A D , C E R Q U I T A D E C A R 
los Tercero, s in pasar Infanta, vendo 
medida Ideal terreno para fabricar de 
41 m. frente por 15.90 fondo a 18 pe-
sos metro . M a r í n y P . Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Te léfono A-5S17. 
42285 9 Nov. 
gne. 
41782 
M a r t i - -
2 
Evel io 
nez. Habana 66, de S a 12 y de a a. 
CASAS EN E L V E D A D O 
Win6 B' media cuadra de 23, planta 
cárrL ^on garage. $2G,00o; otra en 15 
m^f-, e 8 EN $23.000: un solar en 16, 
ront^: JqUHdra de Línc»i con 21 por 50, 
Jl-nmid0 $200.00 en $15.000. Evelio 
^-r t ínez. Habana 66. 
v PARA UNA INDUSTRIA 
& unnda0 nUnJterreno de 23x34 i!2 metros, 
WoníCnUfldr^ de Carlos I l t y dos de Be-
Poteca i 3 m - 5 0 el metro- de30 en h l -
Habana se^6 Se desee- Evelio M a r t í n e z 
^42341 ^ ÍJ 
v MODERNA, DOS PLANTAS ~ 
«alado' en ^ a l , fon(1,)- baño 
^ r t e a i t í / ^ P]anta. buena renta, 
loS I I I V.,.0 • a. culdad' Próximo a Car-
í10 le áilAn '0 V6 ;000 : sl ^ comprador 
163 • T e ^ f r n U t r i t r e M,)nte y C o r r a . 




dos j ejor de Santos Suarez a c a b á n . 
se de terminar , se vende la prec io-
« casa situada en la calle Enamora -
5 cas, esquina a Serrano. Compues-
CUP* P0rta1' sala' haI1' w m e d o r , tres 
artos, lujoso b a ñ o in terca lado, ara-
m cocina, cuar to y servicio de c r ia -
c 2 Pfr!des c i t a r ó n , techos de con-
i n f o r m a n en l a m h m a . 
^ ¿ 1 ^ . 18 N o v . 
dl-a t ' l n ^ V 1 1 ^ 1 * A M E D I A C U A -
dIn Portal cf.l 23' ,vend0 casa de jar-
nes bafir ™ ^ l a saleta. t i es habitacio-
vlclos en v i 1 ^ J patio y d e m á s ser-
^ « d o , no h » ? l > a á o . y por 6'500 «me la 
1110 • ÉlTasnoain V ^ 1 - MarIn y H * r -
422R5 CoaIrl' 17' Teléfono A-5817. 
Vedado, cale 27. entra B y C; mide 
13.66 de frente por '¿1 de fondo; ¿05 
metros 45 ce iu í in t í t ius de superficie; es 
nueva; tiene j a r d í n , por ta l , sala, reci-
bidor, haü j I j i , cuinedor, j )autry coci-
na de gas calentador, baño de primera, 
üoa cuartos de criados, servicio de cr ia-
cos, garage y patio ab fondo con j a rd ín , 
¿Obtfi *42 .UUU; la doy ea Í:26.ÜUU. 
Víbora . San Mariano iTepte al Parque 
de Aiendoza el mejor punto de toda la 
Víbo ra . T'.ene 12 metros de frente por 
•10 de fondo, 480 metros de superficie, 
j a rd ín , por ta l , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño, cocina y servicios, con 
j a r d í n en los costados y en el fondo; 
es una ¿ a n g a . $11.000. Vale m á s el 
terreno. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos cuartos, bointo 
baño, cuarto de criados y servicios con 
entrada indepcmdiente; gana $50 .00 co-
mo regalo. $ó .50ü . 
I iuyand. hermosa casa a la brisa, e s t á 
ft'.-nto al Blanquizar; mido 7 metros por 
45. 315 metros. Tiene sala, saleta, dos 
grantles ruar los de 5 por 5 buen baño, 
cuarto de criado con patio y un gran-
Jc traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $» .000 . De 9 
a 11 y de 1 a 5. Elame 91 M-3261, ¡áe-
ñor l l e r o s . P a s a r é a in fo rmar le . 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
de f r a i l e ' en la m á s grande avenida de 
la Víbora , M a y í a Kodriguez, en lo m á s 
alto y llano del terreno, medida ideal, 
¡L3.75 varas por su frento y 35.85 por 
I M a y í a . To ta l 853 varas a $7.00 vara , 
j Facilidades de pago. Puede pagarlo a 
como mejor le convenga. 
EN 6.500 PESOS 
Vendo casa de m a m p o s t e r í a , cerca de 
23: tiene j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, pat io y servicios; es una gan-
ga; s i ,usted l a ve la compra. Informes 
Belascoain 54, altos, de 0 a 11 y de 1 
a 5. A-0516. 
,(2178 8 nov. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez , parte a l t a y 
cerca de l í neas , con solo 100 de con-
taco y $15.00 mensuales. Para planos 
y d e m á s informes Belascoain 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5̂  
42178 8 nov . 
U N A GANGA. A U N A CUADRA DEXi 
Parque Rús t i co , de la calle 18 y P, Re-
parto Almendares, se vende un solar de 
10 de frente por 47.75 fondo. Informes 
9 N o . 50. Migue l B o m b í n . Vedado. 
42150 10 nov . 
S E V E N D E 
U n chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatio para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
Una esquina pegada a los muelles, 
renta 125 pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000. 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen la 
calle Escobar al to -y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500. Otra p r ó x i m o al 
nuevo Mercado S¡S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7,500. Otra calle O 'Fa r r i l l , 
Víbora , j a r d í n , por ta l , cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor. . tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n fo rma : Ruiz Eópez, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 y media p . m . Café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos. Te lé fono A.-8259. 
41651 9 N o y . 
SAN L A Z A R O 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y Otra calle m á s a $4.00 el met ro . 
Cojan masa. Mide 2.000 metros de su-
uerficie; son $8.000. 
9 Nov. 
Finca d é caña , p i ñ a y toda clase de 
frutos menores, grandes palmares, f é r -
t i l en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de f a m i -
lia, h ierro y cemento, part idarios, pa-
gan a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; tiene 
hornos de cal. gran c r ía de cochinos. 60 
c'a,ca^.de^ leche' son 2 i caba l l e r í a s , 
S80.000. E s t á pegada al Aguacate; t ie-
rra colorada y l lana; se «.amina toda en 
a u t o m ó v i l , rato directo. Sr Heres 
f / T ? i l * es(ll,lna a Barcelona. Teléfono 
M',„2A1-: ^ 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
42126 12 nov* 
Casas dos plantas nuevas, c a n t e r í a , en 
$30,000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de loa t e l é fonos en 25,000 pesos. 
Leal tad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 pef.cs. Mura l la , esquina 60,000 
peso? Zuiue ta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a . Amis t ad 85. 
Café . 
42018 11 Nov. 
S E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
establecimiento, 800 metros de terreno, 
buena renta . In fo rman : Mi ramar y 
O 'Far r i l l , bodega A n d r é s Gonzá lez 
41528 g Nov. 
G A N G A D E U N S O L A R . V E N D O E N 
lo mejor del Reparto Buena Vis t a un 
solar que mide 14.74 por 47.17; lo doy 
a plazos a como quieran p a g á r m e l o ; 
necesito embarcar. Concordia 83, altos, 
por Lea l tad . No quiero corredores. 
42170 7 nov. 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o . No paga alqui ler ; gran venta 
d ia r i a . Se dan facilidades de pago. 
Informes: Belascoain 54, altos, de 9 a 
11 vy de 1 a 5. 
42178 8 nov . 
S E V E N D E U N S O L A R E N T R E COMC-
promiso y Herrera, L u y a n ó . In fo rman : 
Cienfuegos, n ú m e r o 4. 
42297 8 Nov. 
S O L A R E S , V E D A D O 
En J, cerca de 23. Mide 13.66 por 50, 
Ganga a $29.00 metro . 
En 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
$28.00. 
En G, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 met ro . 
21, cerca de G . Mide 16 por 36.32 a 
5 36.00 metro . 
21, cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
metro . 
U N - - CASA V I E J A CON T R E S ESQUX-
nas, m i l metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
barata . Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de L u y a n ó en Santa Felicia, 
tiene arr imos pagados. Precio 1,750 
pesos. O t r ) media cuadra Calzada ría 
Buenos Aires 7 por 23 pisos Cvimento, 
techos madera y teja franc :SA, propio 
para industria, p r ó x i m o calle Agua 
Dulce, precio 2,500 pesos. Lna esqui-
na en el Tamarindo con ts tableci-
miento y una casa al lado, renta el 9 
l ibre en $14.250, dinero en h .po tecaó , 
el que se quiera barato, ¿ n r o r m a : Ruiz 
López de 8 a SÍ y media y de 12 a 2 y 
media p . m . Café Cuba Moderna. Te 
leffono M-3259. 
41651 3 Nov. 
R U S T I C A S 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa on la Habana o 
sus barrio- la f inca "Los Manantiales' ' 
de una caba l l e r í a y cordele:.!. T ier ra d,3 
lo mejor muchas palmas, buen rio, po-
zo f e r i t i . i l ú t a l e s , casa cr iol la , toda 
cercada situada en eoquinj, a d.is cami-
nos, caneiera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores y c r í a y ceba de cerdos. 
T a m b i é n se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de ia venta. Sr. F ran-
cisco C a l d e r ó n . Calle Almendares, n ú -
mero 5. Te léfono A-7116. 
4225J 10 Nov. 
O R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 9 kms. de la Habana. Vendo 
su acción en $850. E s t á en calzada, 
tiene casa, rio y palmas. M á s de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mi l lo , de maíz y de boniatos. Es una 
finca de primera calidad tanto para va-
que r í a como para toda clase de cu l t ivo 
y crianzas, Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
Mar ía . J . Díaz Minchero. 
41639 7 Nov. 
S E A R R I E N D A P A R T E V i . I . A P I N G A 
r ú s t i c a Alaría Luisa , unos cincuenta m i l 
melro^, situada frente a la carretera 
de la Haoana a Gu iñes , entre los k i ló-
metros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de l adr i l lo y azotea, con por-
tal , sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el por ta l y p e r s i a n e r í a f ran-
cesa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
dero, á rbo l e s , guayabal, propia para 
granja o campo de cul t ivo de a l g ú n j a r -
dín, en 60 pesos mensuales con garan-
tía. Informa, A r t u r o Rosa, San Rafael 
n ú m e r o 273, esquina a Basarrate, cha-
let. A r t u r o . 
• i l ^ O 6 Nov. 
V E N D O V A R I A S C A S A S D E H U E S P E -
dos y de comidas, desda $300.00 en 
adelante y necesito un socio para un 
hotel con poco dinero; a lqui lo una casa 
propia para hospedaje. Trabadelo. Cres-
po y Animas, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No t ra to con palucheros. 
42356 7 nov. 
V E N D O C A P E S Y PONDAS E N L A 
Habana desde 500 pesos hasta $25,0í)0, 
parte de contado y el resto a plazos; 
todos tienen largos contratos y mód i -
cos alqui leres . Trabadelo. Crespo y 
Animas, café , de -1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No t ra to con palueneros. 
42356 7 nov. 
MANUEL LLENIN 
GRAN C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
GRAN BODEGA E N CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy s u i t i d a . Figuras , 78. A-6021. Ma-
nuel L lon ín . 
CALZADA D E L C E R R O 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien s-urtida. 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño , contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
GRAN BODEGA E N R E G L A 
En £.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de, can-
t ina a prueba. A lqu i l e r oarato. contra-
to 5 a ñ o s contado y plazos. F iguras 
78. Telefono A-6021. I n f o r m a n : Ma-
nuel L l e n í n . 
41943 11 Nov. 
GRAN V I D R I E R A D E TABACOS 
Vendo en calle de mucho t r á n s i t o ; con-
trato 4 a ñ o s ; a lqui ler con comida $40.00 
la regalo en $450.00. Informes Belas-
coain 54, altos, su d u e ñ o . Se puede que-
dar a deber a lgo. 
. 42178 8 nov. 
PONDA. S E V E N D E B A R A T A P O R 
retirarse del negocio; es de gran por-
venir ; en lugar c é n t r i c o . Razón , Cuba 
N o . 9. 
42Q39 16 nov. 
B U E N NEGOCIO 
Por asuntos de f ami l i a , vendo una ca-
sa de h u é s p e d e s , en m u y buenas con-
diciones en el mejor punto de esta c iu -
dad; es propia para personas de poco 
capital y se da muy barata . I n fo rma «I 
Sr. M u ñ i z . Aguiar 94. C a f é . 
12149 i o nov . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
4, cerca de 17. Mide 15 por 50 a ?29.00 
met ro . 
B corea do 27. Esquina. Mide 26 por 
22.66 a $25.00 metro . 
Dinero en hipoteca. Jorge Govantes. 
Te léfono M-96&B. San Ju í .n de Dios 3. 
42109 x 12 nov . 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es" 
quinas . F incas r ú s t i c a s , para 
recreo y v^da clase de cu l t i -
vos. Hipotecas , cualquiera 
can t idad , a l t ipo m á s ba jo de 
plaza. 
Monserra te , 3 9 . Te l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5 3 6 7 k d 10 j í . 
A V L N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
ma frente a la calie Lawton , 100 me-
tros a 4 pesos, mitad de contado y m i -
tad en hipoteca, 2 a ñ o s al tí por c iento . 
In fo rman : Te lé fono 1-2466. 
41214 11 Nov. 
R E F A S T O T A M A R I N D O , A UNA cua-
dra de la Calzada en l i calle Dolores, 
vendo solar de 23.58 varas frente, por 
58 de fondo, en Serafines entre Dolo-
res y la Calzada, 19.34 de frente por 
4f).00 fondo, en Rodr íguez , tres sola-
re? de 9.67 varas frente por 42,00 fon-
do. Urge venta precio de s i tuac ión , fa-
cil idad de pago, v é a m e : M . P a m p í n . 
Te lé fono 1907. 
42273 7 Nov. 
S E V r . N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en Galiano, i)8. altos ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones f a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la callo Ra-
yo., con oclio amplias habitaciones. E l 
precio d - venta es muy razonable. Para 
Informes en Dragones, 9. Teléfono A -
4588. 
42599 14 Noy 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
t ra to 60 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, CMJ $2,000 a l contado y el resto 
en plazos cómodos , garantizando una 
venta d ia r ia de 60 pesos, si le Intere-
sa venga a verme a B e l a s c o a í n y San 
Miguel , de 2 a 5. Te lé fono A-0094. Ta-
margo. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero con 
$1,500 al contado, si la ve la compra es 
un gran negocio, tiene m á s de merc'an-
P;ía- , lI?1(-^'a: A m a r g o . Be la scoa ín y 
San M i g r c l . J 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 560 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR soíTpesos 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barr iada y de mucho porvenir porque 
d u e ñ o e s t á enfermo, in formes : Cuba, 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones al tas . No paga a l -
qu i le r y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a 
S E V E N D E 0 SE A R R I E N D A 
U n establecimiento con esp lénd ido lo-
cal, situado en una de las principalea 
calles de la ciudad, ventajoso contrato, 
con amplios y ventilados altos, propios** 
para numerosa f ami l i a con un sa lón 
apropiado para consultorio médico .v 
a d e m á s un cuarto venti lado e indepeni 
diente en la azotea. I n f o r m a r á n J e s ú s 
del Monte 273, a l tos . 
42186 io „ o v . 
O P O R T U N I D A D . P O R NO P O D E R S E 
atender, se vende una cantina con toda 
clase de bebidas, v idr ie ra de dulces y 
confi turas, kiosco de tabacos y ciga-< 
rros , si no a l contado a plazos. I n f o r -
mes: Calzada del Cerro y T u l i p á n 
410S0r991 9 ^ o v . 
Prestamistas. Se vende u n a casa d< 
p r é s t a m o s , po r tener que embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ a po r asuntos fa-
mi l ia res . I n f o r m a n M á x i m o G ó m e z n ú . 
m e r o 4 4 5 . 
' 4 0 5 0 7 19 n . 
GANGA, V E N D O CAPE $2,000, ¡CITAD 
contado, v id r i e ra tabacos. quincalla, 
$2.000; otra $500.00; una l e c h e r í a $1,500 
y una fonda $3.000. H e r n á n d e z . Acos-
t a 88. M-8627. 
41613 8 nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
ga o se arrienda bodega y f inca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
C i sneos Betancourt, entre San A n t o -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, sin I n t e r v e n c i ó n de corredor 
41489 8 Ñov. 
T I N T O R E R I A 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , Re da 
m u y barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alqui ler tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . V i s t a hace 
• . , í ^ a l t a d ' núrnero 47, informan. 
<tl52^ 8 Nov. 
Se vende bodega a l con tado . Sola en 
esquina. Vende $1 .700 mensual . Con-
t r a t o cuat ro a ñ o s . Tiene luga r para 
f ami l i a - A lqu i l e r $45 .00 . M a r t í y San 
Pab lo , Ceiba, Puentes Grandes. 
4 1 6 9 3 H N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO 2 0 -
der atenderla su dueño una v idr ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. R a z ó n : Dragones 7 
_ 41860 15 -Nov. 
B O D E G A S i r C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos m u -
chachos, hombre solo o matr imonio s in 
hijos. Se vende muy barata. In formes : 
Juan García , Omoa 49, casi e s q u i n á a 
Romay. Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In forman en el t e léfono I -
2466. , 
41314 i i N o v > 
V e n t a j o s a p a n a d e r í a m o d e r n a . 
Su precio es regalado completamente 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
plata para la e l aborac ión de pan con 
,ma buena clientela, se vende urgente 
mente por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Aceptamos la pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes- Draeo-
nes, n ú m e r o 9. 6 
42597 Ü . Í Í 0 V • 
S E V B N P E UNA B O D E G A COK" B U E -
na barriada en Tamarindo, n ú m e r o 20 
Se informa er. la misma. 
42424 io Nov. 
N E G O C I O E N G A N G A 
Por no rr 'derlo atender se vende o se 
admite vn socio para un fiegocio de ho-
tel, se da muy barato y deja 500 pesos 
mensuales l ibres . In fo rma de 8 a 11 a 
m . Señor Castro. Paseo de Mar t í , 117* 
al tos. 
42458 15 Nob. 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A C U A -
dra de Be lascoa ín , so a en esquina, ven-
de aü pesos diarios, 25 son de cantina 
se garantiza, precio 5,000 pesos, sí 
trae re ler tnc ias le admito $2.500 al con-
tado y e. resto en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . In forma-
Tamargo. Be l a scoa ín y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
•?E V E N D E N C A P E S D B 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i l pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidr ieras de 
$1.200, 2,500, 3.400 4.700 5.500' 6.300 y 
á . 2 0 0 . Un hotel con café cén t r ico , con 
t ra to , poco alquiler, vende diario 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café cén t r ico , vende 180 
pesos diarios .alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t r a -
to con persona seria y no admito I n t r u -
sos. E l que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no h a j má-j que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cuba-Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
d ia . Teléfono M-3259. . 
41651 9 Nov. 
C o m p r a y V e n i a de C r é d i t o s 
V E N D O X O S V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $:! 000 
puede qr.cdar a deber algo. Paulino 
San Miguel y B e l a s c o a í n . Café, de 2 
a 5. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
Habana, bola en esquina, 9 a ñ o s de con-
t ra to púDllco 50 pesos de alquiler , t ie -
ne vivienda para fami l i a , se garantiza 
que pasa di^ 100 pesos la venta diaria, 
mucha e r n t í n a , precio 14,000 pesos se 
a l m i t e ofer ta . I n fo rma : Pau ' lno . Be-
1ascoaín y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O UNA B O D E G A E N E L V E D A -
do, ú l t i m o precio $0.500 al contado va-
le $10,000, v é a l a . I n f o r m a : Paulino 
Belascoain y San Migue l , de 2 a 5, Ca-
f é . 
P O R NO S E R D E L G I R O , V E N D O MI 
bodega con 800 pesos de contado. I n -
forma: Paulino. B e l a s c o a í n y San M i -
guel . Café, de 2 a 5. 
4189Í 15 Nov., 
S E V E N D E N D I E Z M I L P E S O S E N 
checks Intervenidos del Banco de Pena-
bad . Di r ig i r se a l dueño de la v idr ie ra 
de tabacos del ca fé "Los Industr ia les" . 
Mercado de Colón por Trocadero 
42322 13 Nov. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
a i mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efect ivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P i ñ o l . ^ 
41263 15 N o v . 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes , habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l i d a d . T e l . M-4248. San J o s é 137 a l -
tos, moderno, 
39 8 Ú M Nov. 
I 
7 DELAMARINA centavos 
D E D I A E N D I A 
'mUBL JM II mu. II . - •- - . • - -MmJ'—l^. 
Y a hay luz en Pinar del Río city. j los Tecínos, llegando la cosa a oí-
Lo cual celebramos por los pina- dos de Ins autoridades. 
renos, pues estos ya empezaban a 
temer que la histórica frase "la luz 
viene de Oriente", fuera ampliada 
,con esta otra afirmación: "y la os-
cjiridad de Occidente." 
Al mismo tiempo que se ha he-
cho la luz en la capital de "la Ce-
nicienta", la han hecho en la Haba-
na, respecto al particular, unas de-
claraciones del señor "Wifredo Fer-
nández, que rectifican noticias aquí 
publicadas. 
De ellas se deduce que el Ajunta-
miento pinareño, no está en banca-
rrota, sino en pleito con la Compa-
ñía que le suministra el alumbrado 
público, por diferencias sobre el pre-
cio del fluido, tanto para el que con-
sume el Municipio, como el que con-
sumen los particulares. 
Ko debe, sin embargo, tildarse de 
mala fé a los Corresponsales. 
Hay que darse cuenta de que es-
taban a oscuras cuando telegrafia-
ron a los periódicos de la capital. 
Estas dispusieron una Investiga-
ción, comisionando al efecto a varios 
hombres de ciencia, los cuales ha-
da pudieron sacar en limpio, que-
dando en la duda de si las vacas de 
Maffo hablarían inglés, francés y es-
pañol, ya que era indudable que 
poseían tres lenguas, según las de-
claraciones de los vecinos. 
Al fin otros investigadores, me-
nos científicos y mas prácticos, les 
L a A l t r u i s t a L a D o r d e l a § 
M a d r i n a s d e l a M a t e r n i d a d 
EN L A CIUDAD DÉ FINAR DEL RIO EXISTE GRAN ENTUSIASMO 
POR EL CONCURSO DE MATERNIDAD.—EN L A HABANA SON Y A 
MUCHAS LAS DAMAS PUDIENTES QUE HAN DE REGALAR 
CANASTILLAS A LAS MADRES POBRES. CONSTITUYENDOSE 
EN "MADRINAS DE LA MATERNIDAD" 
EL GRAVE PROBLEMA DEL RIEGO EN SANCTI SPIRITUS 
Ayer estuvo en la Dirección de 
Sanidad el doctor Euriqu'e Caiñas, 
Jefe Local en la ciudad de Pinar 
tiraron de la lengua al matarife, a; del Rio, celebrando detenida entre-
la vaca y a los vecinos y supieron ; vista con el doctor López del Ya 
que "la bis" y "la triplicación" que 
se ponían todos los días a la venta, 
eran "de chivo". 
Pero como no por eso dejaban de 
ser de vaca, a juzgar por su anato-
mía, las gentes, por aquel enton-
ces, se hicieron Icnguafl de las len-
guas de vaca de Maffo. 
L a comisión de sabios que fué a 
Santa Bárbara (California) para es-
tudiar sobre el terreno el esqueleto 
de un hombre primitivo, allí descu-
bierto, ha llegado a la conclusión de 
que la osamenta data de unos ocho 
mil años. 
Así lo comunican desde Santa 
Bárbara. 
Lo cual no capacita para sospe-
char que se trate de una barbari-
dad, pues los investigadores son to-
dos verdaderos ases de la prehisto-
ria. 
E l descubrimiento do ese hombre 
primitivo en tierras de América, tie-
ne gran trascendencia. E n primer > 
término la tradición bíblica sobre el 
origen de la humanidad estaba pues-
ta en entredicho en este continente. 
Un colega le saca a relucir a Fe-
rrara su caso de las Conferencias de 
la Haya, de cuyo seno fué rechaza-
do por sus tendencias anarquistas de 
otra época. 
¡Bah! Cuando hoy casi todaa las 
coronas han sido enfundadas en go-
rros frigios, bien puede perdonárse-
le a un particular haber tenido ideas 
radicales en su mocedades. 
Posible es que algún Diplomático 
superviviente de aquellas conferen-
cias haya visitado a Trotzky a estas 
horas y le haya leído un discurso 
aludiendo a las buenas relaciones 
que siempre han existido entre el | porque no se encontraban restos del 
soviet y su gobierno. ! hombre de la edad de piedra, ante-
I diluviano: todos los que se encon-
traban, pertenecían a la edad d© la 
punzada, mucho mas reciente. Po-
díg. suponerse, por tanto, que el 
hombre había surgido en América, 
sin conexión alguna con el creado en 
el Paraíso Terrenal, ubicado, según 
todas las probabilidades, en pleno 
continente asiático. 
Ese esqueleto de Santa Bárbara, 
revela la conexión. 
Además, tal vez se trate de los 
restos del verdadero descubridor de 
América, en fcuyo caso hay que su-
poner que vino a ella a pie y sin 
dinero. 
Hay motivo, en fin, para escribir 
una voluminosa obra sobre el pasa-
do ignoto del Nuevo Mundo, hacien-
do el estudio de esos huesos. 
Y después, siempre podrán apro-
vecharse para hacer botones de cal-
zoncillo. 
te 
E n Maffo, pequeño pueblecito de 
la provincia de Oriente, se ha "des-
tapado" un plaga de gusanos, ver-
des y de cabeza roja—combinación 
de colores que ya hemos visto en va-
rios establecimientos de modas. 
Los tales gusanos, constituyen una 
Verdadera plaga para los sembrados. 
Esto es raro en Cuba. Pero no de-
be serlo en Maffo, que es un pue-
blo donde stielen ocurrir cosas muy 
raras. 
Hace años, por ejemplo, se dió 
el caso de que el matarife—que era 
el expendedor al mismo tiempo — 
.mataba todos los días una rés, se-
gún constancia que quedaba en los 
libros del impuesto municipal co-
rrespondiente. Pero, vendía tres len-
guas. Y como en los pueblos hay que 
cuidarse mucho de las lenguas, 
pronto se empezó a murmurar entre 
N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
UN CINEMATOGRAFO P O P U L A R E N E L P A T I O D E L ANTIGUO 
MERCADO DK TACON.—LOS T A L L E R E S D E ] \LUJERA F U E R A 
D E L A ^ R E V I E R A ZONA.—LAS V A L L A S AN UNCIA DO K A S . — L E -
CHADA Y P I N T U R A A L A S CASAS QUE L O N E C E S I T E N - R E O R -
GANIZACION D E L S E R V I C I O (DF I N S P E C T O R E S D E E S P E C -
T A C U L O S . — P A G O A L O S E M - P L E A D O S T E M P O R E R O S . — L A F E -
CHA LUCTUOSA D E L F U S I L A M I E N T O D E LOS E S T U D I A N T E S 
Un Cine E n E l Patio De L a "Plaza 
Del Vapor" 
E n 3 0 de octubre último, la Di-
rección del Mercado Unico Bolicitó 
de la Alcaldía autorización para uti-
lizar durante los días de Pascuas y 
Navidad del presente año, el patio 
del antiguo Mercado de Tacón (Pla-
za del Vapor) como depósito de 
mercancías. E l Alcalde ha denegado 
esa solicitud, alegando que ya ese 
local está arrendado para u(na em-
presa cinematográfica, que se com-
promete a áar gran número de en-
tradas a cinco centaA^os. 
Sereno Amonestado 
Por el Jefe del Departamento de 
Gobernación, señor Agustín Treto, 
se ha comunicado ayer al sereno nú-
mero 182, ^ s é Fernández y Patao, 
la resolución del Alcalde en el ex-
pediente que se le instruyó a vir-
tud de denuncia formulada contra 
él, por el doctor F . Morales López, 
Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na, porque fué sorprendido en la 
Avenida de la Independencia vigi-
lando a los empleados de Sanidad 
encargados del Laboíftorio Ambu-
lante para el análisis de la leche, a 
íin de advertir a los repartidores de 
ese producto para que pudieran hur-
lar la inspección. 
E l Alcalde, vista la sentencia dic-
tada en este caño por el Juzgado 
CorreccIonal .de la Sección Tercera, 
dispuso fuera amonestado el sereno 
número 182, advirtiéndole que, de 
repetirse el hecho referido se le re-
tirará la credencia!. 
Las Runiones De Veteranos Y 
Patriotas 
Por el Departamento de Goberna-
ción se han remitido al señor Eduar-
do Machado, Secretario de la Admi-
nistración Municipal, los anteceden-
tes solicitados por la Audiencia de 
la Habana, en relación con las soli-
citudes de veteranos y patriotas pa-
ra, sus reuniones públicas. 
lie. 
Él doctor Caiñaa traó con el Di-
rector de Sanidad, que a Presiden-
te del Jurado Nacional do Materni-
dad, de los preparativos que se vie-
nen llevando a ca>;o en la capital pl-
nareña para organizar el Concurso 
Local de Maternidad. Trató el doc-
tor Caiñas del enui«Iasmo con que 
las familias pudientes do Pinar del 
Río han tomado 1» honmosa Inicia-
tiva del doctor Lópelí del Valle de 
crear las Madrinas de la Materni-
dad, en beneficio de las madres po-
bres . 
Esas madrinas de la Maternidad 
han de realizar una labor» de verda-
óero altruismo, pues cada una de 
ellas obsequiará' a determinada raa-
dve inscripta con un pequeño ajuar 
para su niño, consistente en repitas 
de camss, bolitas para Invierno, fal-
deilines, etc. De esta mnner'a las 
Madrinas de la Maternidad, con un 
pequeño esfuerzo ayudarán grande-
mente a la mejor crianza de los ni-
ños pobres, y proporcionarán a las 
madres de éstos ia gráta. satisfac-
ción de ver a sus hijos amparados 
contra las inclemencias del tiempo 
la miseria. 
E s obra altamente humana la, que 
realizan estas damas con BUS obse-
quios a las madres pobres, y por 
ello contribuirán al mejor acerca-
miento entre todo<¿ los componan-
tes de nuestra colectividad nacional. 
Las Madrinas de la Maternidad 
enviarán sus regalos al Presidente 
del Jurado do Maternidad, y éste 
•les dará cuenta de quienes han eido, 
las madres pobres favorecidas, con 
expresión de domicilio y cuanto'; 
otros detalles se estimen necesarios. 
E l doctr López del Valle felicitó 
al doctor Caiñas por el éxito de 
sus gestiones en, Pinar del Río pa-
ra el mayorí ango de estos concur-
so-a . 
E N L A HABANA 
También en la Habana se desea 
que las Madrinas de la Maternidad 
aporten a la bella Iniciativa del 
doctor López del Valle su concur-
so valioso. Ya son muchas las da-
mas caritativas que se han dirigi-
do al Presidente del Jurado Nacio-
nal ofreciéndole sus donativos para 
las madres pobres inscriptas, pero 
haber recibido el regalo. 
PREMIÓ HONORIFICO 
Se tiene en proyecto otorgar un 
premio honorífico especial a la Ma-
drina de la Maternidad que haga el 
mejor donativo de ropas de cama,;i , . .. : " . ^ ^ „„0T,to los obreros de la pluma abnguitos, etc., Uinlendo en cuenta r r , _ ^ i . - _ , , r 
EL 
DE 
E n el "Correo Español" y en " L a 
Discusión apareció un artículo que 
el compañerismo nos mueve a re-
producir. 
L a razón la expone claramente el 
articulista. 
Dice así: 
Un viejo soldado del periodismo 
Una felicitación cordial y cariño-
sa de amigos y compañeros, paréce-
me poca cosa, aún cuando palpite en 
ella la sinceridad y el a'ecto, para 
dedicarla en este día a un viejo sol-
i dado de este numeroso ejército de 
LOS NATURALES DEL CONCEJO DE BOAl 
S E DIRIGEN A L GRAL. PRIMO DE RIVERA 
L O S T R I U N F A D O R E S D E A Y E R E N E L C O N C U R S O D E MEDlCoj 
Sociedad Asturiana de Beneficenda. — Asoc iac ión de Lsngrej, , , , 
(SOCIEDADESISPAÑOLAS) 
nó el valpi* Intrínseco del regalo, 
sino la utilidad del mismo y lo ajus-
tado a las recomendaciones del Ne-
gociado de Higiene Infantil en cuan-
to a la científica crianza de los ni-
ñ os. 
Es de esperar que este año el Con 
curgo Nacional d'e Maternidad re-
vista gran im/portancia, y para lo-
grar esa finalidad tanto el actual 
Secretario de Sanidad, doctor E n -
ri.iue Porto, como el doctor López 
dei Valle, están dispuestos a labo-
rar en ese sentido, prestando a es-
tas fiestas en honor y provecho 
de las madres pobres, todo el apo-
yo oficial y personal qu'3 sea ne-
cesario . 
E L P R O B L E M A D E L R I E G O E N 
SIANCTI SP1RTTLS 
E l doctor Eriberto Hernández, Je-
fa Local de Sanidad en Sancti Spí-
ritus, estuvo ayer dando cuenta al 
doctor López del Valle de la si-
luación difícil creada en esa pobla-
ción con motivo de la escasez del 
agua para regar las callos polvo-
rientas. Allí os preciso comipvar el 
agua para el riego, y la Jefatura 
Local no dispone d* grandes re-
cursos para afrentar eise gasto ni 
para adquirir material rodante des-
tinado al servicio. 
De todo esto trataron loa dos fun 
clonarios sanitarios, referidos, pro-
metiendo el doctor López del Valle 
dar cuenta de lo ocurrido al doctor 
Porto paî a buscar una Kolución al 
problema. 
También ee ha recibido en la Di-
rección de Sanidad un telegrama 
de los Rotarlos de Sancti Spíritus, 
en el que se trata del problema del 
iiego,y de lo razonado de la pro-
testa 'popular contra el grave pe-
ligro que entraña la salud pública 
ese estado de cesas. 
DOS J E F E S L O C A L E S 
También visitaron al doctor Ló-
pez del Valle los doctores Federico 
Escobar y Gustavo Vlarona, Jefes 
locales de Sanidad en los pueblos de 
Ranchuelo y Regla, respectivamen-
te, tratando d^ diversos asuntos de 
sus localidades. 
I N G E N I E R I A SA> ITA R I A 
Se han aprobado en esta Dirección 
es fácil comprender que cuantas l íos siguientes planos: Máximo Gó-
más sean, más Importante ha de re-
sultar la obra de caridad y de amor 
que se persigue . 
E l Juzgado ha acordado entregar 
a las Madrinas áz la Maternidad un 
diploma, y participarles el nombre 
de su favorecida, por si la dama 
altruista ti'.'ne a bien entregar élla 
mez 371, de Pamon Larrea; Some-
ruelos 3 8, de Victoria de la Vega; 
Buenaventura 2 9, de Odón Rodrí-
guez; Mayor Gorgas 130 de Elisa 
Aradla; Espadero entre Avellaneda 
y J . B . Zayas, do Joaquín Peñas; 
19 entre 12 y 14 número 489 Ve-
dado, de Tomás Rivas; Luz Caba-
personalmeme sa obsequio a suí l lero y San Mariano de Carlos M. 
"ahijada". Si la entrega se hace|de la Cruz. 
por Sanidad, entonces se remitirá i Se han rechazado Cueto y Pérez, 
a la donanio el comprobante firma de Cipriano Pedroso; y calle 8 nú-
do por ia irteresada, donde cons- mero 2S3 Vedado, de Dionisio Suá-
los empleados temporeros del Muni-
cipio, que prestan servicios en dis-
tintas dependencias de la Alcaldía. 
les periodistas el señor Cuesta, al-
calde municipal, que está firme en 
eu propósito de mantener en vigor 
su decreto réf érente a no permiíir I para que no toleren en los portales 
Estorban E n E l Tránsito 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación dará instrucciones espe-
ciales a los inspectores respectivos. 
el funcionamiento de talleres de ma-
deras en la primera zona de la ciu-
dad. 
Con respecto al cobro de la contri-
bución por fincas urbanas se mos-
tró satisfecho el señor Cuesta, pues 
la recaudación va aumentando, es-
perándose que alcance su máximo, 
como ocu.rre siempre, hacia el día 
16 del actual mes, en que vence el 
plazo para el pago voluntarlo. 
Las Vallas Anunciadora» 
L a Importante obra de ornato, 
emprendida por el señor Cuesta a 
raíz de su toma de posesión de la 
Alcaldía, con respecto a la supresión 
de vallas anunciadoras que afean la 
ciudad, no ha podido continuarse 
por estar pendiente de resolución ju-
dicial un pleito iniciado por los In-
teresados en mantener ese estado de 
cosas. 
Ayer manifestó el Mayor de la 
Ciudad su.s propósitos de. continuar 
en cuanto sea posible esa labor. 
de casas de las Avenidas de Máximo 
Gómez y de Italia 1¿ colocación de 
mesas y vidrieras para la venta de 
distintos artículos, con perjuicio del 
tránsito público. 
Medallones De Los Estudlantss 
E l Alcalde Municipal ha autoriza-
do al educador cubano señor Oscar 
ligarte, para que el día 27 del co-
rriente coloque en la parte alta del 
Templete de los Estudiantes fusila-
dos el 71 en la Punta, los ocho me-
dallones de bronce adquiridos por 
suscripción realizada' entre las E s -
cuelas Públicas de esta provincia, y 
algunos elementos más de la socie-
dad cubana, y por un acuerdo del 
Consejo Provincial. 
Los medallones fueron hechos en 
Milán por el escultor señor Darío 
Luigí. 
Pintura Y Lechad» 
Al Alcalde Municipal, ae acuerdo 
con el informe del Jefe del Depar-
Aumento de Sueldo A L a Serví- ¡ tamento de Fomento, señor Alfredo 
, dmnbre Broderman, ha dispuesto que por los 
Distintos concejales de nuestro arquitectos de Zonas, se de cuenta 
Ayuntamiento han suscrito una mo- de todas las casas enclavadas en sus 
ción solicitando el aumento de diez' respectivas demarcaciones que in-
pesos mensuales al haber que disfru-
tan los humildes y adnegados miem-
bros de la servidumbre de la Cáma-
ra Municipal y de la Alcaldía. 
Este aumento so consigna para el 
próximo presupuesto ordinario. 
L a Comisión de Hacienda y 
Presupuestos 
Ayer quedó constituida nuevamen-
te la Comisión Permanente de Ha-
cienda y Presupuestos, ratificándose 
en sus cargos de Presidente y Secre-
tario de la misma los señores Juan 
Borrell y Juan Fraga. Se acordó qu* 
que 
l'ringen el artículo 159 de la Orde-
nanzas de Construcción, a fin de que 
se les notifique a los propietarios de 
las mismas el deber en que están 
de darle pintura y lechada y cogGr 
los desconchados. 
Al propio tiempo se le apercibirá 
de que al no cu.mplir lo ordenado 
incurrirá en la multa que determina 
el artículo 451 de las propias or-
denanzas. 
E l Erario Municipal 
Existencia en las arcas munici-
pales : 
E . Corriente «. . . . $ 22,231.14 
Resultas " 4,627.29 
C. Provincial , , . . " 8 7,103.42 
P. Extra . . . . . " 187.94 
Licencias De Obras 
Relación de las licencias de obras 
-.que se remiten por ei Departamento 
la C o l i s i ó n celebre ima sesiones to-1 de. Fomento al de Administración de 
COMPLACIDO 
"Habana, noviembise 6 da 1923 . 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
E n la edición de hoy de " E l Mun 
do", y al dar cuenta del desfalco 
cometido por el cajero de una casa 
de la localidad, lo hacen bajo el tí-
tulo de " L A CASA DE DUSSAQ 
D E S F A L C A D A POR SU C A J E R O " . 
Nos interesa hacer constar que el 
desfalco aludido no ha sido come-
tido en esta .casa de DUSSAQ Y CA., 
establecidos en Cficios numero 30, 
y en esta ciudad hace cerca de 
medio siglo. 
Kogáadole se sirva ordenar F.ea 
heclia la oportuna aclaración en .su 
importante DIAUIO, y anticipándo-
le por ello las gracias, quedamos 
ó t í usted .attos. y s . a. 
DUSSAQ & CO 
En la Academia Católica de 
Ciencias Sociales 
E l día 3 de este mes celebró la 
Academia Católica de Ciencias So-
ciales la primera de sus sesiones de 
caltura del curso académico de 1923 
a 192 4 tan brillantemente inaugura-
do el día 10 de octubre último. L a 
expresada sesión fué particularmen-
te dedicada a honrar ia memori t del 
Excmo. Cardenal don "Victoriano Gui-
iásola. Arzobispo de Toledo y nilfeia-
b- o de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de Madrid, cou 
ese fin el señor Vicesecretario dió 
lectura al admirable discurso necro-
lógico escrito por el ilustre don Al-
varo López Núñez y leído reciente-
mente en la expresada Real Acade-
mia en la sslón que la misma desti-
nó á enaltecer la memoria del gran 
Cardenal español. E s impropio de es-
ta nota periodística reseñar el her-
moso trabajo del señor López Nú-
ñez acerca del Cardenal Guisásola, 
que t v , é sin duda una de las menta-
lidades más vigorosas de la España 
contemporánea, y que en el periodis-
mo, en el sacerdocio, en la cátedra. 
Total $ 64,749.79 
Vigilante Especial 
Por el Alcalde ha sido autoiIza-
do el señor "Valentín Friol, para tra-
bajar como Vigilante Especial tn el 
Teatro Nacional Cubano. 
También por el A'calde ?e autori-
zó ayer al señor Timótej Eiiberto 
Cabrera, para Guardia Jurado de los 
Ferrpcarrile¿ .Unidos. 
. -^^fr-yn 
Los Talleres Do Madera 
• Ayer, en su, despacho, laformó a 
dos los jueves, a las dos de la tarde. ^ I m p u e ^ ^ el libro y en sns obras- 86 ^ e l ó 
Por Sobrantes (De Plumas De Agnai Tntregua"los Stí^O^fu^. ÍS l̂* Zuu ^ T Í , fllÓS0Tf0' i"0" 
Ayer Ingresaron en las arcas mu- cia y planne: ralista, político y teólogo. L a doc- 
pesos remitidos} Crespo 12, José María López Es -
Liquidadora del'trada Palma 11 y 133. Miguel Aba-
Banco Español, por concepto de so-i le. Jesús Mar6a 9. J o s é Fernández 
27 entre E . y F . , Vedado, Rafael 
nicipales 15 mil 
por la Comisión 
brantes en el cobró de la contribu-
ción de plumas de agua. 
Los Inspectores De Espectáculos 
E l señor Arturo García Vega, com-
petente Jefe de Espectáculos, ha 
Sánchez. Rita Repr-rto Juanelo, 7, 
Vicente Villaverde. Valle 4, Juan Ro-
dríguez. Herrera entre Fábrica y Re-
forma, López Rodríguez. Enrique Vi 
Trátase del más viejo de los pe-
i'ipdistas de Cuba; del decano de los 
jue escribimos estas enormes hojas 
que el público devora, después que 
ellas nos devoran poco a poco, a 
nosotros. 
Don Carlos Avala y Pérez, que es 
a quien me refiero, celebra hoy su 
onomástico número setenta y dos; 
casi tres cuartos de siglo de una 
vida de lucha dedicada casi por en-
tero a estas Ingratas labores del pe-
riodismo, en el que ingresó cuan-
do confiaba sólo catorce laños de 
edad. 
Desde aquellos días, ya bien leja-
nos don Carlos Ayala no ha dejado 
de pertenecer a esta numerosa grey. 
Comenzó su vida Woriodística en 
1 8 66 ^n " E l Papalote" dirigido por 
don Manuel Arguelles, pasando al 
año siguiente a "Ecos del Pialar". 
E n 18 6 8, dirigió con el gran' José 
Martí, " E l Siboney", periódico ma-
nuscrito que se repartía entre los 
estudiantes del Instituto de la Ha-
bana. E n 18 63, emigrado en Key 
West, escribió pawi " E l Republica-
no" y el " Key West Desparth" de 
aquella dudad. 
Desdo 1870 a 1878, actuó como 
correspoásal de guerra en las mani-! 
guag cubanas, de "The Inquirer" de 
Filadelfia, " L a Independencia" y 
'P'l Pueblo" de N^w York, este úl-
timo dirigido por .V. M. do Céspe-i 
des, hermanos del mártir de San Lo-
renzo . 
Bnl880, Ingresó en " E l Siglo"] 
del Conde de Pozos Dulces; del 18811 
al 1886, dirigió las siguientes publi-: 
caciones: "Base Bs l l ; "Sport", " E l 
Sportman Habanero"; y " E l Score", 
ingresando en ese mismo año en 
" L a Discusión" de Márquez Ster-¡ 
íing que mas tardo cambió su títu-
lo por " L a Lucha, pasando entonces 
a " L a Discusión" fundada por San-
tos Villas. 
Del 1888 al 1S98, los pasó , en 
Key West, formando parto de la re-
dacción de "Yara" bajo la dirección 
del patriota José Dolores Poyo. 
Del 9S al 1900, pasó a la Habana, 
colaborando en " L a Chispa", de 
New York; "Tampa Tribone"; " E l 
Repiiblicano" y "Occidente" de Tam 
pa; y desde el 1900 al 1923, la la-
bor de este viejo soldado del perio-
dismo, es bien conocida d<3 todos; 
ahí están las columnas de " L a Dis-
cusión"; "Havana Post", "í^a Pren 
sa"; "Mercurio" y este mismo "Co-
rreo Español", además de sus traba-
je.», dd corresponsalía para diversos 
periódicos de linterior, como " E l Ca 
magüeyano", " L a Publicidad", de 
Santa Clara" y " E l Triunto" de Gi-
bara. 
He aquí condensadas en pocas lí-
neas la biografía de este periodista, 
que es el más fiel exponente de la 
perseverancia y el amor a su profe-
t ión . 
Cincuenta y siete años consagra-
do al pariodismo, ain intermiten-
cias, es un adorable "itecord". 
Hoy, en su oivomáetico número 
72,el que esto escribe, no encuentra 
mejor manera de expresar su afec-
to al viejo periodista, qur< exponer 
este bello ejemplo de laboriosidad 
y constancia, a la consideración del 
respetable gremio de emborronado-
res de cuartillas. 
¡Compañeros mártires! decidme si 
esta larga vida de constante y afa-
nosa lucha, no merece un descanso. 
Y si ese descanso, aunque mere-
cido, no puedo permirtírselo el vie-
3 0 compañero, poique no "supo" o 
no quiso, 0" no pudo conquistar r i -
quezas que le asfcgurarac una ve-
jez plácida y vt^iibida, hagámosle en 
esta, fecha de su onomástico núme-
ro 72, el delhado préseme de una 
jubilación, que a poca costa, podría-
mos sufragar entre todos los que 
ganamos el pan, en esta ingrata la-
bpr. 
Tenemoíi una Asociación Ide la 
Piensa, a cuyo frente está el más 
joven de los directores do periódi-
cos de la Habana; ei doctor José Ig 
nació Rivero, director de DIARIO 
DE L A MARINA. 
"Pepfn", como más cariñosamen-
te se le denomina, puedo hacer al-
go, mucho, para que entre todos 
hagamos algo práctico, que endulce 
ios últimos-'días del más? viejo de 
los periodistas d,a Cuba. 
K A R I - K A T O " . 
He ahí un final muy do periodis-
ta. 
Ayala es un hombre edito e in-
teligente. Ha laborado reciamente, 
implacablemente. Ha sido siempre 
probo y Poeto, bueno y servicial. 
Hoy es eso: un viejo sin recur-
áos, sin tranquilidad y sin fuerzas. 
¿Tiene, por tanto, derecho a la 
vida? 
SI hubiera s;do otra_co?a que pe-
riodista en los años mozo?, s í . Cual 
quier otra cosa siendo periodista... 
¿Pero es que siempre esta pre-
gunta, la hemns de hacer los compa-
ñeros de estos viejos periodistas en 
do-gracia ? 
Kari-Kato ofrece soluciones Nos 
parecen buenas. 
Con gusto formaremos y laborare-
mos en esta comisión que él indica. 
Estamos a sus órdenes . 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E i 
B O A L 
He aquí la copia de la exposición , 
que con esta fecha dirigen al Exce-, 
lentísimo señor Marqués de Estella,! 
Presidente del Directorio Militar es- ¡ 
pañol, solicitando la cooperación del 
Estado para la construcción de la [ 
Escuela Graduada, a cuyo efecto es-
ta Sociedad ofrece sesenta mil pese-
tas y el terreno para su edificación 
los Natu.rales del Concejo de Boal, 
Asturias. 
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de 




Al dirigirnos a usted cumplimen-
tando un acuerdo de la Asamblea 
Superior de esta Asociación, sean 
las primeras palabras de felicitación 
franca y leal, por la ímpioba tarea 
de purificación que el Directorio de 
su digna Presidencia, viene realizan-
do, con el aplauso sincero de todos 
aquellos españoles que aún sienten 
arder en sus corazones 'a llamarada 
de patriotismo incorruptible y acri-
solado, especialmente de los residen-
tes en América, asqueados ya de ob-
servar tanta Ineptitud y tanta con-
cupiscencia en los cuerpos guberna-
tivos de la nación. 
Esta sociedad, integrada por los 
hijos del Concejo de Doal, (Astu-
rias), felicitada de Real Orden por 
su obra cultural en 1918. y que tie-
ne por única y exclusiva finalidad 
el propender a la divulgación de la 
enseñanza en nuestro Conce'jo, cuen-
ta en la actualidad con setecientos 
asociados y un capital en efectivo de 
CIENTO CINCUENTA M I L P E -
SETAS, después de haber construí-
do a nuestras expensas siete edifi-
cios escolares con TiYiéadá para el 
profesor en los Distritos de Sarceda, 
Castrillón, Lendiglesla, Viílanueva, 
Villar de San Pedro, Rezadas y Ve-
ga de Curia, con un costo aproxima-
do de S E S E N T A MIL P E S E T A S , 
teniendo en proyecto Id construc-
ción de iguales edificios en los de-
más Distritos del término municipal. 
Teniendo en cuenta que, si cuan-
tiosos son ya nuestros recursos lo 
son más aún las necesidades del pue-
blo que nos vió nacer, y pensando 
que la obra educacional de esta co-
lectividad era digna de ser tomada 
en consideración por it/fi Gobiernos 
de la Madre Patria, en 1921 incia-
mos expediente solicitando la cons-
trucción por el Estado de una Es-
cuela Graduada en la V;Ila capital 
del Concejo, expediente informado 
favorablemente por el señor Inspec-
tor escolar de la Zona e ilustre con-
ferencista don Benito C'istriirón Sa-
grado, de acuerdo con las dispoSin, 
nes vigentes en aquella fecha- -
como estas disposición^? hubi^0 
de ser modificadas a causa del61"011 
renne déficit presupuestai, decía ^ 
do en vigor las que conceden n ^ ' 
rencia a los Ayuntamientos 
aportan mayores donativos, acah19 
mos de Iniciar nuevo expediente Ü 
mediación del Ayuntamiento A 
Boal, ofreciendo a dicho efecto «SP 
S E NT A MIL P E S E T A S y el terre 
adecuado para la edificación de 7 
antedicha Escuela Graduada. . 
Noticiosos por el cable de i 
grandes economías introducidas 
ese Directorio en los gastos admT 
nistrativos, empezando por la p0(i" 
heróica del tan frondoso cuanto es* 
téril árbol burocrático, al riganíosY 
esperanza de que en el futuro han 
de ser más elevadas las consigna-.i0 
nes para Instrucción Pública V 
que la enseñanza popular es la ba! 
se fundamental del progreso de loj 
pueblos, por lo que confiamos en la 
rápida y favorable resolución del 
citado expediente que t-ntraña UÍ 
principio de justicia indücutible. 
Dios guarde a V. E . muchos años 
Habana, Noviembre 4 de 1923. 
Celestino A L V A R E Z , rPresiden. 
te. Salvador DIAZ, Secretario. 
LOS T R I U N F A D O R E S E N E L CON. 
CURSO D E MEDICOS 
Ayer tuvo efecto ia última sesión 
del concurso de médicos celebrado 
en la "Covadonga", para cubrir va-
rias plazas. Fué la más Interesante 
de las sesiones, superando a la del 
domingo, en la que se cumplió ij 
primera parte del programa elegido 
por el tribunal en cuyos números fj. 
guraba la consignación del diagnós-
tico, de u.n enfermo que fué presen-
tado a los concursantes, y no la 
operación como equivocadamente sa 
ha publicado. 
Obtuvieron las plazas efectivas los 
doctores Ricardo Machín y Alvarez, 
y J . Centurión y Maceo. 
Las de suplentes con el carácter 
de supernumerarios fueron ganadas 
por los doctores Francisco R. fián 
y del Río; Eduardo Ortiz y Ríos; y 
Armando Fernández y Fernández. 
Felicitamos a los triunfadoras y 
Centro Asturiano. 
ASOCTACTON D E LANGREAN0S 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 9 del actual, a las 8 1|2 déla 
noche, en el Centro Gallego. 
Orden del día: 
Acta: Balance y Comisiones de 
Asuntos Generales. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BEJÍE-
F I C E N CIA 
Esta Sociedad celebrará Junta de 
Directiva, ordinaria el próximo día 12. 
HOSPITAL PARA CURACION EL RECIBIMIENTO A 
DE VECINOS POBRES 
trina social de Guisásola, aplicada 
por él en las numerosas Institucio-
nes que fundó, harán su nombre per- cü de que haya sido e 
durable en la historia de los grandes | otras extranjeras. E s particularmen-
esfuerzos por la pacificación social, te notable en ese proyecto además 
la que en natable medida alcanzó! de su método, las partes relativas 
en muchas regiones de España. a las causas modificativas de la ca-
lerminada la lectura del anterior j pacidad civil incluyendo entre 
hoy comenzarán cobrar i Latté. Tenerife 3 6 QJL Justo Leóü* leza-DXQdn^aí Cuba, x-mxoHtlff'vi te»^ «atadlosas-
I M P O R T A N T E MOCION P R E S E N -
TADA A L AYUNTAMIENTO POR 
E L C O N C E J A L SR. M A N U E L P E -
R E I R A 
E n la Práfeidencia del Ayunta-
miento ha entregado el concejal se-
ñor Manuel Pereira, la moción que 
a continuación insertamos^ y que 
tiende a favorecer a los pobres, qu<» 
no cuentan con recursós suficiente» 
para poder, pagar sv asistencia en 
las clínicas particulares. 
L a moción dice así: 
A L A Y U N T A M I E N T O ? 
Por cuanto es una necesidad sen-
tida en este Término Municipal, la 
fundación de un Hospital donde loe 
vecinos pobres puedan recibir los 
auxilios de la Ciencia Médica, ingre-
sando y permaneciendo en él hasta 
la completa curación de SÍUS dolen-
cias o enfermedades; toda vez que 
en el Hospital. "General Freyro de 
Andracle", debido a la índole de su 
creación, solamente pueden atender-
se clases de emergencia, que son In-
contables al día, quedando en el Es -
tablecimiento los pacientes únicamen 
te, cuando se hace necesario e in-
mediata la intervención quirúrgica 
y por peligro de muerte no pueden 
ser trasladados a sus domicilios o 
centros benéficos particulares. 
Por cuanto esta Corporación es la 
llamada, en el orden local, a atender 
y remediar con sus propios recursos 
aquellas necesidades, respondiendo 
a uno de los deberes que le están 
encomendados, por el inciso 10 del 
Artículo 12é de la Ley Orgánica de 
los Municipios, como es el de prote-
ger a los Inválidos, desvalidos y 
menesterosos 
J» O R T A N T O 
E l concejal que suscribe, tiene el 
honor de proponer a la Cámara, que 
en mérito a las razones consigna-
das anteriormente, acuerde: 
Ir—Fundar el Hospital de la Ha-
bana, destinando para su construc-
ción, la. suma de ?300,000, que se-
rá consignada en tres presupuestos 
consecutivos a razón de $100,000. 
2'—Que por el Departamento de 
Fomento se formulen los correspon-
dientes planos, proyecto y presupues-
to de la obra, la cual deberá ser 
sacada a pública subasta, de acuer-
do con lo estatuido en el Artículo 
121 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
3'—Que parte de la oportuna Re-
glamentación del servicio que por 
la presente se crea, será requisito 
esencial o indispensable para el in-
greso en dicho Hospital, la justifi-
cación mediante expediente, de ser 
pobre de solemnidad y vecino del 
Término Municipal. 
Habana, Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento a seis de noviembre 
de 1923. 
(Firmado) Manuel Pereira. 
SIN QUORUM 
Ayer el' Ayuntamiento no budo 
efectuar sesión por falta de quorum 
A las cuatro y media de la tar-
do ocupo la presidencia pl spño- Mi-
guel An-ri CU^ros , respondiendo 
sólo doce concejales a la lista que 
™.eó «1 becretario seftor-Cabanas 
FRANCISCO ZAYAS 
E n 1̂ bufeie de nuestro querido 
amigo y compañero el doctor M, 
García Garófalo Mesa, se reunió 
ayer un grupo de amigos de don 
Francisco Zayas, Ministro de Cuba 
en París, para acordar hacerle un 
recibimiento cariñoso en la próxima 
llegada a esta ciudad. 
Se acordó concurrir al muelle esí 
día y llevar la Banda Municipal, Qie 
será solicitada al efecto. 
Se dió cuenta de las numerosas 
adhesiones recibidTK y s" convino ^ 
citar por medio de la prensa a 1* 
llegada del vr.por, indicando la ho-
ra exacta del desembarque-; 
D E F U N C I O N E S 
Ruperto Berden, de la raza blan-
ca, de 51 años. Hospital C. García. 
Ulcera del Estómago. 
María de C. Villareal, de la raza 
blanca, de 4 6 años de edad. Sep"' 
do Centro de Socorros. Tubérculo^ 
Pulmonar. 
José Vázquez, de la raza blanca, 
de 42 años de edad. Buenos Aira 
40. Bronco Neumonía. 
Soffía Fernández, de la raza blan-
ca, de 21 años de edad. Cerro 58̂  
Nefritis, 
Celestina Cebillos, de la raza ne-
gra, de 81 años de edad. Hospi"' 
do Paula. Escrófula. 
Paula Borges, de la raza blanca, 
de 19 años de edad. Santa Rosa 
Mal de Brigtb. 
Francisco Valdés, de la raza om 
ca, de 31 años. Santa Rosalía le" 
B. Bronquitis. .y 
Mario G. Ballesteros, de la rj 
blanca, de 2 meses de nacida. ^ 
tina 2G 12. Bronco Neumonía. 
Plácido Acosta, mestizo, de 1 
do nacido. Estévez 12 0. TexinfecPlI 
María G. Ibarra, de la raza b ^ 
ca, de 3 0 años de edad. Churru 
(sin número) . Tifoidea. ^ 
Luz Falere, de la raza blanfca;itl8 
45 días. Gómez 7. Castro Bnten ^ 
Aida Oliva, de la raza l'13"0?',^ 




<- ««ataría ^ Ayer estuvo en la S G ^ w J ; . ga-
SaSnidad el doctor Antonio de 
rrara. distinguido p;:peC!''!.p1"ciel & 
-targanta, nariz y oírlos. JP'^ jjg-
vicio de Higioi'o Infantil . ^ 
pública, que bn regresado 1 , Go-
oana después de ^res^ntar ^ ^ _ 
Memo cubano y a la Secre ^de-
sanidad, en "l Congreso de^ ^ 
rías efectuado en los H-s^-
dos. ^ % \ t i é n 
En la vecina Rt-Públic* oorta»' 
realizó el doctor Barrera i ™ nle-
tes estudios -u rdación ^^¡g ieD* 
joramiento del Servicio ae 
Infantil. ,.̂ 0 V 
Cuanto antes se liara ^ ^ cl' 
doctor Parrera de la J ^ ^ " ' CUPTJ?-
lado Servicio, y atenderá ;"eC{aliSta 
la particular, y como ^ ^ u n i ' . 
del Centro Gallego de la ^L-jd* ^ 
Nuestra mas cordial blW j ^ 
estimado amigo*; 
